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5Abordar la historia del Arte Militar en la
España de la decimosexta centuria, en sus diferentes
aspectos y tacetas, desde la perspectiva que ofrecen
las fuentes bibliográficas y documentales de la
época, es el propósito que an:Lrna la presente Tesis
Doctoral, Su enfoque es bipartito, en función del
doble objetivo que pretende alcanzar. De un lado,
recoger y describir la literatura militar española de
la época; y de otro, extraer de esas fuentes los
materiales necesarios para diseñar el sistema de
valores que imperaba en la Milicia de nuestro país en
aquel momento histórico, definiendo al propio tiempo
el arquetipo del soldado—escritor y la
6intencionalidad de su labor.
Localizar las obras escritas o traducidas por
autores españoles en dicho siglo, impresas o
manuscritas, que versaran sobre el Arte Militar, a
fin de describirías y sintetizar su contenido luego
de una detenida lectura, se presentaba, pues, como la
primera tarea a realizar, completada asimismo con la
consulta de cuantos documentos de archivo pudieran
ampliar más la información sobre el tema. Y esta
etapa inicial de búsqueda y acopio de datos en
diferentes archivos y biblioteDas fue la más lenta y
laboriosa, cosa normal, por otro lado, en una
investigación de este tipo.
Por tener mi lugar de residencia en Madrid,
buena parte de las pesquisas las he realizado en
centros de esta Capital —Biblioteca Nacional, Palacio
7Real, Reales Academias de la Historia y de la Lengua,
Servicio Histórico Militar, y la particular de don
Francisco de Zabálburu, Archivo Histórico Nacional
y Archivo del Ministerio de Marina-, aunque también
he tenido que efectuar desplazamientos a otros
situados en localidades cercanas o relativamente
próximas —Monasterio de El Escorial, Academia de
Artillería y Archivo General Militar de Segovia,
Archivo General de Simancas— e incluso aproveché una
breve estancia en Londres para. consultar algunos de
los fondos españoles del British Museuxn. Bien es
cierto que no siempre fue igual de satisfactorio el
resultado que obtuve de las indagaciones llevadas a
cabo en todos estos establecimientos pero, en
conjunto, ha supuesto la recopilación de un ingente
caudal de documentación primaria la cual,
8convenientemente tamizada, contrastada y extractada,
ha constituido el elemento esencial utilizado para la
redacción del presente trabajo y subyace en él como
base y fundamento del mismo.
Con estos materiales esbozo, en un primer
momento, el perfil del soldado-escritor utilizando
como mimbres los rasgos comunes, tanto de carácter
biográfico como psicológico, que caracterizan a los
autores seleccionados, lo cual me ha permitido
diseñar una especie de retrato—robot aplicable en
buena medida. La considerazión de la variada
tipología a que responden las obras reunidas, junto
con el análisis de los distintos aspectos formales
que las mismas ofrecen, es materia tratada en un
segundo punto. Todo ello, con el propósito de trazar
el marco adecuado que sirva de aproximación a las
9fuentes, paso previo a su presentación en un corpus
descriptivo que pretende ser minucioso en la
elaboración individualizada y tan amplio en su
conjunto como lo han permitiao mis posibilidades.
Conforman dicho corpus un total de 101 autores y 120
obras, con 394 ejemplares localizados en diferentes
bibliotecas, cuyas signaturas topográficas
particularidades tísicas externas hago constar. Quizá
pueda sorprender que los 312 folios que integran el
corpus, así como los 14 de índtces que lo acompañan,
carezcan de numeración. Pero el hecho de no haber
constituido desde un principio un todo completo, sino
de haberse ido configurandc> poco a poco, con
continuas intercalaciones, hacía muy difícil su
numeración correlativa. Incluso he tenido que
y
recurrir a veces al bisadc de números en las
lo
portadillas, para ordenar las incorporaciones de
última hora.
Los criterios que han presidido la selección de
las obras objeto de descripción bibliográfica, en
manera alguna han sido restrictLvos. Más bien todo lo
contrario. En ocasiones aparecen rebasados los
limites, tanto cronológico como temático, marcados en
el enunciado de la Tesis. Y así, figuran incorporadas
obras que vieron la luz en los primeros años del
siglo XVII y otras que podrían exceder de la pura
temática militar. Como justifización de tal proceder
aduciré, para el primer caso, que sus autores deben
ser considerados, en realidad, hombres de la centuria
anterior, ya que en ella desarrollaron su actividad
más fecunda y en ella transcurrieron sus años de
juventud y de madurez, aunque escribieran sus obras
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y las imprimieran en el declive de su existencia, ya
en los albores del siglo XVII. Sirvan de ejemplo, a
este respecto, los nombres de Bernardino Barroso,
Cristóbal Lechuga, Francisco Núñez de Velasco, Martin
Antonio del Rio, Diego Silvestre, Diego Ufano y Diego
de Villalobos y Benavides. Excluirlos de este estudio
en aras de un excesivo rigor cronológico hubiera
supuesto, a mi juicio, dar un absurdo corte
traumático a sus vidas y, lo que seria más grave aún,
obviar la mención de sus importantes contribuciones
al Arte Militar.
En descargo de haber sobrepasado el limite de lo
estrictamente castrense al incluir, por ejemplo,
algunos de los Regimientos de navegación tan en boqa
en la época, es de alegar el hE~cho de que tales obras
contienen, en razón de su propia temática, las reglas
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esenciales y principios básicos que todo marino
—militar o civil— debía conocer para desenvolverse en
un medio tan inseguro y peligroso siempre, y hostil
en muchas ocasiones, como es el mar.
Por lo que respecta a la matodología seguida en
las descripciones bibliográficas me he atenido, en
general, a la normativa tradicional en este campo,
basada en las directrices y pautas que ofrecen los ya
clásicos tratados de Fredson ]3owers —Principies of
Bibliograpbi cal Description-, de Philip Gaskell —A
New Introduction te Bibliograpby—, y de Paul Shaner
Dunkin —How te Catalog a Rase Bock—. Los autores
aparecen mencionados según el orden alfabético de sus
apellidos. Cada uno de ellos es objeto de una entrada
individualizada, a modo de portadilla, en la que se
relacionan los diferentes registros que siguen
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inmediatamente bajo ese nombre, correspondientes a la
obra u obras que produjo el autor referido y a los
ejemplares que de las mismas he manejado, tanto en
forma manuscrita como impresa, con expresión de sus
diferentes ediciones en el segundo caso. Un número
correlativo de orden dado a cada registro, sirve para
identificarlos en cuantas referencias se hacen a los
mismos a lo largo de este tratajo. Debo advertir que
no me ha parecido conveniente agrupar los manuscritos
e impresos en bloques separados. Por el contrario, he
preferido prescindir de tal diferenciación formal
como elemento clasificator jo, y disponer
descripciones bibliográficas en base sólo a su
ordenación onomástica. Y para los casos en que
constan ejemplares manuscritos e impresos de una
las
misma obra, aquéllos van considerados en primer
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lugar. Deseo señalar, por último, que no he
pretendido en ningún momento dar cuenta exhaustiva de
autores y obras -con sus diferentes ediciones—
relacionadas con la Milicia. Vii propósito ha sido
localizar el mayor número posible de ambos y
describir de forma directa aqueRlos ejemplares que he
podido manejar.
Para suplir en cierta manera la visualización de
los originales he creído oportuno reproducir sus
portadas. Todas van a su tamaño, salvo los números
136, 37, 92, 105, 106 y 109, cuyo gran formato —folio
marquilla- ha hecho imprescindible la reducción.
Dichas reproducciones se encuentran siempre colocadas
en plana par, enfrentadas con la descripción
bibliográfica que les corresponde. A suplir también
esa visualización de los originales tienden,
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asimismo, las abundantes reproducciones que se
acompañan de otras partes y fragmentos
determinadas obras.
Varios son los elementos que integran cada una
de las descripciones bibliográficas, constitutivos de
bloques o campos diferenciados: encabezamiento;
transcripción de la portada; tamaño y colación;
características formales -tipográficas, ornamentales,
etc.—; especificación del contenido; y, por último,
localización de los ejemplares manejados en las
diferentes bibliotecas mediante la signatura
topográfica que en ellas poseen con expresión además
de las particularidades propias que los caracterizan.
El simple cotejo de la transcr¡pción de una portada
con la reproducción fotográfica que se
de
incluye,
permite observar la fidelidad con que ha sido
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realizada, dibujando incluso a nano aquellos adornos
y signos del original que eran imposibles de copiar
por medios mecánicos. La metodología empleada viene
a ser, pues, una combinación de dos de los sistemas
habitualmente utilizados por lcs bibliógrafos en sus
descripciones: la reproducción fotográfica de la
portada, y la transcripción cuasi—facsimilar de la
misma.
Como ya he advertido, la preceptiva de Bowers,
y también las de Dunkin y Gaskell, están siempre
presentes en la estructura y mecánica de las
descripciones realizadas. Y asl, conforme a sus
directrices, transcribo las letras prolongadas o «con
cola» (tailed letters), seguidas del signo >; la s
larga ~), por su equivalente normal; y las
minúsculas i y j, u y y, con la grafía que aparecen
17
en el original. En cuanto a la f5rmula de la colación
o registro detallado de las signaturas tipográficas,
he adoptado —siguiendo a Bowers— la letra ir, para
significar las hojas de preliminares que carecen de
cualquier signo o letra, precisando su número
mediante el adecuado exponente; y la letra xt para
denotar las adiciones en un pliego. Por otra parte,
a continuación de la fórmula de la colación, empleo
el signo $ con el subindice que corresponda, para
indicar las hojas que normalmente van signadas en
cada pliego, consignando ertre paréntesis las
excepciones en menos y en más. Por último, ante la
imposibilidad de reproducir los caracteres góticos,
he tenido que seguir el procedimiento de subrayarías
mediante punteado en la transcr.Lpción de las portadas
que los presentan, prescindiendo no obstante de esta
18
formalidad en la descripción de]. contenido del libro.
En verdad, muchas de las obras que conforman la
Parte Descriptiva han despertado en nuestro tiempo el
interés de los modernos hisjoríadores. Bastantes
personas han realizado sobre ellas tesis doctorales
y trabajos de investigación, dándolas incluso
nuevamente a la luz en ediciones comentadas. Como
tales estudios vienen a ampliar, por lo general, la
información disponible hasta ahora sobre estas
fuentes y sus autores, y casos hay en los que se
ofrecen incluso nuevas perspectivas y puntos de vista
que permiten replantear los juicios de valor
tradicionalmente emitidos, he creido conveniente dar
cuenta de dichas reedicione; y estudios en
apartado especial, donde van citados contorne a
un
la
ordenación onomástica de las propias fuentes.
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la presentación del material
bibliográfico recopilado, paso a analizar
seguidamente su contenido, exponiendo las ideas
dominantes que encierra y las cuestiones que
preocuparon mayormente a lo& autores. Con visión
panorámica de ese contenido y procediendo como si de
una operación aritmética se tratara, he extraido los
denominadores comunes de la. literatura militar
española del siglo XVI, con la intención de desvelar
cuál fue la postura que adoptaron los diferentes
escritores frente a cada unc de aquellos grandes
temas.
En la literatura militar hay un protagonista
obvio e inmediato: el Ejército. Y a él dedico los dos
siguientes apartados, contemplándolo en su componente
Acabada
humano —el soldado y los cuatros de mando— y en su
20
componente material —armamento y avituallamiento—.
Una serie de Conclusiones, sintesis final de todo lo
expuesto, y la mención de la Bibliografia citada en
las notas de pie de página, cierran, por último, este
trabajo. Añadiré únicamente que, de manera
intencionada, he preferido dar cuenta sólo de las
obras que he utilizado como referencias, antes que






Los autores españoles del siglo XVI que
escribieron sobre temas militares presentan en sus
biografías una serie de rasgos coincidentes,
reuniendo los cuales es posible esbozar con bastante
aproximación el perfil que define a la mayoría de los
individuos del conjunto. Como es lógico, suelen ser
profesionales de la Milicia, con muchos años de
actividad en este campo. Personas que, una vez
retiradas del ejercicio de las armas por imperativo
de la edad, y luego de haber desempeñado en bastantes
casos cargos de extraordinaria importancia, sienten
la necesidad de poner en orden sus recuerdos y
23
vivencias, los conocimientos adquiridos y
experiencias, dándoles forma en un libro que,
generalmente, es único. Raro es el autor de más de
una obra. En los preliminares o en el cuerpo mismo de
ésta suelen aludir, incidentalmente, a su actividad
en el ejército y a otros detalles de su vida, que son
noticias de primera mano jara reconstruir su
biografía. Y acostumbran, asimismo, a manifestar
explícitamente las razones que les impulsaron a
escribir. Los móviles son variados, aunque predomina,
desde luego, la intención didáctica de transmitir a
otros la sabiduría alcanzada en su larga práctica
militar. Máxime cuando algunos pretenden ser los
primeros en abordar una determinada materia y arguyen
que sus obras vienen a llenar un vacio existente
las
hasta ese momento. Quienes se dedican a relatar
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grandes campañas o hechos de armas suelen haber sido,
de ordinario, partícipes en tales acontecimientos y
testigos presenciales, por tanto, de cuanto refieren.
Su deseo al evocar acciones de este tipo no es otro
que el de impedir que caigan en el olvido. Ahora
bien, cierto es que en esa nómina de escritores no
todos fueron profesionales de la Milicia. Hubo
también unos pocos que ejercieron otras actividades,
preferentemente la práctica del Derecho, si bien se
hallaban entroncados con aquélla de alguna manera.
En general, el soldado—eséritor es consciente de
su escasa preparación literaria y teme que sus
carencias susciten las críticas adversas, instigadas,
además, por la envidia. Pero aún así, no renuncia a
escribir con el fin de exaltar al ejército que ha
sido su forma de vida durante tantos años, convencido
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de que si muchas acciones heroicas no han pasado a la
posteridad, ha sido por falta de la pluma adecuada
que las inmortalizara. Sin emaargo, ese amor a la
Milicia no le impide dejar constancia de los defectos
y vicios que en ella observa. Pero lo hace sin ánimo
de denigraría, sólo con el daseo de propiciar la
necesaria reforma que ponga fin a tal estado de
cosas. Y sugiere incluso los remedios y soluciones
que estima convenientes. Marco~s de Isaba y su Cuerpo
enfermo de la Milicia española, es un buen ejemplo de
esta actitud.
Muchos fueron los escritores que alcanzaron
puestos relevantes en el ejército. Y, en casos
singulares, hasta llegaron a desempeñar con éxito
misiones diplomáticas. Bernarlino de Mendoza es un
paradigma de esta conjunción de actividades. Nacido
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en fecha incierta, probablemente en Guadalajara,
pertenecía a la noble familia de los Mendoza que
tantos hombres ilustres enc~endró. Luis Zapata
escribió a propósito de esta Casa unos versos
laudatorios que José Almiranta reproduce: «Ni hay
arbol como aqueste de gran fama/ En España con fruto
tanta rama»’. La vida de nuestro autor se desarrolló,
prácticamente, durante el reinado de Felipe II aunque
su juventud y su vejez coincidieron, respectivamente,
con los de Carlos y y Felipe III. Sirvió en Flandes
como capitán de caballos a las órdenes del Duque de
Alba y de Luis de Requesens, e:ri tanto que su primera
intervención como diplomático tuvo lugar en Roma,
cerca del Pontífice Pío ‘1. Años después ejercería el
cargo de embajador en las cortes de Inglaterra y de
(1> Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 511k.
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Francia. Bernardino de Mendoza es uno de los pocos
escritores militares autor de dos obras: unos
Comentarios de lo sucedido en las guerras de los
Países Bajos desde el año 1567 hasta 1577, traducidos
al francés; y un tratado titulado Teórica y práctica
de la guerra, vertido al italiano, francés y alemán.
Cuando escribía esta última, contaba ya en su haber
con «treynta y tantos años de seruicio como soldado
y como embajador’>, según anota en la epístola
nuncupatoria que dirigió al entonces príncipe Felipe,
luego tercer monarca de este nombre. Se hallaba ya en
el declive de su vida, aquejado de una ceguera que le
indujo a recluirse en el monasterio de San Bernardo,
en Madrid, en una de cuyas celdas llevó a cabo la
redacción de la obra. Por elle se lamenta de que «mi
temprana ceguera me ha impedido no poder ocupar
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puesto en que pueda seruir a vuestra Alteza». En
realidad, desde 1591 en que fue relevado del cargo de
embajador en Francia y se intetnó en el monasterio,
hasta el año de 1605, fecha probable de su muerte, no
ejerció más actividad que la l.Lteraria.
Otro ilustre soldado de Flandes, que milité
igualmente a las órdenes del Duque de Alba y llegó a
ostentar el cargo de maestre de campo, fue Sancho de
Londoño. Por mandato del Duque escribió en 1568 El
discurso sobre la forma de reducir la disciplina
militar a mejor y antiguo estado, que tardaría
diecinueve años en ver la luz pública. Con este
tratado pretendía Londoño suplir una carencia, ya que
las obras de Frontino, Vegecio, Eliano, Valturio y
otros más —dice— estaban escritas «tan confusamente,
y tan fuera de lo que oy es necessario» que convenía
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actualizar todo lo relativo al arte militar2.
Convencido, además, de que «las cosas que gouernando,
y combatiendo fuertemente en la guerra, se hazen, no
duran itas de vna edad. Pero las que por vtilidad de
3
la cosa publica se escriuen, son mas durables»
decidió poner por escrito sus conocimientos y
experiencias, y cumplir así la orden de su superior,
el duque de Alba, quien, por otra parte, le tenía en
tal estima que le llamaba «el. gran Maestro de la
guerra>’, como atestigua Mosquera de Figueroa4. Al
parecer, empleó menos de tres meses en redactar su
Discurso, exactamente del 11 de enero al 8 de abril
del referido año 1568, corto espacio de tiempo en
verdad y del que todavía se disculpa, invocando que
(2> Ed. Bruselas, 1596, p. 90.
(3> .Tbidem.
(4> Comentario en breve compendio de disciplina militar.
Madrid, 1596, t. 116v.
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«no siempre he tenido salud”5.
Maestre de campo como Londoño, y también como él
soldado en Flandes fue Francis~o de Valdés, autor de
una obra sobre el oficio de Sargento mayor titulada
Espejo y disciplina militar, que aparece en otras
ediciones como Diálogo milít3r. La dedicó a don
Fadrique Álvarez de Toledo, hijo natural del duque de
Alba y General de la Infantería española en Flandes.
Y en la epístola nuncupatoria —fechada en Deventer,
a 20 octubre 1571— refiere qt~e «a importunacion de
algunos amigos he tomado trabajo de hazer este
discurso>’ el cual, como en el caso de Londoño, venia
a llenar un vacio, «por no auer visto hasta agora,
que alguno aya escrito particularmente sobre esta
(5> El Discurso sobre la forma de reduzir... Bruselas, 1596,
p. 91.
Para la biografía de este autor, vid. mi art2 «LONDOÑO,
Sancho de», en Enciclopedia de Historia de España, dirigida por
Miguel Artola. IV. Diccionario biográfico. Madrid, Alianza
Editorial, 1991, p. 489b•
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materia”6. Al propio tiempo declara abrigar la
esperanza de que alguna otra persona, «mouido de ver
la cortedad de mi pluma, escr.Lua sobre materia tan
necessaria algo que aproueche’>, con lo cual se daría
por recompensado y hasta sufriría con paciencia «los
agudos dientes de los detractores’>7. Alonso Vázquez,
en su relación de los altos jefes militares que
sirvieron a las órdenes de Alejandro Farnesio, hace
una semblanza de Valdés en l:érminos elogiosos. Y
anota que era «bien conocido por su prudencia y valor
y por los discursos militares jue dejo escritos, que
fueron maestros para aprender sus officios muchos
sarjentos mayores, y otros grandes capitanes y siendo
mui experimentado, fue excelente consejero de
Alexandro, y vna de las buenas cabe9as que tuuo; y
p. 5.(6> Bruselas, 1596,
<7) .tbidem.
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soldado brioso y ariscado y que en muchas ocasiones
dio buena muestra de su persona y partes»8. En época
relativamente reciente, Ignacio Calvo Sánchez ha
aportado algunas noticias más a la biografía de
Valdés, acompañándolas de su ei~igie9.
Al cabo de veinticuatro años de servicios y
desde su prisión en el castillo de Milán donde se
hallaba cumpliendo condena por
desconocemos, escribía el vizcaíno Martín de Eguiluz
su Milicia, discurso y regla mi.Litar, considerada por
José Almirante como «una de las obras que más al vivo
retratan la Milicia española del siglo XVI’s10. El
propio Eguiluz da cuenta de la reclusión que padecía
desde «cinco meses ha», y confiesa que «si no fuera
(8> sucesos de Flandes y Francia. ME;. 2767 de la Bca. Nacional
de Madrid, f. 667r~u~
(9> Retratos de personajes del siglo XVI... Madrid, 1919, Pp.
227 y e.
motivos que
(10> Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 257b•
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esta for~ada ocasion, dudo que me huuiera ocupado en
esto. Pero como criado y vassallo de su Magestad
catolica he querido no estar ocioso, aunque en
prision, sino seruirle en este exercicio, como lo he
hecho veintiquatro años, siruiendole de soldado,
Sargento, y Alterez”’1. De esta manera,
desafortunado incidente fue causa de un feliz
resultado: la redacción de esta excelente obra de
teoría militar, escrita, eso sí, con «falta de aliño
en el estilo y de corrección en el lenguaje», como
subraya Almirante, defectos que, sin embargo, no
merman la importancia de su ccntenido.
Larga práctica militar en los frentes de África,
Italia «y otras partes» tenía Lui8 Gutiérrez de la
Vega cuando escribió su Nuevo tratado y compendio de
un
(11> Ed. Madrid, 1592, fi 84v.
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re militan, impreso en Medin¿L del Campo en 1569.
Contaba entonces el autor 60 años de edad y, cediendo
«a los ruegos de muchos Señores mios» —afirma en el
prólogo a los lectores—, decidió poner por escrito
sus conocimientos y experiencias, lo cual, más que un
trabajo, constituyó para él «pasatiempo y gusto». Y
aunque reconoce que «en esta materia algunos ayan
escripto muy acertadaméte, por ser los tiempos en que
ellos escriuieron muy differétes de los ~ agora son,
no dexara de aprouecharles mi trauajo”. No se le
escapa que muchos, con arrogante petulancia, dirán
conocer ya cuanto en el libro se expone. Son los que
siempre creen saberlo todo, pero «yo no publico cosa
a semejantes personas”. Al final de la obra admite,
sin embargo, que su estilo pueda parecer rudo a
algunos. Y suplica disculpen este defecto en base a
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que «nuestro 0ff icio, es mas dacio a dar orden como se
ha de obrar có las armas y orderar infanteria, que no
al elegáte escreuir de la pluma>”2.
La tradición debió influir, a no dudarlo, en
Bartolomé Scarián de Pavía para decidirle a escoger
la carrera de las armas. Su abuelo, el capitán
Melchor Scarión, había combatido a las órdenes del
emperador Carlos V y, en su servicio, halló la muerte
luchando en Lombardia. Presumiblemente, Bartolomé no
llegó a conocerle ya que habla de él por referencias
oidas a su padre. «Muchas vezes he entendido dezir a
mi Padre, como el Capitan Meichior Soarion mi
aguelo. »‘t Así pues, el padre debió mantener vivo
en el joven Bartolomé el recuerdo de su antepasado.
En cualquier caso, lo cierto ~ que Scarión eligió la
(12> F. 72~.
(13> Doctrina militar. Lisboa, 1598, fi 11~.
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profesión militar y que tenía tras de si una larga
ejecutoria en este campo cuandó escribió su Doctrina
militar, impresa en Lisboa el 1598. Lo revela el
propio Scarión al definirse corno «soldado de muchos
años» en la epístola nuncupatoria que dirige al conde
de Portalegre, donde declara además que el hecho de
redactar la obra constituía para él un «passatiempo
consuelo y descanso deste mi triste y affligido
cuerpo, y entendimiento’>. A juicio de José Almirante,
reunía este autor «las ¿tos condiciones
recomendables en el escritor militar: larga práctica
y copiosa erudición, de la que por cierto, no
abusa”’4.
Palabras elogiosas son también las que dirige
José Almirante a otro tratadista militar, Bernardino
Iná 5
(14> Bibliografía militar de EspañA. Madrid, 1876, p. 797.
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Barroso, cuya obra Teoría, práctica y ejemplos
califica como «uno de los libros más curiosos e
importantes sobre el arte militar»’5. Pese a haber
sido impreso en Milán en época relativamente tardía
—1622 6 1626—, su autor encaja con toda propiedad en
el siglo XVI pues, según confiesa él mismo, en 1574
era ya soldado’6. En el «prohernio al lector», prevé
Barroso que sus enemigos habrian de atacar su obra,
pero no se arredra por ello. Y aeclara que «sin haqer
cuenta de la malicia de los malos: he querido para
beneficio Vniversal de los buanos, sacar a luz con
este libro, la Theorica y Practica del Arte Militar».
Seguidamente afirma que su propósito era facilitar
«todo lo que vn Soldado noble, y virtuoso con officio
(15> Abc. cit., p. 60k.
(16> «quando yo vine A ser Soldado, que fue el año del 1574”.
reoría, práctica y exemplos. Milán, e. 1622, p. 19.
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á sin el puede dessear saber en la Milicia para
alcangar en ella por sus hechos, y buen modo de
proceder honrra riquegas, y tropheos”. La finalidad
didáctica de la obra queda, pues, bien de manifiesto.
En esta serie de expertos soldados, autores de
célebres tratados generales de teoría militar, no
puede dejar de figurar Marcos de Isaba, cuya obra
Cuerpo enfermo de la milicia española, impresa en
Madrid el 1594 -muerto ya el a’itor y a instancias de
un cuñado suyo—, contiene una completa denuncia
contra los vicios y defectos que enturbiaban la
Milicia de su tiempo. El propósito que persigue al
señalarlos, es el de «ver enm.Lenda en esta milicia»
y conseguir que sea reformada «de lo que no fuere
bueno: y allegandola á lo mejor», como indica en el
prólogo a los lectores. Si logra este objetivo,
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declara, «dare por bien empleados quarenta años de
guerra, en que & andado ocupado siruiendo á ‘1.
Magestad». Y, en verdad, bien que anduvo ocupado. A
juzgar por su historial militar, conservado en el
Archivo General de Simancas1’; estuvo en todos los
frentes de guerra: Italia, Rumania, Orán, Malta,
Granada y Flandes.
De Bernardino de Escalante no puede decirse que
fuera un experimentado militar. Y no porque le
faltaran aptitudes para ello sino por la brevedad de
su dedicación al ejército. TanLpoco puede decirse que
en su producción literaria ocixpara lugar preferente
la Milicia. Prueba de ello es que en 1577 publicaba
un celebrado Discurso de la navegación que
portugueses hacen a los reinos y provincias
los
del
(17) Sección Guerra Antigua, leg. 243 F, nQ 81.
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Oriente, y hasta 1583 no dio a la luz sus Diálogos
del Arte Militar, tan encomiados, sin embargo, que
alcanzarían varias ediciones mas antes de terminar la
centuria. Escalante habla elegido la carrera de las
armas siguiendo la tradición familiar. Pero a la
muerte de su padre el capitán Carola de Escalante,
ocurrida en Flandes, dejó el ejército y, según sus
propias palabras, «me reduxe a vida mas quieta en la
orden de Sacerdocio que professo»’8. En 1583, cuando
los Diálogos se imprimieron, era ya Comisario del
Santo Oficio en Sevilla y Beneficiado en la villa de
Laredo. Y si se decidió a escribirlos fue con esa
intención didáctica, tan repetida entre los
tratadistas militares, de instruir a los soldados
bisoños para que «leyendolos, se hagan platicos en
(18> Ed. Bruselas, 1595, f. (A~]
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breue tiempo, ya que en nuestrai España, falta de todo
punto esta doctrina»’9. Expresado queda así el
convencimiento del autor de que su libro venía a
llenar el vacío existente en este campo.
Como ya hemos apuntado, ro todos los escritores
sobre teoría militar fueron soLdados de profesión. Lo
cual no fue obstáculo para que, en muchos casos, sus
tratados sentaran doctrina y tuvieran
extraordinaria difusión. Diego García de Palacio y su
obra Diálogos militares de la formación e información
de personas, instrumentos y cosas necesarias para el
buen uso de la guerra —impresa el 1583 en México—,
son ejemplo de ello. Como su biógrafo José Corderas
Descárrega le denomina, fue García de Palacio «el
primer tratadista de las Fuerzas Armadas en el Nuevo
una
<19> En la Dedicatoria al Arzobispo de Sevilla, fi (A
2J.
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Mundo»20, aunque su verdadera profesión fuese la
práctica del Derecho en su calidad de Oidor de la
Real Audiencia de México. Este hecho le hizo abrigar
el temor de que algunos tuvieran «este mi trabajo por
ageno, de la proffesió en que siruo á su Magestad, y
como & tal lo tachen, y digan, me huuiera empleado
mejor, en tratar de lo en que principalméte he
gastado la vida, que no en meter mi hoz en miesse
agena»2’ . Sin embargo, aun previendo sus críticas
adversas, «me determiné á dezir de las cosas
militares, animado tábien, con ~ muchos Sanctos, y
doctissimos lurisconsultos :Lo hizieron». Y como
justificación, podía haber invocado también los
múltiples lazos que le unían al ejército por vía
(20> «vida y obra del Dr. Diego Garcia de Palacio y Arce
(1540—1595)>, en La organización militar en los siglos XV y
XVI. Actas de las II Jornadas Nacionales de Historia Militar.
Málaga, «cátedra General castaños>’, 1993, PP. 385—389.
(21> En la Dedicatoria a don Lorenzo Suárez de Mendoza, virrey
de Nueva España.
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familiar. En todo caso, su decisión de escribir la
obra fue afortunada, y los oscuros presagios sobre su
aceptación parece que no 5Q cumplieron. Por el
contrario, obtuvo criticas favorables. Las emitidas
por fray Martin de Perea y don Luis de Velasco que
figuran en los preliminares, así lo atestiguan. Para
este último, se trataba ¿Le «vna de las mas
auentajadas [obras] que en nuestra lengua Española,
desta profession han salido a luz». Y elogia de modo
especial la parte relativa a la Artillería y los
ingenios bélicos, «donde notablemente se auentaja á
todos los que sobre esto han escripto y praticado”.
La misma desconfianza ab:dgaba Diego de Álava y
Viamont acerca de la acogida que pudiera tener su
libro El perfecto capitán, instruido en la disciplina
militar y nueva ciencia de la Artillería, cuya
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edición príncipe apareció en J4adrid el 1590. Y por
motivos análogos. Al igual que García de Palacio,
también Álava y Viamont era hombre de leyes y, por
tanto, un intruso en materia c~strense. Pero también
como aquél, se hallaba inclinado hacia la Milicia por
vínculos familiares. Téngase presente que su padre
era el célebre don Francés de &lava, capitán general
de la Artillería. Diego de Álava nació en Vitoria en
1557 y se labró una vasta cultura científica y
literaria, que le llevó a escribir su obra a la
temprana edad de 33 años. Su figura se desmarca, por
tanto, del perfil del escrit:or entrado en años y
avezado soldado, que viene siendo el habitual. Por
ello no es extraño que tuviera detractores, los
cuales atribuyeron a su padre los conocimientos sobre
Artillería que el libro contiene. Acusación que José
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Almirante rebate, aduciendo que no hay más que ver
«el libro lleno de erudición, de historia, de lengua,
de doctrina, de matemáticas y de otras ciencias
diversas de que D. Francés (áunque ingeniosisimo y
valerosísimo Capitán) no tuvo noticia, porque nunca
profesó letras»22.
Jurista ilustre y de enorne erudición también,
fue Cristóbal Mosquera de Figueroa, autor de un
Comentario en breve compendio de la disciplina
militar, en que se escribe la jornada de las islas de
los Azores, impreso en Madrid eL 1596. Mosquera farmó
parte de esta expedición militar en calidad de
Auditor general de la Armada y Ejército y fue, en
consecuencia, testigo de los hechos que narra. A
escribir esta obra le animaba el propósito de
<22) Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 1Q.
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ensalzar la figura de don Alvaro de Bazán, jefe de la
operación, y de hacer que «no se ponga en oluido la
jornada de las islas de los Aqcres», como reza en la
epístola nuncupatoria. Y si la t:ituló Comentario, fue
«por la breuedad con que ~e procede en ella,
escriuiédo las cosas desnudas por capitulos y
minutas.. .y porque mi intencLon no es tratar de
fundamento la materia profundissima y larga del arte
militar»23. Algunos pasajes del libro son de
farragosa lectura por la excesiva erudición que
vierte el autor y su marcada propensión a los
detalles. Pero, aparte esta observación, en el libro
«hay colorido y verdad, sumo rigor en el tecnicismo
y excelente doctrina militar», como señala
24Almirante
(23) F. ~
(24) Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, P. 543b•
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El suelo de Flandes y las guerras de Religión
fueron, ya lo hemos visto, cantera extraordinaria de
magníficos soldados y no menos brillantes escritores,
que relataron las sangrientas luchas que allí
tuvieron lugar en diferentes períodos históricos, y
de las cuales fueron ellos mismos protagonistas. En
este apartado no podemos pasar por alto el nombre del
coronel Francisco Verdugo, nacido en Talavera de la
Reina hacia 1536. A la edad de 19 años se alisté en
el ejército y tomó parte en distintos hechos de
armas, entre ellos la batalla de San Quintín. Fue uno
de los ilustres capitantes que sirvieron a las
órdenes de Alejandro Farnesio y, antes, a las de su
madre Margarita de Parma y del duque de Alba.
Precisamente este último le nombró Sargento mayor de
todo el ejército, «cargo que hasta alli no se habia
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visto en otro>’, y más tarde Coronel de la Infantería
valona, como apunta Carlos Colcma en sus Comentarios
a las guerras de los Paises Bajos, cuya referencia se
incluye en la propia obra de Vardugo. Ostentó luego
el gobierno de la provincia de Frisia durante catorce
años, pero fue culpado de su pérdida así como de
haber incurrido en malversación de fondos. Ante tan
graves acusaciones, decidió escribir el Comentario de
la guerra de Frisia para justificar su gestión al
frente de esta zona y lavar su nombre. Él mismo
expresa el propósito que le anima de «cortarles el
hilo de sus tramas, y desiños” a sus detractores,
quienes trataban de «escurecer mis seruicios». Y lo
hace a través de un libro, «no pudiendo por ahora
hazerlo en persona»25. De ahi que su Comentario tenga
(25> Ed. Nápoles, 1610, p. 1.
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más el carácter de justificación de su administración
que de una verdadera historia nilitar, extremo éste
que ya señalaron José Almirante y Henry Lonchay26. El
Comentario fue escrito hacia lf95, dos años antes de
que muriera el autor a la edad de sesenta y uno. Y
apareció impreso primeramente en versión italiana,
realizada por Girolamo Frachetta en 1605. Alfonso
Vázquez de Velasco editaría más tarde, en 1610, el
original castellano que el autor le habla entregado.
«Me le dio de su mano en BrLselas», afirma en la
epístola nuncupatoria que dirice al yerno de Verdugo,
Francisco Iván de Torres, donde arremete contra los
enemigos del coronel, aquellos «inuidiosos de su
gloriosa fama, que tan injustamente en vida le
calumniaron». Como hiciera cori Francisco de Valdés,
(26) Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 888; y
Commentario del coronel Francisco Verdugo de la Guerra de
Frisa. Bruxelles, 1899, p. 29.
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Marcos de Isaba y otras gentes de Alejandro Farnesio,
Alonso Vázquez traza en sus Sucesos de Flandes y
Francia un breve bosquejo de la personalidad de
Verdugo anotando, entre otras cosas, que «fue tan
gran vencedor como se saue, y tan valiente como
enuidiado»’7. Y es que, en verdad, Verdugo fue un
hombre controvertido y polémico que desató las iras
de muchos. Incluso un historiador reciente como
Raffaele Puddu, vierte sobre él, al enjuiciarle,
acerbos calificativos y le presenta como «el más
duro, cínico, frío y falto de ilusiones de todos los
capitanes españoles del siglo xvi»~.
Distinto carácter tiene la obra de Carlos
Colonia, mencionada antes incidentalmente. Con el
titulo de Las guerras de los Estados Bajos desde el
(27> Ms. 2767 de la Boa. Nacional de Madrid, fi 665,.
(28) El soldado gentilhombre. Barcelona, 1984, p. 159.
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año 1588 hasta el de 1599, relata el autor los hechos
acaecidos durante esos doce. años en aquellos
territorios, si bien la aparición de la obra no
tendría lugar hasta bastante más tarde, en 1625. Y si
comienza la narración en el año 1588 es porque en tal
fecha, dice Coloma, «llegué a 1:5 Estados de Flandes:
porque me no conformo con los que escriuen historia
de lo que no vieron’>~. Su nacimiento tuvo lugar en
Alicante, el 1573, en el seno de la familia de los
condes de Elda. Y ese año de 1.588 marcó el comienzo
de su vida militar, iniciada desde el último escalón,
el de soldado raso, al igual que hicieron otros
jóvenes de noble alcurnia también. Escalando
peldaños, llegaría a ostentar el cargo de maestre de
campo, y luego el de capitán general de la frontera
(29> Ed. Amberes, 1625, p. 7.
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de Perpiñán, a los que seguirían nuevos honores,
entre ellos, virrey de Mallorca y embajador en
Inglaterra. Como en el caso de Bernardino de Mendoza,
nuevamente se combinan milicia y diplomacia en un
esclarecido soldado.
Sobre los sucesos de los Países Bajos se
escribieron en este tiempo otras muchas obras,
expresión siempre de las propias vivencias de sus
autores. El capitán de caballos Diego de Villalobos
y Benavides, abarca en sus Comentarios a las cosas de
Flandes el periodo de 1594 a 1598. Como indica en el
prólogo, «estos Comentarios fueron primero escritos
con el tiépo, en que sucedieron los hechos dellos”.
Pero al caer prisionero de los holandeses perdió el
manuscrito de la obra y hubo da redactaría de nuevo
una vez liberado y de regreso en España. «Lo he
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escrito todo de nueuo, solo con la reminiscencia de
lo q antes habia trabajado», asegura Villalobos. Y lo
hizo a requerimiento de sus amigos pero, sobre todo,
impulsado por la indignacidn que le producía
contemplar «el manifiesto agrauio que algunos
escritores estrangeros han hecho, y hazen a la nacion
Española, contando sus hechos muy sobre peine,
quitádoles a los esquadrones los nombres, atribuyendo
los hechos famosos a sus naciones...”. Con su obra
pretende esclarecer la verdad, «pues el alma de la
historia es la verdad», y reiv:Lndicar así a España y
a su ejército, sin dejarse amedrentar «por mi corto
lenguaje, y corta erudicion» ya que tal actitud
hubiera significado consentir an «este agrauio hecho
a toda la nacion Española”. Este es el resumen de su
argumentación. Calvo Sánchez aporta algunos datos a
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la biografía de este autor, indicando que era natural
de Méjico donde su padre ejercía de magistrado30. Su
efigie —de cuerpo entero, con armadura y espada—
figura al fin del prólogo al lector en la edición de
1612 de su obra.
Con el mismo propósito de enaltecer el nombre de
España, consignando por escrito las acciones
gloriosas que había protagonizado a fin de que no
cayeran en el olvido, compuso Antonio Trillo su
Historia de la rebelión y guerras de Flandes, impresa
en Madrid el 1592. En la ded:Lcatoria al duque del
Infantado se lamenta de que, por falta de escritores,
«casi se han puesto en oluido los gloriosos hechos
desta inuencible Nacion: auienclo sido tan granaes los
passados y presentes, que son los mayores del mundo».
<30) Retratos de personajes del siglo XVI. Madrid, 1919, Pp.
234 y e.
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Y luego de aludir, en el prólogo al lector, a los
servicios prestados por él en e:L ejército, donde «con
zelo de seruir a Dios y a mi Rey me ocupe muchos años
en las guerras que en nnestros (sic) tiempos su
Magestad ha hecho en Flandes a Los rebeldes herejes»,
explica su decisión de escribir esta historia «porque
el valor y grandeza de animo de los tales [capitanes
y soldados] quedasse por memoria y buen exemplo a los
que despues sucedieren». En cuanto a la faceta
personal, puede decirse que Antonio Trillo es un
autor casi desconocido, del que apenas sabemos sino
que era vecino de Guadalajara y que sirvió a las
órdenes del duque de Alba.
Menos datos biográficos se tienen aún de
Francisco Sanvitores de la Portilla, que en las
postrimerías del reinado de Felipe II redactó un
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informe titulado El mal de Flandes y su remedio, cuyo
manuscrito conserva la Biblioteca Nacional de
Madrid31. En el proemio hace constar que le mueve a
escribir sólo la fidelidad y ej. servicio al rey, sin
ningún interés personal. Su pecho no abrigaba fines
distintos de la «verdadera y hu~iilde caridad y desseo
de acertar en el ser~. de Dios y de su Magd que solo
esto pretendo por remuneracion deste trabajo»32. El
tono del escrito induce a pensar que el autor quizá
pudiera ser un clérigo, conocedor, eso sí, de la
desgarrada situación de aquel territorio, cuya
pacificación ansia lograr.
La misma pretensión perseguía Luis Valle de la
Cerda con un discurso redactado en 1583, que dirigió
primeramente a Felipe TI y luego a su sucesor Felipe
(31> Ms. misceláneo 2759, fE. 182,—201,.
<32) Loo. oit., Ef. 182, y 183,.
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III, titulado Avisos en materia de Estado y Guerra
para oprimir rebeliones y hacer paces con enemigos
armados, impreso en Madrid el íssg~~. En el prólogo
al lector, confiesa haber nacido en Cuenca y, en los
finales del libro, haberse licenciado en Salamanca,
emprendiendo luego viaje a Roma para «enterarme por
experiencia de las cosas de Italia». Y después de
residir allí algunos años marchó a Flandes el 1580,
«donde en poco tiempo he visto, y tocado con las
manos, lo que en este pequeño discurso digo»~. No se
trataba, pues, de un militar de profesión sino de un
intelectual que llegó a ser «del Consejo y Contador
de S.M. de la Santa Cruzada», como anota Almirante en
la referencia que le dedica”. Su análisis de la
(33> Existe también un manuscrito de esta obra en la Boa.
Nacional de Madrid bajo el titulo Discurso sobre las cosas de
Flandes (ms. 11055, Ef. 7—76).
(35) Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 868b’
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situación flamenca le lleva a aconsejar al monarca
que emplee mano dura con los herejes como la mejor
manera de aplastar la rebelión y restablecer la paz.
Los apuntes biográficos expuestos, creo son
ejemplos suficientes para autentificar y validar el
perfil del soldado—escritor trazado al comienzo de
este apartado. Agregar nuevos nombres seria incurrir
en prolijidad.
Tipología de las obras: aspecto form¿~l
Las obras de carácter militar que se publicaron
a lo largo del siglo XVI no se diferencian en
general, por lo que a su estructura se refiere, del
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resto de los impresos de la centuria. Y es que, en
realidad, no había razón alguna para que no fuese
así. Por ello, la perfecta disección de las partes
constitutivas de un libro antiguo español que hizo el
Prof. Simón Diaz hace algunos años, es aplicable al
conjunto de obras reunidas en esta Tesis36.
En lo tocante al titulo, es habitual el empleo
de una denominación genérica para encabezarlo. Y
entre éstas, el término Trataio es el que aparece
utilizado con mayor frecuencia. Aguilar, Álvarez de
Baeza, Álvarez Guerrero, Carrión Pardo, Castillo de
Villasante, Céspedes y Velasco, Corral y Rojas,
Chacón, García Cereceda, García de Ercilla, López de
Palacios Rubios, Núñez de Toledo, Salazar, Suárez de
Peralta y Ufano, comienzan con él el titulo de sus
(36> José Simón Diaz, El Libro espai~ol antiguo: Análisis de su
estructura. Kassel, Ed. Reichemberger, 1983.
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obras. Y lo mismo hacen Gutiérrez de la Vega e Isla,
si bien estos autores anteponen a dicho término la
matización de Nuevo y Breve, respectivamente. Otros
escritores prefieren el vocablo Discurso,
singular, o Discursos, en plural, coito inicio del
titulo. Las obras de Arias Dávila, Du Choul,
Escalante, Fernández de Andrada, Lechuga, Londoño,
Pérez de Herrera, Silvestre, y Valle de la Cerda, así
lo demuestran. Y figura también en las de Eguiluz y
Sanvitores de la Portilla, aunque no en primer lugar.
Más imprecisa es la denominacLón genérica de Libro
que llevan las producciones de Carranza, Hernando del
Castillo, Fernández de Espinosa, Fernández de
Eyzaguirre, Funes, Guevara, Manzanas, Possevino, y
Vargas Machuca, y su derivada Libellus que emplea
en
Arias de Valderas. E imprecisa también es la de
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Avisos, elegida por Francisco Antonio, Enríquez de
Cartagena, Luis Ortiz, y Valle de la Cerda. El
encabezamiento de Comentario, en singular o plural,
es el preferido para las obras de tipo histórico.
Sirvan de ejemplo las de Ávila y Zúñiga, Mendoza,
Mosquera de Figueroa, Martin Antonio del Rio, y
Verdugo. Otras denominaciones g~néricas también, como
Memorial, Compendio, Advertencias, Sumario, Arte
Doctrina, Examen, Apologia, o Reíacián aparecen
utilizadas asimismo como comienzo de título, aunque
con menor indice de frecuencia.
Ahora bien, varios autores de célebres tratados
de teoría militar como Bernardino de Escalante, Diego
García de Palacio y Francisco de Valdés, emplearon
para sus títulos el término Diálogo o Diálogos,
indicador, al propio tiempo, de la forma de expresión
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que eligieron para transmitir su mensaje. Y lo mismo
hicieron Jiménez de Urrea, Mexia, Miranda Villafañe,
Núñez Alba, Núñez de Velasco, y Sepúlveda. El vocablo
Diálogo que figura al frente de sus obras responde
fielmente a su manera de exponer el texto. Y autores
hubo, como Bernardino Barroso, Diego González de
Medina Barba y Diego de Salazar, que, sin emplearlo
para el título, estructuraron sus obras bajo la forma
de diálogos. Antecedente remoto de esta presentación
textual son, desde luego, los Diálogos de Platón,
cuya impronta se dejó sentir con gran fuerza en la
época renacentista. Siguiendo la configuración
platónica, compuso Maquiavelo su libro Del arte de la
guerra, en el cual varios individuos discuten e
intercambian sus puntos de vista sobre diferentes
cuestiones, actuando uno de ellos como representante
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de las opiniones del propio autor. Y este esquema se
generalizaría entre nuestros ‘escritores del siglo
XVI, con la aceptación ya señalada. Francisco de
Mexia declara en el prólogo al lector de su Diálogo
del soldado que eligió el m:delo platónico -que
habían seguido también Luciano y Séneca-, porque
«esta manera de platicar cierra a dos por tres con su
aduersario, y dando toque franco muchas vezes se
retira con tan lindo denuedc, que paresce en su
disimulacion no hauer hecho de las suyas», es decir,
«ñ tira la piedra y esconde la mano’>. Por ello define
su obra define como un «prouectoso tratado en el qual
se hallara el anzuelo embuelto en sabroso ceuo”37. Al
parecer, la forma de diálogo se prestaba a tales
sutilezas literarias.
(37) Ed. Valencia, 1555, fE. ~
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Como señala el Prof. Simón Diaz en su ya citada
obra las dedicatorias son, a veces, una fuente
inestimable de noticias acerca de la vida del autor
y de sus propósitos al escribir la obra, aparte la
información que puedan proporcionar sobre la persona
a quien va dirigida. Y otro tanto ocurre con los
prólogos al lector, dándose el caso de que, en
ocasiones, las únicas referencias biográficas de que
se dispone son las que facilil:a el propio autor en
estos lugares o, incidentalmente, en el cuerpo de la
obra. A lo largo del epígrafe anterior hemos tenido
ocasión de comprobarlo.
Para terminar este punto, deseo referirme a una
costumbre peculiar, practicadi incluso en nuestros
días por algunos propietarios dLe libros, que consiste
en escribir en las páginas de los mismos sus propias
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observaciones sobre determinados pasajes del texto,
a modo de apostillas marginales. Sin ánimo de entrar
en polémica sobre si es práctica execrable o
tolerable, apuntaré únicamente que, en el caso de los
ejeitplares descritos en el corpus, sirven a veces de
información complementaria de lo impreso y aportan
algún dato nuevo: una fecha, un nombre, un topónimo,
etc. Otras son, simpleitente, reflejo de la opinión
del lector—propietario, discrepante casi siempre de
la del autor. Pero, en general, este tipo de
anotaciones manuscritas suelen ser, cuanto menos,
curiosas y, en ocasiones, hasta interesantes. De
ordinario están escritas con letra de la época, lo
que permite atribuirlas a personas coetáneas de las
obras. Y, desde luego, varian en extensión. Hay
ejemplares profusamente anotados y otros que cuentan
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sólo con muy escasas glosas. Entre todos los reunidos
en el corpus, merece destacarse uno de los Diálogos
del Arte Militar (Bruselas, lf95) de Bernardino de
Escalante, que se encuentra en la Biblioteca Nacional
de Madrid signado como R/4881, por la abundancia de
anotaciones manuscritas que contiene y los juicios
vertidos en ellas contra las teorías del autor por un
anónimo lector, contemporáneo suyo, y sin duda,
militar de profesión.
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AGUILAR, Pedro
TRATADO de la cavalleria de ¡ la gineta Compuesto y ordenado por el Capitan
Pedro de Aguilar Vecino de Malaga, ¡ naturaL de la Ciudad de Antequera dirigi- 1
do á la S.C.R.M. del Rey Don Philippe n?o Señor Segundo de este nombre, acabose
de Componer por el mes de Marzo de 1570 ¡ Siendo el autor de edad de Qinquenta
y §inco años. [escudo dibujado con las armas de España] 1 Contiene diuersos auisos
y documentos y otras muchas reglas utiles y ríe~esarias asi para lo que Loca a la
doctrina y enfrenamiento de los Cavallos j Como para la perfec9ion y destrega que en
esta facultad Combiene que tengan en cosas le paz y de guerra los cativos. Fue
impreso en Seuilla en casa de femando diaz impresor 1 de libros en la calle de la Sierpe
á costa de el autor Con Licengia y priuuiegio de su Magestad año 1572 -
40 (21 cm.): 194 hojas: 120 de texto, 35 de dibujos y 39 en blanco al fin, con foliacién
a tinta de la época (1-115) y moderna a lápiz (116-20, 2l..235)~ sin número los ff. 117-119.
Copia manuscrita de la eJ. de 1572. Letra de fines del siglo XVI. 25 a 29 líneas por plana. Caja de
la escritura: 110x175 mm. 35 dibujos de diferentes tips de frenos para caballos, cuya localización
primitiva al parecer debía haber sido los ff. 97-114 qu~ aparecen sólo con la letra de los dibujos al
pie. Reclamo en cada plana.
f. 1 [: Portada ut supra. A la y., recortado y pegado el grabado que figura en el texto
impreso: dos caballeros afrontados] f. 2 [licencia de impresión al autor por diez años:
Madrid, 27 marzo 1571] f. 2~ [:juicio crítico ‘le la obra por don Diego de Córdoba]
f. 3 4 dedicatoria del autor al monarca Felipe II] f. 4 ¡4 Prólogo] f. 6 1: en blanco.
A la y., dibujo en recuadro a plana entera: caballo de perfil derecho] f. 7 [comienza el
texto:] + [ Primera parte comien9a la primera 1 = parte = ¡ del tratado de la caualleria
de la 1 Gineta la qual Contiene todas las propie dades y calidades que an de tener los ¡
Cauallos para ser perfectos y todo lo que se ¡ = requiere hager para perfecgionarlos f.
36: = Fin de la primera parte. [A lay.:] Segunda parte. = COMIENQA LA SEGUn
da parte, del tratado de la caualleria de la gineta, en la qual se contienen todas las parti
1 cularidades, en que á de estar ¡ muy diestro y ex¿~n»tado un catiallero para ser tenido por
buen hombre de a 1 Cauallo. = tI 68: = Fin de la segunda parte. [A la y.:] +
Tergera parte = j Comienga la ter9era parte de = el tratado, de la caualleria = j = de
la gineta, La qual contiene to = ¡ dos los remedios y castigos 1 que se pueden hazer
= Contra algunos ui~ios, = = y resauios que suelen = j tener los Cauallos =
f. 81: Fin de la ter9era parte. = [A la y.:] Quarn parte. = 1 COMIENCA LA QVAR, 1
TA PARTE, DEL TRA= tado de la cavalleria de la Gineta, en la qual se contie ¡ ne,
como los cauallos se an de ¡ pensar y herrar y san~;rar y 1 curar de algunas lisiones, con
algunos auisos y documentos 1 ne9esarios y con el dibuxo 1 y traza de todos los fre nos,
assi de los bor j dinarios, como de los extra crdinarios 1. 96~: ¡4 acaba el libro 40
jy último] f. 97-114 [: huecos en blanco para los dibujos que figuran aparte en los ff. 21~35;
al pie, la letra de cada uno] f. 115 ¡4 soneto de Gonzalo de Molina en alabanza del autor.
La y. en blanco] f 116 ¡4 Tabla] f. 12O~ [acaba la Tabla:] Laus fleo. =
IT. 2135 [: dibujos en recuadro de distintos tipos de frenos; al pie, escrita por diferente mano, la
letra de los mismos]
Madrid. Nacional. Ms. 9046. Ex-libris iixs. del Conde de Miranda el la 1’ guarda. Encuadernación
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TRACTADO DE LA 1 CAVALLERIA DE LA GINETA 1 cópuesto y ordenado, por
el Capitá Pedro de Aguilar ve j zino de Malaga; natural de la ciudad de Antequera. Din-
¡ gido á la .S.C.R,M. del Rey don Philippe nuesiro se- [ ñor, seg~ido deste nombre.
Acabose de cóponer ¡ por clines de Marqo de .1570. Siendo el au- ctor, de edad de
cinqu~ta y cinco años [escudo real] ¡ ¶ CONTIENE DIVERSOS AVISOS Y DO-
cum~tos y otras muchas reglas vtiles y necessarias, assi para lo que ¡ toca a la
doctrina y enfrenamiento de los cauallos, como pa- ra la perfection y destreza que en
esta facultad conuiene i ñ tengan, en cosas de paz y de guerra loscaualleros. ¡ ¶ Fue
impresso en Seullía, en casa de Hernando Diaz imj’ressor dc libros, en la calle de la
Sierpe. A costa del auctor. ¡ Con Jicencia y preuitegio de su Magestad. Año .1572.
40 (20 cm.): *~ A-Y4 [$2 (- *~) signados]; 92 hojas, IT. [4] 1-84 [4].
Letra romana, de menor tand o en privilegio y tabla; iulica en dedicatoria al monarca y p¡6logo al
lector, iniciales adornada;. Numerosos grabados xilográticos a plana entera enmarcados por filete.
Viñetas. Reclamo en cada plana.
[*~:Portada ut supra. A la vuelta, grabado a pl~na entera recuadrado por filete: escudo
heráldico ovalado, cuartelado en cruz, coronado por yelmo terciado hacia el lado diestro, con
lambrequines; al pie
2leyenda latina en filacteria y dos ca~alleros afrontados] 2 [licencia de
impresión al autor por 10 años: Madrid, 27 marzo 1571. A la vuelta, aprobación: Madrid, 30
noviembre 1570] [*3: dedicatoria del autor al monarca Felipe II. A la y., prólogo al
lector] [tu, grabado xilográfico a plana entera, enmarcado por filete: caballo de perfil
vuelto a su izquierda; al pie, fuera del recuadro: “OculILs Domini pinguet equurn] A1 f. 1
[comienza el texto:] COMIENCA ¡ LA PRIMERA PAR ¡ TE, DEL TRACTADO 1913 LA ¡
Catialleria de la Gineta. La gua! contiene todas las piopriedades, y calidades, que han de te ¡
ner los Cauallos, para ser perfectos. ¡ Y todo lo que ne requiere hazer 1 para perfectionarlos.
1 ** ~ 1 1 U7 OS QVE ESCRIVEN ¡ de la philosophia natural... [F,~l It23; Fin de la primera parte. [viñeta] [a la vuelta:] COMIENCA j LA SEOVNDA PAR
TE, DEL TRACTADO DE ¡ la caualleria de la Gineta. En la qual se con tienen, todas las
particularidades en ¡ que ha de estar muy diestro y e::er ¡ citado vn cauallero, para ser te ¡
nido por (sic) buen hombre ¡ de canallo. ¡ P’ VES SE HA TRACTA ¡ do.. -
[M
3~]It 47; Fin de la segunda parte. 1 [viñeta] [M4]f. 48: COMIENCA 1 LA
TERCERA PAR 1 TE DEL TRACTADO DE ¡ la Caualleria de la Gineta. La quaJ contie- ¡
ne, todo los remedios y castigos que se pueden hazcí, contra algunos vicios y resabios, que
suelen ¡ tener los Cauallos. 1 17 OS MAS DE LOS CA ¡ uallos... [O~jf. 56: Fin de
la tercera parte. [A la vuelta:] COMIENCA LA QVARTA PAR- 1 TE DEL TRACTADO
DE la Catialleria de la Gineta. En el qual se cótie ¡ nc como los cauallos se han de pensar,
y j herrar, y sangrar, y curar de algunas 1 lisiones. Con algunos auisos y I documentos
necesgarios. Y có el dibuxo y tragado ¡ todos los frenos, assi j de los oridnarios, ¡ como
de los cx ¡ tra ordina- nos. [X41]It 84v. [: acaba la obral Y1 ¡4 poema de
Gonzalo de Molina. A la y., la Tabla] Y3~ [fin de la Tabla:f LAVS 0130. [Sigue
la marca del impresor] [Y4: grabado xilográfico igual al de la hoja [*4u]. A¿pie, fuera dcl
recuadro: Los ojos del señor engordan el cauallo, ¡ y los lacayos y mo~os de cauallos, lo gasta
y destruy&’. A Ja vuelta, el siguiente colofón:] ~ Fue impresso el presente tractado, dc 1
la Catialleria de la Gineta, en la muy 1 noble y muy leal ciudad de Seullía, j en casa de Hernádo
Diaz impres sor de libros, en la calle de la Sien I pe. Acabose a veynte y ocho de Febrero,
Año de M. D. LXXII. ¡ ~, [marca del impresor]
Madrid. Nacional. R/13756. Anotaciones mss. en español y francés en las guardas. Ex-libris de
don Pascual de Gayangos en la portada; otro heráldico en la primera guarda. Algunas huellas dc
insectos que no afectan al texto. Manchas de humedad en el ángulo interior de cabeza.
Encuadernación en pergamino; cortes jaspeados.
Londres. British Museum. 556 d. 21.
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TRATADO DE LA CAVALLERIA ¡ de la Jineta, compuesto y ordenado por el
Capitan Pedro ¡ de Aguilar vezino de Malaga, natural de la ciudad de An- ¡ tequera,
añadido en esta impression muchas adiciones d:l j mesmo Auctor. Dirigido a la
Magestad del Rey Don 1 Philippe nuestro señor segundo deste ¡ nombre. Contiene
diuersos auisos y documentos, y otras muchas re glas vtiles y necessarias, assi para lo
que toca a la dotri ¡ na y enfrenamiento de los c~uallos, como pa- ¡ ra la perfecion y
destreza que en esta fa- cultad conuiene que tengan, en cosas de paz y de guerra los
caualleros. ¡ [escudo real] j Con priuilegk Real. 1 Impresso en Malaga por Itia
Rene a costa de los herederos j dcl Autor Año <le 1600. Vendense en casa de ¡¿can
de Cea.
~O (18 cm.): ir4 ¶4 ¶¶‘ A-Z4 Aa-13b4 Cc2 [$2 (- ¶¶2, Z2, Ce2; + A3) signados; falta
el calderón en ¶j; 114 hojas, IT. [¡2] 1-97 [=96] [6]. Errores en la foliación: 14
(impreso con errata 23), 15 (27), 16 (18), 52 (30), 55 (54), 61 (50), 63 (64), 64 (sin
número), 71 (sin número), 76 (72), 83 (53), 95 (96), 96 (97).
Letra romana. ¡aciales adornadas. Numerosos grabades, reproducción de los que figuran en la cd.
anterior de 1572. Mala calidad del papel y defectuosa mpresión.
ir1 (: Portada ut supra. A la y., el mismo grabado que aparece en la ed. de Sevili3 de 1572j
ii-2 [Tasa: Madrid, 27 marzo 15711 ir~ [nueva licencia a Elvira de Godoy, hija deJ
autor difunto, por otros 8 años: ‘... y ansi mismo vos damos licencia y facultad para que podays
imprimir junetamente con el dicho libro las dichas adiciones sobre el fechas por el dicho capitan
Pedro de Aguilar...: San Lor~go, 14 agosto 1584] ¶~: DECLARACION DEL PARECER
QVE DIO ¡ el muy illustre señor don Diego de Cord3ua Ca- 1 uallenizo de su Magestad, sobre
la exanii- j nacion deste tratado. (fechada en Madrid, 30 noviembre 1570] tu
udedicatonia del autor al monarca, que constaba ya en k cd. de 1572J It,: prólogo del autor]
[¶3: nueva dedicatoria del autor al monarca, ofreciéndole las adiciones realizadas para esta
segunda edición de su obra] ¶¶~,: A LOS LECTDRES. ¶¶4u [reproducción del mismo
grabado que constaba al final de los preliminares en a i
3 ed.: caballo de perfil] A
1 f. 1:
[cenefa de adornos tipográficos] COMIENCA LA PRIMERA PARTE, DEL ¡ TRATADO
DE LA CAVALLERIA DE ¡ la Gineta. La qual cont ene todas las propnieda- j des, y calidades,
que an de tener los cauallos, ¡ para ser perfectos. Y todo lo que se ¡ requiere hazen para perfe
¡ etionarlos. 1 [adorno] 1 L5 OS QVE ESCRPYEN DE LA Ph 1 losophia natural...Bb, [acaba la obra:¡ ... la fuer ¡ ~a y violencia jue en ellas se les pusiere. [A la y.,
poema de Gonzalo de Molina] 13b
2 [: Tabla] Cc1~ [acaba La Tabla y sigue
inmediatamente el colofón:] Impresso en la ciudad de Malaga año de mil y seyscientos, por Juan
Rene. Wc2, grabado: caballo de perfil con letra al pie. A la vuelta: escudo grabado, a
plana entera]
Madrid. Nacional Ru 1055. 1Ex-libris de don Pascual de Gayangos en la portada. Algunas huellas
de insectos. Encuadernación moderna en holandesa.
.1 uneto-~
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Diego de ÁLAVA Y VIAMONT
El perfeto capkan, instruido en la diciplína militar
y nueva ciencia de 1<3 Artillería
4. Madrid, Pedro Madrigal, 1590
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ALAVA Y VIAMONT, Diego L
EL PERFETO ¡ CAPITAN, INSTRVIDO En la dicíplina Militar, y nueua ciencia
de la Artilleria. j POR DON DIEGO DE j Alaba y Viamont. J DIRIGIDO AL
REY DON FELIPE nuestro señor, segundo deste nombre. ¡ [escudo real] 1 CON
PRIVILEGIO. En Madrid, por Pedro Madrigal: ¡ [filete] ¡ Año de M.D.XC.
Fol. (30 cm.): t~ tV ttr A-Z8 Aa-Ii8 K-L16 [$~(- t, t, t4, tt, ttt, Kk5, LI5)
signados; equivocadamente Kk12 como KK1,J; 284 hojas, ff. [16] Fol 1 2-258 [10].
Errores en la foliación: 221 (impreso con errat. 217).
Letra romana; itálica en parte de los preliminares, epígrafes y apostillas. Iniciales adornadas, algunas
con motivos paisajísticos. Numerosos grabados, algunos a plana entera. Cabeceras, Reclamo en cada
plana.
It8: Portada ut supra. La y. en blanco] [t2, aprobación y tasa separadas por filete. A
la y., licencia de impresión al autor por diez años jara Castilla: San Lorengo, 2 octubre 1589]
t3 [: dedicatoria del autor al monarca español. A~ la vuelta:] DON DIEGO DE ¡ Alaba, al
curioso Censor. It4:] DON DIEGO DE ALADA, ~ don Frances de Alaba su padre.
tt1: [adorno]DON ANTONIO DE Toledo, señor de Pozuelo de Belmonte ¡ ~ los Lectores.
ttt1 [epístola de Francisco Sánchez, catedrático de la Universidad de Salamanca, al autor:
Salamanca, 15 febrero 1587] ttt: [soneto de Diego de Sandoval, capitán de caballería, al
autor. A la vuelta, otro de Martín de Orozco y de Luna] ttt: [cabecera] 1 DE LOS
ADMIRABLES ¡ EFETOS DE LA ARISME- ¡ tica y Geometria. ¡ L8A POCA Fuer~a, quecomun- ¡ mente se pone en apurar los misterios ¡ y secretos de las ciencias... [ttt:] DE
LA INVENCION j de la Artilleria. ¡ C8 ON Ser la inuencion de la Artilleria j La que mas
admiracion a causado... [ttl
6,: en blanco. A la vuelta, retrato grabado del autor
enmarcado por grueso filete (l4Oxí9Omm.): revestido de coraza, ¾a su izquierda, mirada al
frente, y con la diestra apoyada en yelmo. La letra en cabeza: “.AETATIS SVAE..33.”3
A8 Fol. 1.: [comienza el texto:] [cabecera de ado snos tipográficos] ¡ LIBRO PRIMERO, ¡
De las partes que á de tener el perfeto Ca- 1 pitan: y lo que á de hazer antes ¡ de la batalla. ¡
PROLOGO. ¡ A8 NO Estar tan llenas las histosias an- ¡ tiguas de los valerosos hechos yhazañas de Anibal Cartaginense... 1~ f. 69~: FIN DEL PRIMER LIBRO. [IGlf. 70:
[la misma cabecera] LIBRO SEGVNDO, ¡ En que se trata lo que ~ de hazer el per- ¡ feto
Capitan en la batalla, y ¡ despues della. ¡ Si conujene pelear manWes¿a, ó ocultamente: y que
medios ¡ para esto seran mas acomodados. 1 r NSTRVYDO Esta bastante- ¡ mente, con lo
que basta aqul se ~ dicho, el Capitan... [I~ f. 87; grabado a plana entera, enmarcado
por filete de media caña: bombardee artillero a una fortaleza y respuesta de la plaza sitiada]
[L
8]f. 88 [otro grabado de análogas características y temática] [N6] f. 102 [: grabado a
plana entera, recuadrado por filete de media caña: diferentes tipos de balas] 1’2 f. 114: [tabla
para formar escuadrones prolongados] [P8]f. 120: [tabla para formar escuadrones cuadrados]
[T7~]1 15%: FIN DEL SEOVNDO UBRO. [T2]f. 152: [la misma cabecera] 1 LIBRO
TERCERO, ¡ En que se trata todo lo necessario A las ¡ fundiciones de la artillería, y muni- ¡
ciones della. ¡ En este libro, y en los tres que SC? sigué, se trata de la nueua ciencia ¡ de la
artilleria, fundiciones, municiones, medidas, ins¡runwnuos, y ¡ tab/as para el vso de//a: con
demostraciones Materna- ¡ ¡icas, en que todo va fundado. ¡ P8 Ok Ser forgoso, vsar en todo lo
que se huuiere de dezir en este tercer libro... Y
1 f. 169: Tabla que enseña a duplicar,
t triplicar qualquiera ¡ esfera, 5 cuerpos semejantes. Y, f. 170 [lengihietaplegada,
adherida a hueco dc 16 lineas bajo el titulo: “REGLA DE PELOTAS”] Aa40 f. I88~: FIN
DEL LIBRO ¡ Tercero. Aa5 1k 189: [igual cabecera] j LIBRO QVARTO, EN QVE ¡ SE
TRATA DE TODOS LOS 1 generos de medidas necessarias para el vso de la Artillería, con
Planisferio, Astrolabio, Quadrante, y otros instru- ¡ mentos Matematicos. ¡ M8 AL se podra vsarde la Artillería... 13b
10 It l93~: TABLA DE SENOS RECTOS. [Ee7~]f. 222: FIN
DEL LIBRO QVARTO. [Ee8]It 224: [la misma cabecera] ¡ LIBRO QUINTO, ¡ En que
se trata de todos los instrumentos ¡ necesgarios para el vso de la Artillería: y dcl 1 modo de
hazer tablas para tirar con ella, ¡ conforme A la doctrina de Nico- ¡ lo Tartalla. ¡ 5” ANda la
proporcion de lo ancho y lar- ¡ go de las pie~as... [Ff7]It 231: TABLA DE PUNTOS Y
MINV- ¡ tos tirando la ¡ilega trezienttos passos a niucí, y tres mil ¡ por los diez puntos.
Hh4~ f.2440: FIN DEL LIBRO QVINTO. Hh5 f. 245: [igual cabecera] ¡ LIBRO SEXTO
EN QVE Se reprueua la doctrina de Nicolo Tartalla, y ¡ se enseña la verdadera con las
demostracio- j nes en que se funda, y lo que se A de se- guir en hazer tablas para el vso ¡ de
la Artilleria. ¡ PRVE VA SE LAS PIEZAS DE A)?- ¡ ¡¡llena no tirar vi4formernente, Icuantadas
por ¡ partes iguales del circulo. ¡ E8 N EL Libro quinto se A declarado, y di- ¡ latado todo loque Nicolo Tartalla dize en ¡ su nueua ciencia... Kk
2 (con errata, KK,) f. 258 [acaba la
obra:] FIN DEL SEXTO 1 y y/timo Libro. Kk3: TABLA... LI30: FIN DE LI
TABLA. LL4: BREVE SVMA DE LOS ¡ Capitanes alegados en este libro, cuyo valor,
esflierQo, y ingeniosos ardides se pro- ¡ ponen en su discurso, por dignos ¡ de irnitacion. ¡a
la vuelta:] COMPENDIO DE LOS ¡ Autores graues, alegados en ¡ este Libro. [LI5: Ee
• .deerratas. A la vuelta, colofón, a plana entera:] EN MADRID, ¡ En casa de Pedro Madrigal.
¡ [filete] ¡ M.D.XC. [Ll~0: en blanco]
Madrid. Palacio. VII-29. Falta laúltima hoja blanca. Ex-libris ms. de la “I3ibliotheca Mayansiana”,
al pie de la portada; otro heráldico de Femando VII con signatura topográfica, en la guarda
jaspeada. Encuadernación en pasta con hierros dorados en los entrenervios.
Madrid. Palacio. VIII-4702. Restaurada la portada y las dos primeras hojas de preliminares. Falta
el retrato de f. [tttJ. Ex-libris de Fernando VII en la 1a guarda; otro del infante don Alfonso, al
y. de la portada y en ambas tapas. Encuadernación en holandesa con puntas.
Madrid. Palacio. VIII-4703. Carece de portada, suplida por fotocopia. Falta el retrato del It [ttt(,J
y la hoja blanca del final. Cortada parcialmente la lenglieta plegada del f. 170. Restaurada la hoja del
colofón. Encuadernación en pasta con nervios dorados.
Madrid. Nacional. R/2062. Alterado el orden de las hojas t, y t al encuadernar. Sello de la
Biblioteca Real. Encuadernación en pergamino con doble filete dorado en ambas tapas.
Segovia. Academia de Artillería. 42/15/34188.
Jaime de ALCAU~
Cavalleria christíana
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CAVALLERIA ¡ christiana compue5to por el ¡ muy Reuerendo padre fray
Iayme ¡ de Alcala, de la orden de los me nores de la Obseru~eia. ¡ Dirigido a la
Illustrissima señora doña Mariana dc j Coraoua muger del Illustrissi. señor do Fadrh7
En rriqz de Ribera presidete del cósejo de ordees. tr 1 [marca del impresor: Vindel
n0 193] 1 ¶ Cd lic&ia impresso en Alcala en casa 1 de Juan de Villanuena. Año de
1570.
~O (15,5 cm.): A—Z” Aa-Rr” 5g4 [$5 (- A
2, A5, C4, 113, Ii3, Kk5, LI2, LI5, Mm3, Nw,
Nn5, Pp4, Qq5, Rr3~5, Sse) signados; números romanos como subíndices salvo en el pliego
A de preliminares; equivocadamente B5 (invertido el número), Kk3 como kk3]; 324 hojas,
fi’. [i-viij] ix-cccxviii [6]. Errores en la foliación: xlvij (impreso con errata vlvj), ccxiiij
(ccxiiiij), ccliij (cclxxiij), cclv (ccliiij), cclxiiij (cclxvi), cclxxxviij (cclxxxvii), ccxcij
(cclxcij), ccxciiij (cclxciiij), ccxcviij (cclxcviU), cccix (cccxi); sin número el 1k 1; con un
punto detrás del número el f. cclix.
Letra gótica; romana en el pliego A” de preliminares y ¡a lfi~ea del epígrafe de cada capítulo. Algunas
apostillas marginales en itálica. Iniciales adornadas, algunas con figuras. Viñetas. Calderones.
Reclamo en cada plana.
[A1: falta, quizá en blanco] [A2: Portada u: supra. A la y., licencia de impresión ‘por
esta vez’ al librero complutense Luis Gutiérrez: vladrid, 6 mayo 1569] A4 [: epístola
nuncupatoria del citado librero a doña Mariana de Córdoba: “De ini libreria”, 12 diciembre 1569]
[A5~,aprobación eclesiástica: Madrid, 17 agosto 1568] [A6:] AL LECTOR ¡ Fray
layme de Alcala de la j orden de los menores d’~ la obseru j ancia al christiano lector.
¡A8~:] ComienQa la Caua- ¡ llena chnistiana. ¡ [adorno] 1 [grabado xilográfico enmarcado
por filete de media caña: Calvario (60x78 mm.)] B, [comienza el texto:] y
5 Iniendo al
primer tra tado~.. [Rr~j It cccxviij~ [acaba el texto:] C Laus Deo. [Rr
7: Tabla]
[S54~, acaba la Tabla:] Laus Deo. [Y sigie el colofón:] Impresso con licencia en Alcala
en j casa de Iná de Villant~a. I Año.m.d.lxx.
Madrid. Nacional. R1255. Sello de la Biblioteca Real en la portada. Encuadernación en pergamino
con la tapa anterior desprendida.
Madrid. Nacional. R/10749. Variante: Al final c el pliego A lleva intercalada una hoja con la Tasa,
fechada en Madrid a 14 enero 1570; la y. en blauc’¿. Ex-libris rus, en dicha hoja. Sello de don Pascual
de Gayangos en la portada. Encuadernación renacentista en piel, con adornos gofrados a la rueda en
ambas tapas; los cortes en rojo.
Antonio ÁLVAREZ DE BAEZA
Ley de la Partida, de lo que son obilgados a hazer
los buenas Alcaydes que tienen a su cargo
fortalezas y castillos fuertes
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[Portada a dos tintas, roja y negra:] [ad?m9] Tractado sobre la 1 LEY DE LA
PARTIDA, ¡ de lo que son obligados a hazer los buenos Alcaydes ~ tienen a su cargo
Fortalezas y Castillos fuertes. Va líe no de muchas doctrinas y exem- ¡ plos, donde
se tocan historias 1 de España al proposito - 1 puechoso para caualle- ¡ ros. y letrados
.
¡ 5 Hecho por el Doctor Antonio Aluarez, vezi- 1 no de Bae~a. Dirigido al muy
excelente señor ¡ Don Alonso Perez de Guzrnan el bueno. Con ¡ de de Niebla, hijo
primogenito de los muy exce- ¡ lentes señores, don luan Claros de Guzman, 1 y doña
Leonor Manrrique, Condes de j Niebla. Y nieto del muy excelente ¡ señor Dó luan
Alonso de Guz j man. Duque de la ciudad ¡ de Medina Sidonia. y ¡ successor de su
ca- sa estado. 1 .1 Impresso en Valladolid por Francisco Fernandez de Cor=r ¡
doua Impressor de su Magestad. En este año dc .1558.
~O (15 cm.): A-L8 [$~(- A,, L,) signadcs]; 88 hojas, ff. [1] 2-88. Foliación
equivocada: 82 (impreso con errata 75).
Letra romana, de menor tamaño en apostillas; gótica para la licencia de impresión; en rojo el epígrafe
de la parte 13 (It 5). Iniciales adornadas. Marca del impresor al fin. Calderones. Reclamo en fin de
pliego.
[A
1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 f. 2: Prohemio. A5 f. 5: ¶ PRIMERA
parte y oriízen del 1 fuero. Capitulo primero. j C
7 OMENCAN- do con el ayuda y fauor
de Dios n¡iestro (sic) señor... 13, It 11 [acaba la ia parte, y sigue:] Segunda parte, Cap.
II. ¡ y7 ENGAMOS ¡ ala segunda parte, que ¡ ~ssaber la razones de 1 nuestro fuero y ley...
[C
73 It 15~ [acaba la 2~ parte, y sigue:] ¶ TERCERA parte negatiua con tra el alcayde.
Cap. III. 1 y7 ISTO el orige> (sic) y en- ¡ tendidas las razones y e= ¡ quidad de nuestrofuero j y ley... [Ej f. 40 [acaba la 32 parto, y continúa:] ¶ QVARTA parte affirmatiua
en fa- ¡ uor del alcayde. Cap. V. 1 E9 N esta qtarta par- ¡ te affirmatiua... [L
8] It 88
[acaba la obra:] ... y excluyr la duda de no auer hecho el 1 deuer. ¡ il doctor Aluarez.
[blanco de 2 lineas] 1 [En letra gótica, licencia de impresión por el Licenciado Castro, Oidor de
la Real Audiencia de Valladolid: Valladolid, 18 mayo 1557. A la vuelta, el siguiente colofón:]
¶ Impresso en la muy noble villa de Va- lladoid (Pincia en otro tiempo llamada) j en casa
de Francisco Fernandez de 1 Cordoua. lunto a las escue- ¡ las mayores. Año de 1558.
[Sigue la marca del impresor]
Madrid. Palacio. 111-995. Ex-libris heráldico de ~ernandoVII con signatura topográfica, en la 1*
guarda jaspeada. Encuadernación en pasta con hierros dorados en el lomo.
Madrid. Nacional. R/8258. Al y. de la guarda del final curiosa anotación ms. de contenido irónico.
Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/6261. Sello de la Bibliote:a Real. Algunas anotaciones mss. y pasajes del
texto subrayados. Encuadernación en pergamino.










Tractatus de bello ¡usto et iniusto
7. Nápoles, Ambrosio de Manzaneda, 1543
Palacio de la fama y historia de las guerras de Ytalia
8. Bolonia, Giovanni Battista de Phaeli, 1530
3nc¡p¡t ~(UrcU0
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Incipit Aureus ¡ Et singularis tractatus de *bello ¡ justo r injusto: editus per
Alphonsum ¡ Guerrerium Hispanum. V.I.D. ¡ Consiliarium ac presidentem Regie
camere sumarie in ¡ Regno Neapolis. ¡ [adornotipográfico]
40 (20 cm.): A-M’ [$2 (- A1) signados; números romanos como subíndices]; 48 hojas,
ff. [1-2] 3-47 [1].
Letra gótica. Iniciales adornadas, una historiada. Reclamo ea fin de pliego. Las líneas de folio llevan
sólo el número.
[A1: Portada ut supra. A la y., dedicatoria del autor al príncipe Felipe] A2 [: otra
dedicatoria al Emperador Carlos Y] [A3]f. 3 [comienzael texto:] Vtrum bodie aliquod
bellum possit dici lici= ¡ tum inter christianos. c.i. ¡ [adorno] ¡ rM Primis est
considerandum: Quot ¡ sunt speties belli:... [M33f. 47~ [acaba:] FINIS. ¡ Laus Deo
Eiusq; 1 Genitrici. 1 [adorno] [M4,a plana enlera, marca del impresor y el siguiente
colofón:] Ambrosius de Manganeda Excudebat oninia contenta in isto tractatu in Castro Nouo
¡ Nea~. Nonis Octobris Armo 1543. 1 Regnante indíctissimo Romano= mm Cesare
CAROLO ¡ eius nominis Quinto. [La y. en blanco]
Madrid. Nacional. R11323. Anotación latina ms. en h portada: ~Tractatusiste extat in opere
Guerrerij. scilicet Thesauro Christianae Reli2ionis. cap. 41. et seqq.”. Ex-libris ms. en la V guarda;
otro heráldico al y. de la portada. Encuadernación en pergamino.







[Enrecuadro dentro de una oria arquitectónica, con dos figuras femeninas a los lados
a modo de tenantes, que sostienen en sus cabczas sendos cestos con vides, y en el
basamento escena bélica:] PALACIO DE LA FA ¡ ma y historia de las guerras de
Ytalia: có la Coronació de su Magestad: Cornpue j sto por el doctor Alfonso ¡
guerrero: dirigido al muy 1 alto: potentissimo: catholi= ¡ co: Sagrado Emperador 1
Augusto.
40 (21 cm.): +8 a-b” e’2 d” x’ e-g” x h-in” [$.~ (- +,; + e56) signados; la
primera de las do~1~S~f L~griada como e1; números romanos corno subíndices]; 140 hojas
sin numerar.
Letra romana. Minúsculas en huecos para iniciales. Calderones. Sin reclamos.
[+~: Portada ut supra. La y. en blanco] +~: Prefaction del Auctor al inuictissimo: ¡
sagrado Emperador Augusto, ¡ [m]3Vy alto inuictis~;imo monarcha:... +~, [: acaba. Y
sigue a continuación:] Prefaction del Auctor alía muy alta po 1 tentissima Emperatriz augusta.
1 [mf Vy alta potentissima Emperatriz au= ¡ gusta: qui~ se abracara có la Virtud...
acaba. Y sigue:] Epigramma del Au= ¡ ctor a la muy alta po 1 tentissim~ Empera= ¡ triz
Augusta. [+~~~:]Exhortatio ad Lectorem. [Ya continuación:] Prefaction del Auctor al
ylustrissimo y ¡ muy excel&e .5. el Marques del gua ¡ sto &c. Capitá general de su magestad.
[+~g acaba] [+vwu:] El Auctor a los 1 lectores. a~ [comienza el texto:]
PALACIO DE LA FAMA. ¡ Prepone el Au= etor. ¡ [df El alto Monarcha su triúpho
yo cáto... [m.,Iil: acaba la obra. Y sigue el cilofón:] Estampada en Boloñia por luan
Haptista de ¡ Phaeli Boloñes: a xiii. ¡ de Marco .M.D.XXX. [La y. en blanco]
Madrid. Nacional. Usoz 823. Faltan las >iojas k
2 y k7. Ex-libris rus. tachado al verso de la portada;
a continuación, dibujo a tinta: escudo heráldico sosten, do por águila explayada; en cabeza cartela con
la leyenda: «DOMAT OMNIA VIRTVS». Algunas maichas de humedad. Encuadernación en piel con
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A visos para soldados y gente de guerra
9. Madrid, Pedro Madrigal, 1 !~90.













AVISOS PARA SOLDADOS y gente de guerra. Compuestospor el P. Fran-
¡ cisco Antonio de la Com- ¡ pañia de Iesns. ¡ Dirigidos al serenissimo Prin ¡ cipe
y señor, el Cardenal Ar- chiduque Alberto. ¡ [escudode la Compañía de Jesús] ¡
En Madrid por P. Madrigal: ¡ Año M.D.X’2.
120 (13,5 cm.): f ~~A-y’2 [$~4, y,) signados; equivocadamente 114 como GJ; 252
hojas, ff. [12] Fo.I. 2-235 [5]
Letra romana; itálica en tasas, privilegio de Portugal, aprobación, prólogo al lector, tabla, epígrafes,
apostillas y líneas de folio. Algunas iniciales adornadas. Reclamo en cada plana.
[S¡:Portada ut supra. La y. en blanco] 5.: TASSA. j ... ¡ ... En Ma j drid a veinte
dias de> Mar(o. 1590. Años. ¡ Christoual de Leon. [Privilegioal autor por diez
años: Madrid, 15 febrero 1590] 5~ [Privilegiopara Portugal por tiempo de diez años:
Madrid, 10 febrero 1590] fe: UCENCL4 ¡ del P. Visitador. ¡ ... ¡ ... Palencia, cinco
de Ene- j ro, de mil y quinientos y ¡ nouenta Años. j Gil Gonfalez. f 7.
APROVACION ¡ Deste Libro. ¡ ... ¡ ... en Madrid a ven- tiseis de Enero, del año de mil
y 1 quinientos y nouenta. ¡ El Doctor don ¡ Fodrigo ~apata, dedicatoria del autor
al monarca Felipe II] [fío:] Al Letor. ¡ 3’ ¡ENDO cosa.., [¡12: acaba el prólogo
al lector. A la y., fe de erratas.] A, Fo.I. leomienza el texto:] LIBRO ¡ PRIMERO, ¡
De los auisos para ¡ soldados y gente j de guerra. ¡ Gapitulo primero. Que> ¡ muchas
vezes es licito ¡ hazer guerra. ¡ ?~‘ NTES Que... IC~ f. 113 1: acaba el libro primero.
La y. en blanco] K
6 E 114: LIBRO 1 ~EGVNDO, 1 De los auisos para ¡ Soldados
y gente ¡ de guerra. ¡ Capitulo primero. Que> 1 los Soldados no deuen ¡ coqfiar en sus
fi¿er~as ¡ con presuncion y sober- ¡ uia. ¡ A’ VIENDO ¡ en el libro pas sado... [y,]
It 235 [acabala obra:] LAVS DEO. [Lay. cn blanco] [y1:] TABLA... [y,,:]
FIN DE LA ¡ Tabla. [V¡,ru: en blanco]
Madrid. Nacional. R/3313. Sello de la Biblioteca Real en la portada. Encuadernación cii pergamino;
los cortes jaspeados.
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AVISOS PARA SOLDADOS, y gente de guerra. ‘~ Compuestos por el ~
Francisco Antonio j de la Compañía de 1 lesus. Dirigidos al Serenissimo Princi-
pe y Señor el Cardinal Archi- duque Alberto. j (marca del impresor] EN
BRVCELL4S, ¡ En casa de Roger Velpius, en (‘Aguila ¡ de oro. j Año 1597.
120 (13,5 cm.): A-O” [$~(- A
1, C6, 07) signados; A,,4,3 como A,.45; equivocadamente
como C9, F, como FJ; 168 hojas, pp. [101Fo.1. 2-322 [4]. Numerada como folio
la pág. 1.
Letra romana; itálica en aprobación, prólogo al lector, Tabla, epígrafes, líneas de folio y apostillas.
Algunas iniciales adornadas, varias con figuras. Viñetas. Reclamo en cada página
LA1: Portada ut supra. La y. en blanco] A, (como A,): LICENCIA 1 Del P.
Visitador. ¡ Y’ O Gil GÓ~alez Daulla ... ¡ . . en Palencia, cinco de Enero, de mil y
quinientos y nou~to (sic) Aflos. 1 Gil Gon~alez. [A la y.:] APROVACION Deste Libro.
¡ . .. en Madrid a venteseis de Enero, del cflo de mil y quinientos y nou¿ta. A3
¡dedicatoria:] SERENISSJMO Principe y Señor M’ VY bien dixo el Emperador Iu-
stiniano... A4 (como A4) [acabala dedicatoria:] ... Y esta misma causa sera ba- ¡ stante
para que V.A. ampare e- ste trabajo, y lo defienca: pues contra las armas de V. Alt. na-
die osara menear las suyas. j De V. Alteza Sieruo an ¡esu Chrisro. Francisco Antonio. [A
la y.:] Al Letor. 1 56 IENDO cosa tan necessar¡a... A, (como A,) Ii acaba el
prólogo] A6 Fo.1. [comienzael texto:] LIBRO j PRIMERO, DE LOS ¡ auisons (sic)
para soldados y gente de guerra. ¡ Capitulo ;rimero. Que muchas vezes j es licito hazer
guerra. 1 A
6 NTES Que co- ¡ meneemos a dar los auisos para la gente de guerra,...
[0
1j p. 154 U acaba el libro 10] [G~~]p. 155: LIBRO j SEGVNDO, DE ¡ los
aulsos para Solda dos y gente de ¡ guerra. Capitulo primero. Que los soldados no deuen
confiar en sus fuercas con pre- ¡ suncion y sobernia. A6 VIENDO en el lUyo passado ¡mostrado como j se deu~ quitar las malas raizes de j los pecados,... [0
10j p.322[: acaba el libro 20 y la obra:] LAVS DEO. J [adorno] [O~~]: TABLA DE LOS ¡
capitulos deste ¡ Tratado. [O,,j: FIN DE LA ¡ Tabla.
Londres. British Museum Librosy. 17624 (2). El volumen incluye además las obras de Iñigo López
de Mendoza, Proverbios (Amberes, Martin Nuyts, 1594), Coplas de Mingo Revvlgo glosadas por
Hernando de Pulgar (s.l., s.i., 1594) y Obra sonre la obra que hizo don George Manrique a la
muertk del Maestre de Santiago don Rodrigo Manrique su padre (s.l., s.i., 1594). Encuadernación
en piel con super-libris heráldico dorado en ambas lapas; nervios y hierrosdorados en el lomo; cortes
en oro.
Juan ARIAS DÁVILA PUERTOCARRERO
Discurso para estar a la gineta con gracia y hermosura
10. Madrid, Pedro Madrig~iI, 1590.
1— ~ ~ S~’~Z~K~ .
.n~I s’ Cv R
1S0
flE DON IVAN ARIAS
Daujia Puertocarrcro,fcgundo
Cond¿dePuflónvoffro.












En Madrid , por Pedro Madrigal.
“A
Año M.D.XC.
ARIAS DÁVILA PUERTOCARRERO, Juan
DISCVRSO j DE DON IVAN ARIAS Daujia Puertocarrero, segundo j Conde
de Puñonrostro. j Para estar a la Gineta con gracia 1 y hennosura. ¡ DIRIGIDO AL
PRINCIPE ) don Felipe nuestro señor. j [escudocon las armas de España] 1 CON
PRIVILEGIO. En Madrid, por Pedro Madrigal ¡ [filete] Año M.D.XC.
~O (15 cm.): ¶8 A8 B-18 [$~(- ¶~> signados; 9, como ¶~]; 80 hojas, ff. [8] Fo.].
2-71 [1].Foliación equivocada: 42 (impreso con errata 20).
Letra romana; itálica en parte de los preliminares, de4 catoria, epígrafe de cada capítulo, líneas de
folio y poema final. Iniciales adornadas. Grabados. Cabeceras. Reclamo en cada pUma.
[¶~: Portada ut supra. A la y., fe de erratas] ¶2 [Tasa:Madrid, 5 octubre 1590]
¶~ [Aprobación:Madrid, 29junio 1590] ¶ [licenciade impresión al autor por 10 años:
san Lor~go, 21julio 1590] [¶~:Tabla] [17]: Fin de la Tabla. lA la y., dísticos
latinos de Fernando de Soto en alabanza del autor] [¶~: grabado a plana entera enmarcado
por filete: jinete de perfil a La derecha, vestido a la usanza romana con corona de laurel en su
cabeza, empuñando una palma en la diestra, sobre caballo alado cabalgando en una nube por
encima de una ciudad; en cabeza, fuera del recuadro, la leyenda: «* ¡re viam qudm monstrat
Eques. *». La y. en blanco] A
1 Fo.l. [dedicatoriadel autor al príncipe don Felipe]
[A7]1’. 7 [comienzael texto:] DISCVRSO ¡ Para estar a la Gineta ¡ con gracia y her- ¡
mosura>. j Capitalo primero, De la Gineta. j A la;Letores. ¡ y’ ISTO he tener ¡ por comO
opinion 1 que la Gineta no tiene fin,... [17,>f. 71, [acaba la obra:] ... Este aniso
es bueno quando el cauallero no se ha de andar aieando, del qual j no tedra necessidad si
lleuare bi~ ¡ puesta su espada, y que no tenga la ¡ayna tan apretada, que ¡ no le de lugar a
sa- ¡ carla. [It: octava real. La y. en blanco]
Madrid. Nacional. Ex-libris ms. en la portada; uno heráldico de la Biblioteca de los Caro (Valencia)
en la 1. guarda jaspeada. Algunas anotaciones mss. y pasajes del texto subrayados. Encuadernación
en piel corinto con triple filete dorado en ambas tapas; lomo cuajado; cortes en oro; cinta-registro en
seda verde.
Madrid. Academia de la Historia. 2/3468. Parcinínente mutilado el pie de imprenta. Ex-libris de
la Biblioteca de E.F. San Rornán en la j8 guarda j~speada. Huellas de insectos. Encuadernación
moderna en holandesa con puntas.

Francisco ARIAS DE VALDERAS
IJbellus de beui iustitia irhiustitiave




ARIAS DE VALDERAS, Francisco
[en aria arquitectónica, con escudo episcopal timbrado de capelo en el basaruento:j
LIBELLVS DE BEL= ¡ LI IVSTITIA ~~~y:= STITIAyE, PER ¡ FRANCISCVM
AH 1 AS DE VALDE= ¡ RAS HISPA== ¡ NVM. V.I. 1 CONSVL= ¡ TVM,
¡ FOELICITER, EDIT= 1 TVS. PLyS PC’NDE= ¡ NS IN SECESSV, ¡ QVAM
IN FRON= ¡ TE HABENS. 1 [cuatro adornos en rombo]
40 (20 cm.): A-V4 [$, (- A1) signados; mineros romanos como subíndices]; 80 hojas
sin numerar.
Letra itálica; romana en portada y lineas de folio. ¿Jna inicial adornada. Reclamo en fin de pliego.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 [dedicatoriaal cardenal Estéfano Gabricil
Merino] [A4:] Ad Lectorem. B1 [comienzael texto:] PRANCISCVS ARIAS IVRiIS
¡ Gonsultus in Tractatu de bello ir dux ¡ Justitia incipit. ¡ S~ 1 quidem in illo sokrni discepta
¡ tionis acta... [V3,acaba:] Die. 2. Septembis. 1532. Laus Deo. [a la y.,
colofón, a plana entera:] Explicir Sotennis Tracto tus. de Bello <y . Plus lustitia. 1 Eruditiss.
Vi. Consulti Franciscí Arias. de Valde ¡ ras. Rome inipressum. per Antonium Ría- dum.
Assullanum. Antro. Dominí. M. 1 .D. XXXJli. Dic vero. j Prima. Meirsis. Augusti. [V4,u:
en blanco]
Madrid. Nacional. R/26151. Ex-libris ms. al pie de la portada y otro al verso; y en este lugar uno
heráldico de Fernando José de Velasco. Encuaderr ación en pergamino.
ixplicil SolennisTraflab,s4e Della ~9’ ,.Eiys -£rud¡tj$V.LConfuIh FrannfciAríai.dc lqfluiia..Úa/dt~
ras, Rome imprejjT¡ím.per Antoriran 13k—
4unr.AITuUan~m. Anno. Dom¡qt. M.
•D.X ZXIII, Ditverú,
Prima.M
Luis de ÁVILA Y ZÚÑIGA
Comentarios de la guerra de Alema/Ya
hecha por el emperador Críos V
12. Ms. Monasterio de El Escornal.
13. Venecia, s.j., 1548.
14. Amberes, Jan Steels, 1549.
15. Salamanca, Pedro de Castro, 1549.
15 bis. Toledo, Juan de Ayala, 1549.
15 tris. Zaragoza, Esteban de Nágera, 1550.
16. Amberes, Jan Steels, 1550.
17. Venecia, Francesco Marcolini, 1552.
18. Venecia, Francesco Marcolini, 1553.
19. Trad. latina: Amberes, Jan Steels, 1550.
20. Trad. francesa: Amberes, Nicholas Torcy, 1550.
21. Trad. italiana: Venecia, s.j., 1548.























ÁVILA Y ZÚÑIGA, Luis de
— : ¡ Comentario de CesaR ¡ Comentarios de la guerra de Alemaña hecha ¡ por
el emperador Carlos quinto contra los ¡ hereges y rebeldes, cópuestos por don Luis ¡
de Quñiga y Auila cómendador major de ¡ Alcantara.
40 (19 cm.): 104 hojas con foliación moderna a lápiz.
Manuscrito. Letra del siglo XVI. 26 lineas por plana. Caja de la escritura: 142x100 mm. AJgunas
correcciones en los márgenes.
f 1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] 1’. 2 [: en blanco. A la y., dedicatoria del
autor al monarca Carlos V] f. 3 [comienzael texto:] — : Estauan ya las cosas de
Alemaña... f. 66,: fin de la Primera Jornada hecha ¡ por el Emperador Contra los de la
liga exmarcalda. Anno .1546 ~ f. 67: — : Jornada Segunda hecha por el Emperador
¡ Contra el Duque Joan Federico de Jassa. El ¡ amo de .M.D.xxxxvij ~e . ¡ — : Todo el
tiempo ~jel Emperador estuuo en Víma... It 103, [acaba la obra:] ...: y al duque de
Bitaberga y lo ~ ¡ mas impossible paregia en Alemana al mesmo lan ¡ graue. VQ [y sigue
un epílogo del autor:] — : La grandeza de esta guerra merege muy mas larga ¡ relagion que esta
mia mas yo con esta breue ayu ¡ do la memoria de lo~; que han de hazer de toda ella ¡ mas
particularmente... f. 104 [acaba el epílogo:] .. para que su fama merezca quedar tan
superior ¡ a la de los Capitanes pasados quanto ¡ el en la virtud y bondad es a todos ellos es.~.
[La y. en blanco]
San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca del Monasteric. Ms. e.IV.I. Encuadernación en piel
avellana con decoración de filetes gofrados y dorados y de hierros dorados en ambas tapas, uno
central de mayor tamaño con motivos vegetales; cortes en oro labrados, con el apellido abreviado del
autor en el delantero. Emblema del Monasterio en ambas tapas.
COMENTARIO DEL
iIIhiflre SeRor Don LW de Auija y 9j
fliga Comendador Mayor de Al -
cantan rddaGucrn deAlernafla
hecha de Garlo .V. 4taxi¡no
Eniperpdor Romano
Rey dc Efpazh.
Enda’%De M. O. XLVfl






AVILA Y ZUÑIGA, Luis de
COMENTARIO DEL Illustre Señor Don Luis de Aulla y Cu ¡ fliga Comendador
Mayor de AI= cantata: de la Guerra de Alemafia j hecha de Carlo. y. Maximo
Emperador Romano j Rey de España. ¡ [adorno] j En el año De M. D. XLVI.
Y M. D. XLVII. 1 [blanco] ¡ EN VENETIA EN EL. ¡ M. D. XLVIII. 1 CON
PRIVILEGIO
~O(15 cm.): A-N8 [$~(- A1, A,, I~, N3) signados; números romanos como subíndices];
104 hojas, ff. [1-2] 3-56 51-58 53-60 73-103 [1. Además de los errores que revela
la fórmula de la foliación, el f. 44 va numerado como 42 y el 102 como 10.
Letra romana, de mayor tamaño en colofón; itálica en dedicatoria. Iniciales adornadas, algunas
historiadas. Reclamo en fin de pliego. Composición mazorral.
[A1: Frontispicio que se reproduce] [A,: Portada ut supra. A la y., dedicatoria del autor
al Emperador Carlos V] A3 f. 3 [comienzael texto:] COMENTARIO DE LA OVER ¡
RA DE ALEMAGNA, ¡ LIBRO PRIMERO. E’3 STAVAN 1 ya las cosas de Alemaña...[H
7]f. 63 (impreso con errata 57) [:acaba el libro jrimero. La y. en blanco] [H8]
f. 64 (impreso con errata 58): LIBRO SEGVNDO, ¡ DE LA GVERRA DE 1 ALEMAGNA,
HECHA de Carlo .V. Maximo Emperador Romano ¡ Rey de España. ¡ ‘r3 ODO el1 ti~po que el ¡ Emperador, estuuo en VI ¡ ma... [N
3]f. 99 [acabael libro segundo:]
EL FIN. [lavuelta en blanco] N4 f. 100: CARTA DEL SERE= ¡ NISSIMO REY
DE ROMANOS ¡ Scripta en Praga a .X. de lulio en el Año M.D.XLVII. ¡ Al liceciado
Gamiz su Em baxador acerca de la ¡ M A G E 5 ‘E A 0 [ Cesarea sobre el sucesso de
1 BOEMIA. I [adorno] 1 L6 O QVE aca ay de nue j uo... [N7]It 103 [: acaba la carta.
A la y., el siguiente colofón:] FVE IMPRESSO EL 1 presente comentario en la ínclita
Ciudad de Venetia, en el año deI 1 Señor de M. D. XL\1II. ¡ a Instancia de Thomas de corno
~a. Por la Cesarea y Catholica 1 MAGESTAD Consul en la ¡ misma Ciudad. lContinúa
la indicación de tener concedidas licencias de impresión de su Santidad, de la Señoría de Venecia,
del duque de Florencia, y de otros príncipes de Italia, por tiempo de diez años] [N~~: en
blanco]
Madrid. Nacional. R/26815. Encuadernación en pasta; guardas jaspeadas.
Madrid. Nacional. R/11594. Falta el frontispicio. Anobwidn ms. de don Pascual de Gayangos en
la 2a guarda. Encuadernación en piel con adornos dorados a la rueda y hierro central dorado en
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AVILA Y ZUÑIGA, Luis de
COMENTARIO Del Illustre Se= ÑOR DON LVIS DE 1 AVILA Y QVÑIGA
COMENDADOR MAYOR ¡ de Alcantara: de la Guerra de Alemaña ¡ hecha de
CARLO V. Maximo Emperador Romano, Rey de España. ¡ En el año de M. D.
XLVI. ¡ Y M. D. XLVII. Iii omnem terram ?xiuit Caesarisfama, ~,y ¡ infines orbis
terrae rnandatum ¡ eius. j [marca del impreser] ¡ EN ANVERS ¡ En casa de luan
Steelsio. M. D. XLIX.
~O (14,5 cm.): A-K8 L4 [$~(- A1) signados]; 84 hojas, ff. [1] 2-83 [1]. Errores en
la foliación: 7 (impreso con errata 9), 38(37).
Letra romana; itálica en dedicatoria. Composición mazorral. Dos iniciales adornadas con figuras.
Reclamo en cada plana.
[A1: PorWa ut supra. A la y., dedicatoria del autor al Emperador Carlos V] A2 It 2
[comienzael texto:] Comentario de ¡ LA GUERRA DE ALE ¡ MAGNA, LIBRO PRI ¡
mero. ¡ E8 STAVAN YA LAS COSAS de Aleinaña... G3~ f. 51. [acaba]
f. 52: LIBRO SEGVNDO, ¡ DE LA GVERRA DE ALEMAGNA. ¡ Hecha de Carlo. Y
Ma.ximo ¡ Emperador Romano, ¡ Rey de España. ¡ ‘I’~ Odo el tiempo que el Emperador ¡
estuuo en Víma... [K8~,]It 80~ [acabala obra:] EL FIN. L1 f. 81: Carta del Sere=
¡ NISSIMO REY DE ROMA= ¡ NOS SCRIPTA EN PRAGA A .X. DE IV= ¡ ho en elaño
de M. D. XLVII. Al licenciado ¡ Gamiz su Em&nador acerca de la M A G E S T A
D 1 Cesarea sobre el sucesso de Boexnia. ¡ L
6 O que aca ay de nueuo... L
3~ f 83~
[: acaba] [L4~.~:falta, quizá en blanco]
Madrid. Nacional. R/47 11. Pasajes subrayados y anotaciones marginales en varios folios. Ex-libris
heráldico de la “Bibliot. de los Caros. Valencia” en la ja guarda jaspeada; uno ms. de Luis de
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AVILA Y ZUÑIGA, Luis de
COMENTARIO Del Blustre Señor don Luis de AVILA Y CUNIGA
COMENDADOR mayor de Alcantara: de la Guerra de Alemalía ¡ hecha de CARLO.
Y. Maximo Empera= ¡ dor Romano, Rey de Esiaña. ¡ En el año de. M. D. XLVI
Y. M. D. XLVII. j In omnem tertam [sic]exiuit Caesaris fama, & ¡ iu [sic] fines orbis
terrae mandatum. ejus. [marca del impresoij 1 IMPRESO EN SALAMANCA
En casa de Pedro de Castro M.D.XL.IX. 1 (4’>
80 (14,5 cm.): A-M’ [$~(- A1, H4) signados; números romanos como subíndices;
equivocadamente H5 como 0,, K2,~ como k24,j; 96 hojas, ff. II-II] III.-XCVI. Errores
en la foliacién: LXXXVII. (impreso con errata LXYXVII.).
Letra romana. Iniciales adornadas con figuras. Calderones. Reclamo en cada plana.
¡A,: Portada ut supra. A la vuelta, dedicatoria del jutor al Emperador Carlos V] A2
[comienzael texto:] COMENTARIO DE LA 1 guerra de Alemaña. libro pri- j mero. ¡
STAVAN YA LAS CO= sas de Alemaña... [G4]f.LX. [acaba el libro 10. A la
vuelta:] LIBRO SEGVNDO. 1 DE LA OVERRA DE AL,EMAG= ña. Hecha de Carlo. Y.
Maximo em perador Romano. Rey de Es= I * palía. * 1 * ¡ ‘1” Odo el tiempo que el
Emperador estuuo en Víma... M~1, f. XCIW. [acabael libro 20] [MJ f. XCIIII.:
CARTA DEL SE j renissimo Rey de Romanos ¡ ESCRIPTA EN PRAGA A .X. de lulio
en el año de. M. O. XLVII. 1 Al Licenciado Gamiz su emba 1 xador acerca de la Mage
¡tad Cessarea sobre el sucesso de Boemia. ¡ * j II O que aca ay de nueuo... [M,J
f. XCVI~. [acabala obra:] * ExpliciÉ hoc opus. ~ A costa de Guillermo de Miles.
mercader de libros.
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• .. Encafade luan de Ayala.
£4D,XLIX,
ÁVILA Y ZÚNIGA, Luis de
COMENTA 1 RIO DEL ILLVSTRE SEÑOR DON [ ‘Luys de Aulla y quñiga
Comendador ma= 1 yor de Alcantara; de la Guerra de Alema j ña hecha de
CAROLO.V. Maxi ¡ mo Emperador Romano, 1 Rey de España. ¡ En el año de
.M.D.XLVI. 1 Y .M.D.XLVII. ¡ [escudoimperial recuadrado por filete de media
caña, con la siguiente leyenda a izquierda y derecha: «Iii omnem terrcl extuiz Cwsarisfanza,
¡ Et infines orbis terne mondazwn etas.» (45x57 mm.)] ¡ EN TOLEDO En casa
de luan de Ayala. M. U. XLIX.
~0 (15 cm.): a-o p4 [$~(- a3, o,,.,, pj signados; números romanos como subíndices;
b, como h3]; 116 hojas, ff. [11 2-116. Llevan punto detrás del número los ff. 23 y 88.
Letra romana; itálica en dedicatoria. Composicidn innorral. Algunas iniciales adornadas. Reclamo
en cada plan.
[a8f. 1: Portada ut supra. A la y., dedicatoria del autor al emperador Carlos VI a2 f.
2 [comienzael texto:] COMENTA ¡ RIO DE LA (3VERRA DE ALE ¡ MAGNA, LIBRO ¡
PRIMERO. ¡ E’ STAVAN YA LAS CO= [ sas de Alemafia en tales termi ¡ nos,...
[Ii,] It 72, [: acaba el libro 1~] k1 It 73: LIBRO SE j GVNDO DE LA GVERRA DE
¡ Alemagna. Hecha de Carolo. Y Ma ¡ ximo Empe’a4orRomano, Rey de España. ¡ 1” Odo
el ti~po que el Emperador estuuo en Víma,... [o~j f. 112, [acaba:] El FIN.
p~ f. 113: UF CARTA DEL SERENISSIMO REY ¡ de Romanos escripta en Praga a. x. de Julio
¡ en el año. M.D.XLVII. Al licenciado Gamiz su embaxador acerca de la ¡ MAGESTAD
¡ Cessarea sobre el succe j so de Bohemia. [p~,jIt 116, [acabael libro:] FiNIS.
Londres. BrhishMuseum Librwy. C.63.e.G. Alguncs pasajes del texto subrayados. Encuadernación
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AXILA Y ZÚNIGA, Luis de
[El título en oria arquitectónica: dos tenantes a ambos lados soportan un entablamento
con representación alegórica de la Justicia al centro, y sendas esferas armilares a los lados;
al pie, predela en la que dos angelotes sujetan un escudo con las iniciales del impresor
entrelazadas] II Comentario del illustre señor d5 1 Luys de Auila y de quñiga ¡
comendador mayor de Alcá tan: de la guerra de Alema= ¡ ña hecha de Carlo. V.
Maxi= ¡ mo Emperador Romano: ¡ Rey de España. en el año de ¡ M.D.xlvj. y.
M.D.xlvij. ¡ In omnem terii exiuit Cesa ¡ ns fama: rin fines orbis 1 terre mandatum
eius.
~0 (13 cm.): A-10 L10 [$~(- A1; + L56) signados; números romanos como subíndices];
90 hojas, It Ii-ii] iii-xc. Foliación equivocada: xxxiiij (impreso con errata xlij), xxxviij
(xlvj), xl (xlviij), xlvj ( xlvi), lxxvj (lxxviij), lxxviij (lxxxvij). Sin número el f. y.
Letra gótica. Iniciales adornadas. Calderones. Sin reclamos.
[A, f.j: Portada ut supra. A la y., dedicatoria del autor al monarca español] A, [f.ij,
comienza el texto:] C Comentario de la guerra ¡ de Alemaña: j libro primero. ¡ E5 Stauanya las cosas de Alemaña en ta ¡ les terminos/... [07,] f. lv~ [: acaba el libro l¶
[G
8]1. lvj: ti Libro segundo de la guer ra de Akmafla: hecha de Carlo quinto Maximo:
Empera dor Romano: rey de España. ¡ r Odo el tiepo que el Emperador estu= uo en
Ulma:... [L7]f. lxxxvij [: acaba el libro 20. A la y.:] £ Carta del Serenissimo Rey
de ¡ Romanos escripta en Praga a ¡ diez de lulio: en el año de ¡ M.D.xlvij. al licenciado
Gamiz su ¡ embaxador: acerca de la Ma gestad Cesarea sobre el su ¡ cesso de Bohemia.
[L10]1. xc [acabala obra:] a Explicit hoc opw. [Sigueel colofón:] It Impresso en
~aragogapor Steuá G. de Nagera: a costas de Miguel de ~apilamercader defl ¡ bros.
Año de. M.d.l. 1 )O( [A la y., marca tipográfica ~plana entera]
Londres. Bri¡ish Libra¡y Museum. C.55.a.7. Encuadernación moderna, con corona en oro como













En cafa dc Tuan &celfio.
LLD.L.
Con priuilcgio Imperial. •
““4
ÁVILA Y ZÚÑIGA, Luis de
COMENTARIO Del illustre Se= ñor don Luis de Aujia y Zuñiga, Comen- ¡
dador mayor de Alcantara: de la Guerra j de Alemaña, hecha de CARLO V.
Maximo, Emperador Romano, 1 Rey de España. En el Año de M. D. XLVI ¡ Y
M. U. XLVII. ¡ [marcadel impresor] ¡ EN ANVERS ¡ En casa de luan Steelsio.
j M.D.L. j Con priullegio Imperial.
50 (16,5 cm.): A-O8 1” [$., (- A1, 04, P4) signados]; 116 hojas, ff. [1-2] 3-112
[4]. Errores en la foliación: 56 (impreso con errata 65), 94 (sin número).
Letra romana; itálica en Tabla y extracto del privilegio. [nicialesadornadas. Reclamo en cadaplana.
Hoja plegada intercalada en la mitad del pliego C, entre tT. 20 y 21, con grabado: Disposición de los
reales del Emperador Carlos y y de los Protestantes en Ingolstadt, año 1546. Otra hoja plegada
intercalada en la mitad del pliego L, entre los Ef. 84 y 85, con grabado: Jornada del río Albis, en
1547. Y una tercera hoja plegada al final de la obra, detrás del f. ¡‘4, con grabado: Mapa de Alemania
con los itinerarios seguidos por el Emperador.
[A1: Porta ut supra. A la y., epístola del autor al Emperador Carlos V] A2 [comienza
el texto:] Comentario de ¡ la guerra de Alemaña, Libro primero. ¡ E~ STABAN YA LAS
cosas de Alemaña... J~ f. 68~ [: acaba el libo j0] ~ E. 69: LIBRO SEGVNDO,1 de la guerra de Alemaña. Hecha de Carlo V. Maximo Emperador ¡ Romano, Rey de
España. ¡ ‘1< Odo el tiempo que el Empe= ¡ radoi estuuo en Víma... [M
6]f. 94
[Igrabadoa plana entera, enmarcado por filete, de la ciudad de Wittemberg] [04]f. 108
[acaba la obra:] ... quanto en la virtud y bondad ¡ el lo es a todos ellos. 1 FIN. [A la
vuelta:] Carta del Sere= 1 nissimo Rey de Romancs, scripta en j Praga a X. de lulio en el
año M. D. xlvii. ¡ Al Licenciado Gamiz su Embaxador, ¡ acerca de la Magestad Cesarea so=
¡ bre el successo de Boemia. ¡ L5 O que aca ay de :lueuo... [Oj f. 112: TABLA[P
4,extracto del privilegio al impresor Juan Steelsio por tiempo de 4 años: Bruxellas, 16 mayo
1549. A la y., a plana entera y enmarcado por filete, escudo con las armas de España timbrado
de corona y orlado por el toisón]
Madrid. Palacio. I.B.156. Ex-libris del infante don Antonio, al y. de la portada; otro heráldico de
Fernando VII con signatura topográfica, en la l~ guarda. Encuadernación en piel con entrelazos y
decoración vegetal policromada, en ambas tapas; lomo cuajado; cortes en oro.
Madrid. Nacional. R/25951. Variante: el mapa de Alemania colocado entre los ff. 1 y 2. Vados
ex-libds mss. y sello de la Biblioteca de don Pascual (te Gayangos, en la portada; al y., uno de la
“Bibliotheca Regia Monacensis”. Encuadernación en piel avellana, con filete en ambas tapas.
Madrid. Nacional. R/9169. Encuadernación en pergamino.

AVILA Y ZUÑIGA, Luis de
EL PRIMER COMENTARIO DEL MVY ILLVSTRE SEÑOR DON LVIS
DE AVILA J Y CVÑIiA ¡ En la Guerra de Alemana. ¡ CON GRATIA ET
PRIVILEGII. ¡ [marca del impresor] EN VENECIA ¡ POR FRANCISCO
MARCOLIM ¡ M D LII.
80 (14,5 cm.): A-’P [$4 (- A1) signados; números romanos como subíndices;
equivocadamente Clil por Cj; 152 hojas, ff. [1-2] 3-141 [11]. Errores en la foliación:
16 (impreso con errata 61).
Letra itálica; romana para versales y versalitas en texto, portada, epígrafes y líneas de folio.
Composición mazorral. Iniciales adornadas. Reclamo en fin de pliego.
[A1: Portada ut supra. A. la vuelta:] AL LE’70R. A~ [: dedicatoria del autor al
Emperador Carlos VI A3 f. 3 [comienzael texto:] EL PRIMER COMENTARIO DEL
MVY ILLVSTRE SEÑOR DON ¡ LVYS DE AVILA, Y CVÑI ¡ GA, EN LA OVERRA
DE ¡ ALEMAÑA. ¡ L4 AS otras Empresas... M3~ f. 91~ [: acaba el libro 101
f. 92: EL SEGVNDO ¡ COMENTARIO DEL IvIVY ILLVSTRE SEÑOR DON LVIS DE
AVILA ¡ Y CVÑIGA EN LA OVERRA DE ¡ ALEMANA HECHA POR ¡ CARLO QVINTO
MAXIMO EMPERADOR ROMANO REY DE ESPAÑA. 1 T~ 000 el tiempo que el
Emperador estuuo en Vima... [S~~~]f. 141~ [acabael libro 20:] ... PLVRIMVM FACERE
¡ ET MINIMVM DE SE LOQVI ¡ FIN. [A continuación, el Registro] [So:marca del
impresor y colofón, a plana entera:] EN VENEC[A ¡ POR FRANCISC ¡ MARCOLINI.
M D LII. [la y. en blanco] [S7~y S~~: en blanco] T1: CARTA ¡ DEL
SERENISSIMO REY 1 DE ROMANOS ESCRIPTA 1 EN PRAGA .X. DE IVLIO, j En et
Alzo de Mill, y Quinientos> y 1 Quarenta, y siette; al Licenciado Gamez su Emba [ xador, Cerca
de la Magestad Cesarea, sobre el sutesso de Boemia. j L4 O que aca hay de nueuo...
[I~,: acaba] [T
6: marca del impresor, a plam entera. La y. en blanco] [T7ru y T8~~:
en blanco]
Madrid. Nacional. R14666. Sello de la Biblioteca Real, en la portada y al pie del £33.
Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/10191. Ex-libris ms. tachado y uno de don Pascual de Gayangos,en la



































1 COMENTARIO DEL MVY ¡ ILLVSTRE
Y CVNIGA ¡ En la Guerrc de Alemana.








Coincide a plan?y renglón con la ej. de Venecia, 1552, del mismo impresor.
Madrid. Nacional. R/31215. Falta la marca tipográlica al final del pliego T y una de las dos hojas
blancas. Encuadernación en pasta con nervios y hielTos dorados. Superlibris heráldico dorado en





ÁVILA Y ZÚMGA, Luis de
Clarissimi vid ¡ D. LVDOVICI AB AVIZz ¡ LA ET ZUNMGA, MILITIAE
ALCANTAREN= ¡ sis pr&ecti, Commentariorum de bello ¡ Germanico, á Carolo V.
Crsare Maxi= mo gesto, libri duo ~ Gulielmo Malinro ¡ Brugensi latiné redditi, &
iconibus ad historiam accommodis ¡ illustrati. ¡ [marca del impresor] ¡
ANTVERPIE, In ~dibus loan. Steelsij. ¡ M. D. L. Cum Priuilegio.
~O (16 cm.): A-Te [$5 (- A1) signados; equivocadamente A5 como A5]; 152 hojas,
ff. [8] [1] 2-144.
Letra romana; itálica en privilegioe indice. Algunas inieiales adornadas. Reclamo en cada plana. Hoja
plegada intercalada en la mitad del pliego E, entre fi>. 28 y 29, con grabado: Disposición de las
fuerzas contendientes en Ingolstadt, año 1546. Y otra toja plegada intercalada entre Q1 y Q2 (IT. 113
y 114), con grabados: Jornada del río Albis, año 1547, y mapa de Alemania.
[A1: Portada ut supra. A la vuelta, licencia de impresión a Juan Steelsio: Bruxelír, 10 marzo
1550] A2 [epístolanuncupatoria del traductor a Cosme de Médicis] A4~ [: Indice]
[A8, acaba el Indice:] FINIS. [Ab: epístola iuncupatoriadel autor a] Emperador Carlos
V] B1 [comienzael texto:] LVDOVICI AB AVILA ¡ El ZUNNIGA, DE BELLO
GERMANICO ¡ a Carolo y. Qn. geste, comment2riorum ¡ liher prior, Gulielmo Malinaa
Bru= [ gensi interprete. I~ 5 1am erat rerum Gerínani~ ¡ status... [N7]f. 95 [: acaba
el libro jÓ~ A la vuelta, comienza el segundo:] LVDOVICI AB AVILA ¡ El ZVNNIGA
DE BELLO GERMANICO ¡Aherposterior. ¡ Q Vum esset C~sar Vlm~... [R6j f.
126~ [grabadoa plana entera: la ciudad de Wittembe:g] [Te]f. 144 [acabael texto:]
quám virtu= ¡ te & bonitate pr&cellit. j FINIS. [A la y., a plana entera y enmarcado por
filete, escudo con las armas de España timbrado de atona y orlado con el toisón]
Madrid. Palacio. VII-2276. Ex-lihdsde la Biblioteca del Seminario de San Sulpicio, en la portada;
otro heráldico de Fernando VII, al y. de la 2’ guarda jispeada. Encuadernación en pasta con hierros
dorados; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/259 10. Variante: la hoja plegata con los grabados de la jornada del río Albis
y el mapa de Alemania, intercalada al final del pliego A, entre A8 y B,. Ex-libris mss. en la portada.
Anotaciones mss. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/10428. Anotaciones mss. Ex-l. bris de don Pascual de Gayangos al pie de la
portada. Encuadernación en pasta con doble filete dondo en ambas tapas; los cortes en oro.
Commncntaire 1
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ÁVILA Y ZÚNIGA, Luis de
Commentaire DE L’ILLVSTRE SiEIGNEVR DON LOYS D’AVILLA, ET
(JVNIGA ¡ grand commandeur d’Alcantara’, De la j guerre d’Allemaigne, faicte par
Charles ¡ cincquiesme, tresgrand Empe- ¡ reur ces Romains, Roy d’- ¡ Espaigne, &c.
En lan M.D.XLVI. & ¡ M.D.XLVII. ¡ Nouuellement traduict d’Espaignol en
FranQois, par Matthieu Vaulchier dict ¡ Francheconté, Herault d’armes de sa ¡ maiesté
Imperiale. Imprimé en Anuers, pour Nicolas Tc’rcy, ¡ libraire juré de la Court de sa-
dicte maiesté. ¡ 1 5 5 0 AVEC PRIVILEGiE.
8~ (15,5 cm.): A4 B-R’ 54 [$~(- A1, A4) signados; equivocadamente K, como 1(5];
136 hojas, ff. [i] 6-136 2135.436 137-138 f= 1363. Además de los errores que se
desprenden de la fórmula de la foliación, se dan los siguientes: 128 (impreso con errata 12),
138 (238).
Letra romana. Iniciales adornadas. Reclamo en cada plana. Hoja plegada cosida intercalada al final
del pliego A, entre ff. 8 y 9, con grabado en la doble plana interior y sin impresión las caras frente
a los folios 8~ y 9r: Mapa de Alemania. Otra hoja pleg~.da cosida intercalada entre O, y 02 (ff. 105
y 106) de análogas características que la anterior, con ~:rabado:Jornada del río Albis, año 1547.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 f. 6 [privilegiode impresión a Nicolás Torcy
por tiempo de 4 años: Bruxelles, 5 mayo 1550. La y. en blanco] A3 f. 7 [prólogodel
traductor al lector] [A4]f. E [: acaba. La y. en blanco] B1 f. 9 [comienzael
texto:] COMMENTAIRE ¡ DE LA UVERRE D’A ¿LE- ¡ maigne. Liure premier. ¡ L5 Espays d’Allemaigne... [L
8]f. 88 [: acaba el libro jO• A continuación:] SECOND LIVRE
¡ DE LA GVERRE D’ALLE- [ MAIGNE, FAICTE PAR CHARLES cinquiesme tresgrand
Empereur des ¡ Romains, roy d’Espaigne. &c. 1 T~ Dut le temps... [P7]f. 119 [: a plana
entera y de cabeza a pie, grabado de la ciudad de Wittemberg, recuadrado por filete] [R,]
f. 136 [: acaba la obra. A la vuelta:] LE’ITRES ¡DV SE- 1 RENISSIME ROY DES RO- ¡
MAINS, ESCRIPTES A PRAGE, LE ¡ dixiesme de Iuillet. M.D.XLVII. au ¡ Licencié Gamez
son ambassa- ¡ deur, vers la Maiesté Im- 1 periale, clu succes ¡ de Boheme. 1 C5 E ~ depuisla lettre a vous ¡ escripte... 54u f. l38~ (impresc con errata 238) [acabala epístola:] FIN.
Madrid. Nacional. R13 8520. Anotaciones mss. Encuidernación en pergamino.
J3RIEVE CoMMENTARIO DEL
LO ILLVSTRE .SIGNOR
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AVILA Y ZUÑIGA, Luis de
BRIEVE COMMENTARIO DEL ¡ LO ILLVSTRE SIGNOR 1 DO Aluigí d ‘Aulla,
et zuniga; cOman dator maggior d ‘Alcantara; ne!la ¡ Guerra della Germaniafatta 1
dalfelicissimojmaxi ¡ mo Imperadore 1 CARLO.V. ¡ d’Austria ¡ DEL MDXLVI.
ET MDXLVII. j Tradoao di Spagnuolo in Ungua Toscana. [adorno] Con gratia.
sY priullegio dello ínclito Senaito Ve = ¡ neto, che nessuno possa stápare questo libro,
¡ ne altroue stampato qul uendere sotto ¡ le pene; che in esso priullegio ¡ si
contengofo. IN VENETIA Nel M D XLVIII.
~O (15,5 cm.): A-N8 [$.~(- A1, AD signados; números romanos como subíndices]; 104
hojas, ff. [1-2] 3-103 [1]. Foliación equivocada: 56 (impreso con errata 59), 64 (sin
número), 91(81).
Letra itálica; romana en epígrafes y lineas de folio. InÁci~d adornada; dos historiadas. Reclamo en fin
de pliego.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] [A2: dedicatoria. La y. en blanco] A3
f. 3 [comienzael texto:] COMMENTARIO DELLA UVE 1 RA DI ALEMAGNA. ¡ LIBRO
PRIMO. 1 L8 ‘ALTRE impre = ¡ se del felicissimo ff inuittissimo Impera= dor Romano,Carlo quinto... [H
7]f. 63 [acaba:] con quele é cosafacile 1 sostentarlo, [la y. en
blanco] [H8f. 64]: LIBRO SECONDO DELLA UVER ¡ RA DI GERMANIA, FAT=
TA DA CARLO QVIN= 1 TO FELICISSIMO, j ET MAXIMO ¡ IMPERA= 1 DORE.
¡ T vri’o u tempo che lo Imperadore dimoro in Vl¡na... [N7] f. 103 [acabala obra:]
quanto egli di gran ¡ ¡liga supera ciascun ‘altro Principe, di bon = j ta, et di uir=
tu. [a la y., el colofón:] IMPRESSO IN VENETIA ¡ NEL M D XLVIII. [y a continuadin,
con el texto en base de lámpara:] GRATIA ET PRIVILEGIO 1 di moto proprio della Santita
di Papa Paulo teno... •.. ...s
t cO gratia, 1 erpriuilegio de ¡ lo Illustris= ¡ simo Dii
ca di 1 Firenze. & altri principí d’Italia, [Nsru: en blanco]
Madrid. Palacio. VI-1269. Encuadernación en pergamino.
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AVILA Y ZÚÑIGA, Luis de
COMMENTARJO 1 DELLO ILLVSTRE SIGNOR Don Ahuigí d’Auila, ~Y zuniga,
com- ¡ mendator maggior d ‘Alcantara, j NELLA GVERRA DELLA j Germaniafatra
dal felicissimo, xx massi mo CARLO V. Ittperator 1 Romano Re de Spagna. ¡
[adorno tipográfico] j DEL MDXLVI. El MDXLVII. ¡ Tradotto di Spagnuolo in
lingua toscana, Correito, u emendato per l’istesso auttore, sr aggiuntoui nel
fine, ¡1 successo di j Bohemia. IN VINEGIA NiEL MDXLIX. CON PRIVILEGIO.
8~ (15 cm.): A-N8 E$,/- A1, AD signados; mimeros romanos como subíndices]; 104
hojas, IT. [1-2] 3-101 [3].
Letra itálica; romana en dedicatoria, epígrafes y limas de folio. Composición mazorral. Iniciales
adornadas con figuras. Reclamo en fin de pliego.
[A1:Frontispicio que se reproduce. La y. en blanco] [A2: Portada ut supra. A la y.,
dedicatoria del autor al Emperador Carlos V] A3 f. 3 [comienza el texto:]
COMMENTARIO DELLA GVER= ¡ RA DI ALEMAGNA. 1 LIBRO PRIMO. 1 L6’ ALTREIMPRESE... H~, f. 59~ [: acaba e] libro 101 H
4 f. 60: LIBRO SECONDO 1
DELLA UVERRA DI GERMA- 1 NIA, FArrA DA CARLO 1 QVINTO MASSIMO
IMPERADORE 1 ROMANO. ¡ RE DI SPACNA. 1 12 VflO U uznipo ¡ che lo
Imperadore... N1 f. 97 [: acaba el texto, en ba;e de lámpara. La y. en blanco]
f. 98: LITl7ERA DEL SE- ¡ RENISSIMO RE DE P OMANI ¡ scritta in Praga a dix. di luglio
nel an = no 1547. al dottor Camiz srio ambasc adore apresso la Ce sarea Maesea sopra
¡ 11 successo di 1 BOHEMIA. Q~ VELLO che qul ci é nao- ¡ rio,... [N5,] f. 1O1~,
[acabala epístola, en base de lámpara] [N6, colofón:] Fu impresso II presente commentario
nella ínclita cit- ¡ ni di Venetia nel anno del Signore M. U. XLIX. ¡ A instantia di Thomas
di Zornoza... ... con 1 gratia, RS Priuilegio j Motu proprio ¡ di Sua Sanctita... j ...
con Priuilegio della Jlhustrissinia j Signoria d? Venetia, z~Y dello Ilhustrissimo, ¡
Eccellentissi,no Signor Duca di Pie- renza, x/ ile altri prencipi dc l ITALIA per anni
dieci. [La y. en blanco] [N7ru: en blanco] [Níru: falta, quizá en blanco]
Madrid. Nacional. R/4721. En el f. 12 sin impri:nir parcialmente las doce últimas líneas en su
ángulo exterior. Sello de la Biblioteca Real en la portada. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/25930. Ex-libris de don Pascual de Gayangos al pie de [A,], y fecha de






De ¡uro et officiis beiicis, et disc¿olina militad
23. Amberes, Martin Nuyts, 1597.
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Ton in m¡dtñud¡ne exerciufl vittor¡g
¡ .Machq.
AYALA, Baltasar de
BALIHAZARIS AYALAE, J.c. El? EXZRCITVS j REGí! APVD BELGAS
SUPREMI IVRIDICI, j De Jure & Offzcijs bellicis, & dis- ciplina militan, Libni
III. j Non in multitudine exercitus victorio belíl; sed j dc cdo fortitudo es.
i.Mach.3. [marca del impresor] f ANTVER’L~, [ Ex Offlcina Martini Nutij. [
1597.
80 (15,5 cm.): *8 A-Z8 Aa-Bb8 Cc4 [$~ (- ~ Cc34) signados]; 212 hojas, PP. [16]
1405 1406] [2]. Errores en la paginación: la p. 306 (impresa con errata 06).
Letra romana; itálica en dedicatoria -salvo citas poEtic~s-, fndice, contenido de cada capitulo, citas
latinas y apostillas. Iniciales adornadas. Reclamo en cada página
[*: Portada ut supra. La y. en blanco] [epístolanuncupatoria a Alejandro Farnesio,
duque de Parma y de Plasencia: E castris ante Torna:um, pridie Kal. Nouemb. (=31 octubre)
.158 1. [*él: PRAEFATIO DE IVRE BELLI. P
7 Vlchre á Pindaro... [*8, Indice
de capítulos de los tres libros de la obra] A
1 p. 1 [comienzael texto:] DE IVRE j ET
OFFICIIS BELLí- 1 CIS, ET DISCIPLINA j MILITAR!, LÍDER PRIMVS. j DE RATIONE
BELLI IN- DICENDI, ALJISQVE CAERiJMO- rdjs bellicis, qu~ antiguo jure fecialí prodit~
fueniit. L~ p. 164: DE IVRE j ET OFFICIJS DELLI- 1 CIS, ET DISCiPLINA 1
MILITARI, LíBER SECVNDVS. DE OFEICIIS BELLICIS. [SJJ]p. 286: DE JVRE
El? OFFICIIS BELLI— CtS, El? DISCIPLINA MILITARI, LíBER TISRTJVS. j DE
DISCIPLINA MI- 1 LITARI. [Cc3]p. 405 [acaba la obra:] FINIS. [A la vuelta,
aprobación eclesiástica: 16 noviembre 1581] [Cc4: en blanco]
Madrid. Nacional. R/25814. Algunos pasajes del te,to subrayados. Encuadernación en pergamino
con cierres de cuerda; cortes en rojo.
Alonso de BARROS
Memorial sobre el reparo de la Milicia
24. s.l., s.i., s.a.: ¿c.1612?.
1
eYWEMORIÁJS 1? E ¿LO ¿‘¿50
de Barros,criado de/Rey ntseJlrofeiior,
fot rió 6/reparo 4<4 Milicia. -
c’1 Aqudllofetiene por mas excelence,quc
rSí esrnasproucchofo.para.el bien comun ,pa-
‘y’ tra lafelicidad dc la Vida hum.ana
7paraIa paz
y q.uiet’ud de las éQfaspublicas , y fofsicgo deJas
~4 rr~icálases3squecc4a !oppede férm~.spára fofo
tros,qilic los foldado¿tpues por nuellira caufa anr
dzade noché y de diaveflidos d0 hierío,bufcan-
dplasocafwncs;como poner por mom~ntos to.’
dQdcaudal de ft1J-xo~nra en: rnanosde la fortuna, y
fonlosque prodigosdefu fangre,y fcdien~os d9
la agénaÁazen mu-raliade Los cuerpos,parala dc-
fenfa dv’4nuc flrasyidas y haziendas,y los.que apar
tanaueftros o.ydos del ruydo de las armas,y fOCa
ftrc>q nióc,niir florean la~ infolrncias ir rr¡ir!t..
des,queeÑcoc{¿ la guerra trae corífigo. Yen pa-
gode tanta obligacion como les tepcmoty en re
copenfade .ranro bien>como por~ellos recebi mas
les pagamqstan r»al,que aunque vengan cé mas
heridas que fe dioPififlrato.,queriendo tiranizar la
I~publicgde Asepas, ~‘ aunque no traygan pier-
-nsy bragos , y los veamos quebrados los ojos, y
qtemado cl rofiro gon eflelfuego artificiakqu e Fu
E bis deliñfiernoá cfloruar¡a’valentia,no ~iyhorn-
br’ tan piadofo que delios fe duela,ni los mire ca-




[MEMORIAL DE ALONSO j de Barros, criado del Rey nuestro señor, j sobre el
reparo de la Milicia]
40 (21 cm.): A-C4 D2 [$2 (~ B>) signados]; 14 hojas, IT. Fol.1. 2-10 [=14].
Errores en la foliación: 13 (impreso con errata 9), 14 (10)
Sin portada ni preliminares.
Letra romana; itálica en epígrafe. Reclamo en cada pima.
Fol. 1. [: epígrafe transcrito ut supra. A continuación, comienza el texto:] 5> 1 Aquello se
tiene por mas excelente, que es mas prouechoso p¿ra el bien comun,... f. 14 (con errata
10) [acabael texto, con las seis últimas lineas en bas~ de lámpara:] ... Plegue ¡ ~ la Magestad
del cielo, que ¡ assi lo encamine como ¡ conuiene ~la de la tierra. [Y sigue una posible
marca de impresor no incluida en el repertorio de Vindel: mano sosteniendo una rama de la que
brotan unas gotas, y al pie, en un listel, la leyenda: ‘A LOS OTROS APROVECHA.». La y.
en blanco]
Madrid. Palacio. XIV-604. Ex-libris heráldico 1e Fernando VII en la ia guarda jaspeada.
Encuadernación en pasta.
jo
Ordenes milirarcs,hizicffcn sIN fu profefsion,co-
mo hazen los ~iePorruaal en las fronteras de A—
frica.Ylos Gouernadorcs y minifiros Rcales,que
alsiflen en e(}asp¡a@as,con ci temor de talesrcfli-
gos,fl huuicfTc .iguno dcfúnf¡cnado, acorraria la
rienda,creccria citrato y comercio, y fu riqueza
aprouecbaria mucho á losfoldados , en caío c~ le
¿dxtaffc la paga,y finalm&c deliosque ~gora no
f: haze mas calo,quc traerlos como por exemplo
dc agraulados, y c¿Ñíelo dc ailigidos,rcmc¿iádo
fu dai5o , fe fac~rian tantos frutos, que lelo
cl tiempo los puede delcubrir. Plcguc





Teorica, practica, y exernplos








Por Carlo Antonio Malatefla. Empreflbr
Regio> y Camera!. -
.
.1




[Enmarcado por doble filete:] TEORICA, PRACTICA, j Y EXEMPLOS, ¡
Compuestos por el Capitan Bernardin [ Barroso. J [escudo del mecenas] j EN
MILAN, [filete] Por Carlo Antonio Malatesta, Empressor 1 Regio, y Cameral.
4” (26 cm.): ¶4 tt ¡ A-Z4 Aa4 Bb6 [$2 (- ¶1, Q1; + Bb3) signados]; 114
hojas, pp. [241 1-62 [63] 64-76 [77] 78-120 [121-122] 123-130 [131-134] 135-204.
Errores en la paginación, ademas de los que se desprenden de la fórmula indicada: 14
(impresa con errata 4), 38(30), 128 (106).
Letra romana; itálica en dedicatoria, poemas prelimintres, prólogo al lector, citas poéticas y líneas
de folio. Iniciales adornadas. Algunos grabados con dibujos geométricos y cálculos aritméticos para
la formación de escuadrones. Cabeceras. Viñetas. Algunas apostillas en romana. Reclamo en cada
página.
[¶~: Portada ut supra. A la y., aprobación eclesiástica] ¶2 [dedicatoria:]Al Ilustrissimo,
y Excelentissimo Señor GONZALO FERNÁNDEZ DE CARDONA, Y CORDOVA MI
SEÑOR. Gobernador del Estado de Milan, y Cajitan j General en Italia &c.
grabado a plana entera: en tinta negra, águila coronada ¾a su derecha y cabeza de perfil izquierdo
con las alas desplegadas; pie del grabado: “Aue Gonzalo Fernandez de Cordoua Gran Capitan
Segundo deste Nombre Victor, Victor siempre Vi- j etor.” La y. en blanco] [¶4:
Soneto de Diego Pita Rosales al autor. A la y., oto del teniente Cristóbal Alvarez] tt1
[: Soneto de don Alonso Bélez de Salamanca. A la y., otro de «Autor Yncierto”J VN:
AL BVLGO. 1 N6 O es nueuo para mi... [<3: acaba. La y. en blanco] [ttj:PROHEMIO AL LECTOR. j~ [: Tabla] [flU: acaba la tabla] [S4]: Estos
son los pocos, y mal concer- 1 tados papelejos con que se engolfo Colon, j Y yo tambien
nauego, j Por solo adestrar al Ciego. 1 [viñetacon figura humana de medio cuerpo] [La
y. en blanco] A, p. 1 [comienzael texto:] [cabecerade adornos tipográficos] 1
COLLOQUIO 1 ENTRE PAZ, Y GVERRA. De Theorica, y practica del Arte Militar
G’” yERRA. Que tristega es essa Señor Paz 2... [Q
1,p. 121, grabado: orden de un ejército.
La y. en blanco] Bb~ p. 196 [referenciaa la posible fecha de redacción de la obra:!
este año de ¡622. a estado el Exercito... [B1I~Jp. 204 [acabala obra:] EL FiN.
Madrid. Palacio. X-390. Reproducida a mano en el blanco de la ti. ft la silueta del águila grabada
en ¶,. Ex-libris heráldico de Fernando VII con signatira topográfica, en la V guarda jaspeada; otro
del infante don Antonio, al y. de la portada. Encuadernación en holandesa con puntas y super-libris
del infante don Antonio en ambas tapas; hierros dorajos en el lomo; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/84. Sello de la Biblioteca Real. Encuadernación en pergamino, lomo
desprendido; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R!5683. Anotaciones mss. en la portada. Subrayados algunos pasajes del ~¿kcto.
Restaurado el grabado de f. [%]. Ex-libris heráldico de don Fernando J05é de Velasco, al y. de la













26. Ms. del Palacio Real de Madrid.
BORJA, Jerónimo de
[Inventos y artificios de Jerónimo de Borja, alias, Jerónimo de San Quintín, ingeniero
en tiempos del rey Felipe II]
Fol. (30,5 cm.): 61 hojas con foliación moderna a lápiz (3-64); y otra parcial a tinta de la
época.
Manuscrito, en un volumen misceláneo. Sin portada. letra del siglo XVI, de dos manos, una la del
propio autor. Caja de la escritura variable, e igualmente el número de líneas de cada plana.
Numerosos dibujos, toscamente realizados.
En el Indice de tratados incluidos en el volumen figura este dossier como: «Noticias relativas a D~.
Geronimo de Borja, alias, Geronimo de 5fl~ Quintin ingeniero en tpo. del Rey Felipe 20.,
f. 3 [a modo de portada:] + j Audiencias, y diligencias hechas por el Secretario Pedro de
Valle Villamañan con Don Geronymo de Borja, als, Geronymo Sant Quintin - f. 16
[acaban las Audiencias y Diligencias. Al pie, las firmas de Jerónimo de Borja y del Secretario
Pedro de Valle. La y. en blanco] f. 17 [seriede cuatro dibujos a doble plana de varias
de sus invenciones; en blanco las caras anteriores de los mismos. Acaban en el f. 24] f. 25:
-1- 1 Tabla y declaration de los materiales, y 1 como seran las cosas que tengo prometidas. [Se
incluye buen número de dibujos, a veces esquemático5. Acaban en f. 47] f. 48 [: carta de
Jerónimo de Borja a Felipe II, escrita en Toledo] f. 49 [: otra al Inquisidor, también escrita
en Toledo] f? 50: + Las cosas que Prometo ager son las siguien= tes, y quando no
fuere ansi quiero dar m= i caue~a. f. 52 [acabala relación de inventos que propone:]
en toledo. a. ¡ Gm. quentin [rubricado] IT. 53-64 [: dibujo~ doble plana de las
invenciones anunciadas]
Madrid. Palacio. 11-2508. Encuadernación en pasta con decoración de filetes y orIa dorados, en
ambas tapas; guardas y cortes jaspeados.
ji
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Arte para fabricar, fortificar, y aparejar
naos de guerra y merchante




FORT1VICAR, Y APAREIAR NAOS
DE GVERRA,YMLRCHANTE;
Conlas Reglas de Árcbearlas:Tcduzido a toda Cu&al
y Medida :y cn grande vtilid ad deJa Navegacion.
COM PVESTO POR TI-lOME CANO C.APITAN
Ordinario por ci Rey Nucftro Seaur y fu Confejo de Guerra:
- - - .tJarunide-i4S Ijias dc C2narU:y VezJno.de S&V1114.
flT.W101
1D0 A DON T~7EGO flR-OcHflRo
- de Anav~, priordc~Hibctida;Emhaxa¿or de Malta’ dcl Confejo -
¿e Guerra defuLMagefta&Ccnnndador de~Yébcne~:i. ‘ugar ¡
Teniente del SS. Ñincipe,Qrán l’dor deSan lijan-, y











[Enmarcado por doble filete:] ARTE j PARA FABRICAR, j FORTIFICAR, Y
APAREIAR NAOS DE GVERRA, Y MERCHANTE; Con las Reglas de
Archearlas: reduzido a toda Cuéta y Medida: y en grande Vtilidad de la Nauegacion.
1 COMPVESTO POR THOME CANO CAPITAIN’ Ordinariopor el Rey Nuestro Señor
y su Consejo de Guerra: j Natural de las Islas de Canaria: y Vezino de Sevilla. ¡
DIRIGIDO A DON DIEGO BROCI-IERO de Anaya, Prior de Hibemia; Embaxador
de Malta: del Consejo j de Guerra de su Magestad: Comendador de Yebenes: Lugar 1
Teniente de SS. Principe, Gran Prior de San Juan, y 1 a cuyo cargo esta el despacho de
lá 1 Nacion Irlandesa. ¡ [grabado calcográfico: escudo de armas del mecenas timbrado
de corona] CON PREVILEGIO. 1 [raya] ¡ Inipresso en Seuulía, en Casa de LUYS
Esrupiñan. Año de 1611.
40 (19,5 cm.): ¶2 A-G8 H5 [$5 (- ¶~, H34) 5ignados; equivocadamente E5 como D5];
68 hojas, ff. [8] Fol. 1 2-59 [1]. Errores en la foliación: 24 (impreso con errata 15).
Letra romana, de menor tamaño en licencia de in~resión, Usa, y fe de erratas; itálica en dos
aprobaciones, prólogo al lector, epígrafes, apestillas y líneas de folio. Iniciales adornadas. Cabecera
de adornos tipográficos. Viñeta. Reclamo en cada plant. La caja de la escritura recuadrada por filete
en todas las planas.
[¶~:Portada ut supra. La y. en blanco] ¶2 [: dedicatoria] ¶.~ [: aprobación
eclesiástica. A la y., otra aprobación de don Francisco de Corral y Toledo] ¶6 [licencia
de impresión al autor por 10 años: San Lorengo, 1 oztubre 16101 [¶6, tasa: Madrid, 5
marzo 1611. Y a continuación la fe de erratas. A la vuelta, aprobación del escribano de
Madrid Diego Barrera: 22 diciembre 1608] [¶,, aprobación del escribano de Renterfa
Esteban de Alduncin: 21 diciembre 1609] [¶8:] AL LECTOR. A, Fol. 1 [comienza
el texto:] [cabecera] DIALOGO PRIMERO 1 EN EL QVAL SE INTRODVZEN TRES
AMIGOS. 1 TROME. GASPAR. LEONARDO ¡ 2VE SALIENDO DE LA Ciudad de Seullía,
y Naueg~íJo por el Rio Gua dalquiuir abaxo: tratan del Antiguedad del Navegar, y de los
Navios, y quales se an ¡ tenido hasta oy por de mejor Fabrica: ¡ y que hombres por mejores
Marineros. ¡ A’ MVY BVENA OllA 1 señor Capitan Thom~... [B6j 1. 14,,:
DIALOGO SEGVDO ¡ EN EL QVAL LOS TRES j compañeros prosiguiendo su Viaje, y
Conver- sacion; tratan de la buena, y perfecta Fa- ¡ brica, que las Naos de Guerra, y Mer-
¡ chante deven tener, y de la Forrifi- cacion, que pueden llevar. [D6.jf. 38.:
DIALOGO TERCE- 1 RO: EN QVE VOLVIENDO los tres Amigos a la Ciudad y conversacion
1 passada; tratan del Archeaje de las Naos ¡ de Guerra, y Merchante, reduzido a ¡ toda
Cuenta y Medida cierta y verdadera. [F8]1. 48: DIALOGO QVAR- ¡ TO, EN QVE
POR LOS MES- mos Tres Amigos se dafin a todc lo que toca ¡ a la buena Fabrica de Nao:
1~
y se pone vna Lis- 1 ta y Cathalogo de todos los Nombres y Boca- 1 bIos Maritimos, que se
contienen en el DL- curso de esta Materia, con declaracion de j ellospor el orden del A.B.C.
1- - - -
para ma- 1 yor inteligencia de los Hombres que 1 Navegan, y de quien con curio- 1 sidad lo
quisiere Ver [ y Leer. [1-131It 59 [acaba la obra:] ¶ LAVS DEO. [A Ja y., el
colofón:] [adorno] IMPRESSO j EN SEVILLA, EN CASA DE LVYS ¡ ESTVPIÑAN.
Año de 1611. 1 [adorno] [H4, marca del impresor a plana entera. La y. en blanco]
Madrid. Palacio. Fas. Arm. 4/293. Encuadernación en pasta con adorno dorado a la rueda en
ambas tapas.
Madrid. Nacional. R15017. Sello de la Biblioteca Real en la portada y Fol. 1. Falta la última hoja
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Philosophia de las armas y de su destreza,
y de la aggresion y delénsion christiana





[Portada grabada, enmarcada por fi]ete. A] centro, busto del autor en óvalo a la edad
de 30 años: perfil, a su izquierda; al pie, grada de cinco peldaños y en ellos el título de
la obra:] LIBRO DE HIERONI 1 MO DE CARANCA NATVRAL ¡ DE SEVILLA.
QVE TRATA DE LA 1 PHILOSOPHIA DE LAS ARMAS. Y DE SV DES [ TREZA,
Y DE LA AGGRESSIO Y DEFENSION CHRISTIANA.
40 (20 cm.): ir2 ~ A-B2 C’ 2A’2 28-C8 D-Z2 Aa-Mm8 2¶S ~Z58 [$~(- A3,4,
B34, C, ; +
2A
57) signados; equivocadamente el pliego Kk como KK, LI3 como LI5]; 322
hojas, ff. [34] 9-280 [16]. Errores en la foliación: 42 (impreso con errata 43), 115-118
(147-150), 143 (139), 188 (186), 194 (con el 4 invertido), 200 (100), 207 (sin nÚmero), 222
(217), 223 (222), 228 (226), 230 (231), 236 (23~~), 260 (258).
Letra romana. Iniciales adornadas,algunas historiada.~. Viñetas. Dibujos geométricos. Apostillas en
romana, con letra de igual tamaño que el texto. Reclamo en cada plana. Calderones.
ir1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] ir2 ¡enmarcado por filete de media caña, escudo
de armas de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, duque de Medina Sidonia, a plana entera
(1 15x160 mm.). La y. en blanco] [prórrogade una anterior licencia de 6 años al
autor por igual período de tiempo: Lisboa, 1 abril 1582] 5½[aprobación:Sant Hieronymo
el Real de Madrid, 10 agosto 1571. A la vuelta, poema de Fernando de Herrera en elogio del
autor] ¶ ¡poema de Cristóbal Mosquera de igueroa] [¶6: prólogo al lector de
Matías de Aguilar, médico del Duque de Medina Sidonia] [¶~: prólogo al lector de Pedro
de Peramato, médico también del Duque] A, [: poema del autor al Duque de Medina
Sidonia]
2A
1 [: prólogo del doctor Juan Jiménez al mencionado Duque, de quien era médico)2A
4 [: prólogo de Jerónimo de Carranza al Duque] [
2A
1~: acaba dicho prólogo.
Y siguen unos versos latinos de Tomás de Espinosa en elogio del autor] [
2A
11:otro poema
del autor al Duque de Medina Sidonial [
2A
12,,:contenido de los 4 Diálogos que componen
la obraj B~ It 9 [comienzael texto:] ¶ DIALOGO PRIMERO QVE TRATA de la
verdadera Destreza, y de la Philosophia y 1 consideracion de sus partes: en vniversal. ¡
1 E7 U LA mesma sazou (sic) que yo ama... [Mm~, acaba la obra:] LAVS DEO.[A continuación, el siguiente colofón:] ACABOSSE ESTE LIBRO DE la Speculacion de la
Destreza Año de .1569. Imprimiosse en la Ciudad de Sanlucar de Bar [ rameda en Casa del
mesmo Autor por m¿ ¡ dado del Excellttissimo Señor Don Alon j so Perez de Guzman el
EVENO Du 1 que de Medina Sidonia Cauallero de la Insigne Orden del Tuson. ¡ Año de
.1582. 1 [viñeta] 2~. DECLARACION [ LE LO QVE SIGNIFICA CADA 1 Vocablo
de los que tocan á la Theorica de la Arte. 2 51,: TABLA. [¶¶ ~:] ¶ FIN 1
de la Tabla. [La y. en blanco] [~578: faltan, probablemente en blanco]
Madrid. Nacional. R/909. Encuadernación en pergamino; cortes jaspeados.
‘1
Madrid. Nacional. R1919. Falta la portada, suplidacon una tus, que no refleja la original. El pliego¶ colocado después del poema al Duque de Medina Sidonia que acaba en [C8.J. Encuadernación en
pergamino.
Madrid. Nacional. R/15293. Falta el pliego i? (portada y escudo de armas de Medina Sidonia) y
los pliegos A-B
2 C2 que incluyen el poema del autor al Duque. Mútilo también al fin: acaba en el
It 278. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/8469. Portada y hoja ir
2, restauradas. El pliego ¶8 colocado detrás de [CJ.
Huellas de insectos en los márgenes que sólo esporádicamente afectan al texto. Encuadernación en
pergam no.
Madrid. Nacional. Rl12250. Portada y hoja ir2 deterioradas. El pliego 58 colocado detrás de [CJ.
Restauradas las dos últimas hojas de la Tabla. Ex-libris de don Pascual de Gayangos en la portada.
Encuadernación en holandesa.
A-
Juan de CARRIÓN PARDO
Tratado como se devem formar los quatro escuadrones
en que milita nuestra nacion española

















CARRION PARDO, Juan de
[TRATADO j COMO SE DEVIIM FORMAR LOS QVATRO
1 ESQVADRONES, EN QVE MILITA Nuestra nacion Española: En el qual se
hallaran ¡ cosas muy curiosas tocantes al origen de las Armas. [Grav. orn leáo
rornpente.] DIRIGIDO AL ILLVSTRISSIMC 1 y Excel]entissimo Señor Don Ivan de
Sylva, Conde de ¡ Portalegre, Com6dador de la Obreria de la Ord~ de Calatraua, Ma
yordomo Mayor, e del Consejo de Estado de Si Magestad, su Go 1 uernador, y Capitan
General destos Reynos de Portugal. ¡ Compyesto por Tuan de Carrion Pardo, Capitan 1
de Infanteria Española, por e] Rey j nuestro señor. Iznpresso em Lisboa; Có ]ic~cia
de la Sancta Inquisició, ¡ por Antonio Aluarcz. Año de M.D.LXXXXV.]
80 (19 cm.): it A-F8 [$~(- ¿F5?) signados], 52 hojas, ff. [4] [l]-44 [4).
La transcripción de la portada está tomada de la Libliografia das obras iinpressas em Portugal no
século XVI de Antonio Joaquim Anselmo (Lisbw., 1926, n
0 38), ya que el ejemplar examinado
existente en la Biblioteca Nacional de Madrid presenta mutilada la portada, de la que conserva sólo
un breve fragmento pegado sobre hoja blanca en el que se lee únicamente: “TRATADO ¡ COMO
SE DEVEN FORMAR [roto] ESQVADRC’NES”. Sigue anotación manuscrita con letra del
siglo XIX: “Fue Autor de esta rarisima obra (qeMa olvidada en ¡ifa Bibí”’. ¡ Hispana) el Capitan
Juan de j Carrion Pardo, segun se infiere ¡ del soneto de Fr. Alonso de Espinosa 4 se lee en
laoda 3~.”. En dicho ejemplar faltan además los ff 1, 11, 14, 43, y el ¿primero? de finales. Nicolás
Antonio (Nova, 1, 672J titula esta obra Arte Militer y facilita su lugar de impresión, Olisipone, así
como la fecha de la misma, 1595.
Letra romana. Algunas iniciales adornadas, una historiada. Dos retratos grabados ¿del autor? y un
escudo heráldico, a plana entera. Viñeta. Los preliminares y finales enmarcados por orlas de piezas
sueltas.
ii-
1 [: Portada fragmentaria. A la vuelta: ¿Aprobación?] ii-2 [en orIa del tipo mencionado:]
DEL CAPITAN ANDRES REY DE ARTíEDA, AL CONDE DE PORTALEGRE. 1
[mano] SONETO. [mano] M
3 Inerua, y Palas... [a la vuelta, otro soneto del referido
capitán dirigido al mismo personaje, enmarcado en análoga oria] ir
3 [en igual oria:] AL
CAPITAN 1 IVAN DE CARRION 1 PARDO, FRAY ALON- 1 SO DE ESPINOSA. ¡
[mano] SONETO. [mano] 1 fl3 E la inuencion, y origen del arreo... la la vuelta, en la
misma orIa:] ~4 PROLOGO ir41, [Bustoen óvalo, Vs a su derecha: personaje
masculino con barba, revestido de armadura] A, It 1 [: falta] B1,, It 9~: ~ MILICIAM
¡ ROMANA. ¡ D4 E passo... A3,, It 3,, [retrato de medio cuerpo, enmarcado por filete:
personaje masculino con barba, Vs a su derecha, vestido de armadura, con su mano izquierda
descansando junto a un yelmo] D~. It 26,,: [ ... INVENCION 1 Del Arte Militar.
F~,, It 44,, [acabael texto:] ~¡ LAVS DEO.dV [¿F6?: fe de erratas. A la vuelta, en
recuadro de media caña, escudo heráldico con hs armas de Portugal coronado por yelmo con
A
lambrequines y rematado por cabeza de grifo] [¿F7’?,. Tabla, en orIa del mismo tipo que la
de los preliminares J [¿E8?, también en orIa:] p~ FIN DE >É 1 LA TABLA. [la
vuelta en blanco].
Madrid. Nacional. R/3220. Portada mutilada; faltan además los ff.I,II,14 y 43. Anotaciones mss.








Libro muy curioso y utilissimo de Artilleria

































+ j Libro muy Curioso y Vtilissimo De Artille ¡ ria, Compuesto Por
Hernando del castillo [ Artillero
40 (21 cm.): 168 hojas, ff. [4] 1-118 121-155 [11]. En blanco el It 4 del principio,
el 79 y los dos ¡iltimos~~ - - intercaladas, además, otras cinco hojas blancas entre los
ff. 118 y 121.
Manuscrito original. Letra del siglo XVI. 23 lineas po: plana. Caja de la escritura: llSxléO mm.
Los folios llevan numeración de la época en el ángulo exterior de cabeza. Hueco para inicial al
comienzo de los “libros~ 20 y 30~ Abundantes dibujos a pluma de piezas y elementos de artillerfa;
otros geométricos. Reclamo en planas pares y, a veces, lambién en las impares.
f. [1: Portada ut supra. La y. en blanco] f. [2]: + 1 Primeramente tratare de la horden
an de tener los artille ¡ ros en el cargar de las pieqas <[e artilleria a cada vna conforme como
es. It 1: + ¡ CApitulo primero ~ trata de
y quartos cañones, sacre falcon y 1 falconete
Primeramente tratare del cañon de.60. libras de
de las yn 1 vengiones diuiersas de Hernando del
Hería y otras ynuengiones y uariagiones y 1
píen a qualquiera artillero q a de tratar en ella.
ynuin 1 Qiones diuiers¿~de Hernando del castillo
y ¡ del efeto que hazen las balas de plomo
competentes a la dicha artilleria/ f. 121:
1 Qiones diuersas de Hernando del castillo arti
como an de ser los cañones 1 y medios cañones
y esni’~ril. Culebrinas y medias culebrinas ¡
bala. f. 32: [Jibro segundo de artilleria
¡ Castillo artillero 4 trata sobre el tirar del arti
movimientos ~ baze la dicha artilleria q cum
It 80: [ ] ibro tergero de artilleria de las
¡ artillero sobre la diferengia que ay en el tirar
o de hierro u ¡ De piedra Con otras cosas
Libro quarto. de fuegos artifigiales de las ynuin
¡ llere. f. 155 [: acaba la obra. La y.
en blanco. Los últimos folios, sin numerar, incluyen la Tabla]
Madrid. Nacional. Ms. 9034.
lomo cuajado; cortes jaspeados.




Diego CASTILLO DE VILLASANTE
Tractatus de dueño
31. Turín, Antonius Ranotus, 1525.
¾
¾-
CASTILLO DE VILLAShNTE, Diego
[En oria renacentista formada por cuatro elementos:] [grabado xilográfico,
recuadrado por filete de media caña (630x930 mm.): ¿escena de la conversión de San
Pablo?, caballo y caballero caldos en tierra en primer piano contemplados por dos jinetes
a caballo y un tercer personaje a pie; en la parte siperior Cristo en una nube. Al pie:]
Tractatus de Duello.
40 (19 cm.): A-O4 [$. (- A1, C3. H3) signados; equivocadamente Diij como Dij, Liij
como Lij, K~ y 1<3 como k1 y k,; números romanos como subfndices]; 56 hojas sin
numerar.
2 partes en 1 vol. (original latino y versión castellana), con portada propia. Letra gótica, dos tamaños,
el mayor para la versión castellana; la primera parte lleva en romana la 18 línea de la dedicatoria y
de cada uno de los cuatro ‘libros’ del texto así como el epígrafe del Proemio. Iniciales adornadas.
Calderones. Reclamo generalmente en plana par.
(A1: ía portada ut supra. La y. en blancoj ~2 [dedicatoria:j£ JACOB! CASTILLO
ALIAS DE VIL/ la Sácte. I.V.D. j3fatio in tract¿tii d’ duello ad Illustrissi. D. Per. Frá.
Daualos Aqnat~ March. Piscarie¡uicLissimi: ac feli¡ ¡ :issimi: exercitus Cesareimagnú Duccm ac
moderatore;. A~, Iacaba:1 Vale. [Y sigue un poema de ocho versos del autor en elogio
del citado Marqués] A3 [: introducción o Proemio] [C3: acaba el Proemio. A la
y., comienza el texto:] £ Incipit liber primus cap. primo de partitione personarú. [D4,
acaba el libro 10 y comienza el 20:1 e lncipit liber secundus de causis duelli. E2 ¡: acaba.
Y comienza el Y’:] c lncipit liber tertius de modo ctrtaminis siue duelli. 1% [: acaba.
Y comienza el 40:] c lncipit liber quartus de questLonibus & ca sibus emergentibus.
H2,, [acabael original latino:] Deo op. max. sit honur r gloria [en blanco la 2~ mitad de la
planal [H3, 2~ portada para la versión castellana. En oria renacentista de cuatro elementos,
el siguiente titulo dispuesto en base de lámpara:] Remedio de desafios sacado 1 ivulgarizado del
tractado d’ duello ~puesto en legua j latina por el doctor diego del castillo de vii 1 la sancte
en lengua castellana por vn muy bu~ seruidor de lo; lllu strissimos señores mar queses
de pescara ¡ r del gua ¡ sto re. [blanco cubierto por ocho grupos de 3 puntos en triángulo]
iH3~, dedicatoria del traductor a don Aonso Dávalos de Aquino, Capitán General de la Infantería
Española en Italia] [H4, acaba la dedicatoria y comienza la traducción del original latino:]
£ Al curioso i- prudente lector. ~; Proemium. Y
4 Erdadera r clara inteligencia...
[acabael Proemio y comienza el texto:] c Aoui comicnca la primera parte del libro de desatios.
1 ~ Capitulo primero de la diulsion de las personas. L
1,, [terminala 1a parte y empieza
la 2a:] ~ Comienca la segunda parte de las causas de los desafios. [L4,,, acaba. Y
sigue lá Y parte:] t Comi~ca la tercera parte d’l m5 r manera de los d’safios. M3,, [:
acaba. Y empieza la 4a parte:] g Cornibca la quaita parte de algunas quesflones r dudas que
¾
suelen acontecer. O3~ [acabala versión con algunas-palabras adicionales de! traductor:]
Ame. FINIS- 1 grabado xilográfico en oria renacentista: San Juan Evangelista en actkud de
escribir; frente a él un águila; al fondo paisaje con iglesia (650x80 mm.)] [04, en romana
la primera línea:] ~ El auctor somette la obra al mejor iucio. [ seguidamente, en letra gótica
¾-
y con el texto dispuesto en base de lámpara:] Si alguna cosa no bien dicha en la presente obra
escripta con ¡ bu~ zelo fuere: el auctor la somete a mejor juizio: Si bien ir to j da via es
murdida: responda sant Hieronimo in prologo j paralipomenon dicés: sepe rodentes ore camino
in pu 1 blico detrahunt quod in angulis libenter legunt. ~ Yo trabaxe quanto pude que la obra
fu esse bien corrigida mas no puede tan to que en muchas partes no va= ya falta por
respecto que en e stas partes se hable mal ¡ castelkno ir los empri 1 midores só mal pía 1
ticos ir las letras no compli= 1 das. ¡ [Y sigue el colofón:] c lmpresum Taurini per .D.
Antonium ranotum j Anno domini .M.ccecc.xxv. Dic .xxv. Octobris. [marca del impresor,
con leyenda en castellano a izquierda y derecha] [La y. en blanco]
Madrid. Nacional. R/20420. Anotación ms. en la ¡a podada de haber sido expurgado el ejemplar
por la Inquisición el año 1640; tachados algunos pas~ies del texto. Sello de la Biblioteca Real en la
portada. Encuadernación en pergamino con restos de cierres de badana; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R12192. Falta la la portada. Ex-libris heráldico de don Fernando José de
Velasco en la última hoja. Encuadernación en perganuno con cierres de badana.
Madrid. Nacional. R/6S0. Anotación ma. en )a 1 guarda y ex-libris zas, al y. de la guarda del
final. Huellas de insectos en el margen exterior de todas las hojas de la primera parte. Encuadernación
moderna en pasta.
Madrid. Palacio. l.C.-171. Contiene sólo el original latino. Algunas anotaciones mss. en latín
parcialmente cortadas al encuadernar y pasajes subrayados. Ex-libris heráldico de Femando VII en
la 1a guarda jaspeada. Encuadernación en pasta con adonios dorados a la rueda en ambas tapas; cortes
jaspeados
1-C~mpzelnmZanrin~pcr.~.~ntonIum ranotum
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1
Francisco de CÉSPED¡ES Y VELASCO
Tratado de la gineta provechoso y breve






PROV E. CH O ~O Y B R1 VV
compueft<a~vorcí Capita” FrdfldfcÓ de
edpedes y telazco.V4zi~O ~inr
~ de la Villa de
‘M¿guer. - -,
¾
CESPEDES Y VELASCO, Francisco
TRATADO j DE LA GINETA PROVECHOSO Y BREVE. 1 Compuesto
por cl Capitan Francisco de Cespedes y Velazco. Vezino y na- tural de la Villa de
1 Moguer. 1 [escudo de armas del mecenas enmarcado por filete de media caña (47x56
mm.). A derecha e izquierda del mismo la fecha de impresión:] Año 1609. ¡ ¶
Dirigido al Se flor don Gaspar de Guzman, Conde [ de Oliuares, y Alcayde de los
Alcaceres y Ata raganas reales de Seulila. Y Comendador del abito de C’alatraua,
zrc. 1 ¶ En Lisboa por Luys Estupiñan.
~O (13,5 cm.): A-B8 [$~(- A1~5) signados]; 16 hojas sin numerar.
Letra romana; itálica en dedicatoria. Calderones. Reclamo generalmente en cada plana.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A~ [: dedicatoria] [A31,:] AL LECTOR.
[A4,,, soneto de don Melchor de Salablanca al autor] [A5, poema de don Pedro de los Ríos
Osorio dedicado también al autor. A la vuelta, soneto de don Francisco de Paz Balboa]
[A6,poema de don Baltasar de Salablanca. A la vuelta, otro del mismoJ [A7,otro poema
de Baltasar de Salablancal [A7,,,comienza el texto:] LAS COSAS QVE (la E invertida) 1
A DE HAZER 1 OVAR j dar, el que quisiere ser hombre j de a cauallo, y passar la car-
rera bien puesto, y con desemboltura, son ¡ las siguientes. 1 ( S’ ) 1 [YO primero...
[B~, acaba:] LAVS DEO.
Madrid. Nacional. R15520. Cortado excesivamente el margen de cabeza, afectando al texto en
algunas hojas. Sello de la Biblioteca Real. Encuaderución en pergamino.
•1
Carlos COLONIA
Las guerras de los Estados Baxos
desde el año de 1588 hasta el de 1599
33. Amberes, Pierre y Jean BeIlére, 1625.
34. Barcelona, vda. Elizabet Tomasa, 1627.
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[Portada arquitectónica grabada en talla dulce, con tres figuras alegóricas y dos
escudos de armas:] LAS GVERRAS ¡ DE LOSIESTADOS BAXOS DESDE EL
AÑO DE M.D.LXXXVIII. HASTA EL DE M.D.XCIX. 1 Recopiladas por D.
CARLOS COLOMA, Caualíero del Abito de ¡ Santiago, Comendador de Monriel y la
Ossa, del consejo 1 supremo de guerra de su Magestad, su Gouernador y 1 Castellano
de cambray, y Capitan General de canzbresi, ¡ Embaxador extraordinario en la Grau
Bretaña, SYc. A DON DIEGO DE IBARRA j Cauallero del Abito de Santiago,
Comcn= 1 dador de Villa Herniosa, y de los Consejos j de Estado, y guerra de su
Magestad, &c. EN AMBERES, j En casa de Pedro y Juan Bellero. M.DC.XXV.
40 (24 cm.): V A-Z8 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 Aaaa-Cccc4 Dddd2 [$3 (- t,) signados];
294 hojas; pp. [I-2f 3-8 ~l-8 9-579 [580]. Errores en la paginación: 435 (impresa con
errata 445), 523 (513).
Letra romana; itálica en dedicatoria, “argumento~ d~ cada libro y apostillas. Iniciales adornadas.
Viñetas. Reclamo en cada página.
[t
1: Portada ut supra. La y. en blanco] t p. 3 [: dedicatoria] t P. 5:
PROLOGO. A, p. 21 [comienzael texto:] LIBRO PRIMERO. 1 ARGVMENTO. Dase
quema del estado en que se hallauan las cosas ¿‘e los Payses baxos,.. 1 [8 lineas]
C
6OMENQARE este trabajo desde el principio del ¡ año de 1588... [Ddddj p. 579 [acaba
el libro duodécimo y la obra:] FIN. j [blanco de 9 lIneas] ¡ [viñeta] ¡p. 580: en
blancoj
Madrid. Palacio. V-268. Libro corto de márgenes. Ex-libris ms. de don Constantino Solani, en la
p. 7; otro héraldico de Fernando VII consignatura topográfica, en la l~ guardajaspeada; y del infante
don Antonio al y. de la portada. Encuadernación en pasta con doble filete dorado en ambas tapas;
hierros dorados en el lomo; cortes jaspeados.
Madrid. Palacio. V-231. Variante: carece de prel: minares, comenzando el texto en A, numerada
corno p. 1. Encuadernación en pasta con filete dorado en ambas tapas; hierros dorados en el lomo;
cortes en amarillo.







BAXOS DESDE PL ~
ANO DE MIL Y QyiNIENTOS OCHENTA
y oclio,hafia el de mii y quiniertos noucnra y nUetie.
cAtre¡liadas por DV Caries Colorna,Cauallcro dcl [Ial he dc S~ñ¡bgn,
COILCK,dadtr dc .J4don:iuI,y la OJfa , dci Confejofiq~-cmo dc Lfado dcfu 00 uigcjlad,fu Concrnad>ry Cajicliato dc C¿m.bray.y Capitaz:
Generaldc Cau:¿rfi ¡¡a bax¿idor extra&rdi;.ario
- en la Gran 7)rc:aila, &c. . - - -
A DON DIEGO DE IBARRA CAVALLERO-
del Habito dc Sa~¡iago, Cómendador de Villa- HcrmdlYy de los.






Con Licencia Inipreifo En - Barcclonn~ - --
.4 cofa dc Juan Si,znn .41cr¿adcr de Libros. -
A
COLOMA, Carlos
LAS GVERRAS DE LOS ESTADOS BAXOS DESDE EL AÑO DE
MIL Y QVINIENTOS OCHENTA 1 y ocho, hasta el de mil y quinientos nouenta y
nueue. j Recopiladas por DO Carlos Coloma, Cauallero del Habito de Santiago> 1
Comendador de Montiel, y • la Ossa, del Consejo Supremo de Estado de su
Magestad, su Gouernador y castellano de Cambray, y Capitan j General de Cambresi,
Embaxador extraordinario en la Gran Bretaña, pr. A DON DIEGO DE IBARRA
CAVALLERO del Habito de Santiago, Comendador de Villa Hermosa, y de los
Consejos de Estado, y guerra de su Magestad, &c. Año [escudo real] 1627. j Con
Licencia Impresso En Barcelona. 1 [filete] A costa de Juan Simon Mercader de
Libros.
40 (20,5 cm.): ¶4 *2 A~Zt Aa~SsB [$,~(- 5~) signados; equivocadamente H, como
H4, 1(3 como 1(3, P~ como 1>2, Ss> como Sss]; 234 hojas, ff. [1<2] %6 1427 [1].
Errores en la foliación: 95 (impreso con errata 93), 96 (95), 97 (96), 99 (98), 100 (99), 101
(100), 102 (101), 103 (102), 104 (108).
Letra romana; itálica en segunda aprobación, dedicatoria, fe de erratas, “argumento” de cada libro
y apostillas. Iniciales adornadas, algunas historiada;. Viñetas. Cabeceras de adornos tipográficos.
Reclamo en cada plana.
[¶~: Portada ut supra. La y. en blanco] 2 [aprobacióneclesiástica: Barcelona, 5
-- febrero 1627. A continuación, segunda aprobación, en catalan: Barcelona, 7 febrer 1627]
~ [:dedicatoria a don Diego de Ibarra] ¶>,, f. 3,,: PROLOGO. ~ 1.5,, [acaba:j
Fin del Prologo. [viñeta] £6 [:fe de erratas] A1 f. 1 [comienzael texto:]
[cabecera] 1 LIBRO PRIMERO j ARGVMENTJ. Dase quenta del estado en qne (sic) se
hallauan las cosas de los j Payses baxos al principio deste año... 1 [9 lIneas] 1
C
9OMENQARE este trabajo desde el principio <leí año 1588... [Ss,>] f. 327, lacaba el
libro duodécimo, último de la obra, con los suceso~. del año 1599:] FIN. [viñeta] [Ss
2,
colofón:] [cabecera]1 CON LICENCIA. 1 hnvresso en la muy insigne y leal Ciudad de
Barcelona, en ¡ casa de la Viuda Elizabel lo- 1 masa, Año 1627. ¡ [adorno] [Siguela
marca de impresor. La y. en blanco]
Madrid. Nacional. R/11419. Ex-libris de don Pascual de Gayangos. Encuadernación en pasta con
adornos dorados en ambas tapas; hierros dorados en los entrenervios; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/14917. Huellas de insectos en el margen de cabeza de algunas hojas finales,
queno afectan al texto. Encuadernación en piel con nervios, con triple filete go5rado en ambas tapas;
lomo dorado; cortes en rojo. Va encuadernado con: Guerra entre Ferdinando Segundo Emperador
Romano y Gustavo Adolfo rey de Suecia, por don Fadrique Moles. Madrid, Imprenta de Francisco
Martínez, 1637.
t
Madrid. Nacional. R!14176. Portada restaurada. Faltan los fi. 5 y 6. Deterioradas las primeras
hojas. Encuadernación en pergamino, con cierres de cuerda; cortes jaspeados.
Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Filología. 34312. Ej. muy deteriorado; parcialmente
mutilados la portada y los preliminares en cabeza. HuelJas de insectos que afectan al texto.




Im~ refro en la muy infigne 1
cafa ciudad de Barcelona> en









[Portada grabada, reproducción de la que lleva la cd. de 1625 con variantes en la
letra:] LAS GVERRAS 1 DE LOS ESTADOS BAXOS 1 DESDE EL AÑO DE
M.D.LXXXVIJL HASTA EL DE M.D.XCIX. j Recopiladas por D. CARLOS
COLOMA, Cauallero del Ahito dc 1 Santjago, Comendador de Montiel y la Ossa, de?
Consejos de Estado, y Guerra, y Maesuv de Campo General por su Magestad en
estos Estados de Fládes, y al puesente M. de Capo General en los Estados de Milan
y Castellano del Castillo de la dicha Villa. A DON DIEGO DE IBARRA
Cauallero del Abito de Santjago, Comen = j dador de Villa Hermosa, y de los Consejos
de Estado, y guerra de su Magestad, &c. j EN AMBERES, j En La officina de luan
Bellero. j M.DCXXXV.
40 (20,5 cm.): ii-2 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz’ Aaaa-L1114 Mmmm2 [$3 (- C2; + C4)
signados]; 324 hojas, pp. [41 1-136 136-351 353-592 601-651 [=643]. Errores en
lapaginación: por omisión del número 137 y duplicación del número 136, las Pp. 136 a 351
llevan numeración par en las planas de la der3cha e impar en las de la izquierda,
restituyéndose el orden normal a partir de la p. 353. Además de los errores que se
desprenden de la fórmula, la ji 142 no lleva núnicro y la p. 393 figura, con errata, como
383.
Letra romana; itálica en el “argumento” de cada libro y apostillas. Iniciales adornadas. Viñetas.
Reclamo en cada página.
ir, [: Portada ut supra. La y. en blanco] ir~ [: dedicatoria] A1 p. 1: PROLOGO.
Q
8 VANDO bien diferentes... A,~ p. 6 [: acaba el prólogo] [AJ p. 7 [comienza
la obra:] LIBRO PRIMERO. 1 ARGVMENTO. 1 [11 lIneas en itálica] i C’0 OMENQARE
este trabajo... [Mmmm
2]p. 651 [=643] [acabacl libro duodécimo y la obra:] FIN. [La
y. en blancol
Madrid. Palacio. V-267. Ex-libris rus. del Colegio le los Franciscanos Descalzos de Madrid, en
la portada; uno heráldico de Femando VII con signatura topográfica, en la i a guarda. Encuadernación
en pasta con nervios y hierros dorados en el lomo; coites en rojo.
Madrid. Palacio. 113-323. Ex-libris heráldico de Fernando VII con signatura topográfica, en la 1
guardajaspeada; otro del conde de Mansilla, al y. de la portada. Encuadernación en pergamino; cortes
en ami.
Madrid. Nacional. R112254. Ex-libris de don Pascual de Gayangos. Encuadernación en pasta con
doble filete dorado en ambas tapas; lomo cuajado; coites dorados. La tapa superior desprendida.
Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Filología. 34409. Ex-libris ms. del Colegio de la
Compaiiía de Jesús de Madrid, en cabeza de la portada. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Filología. 34449. Super-libris heráldico en oro del
duque de Osuna, en la tipa anterior. Encuadernación en pasta, lomo cuajado.
fi
Luis COLLADO
Fra tice manuale di Arteglieria
36. Venecia, Retro Dusinelli, 1586.
37. Trad. española: Milán, Faolo Gotardo da Ponte, 1592.
PRATICA MANVALE
DI
NeiJaquale ti tratta della inuentione di ella, dellordine di
condurla, & })idntarla fotro á qualtinque forrezza , fábuicar
mine da Ñtr volar in alto le forrezze , <Vanar le montagne
dinertír l’;iccue oifenliue & i Rcgni & pronincie, rirarco:
p czzi i u mcl ti & di ucrli mcdi, Lic Inc chi artificial i con alnl
b eIIiffimi frere ti alicifercído dcii’artegí tena appartcncnti.
Nuouamente cornpofÑ a¿ita in ¡uce~’
D AL MAC. SIGNOR LVICI COLLADO
11 ISI’ANO, B1&TTICO, NEBRISENSE.
ECCELL.
SIGNOR DON CARLo IJAR AGONA,
1)uca di Tcrmnuou9 dcc.
CON P 1< 1 VIL Y G 11.
In Venetia, Preffo Pictro Dufinelli, M D LXXXVI.
COLLADO, Luis
[En oria arquitectónica con cariátides, angelotes y otros motivos decorativos:]
PRATICA MANVALE DI ARTEGLIERIA; Nelia qua]e si tralla della inuentione
di essa, dell’ordine di condurla, & plantarla sotto á qualunque fortezza, fabricar
mine da far volar in alto le fortezze, spianar le montagne, diuertir l’acque offensiue á
Regni & prouincie, tirar co 1 1 pezzi in molti & diuersi modi, fax fuochi artificiali; con
altri ¡ bellissimi secreti aIl’essercitio dell’artegíieria appartenenti. ¡ Nuouanzeníe
composta tr dato in luce> ¡ DAL MAG. SIGNOR LVIGI COLLADO HISPANO,
BE¶1TICO, NEBRISENSE. 1 ALL’ILLVSTRISSIMO, ET ECCELL.MO 1 SIGNOR
DON CARLO D’ARAGONA, ¡ Duca di Terranuoua, &c. j [escudo de armas del
mecenasj 1 CON PRIVILEGII. In Venetia, P:esso Prieto Dusinelli, M D LXXXVI.
Fol. (35 cm.): *6 A-Z4 [$2 (~ 3) signados; equivocadamente P~, como PJ; 98 hojas,
ff. [6] 1-92. Errores en la foliación: 58 (impresc con errata 52).
Letra romana; itálica en preliminares - salvo prólogo al lector y fe de erratas -, epígrafes y apostillas.
Iniciales adornadas. Numerosos grabados, algunos a ph¿na entera. Cabeceras. Viñetas. Reclamo en
cada plana. Hoja plegada con signatura S=,cosida entre ff. 69 y 70, que incluye dibujo enmarcado
por filete de media caña y la letra: . COLIBRE GEOMETRICO.”; el y. en blanco. Otra hoja plegada
con signatura T
2, cosida entre ff. 73 y 74, que incluye grabado xilográfico enmarcado por filete de
media caña y fuera del recuadro, la letra: “MODO DI MINARE VNA FORTEZZA SOPRA D’VNA
MONTAGNA IN DVE MODI”; la y. en blanco.
[*,: Portada ut supra. La y. en blanco] [epísiolanuncupatoria a don Carlos de Aragón,
primer duque de Terranova: Venetia. 3 gennaro 1586] [*4: prólogo al lector] [5:]
TAVOLA DE’ CAPITOLI 1 CONTENVTI NELLA PRESENTE 1 OPERA. [*.5:] II
fine della Tauola. [A la vuelta, fe de erratas] A1 f. 1 [comienzael texto:] PRATICA
MANVALE DI ARTEGLIERIA, j Nuouamente data in luce>. 1 DAL MA&0. 516~R
LVIGI COLLADO 1 HISPANO, BETTICO, ¡ NEBRISENSE. 1 [viñeta] 1 DELLE BVONE
QVALITA, C’HE ¡‘¡ELLA persona del Generale dell ‘Arteglíería debbono concorrere, t=detlaím-
1 jrnrtanza del suo vfficío, &r retra arnministratione di esso. Cap. 1. ¡ I’~ MPERTINENTE
cosa sana ~tvoler alcuno con parole... E1~ f. U~: Della inuentione della Poluore, ti
Arteglieria, u del modo, ti rempo, in che si conincit a vsare quesía terribU ¡ machina.
cap. XIIL [4] f. 92~ [acaba la obra:] IL FINE. [Sigue el Registro, y a continuación,
separado por viñeta, el colofón:] IN VENETIA, M D LXXXVI. ¡ Presso Pietro Dusinelli, ad
instantia del proprio Auttore>.
Madrid. Palacio. IX-9081. Ex-libris heráldico de Femando VII con signatura topográfica, en la l~
guarda jaspeada. Encuadernación en pasta con hierros dorados en el lomo.
Madrid. Nacional. R14299. Falta Ja hoja plegada entre los ff. 69 y 70. Variante: la hoja signada
como 12 va desplegada y cosida, de caben a pie, en su lugar correspondiente. Ex-Rbi-ls rus. al pie
de la portada. Sello de la Biblioteca Real. Manchas de humedad en el ángulo inferior externo de
bastantes folios. Encuadernación en piel con superlibris heráldico dorado en ambas Lapas, enmarcado











EN CA ~VAL SE TRACTA
DE LA EXCELENCI¿4t DE EL ARTE
1MILITAR> Y ORIGEN DE ELLA,
Y DE LAS MAQ~(INAS CON Q~E LOS ANTIGVOS
COMENCARON A YSARLA.
-DE LA INVENC1OÑ DE LA. POLVORA, Y ARTILLERIA,
Dcci modo de conduziría>y plantarla cn qua!quicrcmprcfa.Fabricar lasMir,as para bolar las E~rtaIczas>y Montabas, Fuegos artificiales,Varios fccrecos,y imporzanri(simos aduerdmienro,, al arce delait Artillería ,y vio dc la Guerra ttilifsimos,y muyneccffarios.
ra tefrzMn srntycop¡ofo ,y imponenu exnmcn ¿kArñ&ros,
DIRIGIDA A LA MAGÉSTAD CATH. DE EL GRAN PHILIPPO u;dignifsimoRey de lasEipañas ,PorLu~Collado, natural de Lebrixa,Ingenicrodel Exercíto dc ni ndia,yPiemonte.
ce, liunci.u del mu, Kjuerendo 1’, inquifidor Qcnenel 4c1 Eflede dt Md~s,









PLATICA MANVAL j DE ARTILLERíA, 1 EN LA QVAL SE TRACTA I DE
LA EXCELENCIA DE EL ARTE ¡ MILITAR, Y ORIGEN DE ELLA, ¡ Y DE LAS
MAQVINAS CON QVE LOS ANTIGVOS 1 CCMEN9ARON A VSARLA, DE LA
INVENCION DE LA POLVORA, Y ARTILLRUA, De el modo de conduzirla, y
plantarla en qualquier empresa, ¡ Fabricar la;; Minas para bolar las Fortalezas, y
Montañas, Fuegos artificiales, Varios secretos, y importantissimos aduertimientos, a!
arte de la ¡ Artilleria, y vso de la Guerra Vtiliss¡mos, y muy necessarios. ¡ Y & lafin
un muy copíoso, y importante examen de Artilleros, 1 DIRIGIDA A LA MAGESTAD
CATH. DE EL GRAN PHILIPPO II. j dignissimo Rey de las Españas, Por Luys
Collado, natural de Lebrixa, ¡ Ingeniero del Real Exercito de Lembardia, y Piemonte.
[filete] Con licencia del muy Reuerendo P. Inquisidor General del Estado de Milan,
¡ y del Reuerendiss. Señor Argobispo, y Illustriss. Senado. 1 [escudo real] j EN
MILAN, ¡ [filete] Por Pablo Gotardo Poncio, stampador de la Real Camara, el año
1592.
Fol. (35,5 cm.): +6 A-Z’ AA-EE4 ~ (- -h~~ AA1) signados; equivocadamente A2
como A2, D1 como D1, E2 como E2, F2 como F2, ‘~2 como D2, ~<2 como H2, ~ como I~, N2
como /V2, 0, como O~, T1 como T1]; 118 hojas, ff. [6] 1-112. Errores en la foliación:
31 (impreso con errata 29), 36 (37), 72 (70), 109 (corregido; inicialmente 119).
Letra romana; itálica en la tabla, fe de erratas, epígrafe; y citas latinas. Iniciales adornadas, bastantes
historiadas. Cabecera. Viñetas. Numerosos grabados, algunos a plana entera. Algunas apostillas.
Reclamo en cada plana. En blanco ci mimero del capf:ulo correspondiente al VIII del tratado 30 (f.
403. Lengileta plegada cosida entre ff. 40 y 41, con grabado enmarcado por filete de media caña;
fuera del recuadro, en el margen interior de cabeza: “41”; y dentro del mismo, la letra: “ESQVADRA
PARA DAR LAS ELEVACIONES A LAS PE4~AS LE ARTiLLERíA”; la y. en blanco. Lengileta
de análogas características entre los ff. 41 y 42, con dos grabados: trayectoria de las balas disparadas
por dos cañones; en el margen interior de cabeza: “42”. Lengí~eta plegada análoga, cosida entre ff.
53 y 54, con grabado: ataque artillero a una fortaleza ~itiada; en el margen exterior de cabeza: “53’.
Lengúeta similar entre ff. 65 y 66, con grabado: procedimiento para minar una fortaleza situada en
lo alto de una montaña; en el ángulo exterior de caben : ‘65”. Y una quinta lenglieta plegada, cosida
entre ff. 69 y 70> con dibujo enmarcado por filete de media cañ~’ dentro del recuadro, la letra:
COLIBRE GEOMETRICO.’; en cl margen exterioí de cabeza: “69”.
[—f-’~:Portada ut supra. La y. en blanco] t2 [epístolanuncupatoria al monarca Felipe II:
Milan, 5 febrero 1593] [±4:1 TABLA DE TOJOS LOS ¡ CAPITVLOS CONTENIDOS
1 EN LA PRESENTE HOBRA. IS:] FIN DE LA TABLA. [a la vuelta, fe de erratas]
A1 f 1 [comienzael texto:] COMIENQA EL PRIMER j TRACTADO DE LA
PLATICA [ MANVAL DE ARTILLERIA, 1 EN EL QVAL EL AVCTOR POR VíA DE
RAZONAMIENTO ) tracta con la Magestad Catholiea de la excellencia del arte militar, 1 y
origen de ella, De las maquinas con que antes de la inuencion j de Ja Poluora, y Artillería, solían
los antiguos Capitanes 1 expugnar, y batir qualquiera fortaleza. 1 ladorno] 1 Capitulo primero
deste presente tractado, en el qual se tracta de la excelencia del J arte militar, y de quan
estimada de todos los hombres, y en todos tiempos del mundo hd sido. j Q’ VE la milicia,
Catholica, y Real Magestad, entre todas las artes, y disciplinas... [E301f. 7,: TRACTADO
SEGVNDO DE LA ¡ PRESENTE PLATICA MANVAL DE ARTILLERíA, ¡ En el qual se
trata de las diferencias, Ó generos de piegas, que en las tundí- ¡ ciones modernas se hallan della,
Con el modo de saber si tienen su razon de metal, Ó no, Cortar sus cucharas, y hazer otras
operaciones inportantissimas. ¡ Capitulo primero de este segundo tratado, en el qual se da la
distinction, y diulsion ¡ de los ¿<eneros del Artillería, y de los effectos para que se hicieron, y
declara ¡ quan necestaria cosa sea el saber hacer esta division. ¡ A’ LGVNOS auctores
Itailanos han conpuesto... K1 f? 37: TRATADO TERCERO EN EL QVAL 1 EL
AVCTOR EN GENERAL TRATA DE DIVERSOS ¡ officios, y operaciones tocantes al
exercicio, y platica del Arte J del Artillería, sin los quales seria imposible poder el Ar- ¡ tillero
exercitarla como deue en ninguna empresa. ¡ [adorno] Capitulo primero de este tercero
tratado, en el qual se declara quales sean las piecas ¡ de Artilleria que comunmente se llanza¡¿
Bastardas, y a quales dellas mas propiamente compete este nombre. ¡ D’ ESPVES de hauer
en el precedente tractado especificado la distinction, y ¡ differencia de los generos de el
Artilleria... Q2 1’. 62: TRATADO QVARTO DE 1 LA PRESENTE PLATICA
MANVAL DE ARTILLERíA, ¡ EN EL QVAL SE TRATA DE DIVERSAS OPERACIONES
¡ importantissimas, y muy necessarias acerca de el exercicio de elIa, ¡ Fabricar las Minas,
Fuegos artificiales, Y otras muchas, ¡ y importantissimas operaciones. 1 [adorno] 1 Capiudo
primero, en el qual se trata del vso, y inuencion de las Minas> y del modo dc 1 fabricarlas, y
aplicarlas en diuersas maneras. ¡ T’RES cosas comunmente se aplican á la expugnacion de las
fortalezas, que son las Ar- j tillerias, la Paja, y Agadon... [AA;] f. 93 [portadilla:]
COMIENQA EL QVíNTO 1 TRATADO DE LA PRESENTE 1 PLATICA DE ARTILLERíA,
¡ EN EL QVAL EL AVCTOR A MODO ¡ de dialogo trata de las qualidades que en la persona
del General de Artilleria deuen concurrir, y ¡ de la importancia de su cargo, y recta
administracion de el, ¡ Y MAS DE TODAS LAS PERSONAS DE CARGO, j y de seruicio que
van sugetas ~ el en un Exercito, Y los salarios 1 que gana cada vno, Y a la fin se trata de un muy
copioso ¡ examen de Artilleros, ¡ Cosa hasta agora nunca escripta. ¡ Son interlocutores un
nueuo General de Artillería, vn su Lugarteniente ¡ de mucha experiencia, y platica, quatro
Artilleros viejos llamados 1 Quiros Cabo maestro, Carrion, Paredes, y Medina. ¡ LOS QVALES
TODOS EN PRESENCIA DEL GENERAL de la Artillería, y de su Theniente examinan un
Artillero no conoscido, ¡ aunque hombre experimentado en la guerra y huso del Artilíeria ¡
como en su platica, y responder se demuestra. [viñeta] [la y. en blanco] AA2 f. 94:
COMIENCA EL DIALOGO EN EL QVAL SON INTERLOCVTORES EL GENERAL 1 DE
ARTILLERíA, Y SU THENIENTE, CON LOS ¡ QVATRO ARTILLEROS DICHOS, Los
quales en 16. razonamientos tratan cosas importantissimas, hasta el dia de hoy jamas escriptas, ni
estampadas. ¡ D’ ESPVES SeñorTheniente de mis muchos años de seruicio... DD1 f. 105:
Siesta XI. en la qual se da principio al examen del Artillero auenturero, donde en suma se
trata la mayorparte de la continencia de toda la obra, ¡ cosas todas de importancia grandissima.
[EE4,11f. 112,: FIN DE LA PRESENTE HOBRA INTITVLADA 1 PLATICA MANVAL
DE ARTILLERIA, j HECHA POR LVYS COLLADO. ¡ Ingeniero de la Magestad Catholica.
1 [viñeta].
Madrid. Palacio. VIII-579. Ex-libris heráldico de Fernando VII con signatura topográfica, en la P
guarda jaspeada, Encuadernación en pasta.
Madrid. Palacio. VIII-1677. Sin portada. Falta además el f. I,.,, suplido a mano en 4 folios, con
letra del siglo XVIII. Ex-libris heráldico de Fernando VII con signatura topográfica, en la V guarda
jaspeada; uno ms. de la “Bibliotheca Mayansiana”, al pie del f. +2. Encuadernación en pasta, con
nervios y hierros dorados; los cortes en rojo.
Madrid. Palacio. VIII-16121. Ex-libris heráldico de Fe:~nando VII, en la It guarda jaspeada; otro
del infante don Antonio, en el y. de la portada. Encuadernación en pasta con nervios y hierros
dorados; los cortes en rojo.
Madrid. Palacio. X-359. Ex-libñs mss. del arquitecto Estáfanode Salas, en 1. [t,J con indicación
del precio del precio “... coaprato en Napoi ... el año dc 1620 años i me tene costato 38 carlines en
piata en casa de Antonio Pescarelo”; uno heráldico de Peinando VII, en la i~ guarda; y otro también
heráldico del Conde de Mansilla, en la V guarda. Enciademación en pasta con nervios y hierros
dorados; los cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R14298. Variante: en f. 95, (AAJ,), la línea de folio, reza, con error: «Tractado
quarto de la». Los grabados en leng<ietas plegadas, correspondientes a los It 41, 42, 65 y 69, van
cosidos por su margen izquierdo con la parte impresa enfrentando los IT. 40,., 4U 64,. y 6t
respectivamente. Encuadernación en pasta.
Madrid. Nacional. R/6376. Los referidos en lengilietas llegadas van cosidos por su margen derecho.
Encuadernación en pasta.
Madrid. Nacional. R/15048. Las dos lengíjetas plegadas primeras, van cosidas por su margen
derecho, con el y. blanco enfrentando los ff. 40, y 41,. respectivamente. Encuadernación en
pergamino, con adorno central dorado y filete en ambas tapas; los cortes en rojo.







Ms. de El Escorial.





[En oria arquitectónica renacentista iluminada y niniada, el siguiente tftulo escrito con
letras de oro:] 4~ LAS REGLAS, MI j LITAPES, DE AN 1 TONIO, CORNA
ZANO.-. ¡ Traduzidas de lengua 1 ytaliana en roma j nqe castellano 1 por LorenQo
suarez de figuero ¡ a, Alcaide del castillo 1 de Nouara, por el Rey nio Señor.
[adorno]
40 (21,5 cm.): 211 hojas, foliadas con numeración romana moderna a lápiz las cuatro
primeras (1-1V) y las restantes con numeración arábiga antigua a tinta (1-207).
Manuscrito. Letra del siglo XVI. 27 líneas por plana. Caja de la escritura: 165x65 mm. Todas las
capitaJes bellamente iluminadas y miniadas. En rojo, los títulos de cada capítulo, epígrafes,
calderones, lineas de folio e inicial de cada terceto.
f. 1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] II [: dedicatoria del traductor Lorenzo
Suárez de Figueroa al monarca Felipe II] f. III e1 epígrafe en rojo:] C’s~ CARTA AL
LETOR: c-P 56 en las artes que se hazen con el spiritu ¡ quieto, y reposado, es neceasaria
la doctri na: quanto mas lo deue ser en la miligia... f. IV [: acaba el Prólogo al lector.
La y. en blanco] f. 1 [comienza el texto, con el siguiente epígrafe en rojo:] Capitulo,
i0, contiene los lohores de la arte militar, y los primeros 1 inuentores della, y los di 1 versos
modos en C7 1 fue exerqitada, y I que Ja virtud, y 1 no el numero j da Ja victoria. [adorno]
1 E8 ntre las artes dignas de alabanQa a que el ingenio humano se ha industriado, ¡ Sgiencia
es flor, y el fructo Ames y l~qa. f. 203, [acabacl libro 90 y la obra:] Que firme no estara
si no se enclava. [en rojo:] [adorno] FINIS [adorno] f. 204 Ii blanco] f. 205
[En rojo:] TABLA DE LAS REGLAS j militares de Antonio Cornazano, tra duzidas
en romange castellano. f. 207, [: acaba la Tabla]
San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. b.IV.4. Ex-libris manuscrito “De la
Libreria de S~ Lorenzo el R”’, en la 2 guarda. Encuadi~rnación en terciopelo rojo sobre cartón, con
el emblema del Monasterio [parrilla] en ambas tallas; cjrtes en oro labrados.

CORNAZANO, Antonio
LAS REGLAS 1 MILITARES ¡ DE ANTONIO COR- nazano; traduzidas en
Romance ¡ Castellano. j POR LORENQO SVAREZ ¡ DE FIGVEROA, ¡ Alcayde del
Castillo de Nouara. Con Priullegio de Su Mag. y de la Illustriss. 1 Señoria de
Venecia, por X. Años. [marca del impresor: Vaccaro, núm. 18] EN VENECIA,
Por loan de’ Rossi. 1558.
40 (15,5 cm.): A-Z~ AA-DD8 EF/ [$~(- A, EE34) signados; equivocadamente £2
como 2 E, 14 como K
4, lid, como Al2, el pliego EE como E]; 220 hojas, ff. [1] 2-213
[7]. Errores en la foliación: 3 (sin número), 7 (impreso con errata 13), 25 (52), 27 (18),
29 (28), 31(30), 43 (7), 47 (43), 68 (69), 70 (fl), 72 (75), 161 (181), 162 (164), 163
(183), 164 (166), 165 (185), 166 (168), 167 (187), 168 (180), 181 (281), 182 (sin número),
183 (283), 194 (164).
Letra itálica; romana en dedicatoria del traductor, epígrafes de cada capítulo, líneas de folio y
colofón. Iniciales historiadas. Algunas mayúsculas en huecos para iniciales. Reclamo en cada plana.
[A~ f. 1: Portada ut supra. Lay, en blanco] ¿12 f, 2 [dedicatoriadel traductor Lorenzo
Suárez de Figueroa al monarca Felipe II] A, 1. [3] [: Prólogo al Iectorj A4 f. 4
tacaba el Prólogo. La y. en blanco] [A5f. 5, comienza el texto:] LIBRO PRIMERO,
DE LAS REGLAS j MILITARES, De Antonio Cornazano. ¡ Traduzido en Romance
Castellano, por 1 LorenQo Suarez de kVgueroa. 1 Capitulo primero, que contiene los lo’res del
arte j militar, los primeros inuentores d’ella, y los di- j uersos modos en que fue exercitada:
y que en la ¡ uirtud, y no en el numero de los soldados consiste la victoria. ¡ E6 NTRE lasartes dignas de ala ¡ banca... ¡DD
50] f. 213v [acabala obra:] Fin del Libro Noueno, y
de toda la obra de las Reglas Militares, de ¡ Antonio C’ornazano. [DD6: Tabla]
EE~,. (con errata E~j): Fin de la tabla. EE2 (con ~rrata£2): [Epístola de Alonso de Ulloa,
corrector de la impresión, al traductor: Venecia, 12 sepiiembre 1558] EE,~ (con errata E,~)
[nota a modo de fe de erratas:] Los errores de la impression (si algunos ¡ huuiere) se remiten
aljuizio del sabio Lector 1 por ser de poca importanciii. Solamente digo, que en la hoja 100,
a 20 versos do dize Eneas 1 y a sus escriptos, lea Cinas, y a sus escriptos. [Sigueel Registro.
Y a continuación, el colofón:] lrnprimiosse en Venetia por loan de Rossi; ¡ M D LVIII.
[EE4 (con errata £4): en blanco. A la vuelta, marca del impresor, a plana entera, igual a
la de la portada pero sin divisa en tornoJ
Madrid. Nacional. R/10472. Sello de don Pascual de Sayangos en la portada. Encuadernación en
pergamino; guardas y cortes jaspeados; registro de seda verde.
Madrid. Nacional. R/8763. Alterado al encuadernar el orden de los folios del pliego O. Ex-libris
tus, al fin; otro impreso de la Biblioteca Real en la portada. Encuadernación en pergamino con doble
filete dorado en ambas tapas.
Madrid. Nacional. U13932. Coloreada a mano la marca tipográfica de la portada. Procede de la
Biblioteca de don Luis de Usoz. Encuadernación en pergamino; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/23663. Faltan la podada, los ff. 2 y 112 y la última hoja. Huellas de insectos
en las primeras hojas; otras de ob~Jo punzante. Ma’ehas de humedad. Algunas anotaciones mss. Ex-
libris heráldico de Fernando José de Velasco al fin. Encuadernación en pergamino; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/2409. Portada restaurada. Encuadernación en pasta con hierros dorados en
el lomo; guardas jaspeadas; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/2426. D(ferente tirada: el f. 110 numerado con errata 112, y el f. 112, con
errata 110; la hoja 02 sin signar. Lleva además al fin dos hojas impresas que incluyen la fe de erratas
de don Alonsode Ulloa, a dos columnas, precedida de la siguiente aclaración a linea tirada: “Aunque
la opinion del Corredor por cuyamano passo la impresion desta obrafue de no notar ¡os errores de
statn ¡ pa, por quitar la confusion al lector í por el agrauio que el Auctor podría recehír se
ponen aquí por la orden sí- ¡ guiente”. Ex-libris ms. en la portada; uno heráldico de los Caros
(Valencia) en la U guarda jaspeada. Encuadernación siciliana en vitela con adornos teñidos en verde
y oro; lomo cuajado; cortes dorados.
Madrid. Palacio. 111-5147. Algunasanotaciones mss. Vados folios restaurados. Ex-libris heráldico
del Conde de Mansilla al y. de la podada. Encuadernación en pasta; cortes en rojo.
Madrid. Palacio. I.B.-310. Ex-libris heráldico de Femando VII en la ia guarda; otro del infante
don Antonio al y. de la portada. Encuadernación en pergamino; cortes jaspeados.
Pedro CORNEJO
Historia de las civiles guerras y rebelion de Flandes
40. Praga, Jorge Nigrin. 1531.
41. Trad. italiana: Brescia, Pietro Maria Marchetti, 1582.
Origen de la civil dise~ion <le Flandes
42. Turín, Herederos de Be~ilacqua, 1580.
Sumario de las guerras civiles y causas
de la rebelion de Flandres




copilada, emendada, y an~dida en





















EN PRNGA EN CASA
Gorge Nigrin.




HISTORIA DE LAS CIVILES GVER- ¡ RAS Y REBELION DE FLANDES, ¡
recopilada, emendada, y añadida en esta vítima edicion hasta la fin del Anno de ¡
ochenta. 1 Dedicada ala S.C.R.M. DE LA EM- PERATRIZ DONNA [ MARIA,
¡ por el j Licenciado Pedro Cornejo. 1 [escudo de armas de doña María de Austria,
emperatriz de Romanos] ¡ EN PRAGA EN CASA DE ¡ Gorge Nigrin. ¡ ANNO: M.
D. LXXXI.
40 (21 cm.): A6 B-Y4 Z6 Aa-Ii4 1(1<2 LI-Nn4 0o2 a-z4 aa2 [$, (- A1, M,, Hh,,
1(1<,, Nn,; + Z45) signados; números romanos cuino subíndices, salvo en los pliegos L-O,
Aa, LI-Oo, a, b (excepto b,), e-g, i-y; equivocadamente F2 como E2, 1, como I2~ P, como
P2, a2 como A2, y2 como y,]; 242 hojas, ff. [6] [1] 2-27 22 28-54 56-67 66-83
84 [ ] 85 [86] 87-96 96-103 103-122 129-142; 2186 2[87] ~ 28590 Además de
los errores que se desprenden de la fórmula de la foliación, se observan los siguientes: 28
(impreso con errata 2), 93 (92), 210 (01), 276 (6~); llevan punto tras el número los ff. 21,
24, 28, 241 247
Letra romana; itálica en preliminares y referencias ciladas, de menor tamaño en Tabla y apostillas.
Algunas iniciales adornadas, varias historiadas. Viñetas. Reclamo en cada plana.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 [epístolanuncupatoria del autor a doña María
de Austria: Praga, 30 abril 1581] [A4]:AL DIS CRETO LECTOR. [A5: Tabla a dos
columnas] B1 [comienzael texto:] GVERR: DE FLANO: ¡ SVMARIO DE LA CIVIL
DISSEN- SION Y OVERRAS DE FLANDES can el successo de lo en ellas acontecido hasta
la fin del Anno 1580. 1 POR EL UCENCLIDO PE- j dro Cornejo dedicado a la
5. C.R.M. la Empe- ¡ ratriz donna Maria de Austria ¡ nuestra Sennora. ¡ 11 As cosas tantas,
y tan admirables a- cótecidas despues que Don Phelipe ¡ segundo... [002] f. 142: FIN
DE LA PRIMERA ¡ PARTE. ¡ [Viñeta] [La y. en blanco, repintada] a1 f. 21
[comienzala 2~ parte:] UVER: DE FLAND: 1 SVMARIO ¡ DE LA CIVIL ¡ DISENSION
Y GVER- ras de Flandes. ¡ Por el Licenciado PÉdro Cornejo. [ PARTE SEGVNDA. 1
H
6 AVIENDO AQVEL RE- ¡ al y escogido propheta Dauid... aa
2~ f. ‘90~: FIN DE LA
OBRA. 1 [Viñeta]
Madrid. Palacio. VI-3107. Ex-libris heráldico de Fernando VII, con signatura topográfica, en la
P guarda. Encuadernación en pasta; guardas jaspeadas; cortes en azul.
Madrid. Academia de la Historía. 211514. Portada restaurada. Ex-libris de la Biblioteca San Román
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[La primera palabra del título dentro de una cabecera de adornos tipográficos:] DELLA
¡ HISTORIA DI 1 FIANDRA, ¡ DI PIETRO CORNELIO LIBRI X. ¡ NELLA
QVALE SI VEDE L’ORIGINE DELLE ¡ ciujíl dissensioni, & Guerre vniuersali dal
principio fin á questi tempi; CON LA DESCRI’ITIONE DI TV’1R0 QVEL PAESE,
in quante Prouincie sia diuiso, la qualitA de’ F amenghi, i Stati generali, & [ come
peruenisse nella casa d’Austria. Nouatnente Tradotta di Spagnuolo in lingua Italiana
da Camillo Camilíl. CON GLI SOMMARI A CIASCVN LIBRO, ET ¡ le
annotationi in margine, & con vna Tauola delle cose pié 1 notabili, che in essa si
contengono. 1 [marca del impresor] 1 iN BRESCJA, ¡ APPRESSO PIETRO MARIA
MARCHETTI. j M. D. LXXXII.
40 (21,5 cm.): +~ A-ZP Aa-Ff Gg2 [$2 (- +~, Gg,j signados; equivocadamente T,
como P
1]; 122 bojas, pp. [8] 1-[234] [2]. Errores en la paginación: 64 (impresa con
errata 65), 131 (125), 200 (190).
Letra itálica; romana en dedicatoria, Tabla, epígrafe, resumen de cada libro y apostillas. Iniciales
adornadas, algunas historiadas. Cabeceras grabadas y d~ adornos tipográficos. Viñetas. Reclamo en
cada plana.
[$~: Portada ut supra. A la y., poema de Giulio Nuti en alabanza del traductor Camilo
Camilli] +2 [epístola nuncupatoria del traducur a Scipio Costanzo: Brescia, 25 maggio
1582] [+3: acaba. A la y., comienza la Tabla a dos columnas] [+4ub, acaba la
Tabla:] IL FINE. A1 p. 1 [empiezael texto, con la primera palabra del titulo dentro de una
cabecera grabada:] DELLA HISTORIA ¡ DI FIALNDRA ¡ Dl PIETRO CORNELIO. 1
LIBRO PRIMO. ¡ [fsletc] j SOMMARIO. 1 [8 lineas] ¡ [filete] 1 II E TANTE cose,
zr tanto marauigliose accadute dopb che Don Filippo, secondo... Gg1 p. 233 [acabaJa
obra:] IL FINE DEL DEC’IMO j ET VLTIMO LIBRO. [A la y., el colofón:] [cabecera
grabada con figuras] 1 IN BRESCIA, j [filete] PER VINCENZO SABEIO, 1 Al)
INSTANZA DI PIETRO MARIA 1 MARCHE1TI. ¡ M. D. LXXXII. ¡ [pleca] 1 Con
licenza de’ Superiori. 1 [cartela adornada con figuras, y blanco al centro, ocupado por un ex-
libris ms. a tintal [Ultima hoja, en blanco]
Madrid. Nacional. R/26407. Sello de la Biblioteca Real. Ex-libris mss. en última guarda y en la
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ORIGEN DE LA CIVIL 1 DISENSION DE FLANDES Con lo a la buelta
de esta hoja en dos panes contenido, Recopilado por el licenciado Pedro Cornejo
y dedicado 1 AL SERENISS. 5. CARLOS EMANVEL j de Saboya Principe de
Piamonte &c. [escudo de armas del mecenasi ¡ En Turin en casa de los herederos
de el Bebilaque. 1580.
40 (20 cm.): it’ A-D4 E6 F-Z4 Aa-Cc4 b-p4 q6 r2 [$2 (~ E3, o) signados; G12
como G12, H2 como 14, 112 como ‘I-2~ Ql como Q1, X2 como X2, Aa2 como Aa2, Bb12 como
Bb1,2, Cc1 como Cc1, c, como c1, d1,2 como d1,2, ‘tí.2 como e1,2]; 174 hojas, ff. [4] 1-18
[19-20] 214104] 25263 [=65] [3]. Errores en la foliación: 19 y 20 (sin número), 21
(impreso con errata 19), 22 (20), 24(22), 25 (33), 104 (sin número), 210 (01), 216 (19), 263
(58), 264 (60), 265 (63).
Letra romana; itálica en dedicatoria, citas literarias, Tabla y apostillas. Iniciales adornadas. Viñetas.
Reclamo en cada plana.
ir1 [: Portada ut supra. A la y., contenido de la obra, y Aprobación eclesiástica] 12
[epístola nuncupatoria al príncipe de Piamonte Carlos Emmanuel de Saboya: Turín, 24 enero 1580]
u-. [: en blanco] A1 It 1 [comienza el texto:] ORIGEN 1 DE LA CIVIL
DISENSION Y COM- 1 munales guerras de Flandes con el su ¡ cesso de lo acontecido hasta
la fin de lunio deste presen- ¡ te año 1579. POR EL MAESTRO PEDRO CORNELO 1
y dedicado al Serenissimo Se flor Carlos Emanuel de Saboya Príncipe de Piamonte. ¡ L
7 AS
cosas tantas, y tan admirables acé- tecidas despues que Don Philipe se- glido Rey de
España,... [Ccj f. 103,: FIN DE LA PRIMERA PARTE. [Cc
4]1. [104] [: en
blanco] b, It 25 [comienza la parte 2a:] ORIGEN 1 DE LA CIVIL 1 DISENSION 1
Y communales guerras de Flandes con el sucesso j de lo acontecido hasta lafin del anno de
setenpta y nueue incluidas las uhf [ mas paces de los estados xZc. ¡ POR EL MAESTRO
PEDRO CORNELO. 1 PARTE SEGVNDA. ¡ H~ AVIENDO aquel Real y escogido 1 ~gpheta
Dauid... [qj f. 263 [acaba la obra, con el texto dispuesto en base de lámpara:] Con esto
se despidieron luego los Alemanes y los Espafoles Salieron de los dichos estados que 1
dandose El PrinQipe de Parma solo en ellos j Segun lo aqui capitulado y los catolicos j se
aprestan a cumplir lo prometido. 1 Plega a la diuin.±Clem~cia los con- ¡ seruar y entretener en
la Sancta ¡ fe catolica y en el seruicio que a ~u Rey deuen para ensal- 9amiento de su
sancto nombre Amen. 1 FIN. [A la vuelta, ~lRegistro. Y tras un blanco de 9 lIneas,
el colofón:] EN TVRIN. ¡ En Cosa de los Herederos de el Bebilaqua el anno de 1 Mill y
quinientos y ochenta. [q6: en blanco] r1 [: Tabla] r,, [: fin de la Tabla]
Madrid. Palacio. V-1008. Numerosas anotaciones mss. y pasajes del texto subrayados. Huellas de
insectos en el margen exterior de cabeza que afectan a veces a la letra. Manchas de humedad. Ex-
libris heráldico de Fernando VII en la 1 guarda; otro del conde de Mansilla al fin de los
preliminares. Encuadernación en pasta con nervios dorados;kortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/128 10. Falta el f. [104] blanco. Algunas anotaciones mss. Sello de don Pascual
de (iayangos en la portada. Encuadernación en pasta; guardas y cortes jaspeados.
Al y. de la 2 guarda anotación ms. autógrafa de don Pascual de Gayangos, que transcribimos a
continuación: «Este Pedro Cornejo es e¡ mismo que en el año de 1577 dio a luz en Leon de Francia
un librito en 30 de 331 pags. con el siguiente titulo: “Sumario de las Guerras Civiles y causas de la
rebelion de Flandres, recopilado por el Maestro Pedro Cornejo. Al Serenissimo 5. 1>. Juan de
Austria. En Leon, en casa de Phelipe Tingbi. M D.LXXVII.”
«Este en el cual se intitula «Licenciado” y capellan es mucho mas amplia y contiene una setrunda
parte con las pazes de 1579. Reformó Cornejo el estilo, y quitó algunas cosas, añadió otras muchas,
inserté cartas y documentos que no se encuentran en la impresión de Leon, y por ultimo se la dedicó
a Carlos Emanuel de Saboya, por haber muerto en el intárvalo Don Juan de Austria.
‘No incluyó las cartas de este malogrado principe interceptadas y publicadas por los rebeldes de
Flandes, que en el Sumario ocupan desde la pág. 286 hasta el fin, peroen cambio aumentó, segundeja
dicho, considerablemente las noticias que en él se contienen. P. de Gayangos [rubricado]».
Madrid. Nacional. R1921. Alterado el orden de las hojas E34, colocadas detrás de F2, y numeradas
impropiamente fI. 19 y 20. Sello de la Biblioteca Real. Anotaciones mss. en las guardas del final.
Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/8166. Djferente tirada, aprovechando el pliego de preliminares; notables
variantes con la edición descrita. En el f. 1, cabecera grabada antes de la letra. Encuadernación
moderna en holandesa.
Madrid. Academia de la Historia. 2/1169. Cabecera grabada en el 1. 1, como el ejemplar de la BN
108166. Portada restaurada. Ex-libris nis. en la portada; uno impreso de la Biblioteca de San Ronuin,
en la 1» guarda. Encuadernación moderna en holandesa.
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SVMARIO DE LAS GVERRAS CI- VILES, Y CAVSAS DE LA 1
REBELLION DE 1 FLANDRES, [adorno] ¡ Recopilado por el Maestro Pedro
Cornejo. ¡ Al sereniss. 5. Don luan de Austria. ¡ [escudode armas de don Juan de
Austria] En Leon, en casa de Phelipe Tinghi. ¡ M. D. LXXVII.
80 (16,5 cm.): d a-y’ x’ [$~(- a1, a4) sigrLados; equivocadamente PI.2 como P4,2; s~
como s~, t5 como t5, y4 como y1, x24 como ~j; 170 hojas, pp. [81 1-332. Paginación
equivocada: 50 (impresa con errata 28), 143 (sin número).
Letra romana, de mayor tamaño en referencias citada;; itálica en epístola nuncupatoria, epígrafes y
en algunas citas. Iniciales adornadas. Cabeceras. Vi& tas. Reclamo en cada página.
[a4:Portada ut supra. La y. en blanco] a2 [epístolanuncupatoria a don Juan de Austria:
Leon, 15 noviembre 1577] a1 p• 1 [comienzael texto:] [cabecera] Rebellion de
Flandres, ¡ y brebe narracion de las cosas en aquel ¡ los Estados succedidas debaxo de la co-
1 rona y sceptro del Catolicissimo rey Phi lippe segundo d’Espagña nuestro sobe- ¡ rano
Señor, recopilado por el maestro ¡ Pedro Corneo. ¡ E6 An acontecido tantas, y tan ¡
admirables cosas... Ii
8] p. 143 [grabadoa plana entera que reproduce un monumento erigido
en Amberes al duque de Alba: su efigie de cuerpo entero -vuelto a su derecha, con armadura y la
diestra extendida, lanza en la siniestra- sobre vario:; cuerpos caldos; descansa todo ello en un
pedestal con una inscripcidn al centro y dos recuadros figurativos a los lados] [xj p. 332
[acabala obra:] FIN. j [Viñeta]
Madrid. Palacio. IV-2735. Algunas anotaciones mss. Ex-libris heráldico de Femando VII, con
signatura topográfica, en la 1 a guarda jaspeada. Encuadernación en pasta con hierros dorados en el
lomo; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/26957. Ejemplar en nial estado de conservación, con la portada y tres
primeras hojas deterioradas. Falta la hoja [iJ. Sello de don Pascual de <layangos en la portada.
Encuadernación en pasta.
Madrid. Nacional. R14220. Libro corto de márgenes. Ex-libris ms. tachado en la portada; otro al
fin. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/963. Ex-libris ms. en la portada. Encuadernación en pergamino.

Antonio de CORRAL Y ROJAS
Tratado de advertencias de guerra
44. Valladolid, Diego Fernández de Cordoba, 1613.
45. ¿s.l., si., s.a.?
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CORRAL Y ROJAS, Antonio de
TRATADO DE ADVERTEN- cias de guerra, por el dapi- 1 tan don Antonio
de Cor- j ral y Rojas Cauallero del ha bito de Santiago, y Sargen- ¡ to mayor de
Valladolid y su partido por su Magestad, DiRiGiDO A LA MA- gestad
Catolica de Felipo Tercero Rey 1 y Señor nuesuo. [adorno] Con Priuilegio. ¡
En Valladolid, por Diego Fernandez de Cor- ¡ okua Irnpressor de libros. Año de 1613.
40 (19,5 cm.): N-X4 Y~ [$~(- N1, N3) sigrados; equivocadamente Q3 como Q2, S3
como P3]; 38 hojas, ff. 44-51 51-79 [=80] [1]. Como refleja la fórmula,se repite en
la foliación el ndme¡o 51.
Va impresa esta obra a continuación de otra del mismo autor, la Relecjon del rebelion y expulsion de
los moriscos del Reyno de Valencia, con foliación y signaturas correlativas. Lleva portada propia.
Letra romana; itálica en la dedicatoria y apostillas. Iniciales adornadas. Reclamo en cada plana.
[N1]f. 44 [: Portada ut supra. La y. en blanco] N2 f. 45 [dedicatoriaal monarca Felipe
III: Madrid, 23julio 1611] [N3]It 46 [comienzael texto:] TRATADO DE 1 aduertencias
de guerra por 1 don Antonio de Corral y Rojas cauallero del habito 1 de Santiago Capitan
y Sar- gento mayor de Valladolid ¡ y su partido, Palencia 1 y su Obispado, por su
Magestad. ¡ S~I LAS ELECCIO- ¡ nes de justicia y letras que ¡ vuestra Magestad manda ¡
hazer,... Y1~ It 79, [acaba:] ... d~ nuestro Señor á V.M. a honra y J gloria suya, y
exaltacion de su Santa Fé, feli- 1 cissimas victorias y sucessos, y tan largos a- ños de vida,
e .-. como la Cliristiandad ha me- nester. ¡ FIN. [Y2: en blanco]
Madrid. Palacio. VII-477. Ex-libris heráldico del Cuide de Mansilla al y. de la portada -restaurada
al pie- del primer tratado. Falta la última hoja blanca. Encuadernación en pasta; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/17159. Encuadernación en pergamino; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/12771. Portada deteriorada, y en ella sello de don Pascual de (layangos.
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CORRAL Y ROJAS, Antonio de
ADVERTENCIAS j DE GVERRA, POR EL ¡ Capitan dó Antonio de Corral j y
Roxas.
40 (20 cm.): A-H4 [$2 signados; equivocadamente E2 como Fj; 32 hojas, Fol. 1 2-30
[2]. Errores en la foliación: 7 (sin número).
Ejemplar unitario de esta obra, sin portada ni preliminares.
Letra romana; itálica en apostillas y líneas de folio. Inicial adornada. Reclamo en cada plan».
A4 Fol. 1 [: epígrafe transcrito ut supra. Sigue inmediatamente el comienzo del texto:] S~I
LAS Elecciones de justicia y j letras que VM. manda hazer,... Hz,, 1. 30~ [acabaJa obra:]
y tan largos años de j vida como la Christian•iad ha menester. I’134 [: faltan,
probablemente en blanco]
Madrid. Nacional. 3/45070. Sello de laBiblioteca Real en el Fol.1. Encuadernación en pergamino
con doble filete dorado en ambas tapas.
Fernando CHACÓN
Tractado de fa cavalleria de fa gineta







mcndado2 DC .fl~’ontanc~ueloe y taus
UerfaoeCalatraua ~fJi?fdoa1rnutrna6niflc6
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fecr«adóbcfu má~ettad,tocfuZÓnCefo,
CHACÓN, Femando
[Escudo de armas del autor. Al pie, título de la obra con la primera línea en letra
romana y el resto en gótica:] Tractado de la caualleria de la gi neta, hecho por el
comendador Femá chacon, co mendador de Montanchuelos de la ord~ y caua j llena
de Calatraua. Dirigido al muy magnifico señor Juan vazguez de molina, señor de Payo,
y 1 secretado de su magestad, y de su consejo.
40 (19,5 cm.): a16 [$, (- a4) signados; númerog romanos como subíndices]; 16 hojas,
sin numerar.
Letra gótica; romana en la primera línea del titulo en la rortada, primera línea del comienzo del texto, tk-
cada capítulo y del colofón. Iniciales adornadas. Calderones. Sin reclamos.
[a1: Portada ut supra. A la y., licencia de impresión al autor para Castilla por tiempo de 10
años: Valladolid, 24julio 1548. Sigue la Tasa: Valladolid, 16 enero 1549] a2 [comienza
el texto:] Tractado de la caualleria de la gi (sic) 1 que hizo y escriuio el comendador Hernan cha
con: comendador de Montanchuelos de la or= ¡ dcii y caualleria d’ Calatraua. Dirigido al muy
1 magnifico señor Juan vazques de molina, senor j ‘le Payo: y secretario de su Magestad y de
su consejo. j E
6 Scripto esta (muy magnifico se= ¡ nor) que la ociosidad es enemiga ¡ del
anima y di cuerpo... [a,
5~,acaba:] ... Y ¡ esta quanto a la postrera parte deste tractado.
< El qual yo acabe de escreuir de mi mano ... ... estando 1 por gouernador en la prouincia
de Calatrau’a del Andaluzia ... ... ... en la villa de la Tor re don Ximeno: en las
noches largas dc Dezi== j embre, del año del nascimiento de nuestro ¡ señor Jesu ehristo de mili
2~ quinien= ¡ tos y quarenta y seys años. ¡ [5 lIneas en base de lámpara] 1 (El comendador
Chacon.) [Sigue el colofón:] Impresso en Seuilla por Christo- ¡ ual Aluarez. Acabose a
quinze de Ju= ho dc mili r quinientos y cincu~ j ta y vn años. [a,6: en blanco]
Madrid. Nacional. R/30975 (2). Reproducción fotográfica a su tamaño de un ejemplar de la
Universidad de Salamanca. Sello de la Biblioteca de esta Universidad en la portada. Encuadernación
moderna en holandesa.
Luis DÁVALOS
Cartapacio sobre asuntos militares














[Cartapacio de Don Luis Dávalos, Maestre de Campo, sobre asuntos militares]
40 (24 cm.): ir’ A-V’ X6 Y’ ir’6 [$, signados]; 183 hojas, ff. [1] 1-175 [71.
En blanco los ff. 4~ y 166, y las siete últimas hojas ;in numerar. Cada plana lleva la caja de
la escritura enmarcad¿ por filetes.
Manuscrito mnisceláneo sobre tenias militares. Letra de fi;xales del siglo XVI, de una sola mano, salvo
la primera hoja sin numerar, intercalada posteriormente~ en los ff. 167-175, añadidos mñs tarde, se
detallan cargos y títulos ostentados por el recopilador Luis Dávalos. Reclamo en planas pares.
ir> [anotacióna modo de portada, añadida posteriormente:] Vn libro intitulado
D. Luis Dabalos esta dentro el indice de lo ~ contiene de materias Militares.
anotación con diferente letra:] Este cartapacio es de Don Luis Dauaios Maestre
que en el contiene ajuntado [ en diferentes tiempos, y de diferentes ¡ partes.
Cartapacio de
[Al y., otra
1 de Campo lo
A, f. 1
[relacióndel contenido del cartapacio:] Lo que este Cartapaio con ¡ tiene es lo siguiente =
[A
4] f. 4 [: acaba la relación. La y. en blancol [A5]f. 5: Declaragion del Cargo
de Mtre. de Campo 1 general de vn exergito por el Duque de = Alua Don Fernando de
Toledo = j = Gouernando en Flandes =. [W~]f 1 1,: Titulo de Mtre. de Campo General
del exergito de Olanda en persona ¡ del MEe. de Campo Franco. ¡ de Valdes. [B6]f.
14: Titulo de Lugar Theniente j General del Duque Je Sessa en don Aluaro de Sande =
[B8]f. 16: Hordenes del Duque de alua sobre la gente de Guerra. D1 f. 25: Ordenes del
Conde de Alua de Liste siendo Virrey de 1 Sigilia =. F,, It 41,: Orden del Emperador
Don = ¡ = Carlos =. [17>4]It 71,: = Reformagion que hizo su Mag4. en Lombardiael año de 1536. [L




en cl Castillo de
declaragion
¡ Milan pan el
hazen de dia y de noche = [N,11f.
conforme a ¡ lo que Su Mag4 tubo enCampo 1 General = [N
3] f. 91:
guardias 1 y escoltas con otros offigiales
exergito en las 1 Jornadas de Alemania =
Jornadas de Alemania = [NJ f. 94: =
las Jornadas j de Alemania. [Ni It 95:
= Vando y hordenangas ¡ del campo =
proueer vn exergito de Vitua lías de todas
¡ sobre lo mismo =
seruigio del y de las
¡tv!4,] It 84,:
1 postas que se
89,: Cargos, estados, entretenimi”’t j de los exergitos
Alemania. [N2j 1k 90,: = Estado de vn MFe de
= Mariscal del Campo de la gente de a cauallo y
de vn excrqito [NJ It 92: = Contador del
[NJ f. 92,: = Mariscal del exergito en ¡ las
Estado del Capp’>’. de Justigia de alemanes en
= Ley’ts militares de la Miligia [0.1 It 104:
[Pj It 106,: = Orden que se suele tener para
suertes y te nerle vien bastegido = [Q4 It
117: Discurso con que se haze labrar la munigion <Leí Campo por la ¡ Camara = [Qé,]
It 118,: = Relagion de herramientas y aderegosga la Artilleria = R,, f. 121,: Las
dhas Jornadas de Alemania [R2j It 122,: =Adburtimiento de como deuen ser las Barcas
y puentes = [R3]f. 123: = La ordsn que se a <le tener en los aloja 1 mientos de la gente
de Guerra en los lugares donde rresidieren y lo que ¡1 an de dar los Huespedes = [S3~,]
f. 131,: = Los derechos y preheminengias 1 que se ande descontar y ha de lleuar j el Contador
Milan =
= Orden
como lo an lleuado y ¡ tenido sus antecessores es lo siguiente = [Siguen otras cuestiones
de índole militar hasta el f. I65~. Los fi?. 167-175 incluyen nombramientos y títulos otorgados
a Don Luis Dávalos, entre ellos el de Capitán de Infantería (1 octubre 1583); Consejero de Guerra
en los estados de Flandes (14 junio 1601); y Maestre de Campo de Infantería (11 mayo 1614).
En blanco las siete últimas hojas sin numerar]
Madrid. Nacional. Ms. 300. Encuadernación en pergamino sobre cartón con restos de cierres de














DIÁLOGO militar que trata de la Artilleria
48. Ms. del Palacio Red de Madrid.
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+ Dialago (sic) Militar que Trata 1 <$2> de la artilleria ~-zv — q..¿’
40 (18,5 cm.): 47 hojas con foliación moderna a lápiz (ff. 218-265).
Los ff. 21Sr~221r coinciden -salvo ligeras Variante>;- con la ‘llvaraclina de Espinel de Alvarado,
concretamente con los fi?. 4 y 5 del ms. 8895 de la Btca. Nacional. Y mantienen, por lo tanto, la
forma de diálogo que ésta presenta. Pero el contenido de los restantes folios difiere ya por completo
de dicha obra e incluye una serie de soluciones a cuestiones concretas en materia de Artillería, que
parecen encaminadas a orientar a los aspirantes a aiilleros en los exámenes de aptitud que debían
realizar.
Manuscrito. Sin portada. Letra de finales del siglo X1I. 2Da 22 lineas por plana. Caja de la escritura:
140x80 mm.
It 218 [: epígrafe transcrito ut supra. A coitinuación comienza el texto:I
Respuestas que 1 hage espinel a machado so bre el arte militar las quales 1
respuestas que ¡ sobrello portaron son las sig> f. 265 [acaba la obra:]




Madrid. Palacio. 11-1518. Encuadernación en pasta con decoración dorada a la rueda en ambas
tapas; guardas y cortes jaspeados; hierros dorados tn el lomo.
El volumen incluye además otras obras manuscritas: Libro del arre militar, de Sancho de Londoño
(ff. 1-120); y Dialogo militar, del maestre de campo Francisco de Valdés (fIt121-217).
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Los discursos de la religion, castramentapion, assiento del
campo, baños y exerggios de los antiguos Romanos y Griegos










Tel JI/uf/re Guillermo de Chau!, del Confejo del
Chrf/tian{f?imo Rty de Fran1¡a.
Traduzido en Caifellano de la lengua Fran~efa por el
Macifro B ALT HASAR PE REZ del Caifillo




EN LEON DE FRANCIA EN
CASA DE OVILLELMO ROVILLIO.
C1IÁD. LXXIX.
Cmi Pr1 uá!cglo JelCatholico Rej dc Effaíia
II
DU C}{OUL, Guillaume
LOS 1 DISCVRSOS ¡ DE LA RELIGION, CASTRAMENTACION, ASSIENTO
del Campo, Baños y exergigios de ¡ los Antiguos Romanos j y Griegos, Del
¡Ilustre Guillermo de Choul, del Consejo del Chñstianissimo Rey de Frangia. ¡
Traduzido en Castellano de la lengua FranQesa por el Maestro BALTHASAR PEREZ
del Castillo j Canonigo y natural de la Ciu dad de Burgos. [marca del impresor]
¡ EN LEON DE FRANCIA EN 1 CASA DL GVILLELMO ROVILLIO. 1 [pleca]
M. D. LXXIX. Con Priullegio del catholiro Rey de España.
40 (23,5 cm.): *~ A-Z4 Aa-Zz4 AA-IP VV6 [$~(- *~, Xx,; + VV4) signados];
270 hojas, Pp. [8] 1488 [44]. Una hoja plegada no incluida en la paginación con
grabado representando modelo de campamento romano, intercalada entre Pp. 424 y 425.
Paginación equivocada: 95 (impresa con errata 35), 117 (107), 223 (221), 237 (227). Sin
numerar las PP. 344 (en blanco) y 345-346 (2~ l)ortada). Invertido el número 312.
Incluye tres tratados en un solo volumen, con signsturas y paginación correlativas, precedidos de
portada conjunta; el 20 tratado: Discurso del asiento del campo y disciplina militar de los antiguos
romanos, va precedido de portada propia.
Letra romana, de menor tamaño en licencia de imprv~sión; itálica en citas latinas, dedicatoria, tabla,
epígrafes y apostillas. Iniciales adornadas. Cabeceras. Viñetas. Numerosos grabados, algunos a plana
entera. Reclamo en plana par y en las que no llevan signatura.
[*,: Portada ut supra. A la y., licencia de impresión del monarca español al traductor «por esta
vez»: Madrid, 18 septiembre 1574] *2 [: dtdicatoria del traductor a Felipe II] A1
p. 1 [comienza el Discurso de la religión de los antguos romanos] [Vv4]p. 343 [: acaba]
[Vv~1,,p. 344: en blanco] [Xx,, p. 345, portada del 20 tratado:] DISCVRSO DEL
ASSIENTO ¡ DEL CAMPO Y DISCI- 1 PIiINA MILITAR DE LOS ¡ ANTIOVOS
ROMANOS, j [adorno] Del ¡Ilustre Guillermo de Choul, del Consejo del Christianissimo
Rey de j Fran0ia. ¡ Traduzido de lengua FranQesa, por el Maestro ¡ Balthasar Perez del
Castillo. 1 [marcadel impresor] EN LEON DE FRANCIA EN ¡ CASA DE GVILLERMO
ROVILLIO. 1 [pleca] 1 M. D. LXXJX. ¡ Con Priullegio del Catholico Rey de España. [A
la y., escudo de armas del autor con leyenda al pie, a plana enteraj X; p. 347 [comienza
el 20 tratado:] [cabecera] ¡ DISCVRSO DEL ¡ ASSIENTO DEL CAMPO ¡ Y DISCIPLINA
MILITAR 1 DE LOS ANTIGVOS ROMANOS, Traduzido de lengua FranQesa por e/Maestro
Ba¿tlzasar j Perez del Castillo Natural y Canoni~o de BVRGOS 1 E7 L PRINCIPE que
emprende ¡ hazer guerra a su enemigo deue tener muy sabida y exer9itada la [ disciplina y
arte militar,... [KK¾]p. 448 [acaba:] Fin del Assiento del Real de los Romanos.
LL
1 p. 449 [comienzael 3” tratado:] [cabecera] ¡ BREVE 1 DISCVRSO DE ¡ LOS BANOS
Y ANTIGVOS j EXERCICIOS GRIEGOS [ Y ROMANOS, 1 Traduzido de lengua Fran;esa,
por el Maestro Balthasar Perez del Castillo. [PP4,]p. 488 [: acaba] QQ, [: Tabla
generafl [SS4: a dos columnas, la Tabla de los dioses y diosas citados en el Discurso de
la Religión] iT1 [: a doble columna la Tabla de medallas y monedas de emperadores y
otros personajes incluidas] VV2: [cabecera] TABLA DE LAS COSAS MAS
PRINCIPALES QVE SE TRATAN en estos dos discursos de la Castra- ¡ menta9ion y Baños
de los antiguos Romanos. [VV5, acaba la Tabla anterior. A la y., addenda de una
medalla] [VV6: en blanco]
Madrid. Nacional. R14848. Ex-libris ms. al y. de la última hoja blanca. Encuadernación en pasta;
cortes en rojo.
Madrid. Palacio. X-2596. El grabado en hoja plegada va colocado al final, antes de la última hoja
blanca. Signatura topográfica en caben de la portada. Ex-libris heráldico de Fernando VII, en la la
guarda jaspeada. Encuadernación en pasta.
Madrid. Palacio. X-2688. El grabado en hoja plegada, colocado al fin de los preliminares.
Encuadernación en pasta; cortes en amarillo.
Martín de EGUILtJIZ
Milicia, discurso, y regla ~nilltar
50. Madrid, Luis Sánchez, 1592.
51. Amberes, Pierre Bellére, 1595.
1 ~ MI L-’IIC 1 ~AyJ>i.rr;:~?.1 ;~‘-r~
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prird/eúo, ~ jJf~’d”¡d por Luis £rnchek~
Ano.M. IIXXCJJ.
EGUILUZ, Martín de
MILICIA, 1 DISCVRSO, Y REGLA MILITAR, DEL ALFEREZ MARTIN
DE EGVILUZ, j VIZCAYNO. Diuidida en dos libros, como se vera a la buelta 1
desía hoja, donde se pone lo que contienen. 1 DIRIGIDO AL REY DON FELIPE
NVETRO SEÑOR. [escudo reali [ Con priuilegio, en Madrid, por Luis Sane/tez. [
Año. M.D.XCII.
40 (19,5 cm.): ~ ~, A—V’ [$~ (— C ~ A5, k5. L5, N,, P5, R5, S~, T5) signados;
equivocadamente el pliego K’ como k
8f; 164 hojas ff. [4] 1-159 [1]. Errores en la
foliación: 22 (impreso con errata 14), 34 (32), ‘73 (75), 129 (131).
Letra romana; itálica en aprobación, licencia de impresión. epígrafes, líneas de folio, apostillas y
colofón. Algunas iniciales adornadas, a veces con paisajes. Cabeceras. Cenefas. Reclamo en cada
plana. Calderones.
[C,: Portada ut supra. A la vuelta, contenido de la obraj [C 2’ Tasa: Madrid, 27 abril
1592. Sigue la aprobación: Madrid, ‘7 diciembre 1591. A la vuelta, fe de erratas]
~ privilegio real al autor para Castilla, por tiempo de diez años: Madrid, 12 diciembre 1591]
~r4:j TABLA DE LOS CARI- j TULOS MAS NOTABLES... A, 1. 1: [dedicatoria del autor
al monarca Felipe II] [A5]it 5: ¡adorno] Prologo al lector [A6]f. 6 ¡comienza el
texto:] LIBRO PRIMERO j DE DISCURSO Y RE- GLA MILITAR. ¡ COMPVESTO
POR EL ALFEREZ ¡ Martin de Heguiluz, Vizcaino. ¡ CAPITVLO PRIMERO> ¡ donde trata
el principio del Soldado, y todo lo que deue hazery guc rdar en seruicio de su ] Rey y Seflor,
para ser perfeto. j T
7 ODO Español, que assentare su ¡‘laQa de soldado... [P
1]It 119:
LIBRO SEGVNDO, DEL DISCVRSO Y REGLA j Militar del Alferez Martin de 1 Eguiluz.
¡ CAPITVLO PRIMERO, EN 1 que se comien~a a tratar del cargo de Maes- ¡ tro de Campo
General, hasta fin del exercito. [2 A Persona que ha de hazer bien.... 1V7] 1 159,
[fin de la obra, con el texto en base de lámpara:] Y des:a suerte se conseguira el buen sucesso
de la vitoria, con la gracia y bendicion de Dios, que nos guie de su mano. [Sigue el colofón:]
yAcabose de imprimir el presente libro de la ¡ Milicia, oy veintiquatro dias de Abril, en la ¡
imprenta de Luis Sanchez, destepresen- ¡ te año de M.L>.XCii. [y,,,,: en blanco].
Madrid. Palacio. VIII/14696. Ex-liWs heráldico de Fernando VII, con signatura
topográfica, en la primera guarda jaspeada; otro del in@ante don Alfonso, al y. de la portada.
Anotaciones mss. en f. 117,,. Encuadernación en hola2desa con puntas, hierros dorados en
el lomo, y cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/12732. El volumen incluye la obra de Sancho de Londoño, Discvrso
sobre la forma de redvzir la disciplina militar, a nejor y antigvo estado (Madrid, Luis
Sánchez, 1593). Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/15882. Incluye asimismo la citada obra de Sancho de Londoño,
Discvrso sobre la forma de redvzir... (Madrid, Luis Sánchez, 1593). Encuadernación en
pergamino.
Madrid. Nacional. Ru 1700.






la mencionada obra de Sancho de
(Madrid, Luis Sánchez, 1593).
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31 Z CAY N O.
,uidid~-i en ¿os libros, cornofe vera ailcabo de,!?a
obra ~dondefeioñé¡o que contienen.
nIDO AL tEY DON
EGVIL~VZ,
rELIPE NVESTRO LENOR. 1
‘ss-saz”




En caSa de Pcdro Bdllcro.
Co» Pri.¡~!¿;N defuMajefiad.
EGUILUZ, Martín de
MILICIA, ¡ DISCVRSO, Y
DE EGVILUZ, BIZCAYNO.
1 obra, donde se pone lo que
NVESTRO SEÑOR.
Bellero. j M.D.XCV.
REGLA 1 MILITAR, DEL CAPITAN [ MARTIN
Diuldida en dos libros, como se vera al cabo desta
contienen. DIRIGIDO AL REY DON FELIPE
[marca de impresor] j EN ANVERS, j En casa de Pedro
Con Priuilegio de su Magestad.
40 (20 cm.): *4 A-Y4 [$3 (- 134’ X3, Y3; + O4~ P4) signados]; 92 hojas,
2-86 [2]. Errores en la foliación: 6 (impreso con err~a 9), 85 (82).
ff. [4jL[1]
Letra romana; itálica en preliminares -salvo dedicatoria-, ar-ostillas, aprobación y algunos epfgrafes.
Iniciales adornadas, a veces con figuras. Cabeceras. Reclamo en cada plana. Cuadros numéricos.
[*~: Portada ut supra. La y. en blanco] [licencia de impresión al autor para Castilla por
tiempo de diez años: Madrid, 12 diciembre 1591] [*3: dedicatoria al monarca Felipe II]
[*4: escudo real, recuadrado por filete, a plana entera] A1 [It 1: prólogo al lector] A2
f. 2 [comienza el texto:] [cabecera] 1 LIBRO PRIMERO j DE DISCVRSO Y RE- 1 OLA
MILITAk. j COMPVESTO POR EL CAPITAN Mar in de Eguiluz, Biscaino. G’APITVLO
PRIMERO, DONDE TRATA EL j principio del Soldado, y todo lo que deue hazer y guardar en
seruicio de su Rey y Señor, para ser perfno. V 01)0 Español, que assentare sa plaga de
soldado... R1 It65: LIBRO SEGVNDO 1 DEL DISCVRSO Y REGLA 1 Militar del
Capitan Martin de ¡ Eguiluz [ CAPITVLO PRIMERO, EN QVE se comien9a a tratar del
cargo de Maestro ¡ de Campo general hasta fin j del exercito. j L5 A Persona que ha de hazerbien el off¡cio de Maestro de cam- [ Po general... Y
2 f. 86 [acaba el texto:j . -. Y desta
suerte se conseguy- j ra el buen successo de la Vitoria, -:on la gra- cia y bendicion de Dios,
que 1 nos guye de su mano. [a la y., contenido de la obra] ¡Y>j: TABLA DE LOS
CAPITVLOS ¡ mas notables... [acabaa la vuelta y sigue la aprobación: Madrid, Y diciembre
y el colofón:]
en blanco].




R114189. Anotación ms. al pie (le la portada en la que hace constar la
edición anterior, de 1592, impresa en Madrid por Luis Sánchez.
pergamino-
Madrid. Nacional. R/5294. Falta la última hoja blanca. Encuadernación en pasta
Madrid. Nacional.
Encuadernación en
R/10555. Ex-libris de don Pascual de Gayangos, al pie de la portada.
holandesa con nervios y puntas.
1591; 1595.
Juan ENRIQUEZ DE CARTAGENA
Los avisos y exemplos militares
51 bis. Ms. British Museurn Library.
A
1’
Los AVISOS Y FXEMPLOS MILITARES
PIE ~13VAN ENRIQVEZ tARTAIENA.
LP IyrqM DOS C’3( TRES fLBROS,rOs DOS .EXYROSA
Y VJCO ESCVTRSO.
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ENRÍQUEZ DE CARTAGENA, Juan
LOS AVISOS Y EXEMPLOS MILITARES DE JVAN ENRIQVEZ CARTAIENA.
¡ DIVIDIDOS EN TRES LIBROS, LOS DOS EN PROSA Y VNO EN VERSO. ¡
ALL’ ILLMO. Y EXt’~0. 5R• DON ALONSO ¡ Dc Aualos, Marques del Vasto, General
de la Caualleria en los estados de j Flandres rer su Maiestad Cae. 1 Ase de notar
en estos aulsos ¡ Y exemplos militares se tratan [ muchas Cosas tocantes al oficio
de un Cap
11. Gñl. de ex’% ¡ [adorno]
40 (20,5 cm.): 133 hojas, con numeración moderna a lápiz, más una en blanco sin
numerar, intercalada entre la 123 y 124, y dos al final, también en blanco.
Ms. Letra del siglo XVII de una sola mano; 11 a 15 meas por plana; caja de la escritura: 10x13
mm. Debilitada la tinta en varias hojas del texto.
h. 1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] h. 2 [: dedicatoria] h. 4 [acabala
dedicatoria:] Cremo= na a 2 de 7bre. 1586. j II?. y. e. vmilldisimo seruij¶ j juan
enrriq Cartagena. [La y. en blanco] h. 5 [empiezael texto:] AVISOS 1 EXEMPLOS,
o mo —MI= 1 LITARES LIBRO ¡ PRIMERO. SIENPRE. Illm . y exx . senor. e tenido. j Por
singular consejo aquel de un capitan gui. De ¡ Exerciu que considerando a la fiier9a del enemigo
y a la calidad de los tiempos... h. 31: AVISOS Y EXEMPLOS MILITA= RES
LIBROS SECONDOS. [ Verdaderamente an sido siem 1 Pre señor mio juzgados por sanios...
h. 123 [: acaba el libro 20. La y. en blanco. Sigue una hoja en blanco sin
numerar] h. 124: AVISOS Y EXEMPLOS MILITA~ 1 RES LIBRO TERCIO. 1
Auiendos ya señor. mío dicho en prosa. De auisos y de exemplos de la guerra. Mas de una
grane y negesaria cosa. ¡ quiero agora cantar... lx. 133 [acabala obra:] ... por afrenta
¡ tenian el venger contra congiengia Por eso en vro y otro ten gran quenta. Finis. [La
y. en blancol
Londres. Brúish Museum Library. Add. 10.697. Encuadernación moderna en holandesa avellana
con puntas y nervios. Al verso de cada tipa lleva adheridas las correspondientes a una primitiva
encuadernación renacentista en piel, cuajada con orlas y hierros dorados; cortes labrados en oro.
Bernardino de ESCALANTE
Dielogos del Arte Mñitar
52. Sevilla, Andrea Pescioni, 1583.
53. Bruselas, Rulger Velpen, ¿1589?.
54. Bruselas, Rutger Velpen, 1595.
Discurso de la nave9ac¡on...





It ~~I(NARDfNo DE ESCALANTECornilfario dcl firn&o Otficio>en la Inquificioni
dc Scuilla , y Beneficiado cii la
villa dc Laredo.
1 L Lv 5 T 1< 1 5 SIM ODIRIGIDOS AL
Cardcnal,DonR¿ch h;o dc Caflro Av
SEÑOR







CON LICEN CIA MACES lA. fi
Lncafa de Andr&a !t19!2Ñ, ~=8 ~.
ESCALANTE, Bernardino de
DIALOGOS DEL ARTE MILITAR DE BERNARDINO DE ESCALANTE
Comissario del saneto Officio, en la Inquisicion f de Seulila, y Beneficiado en la
villa de Laredo. DIRIGIDOS AL ILLVSTRISSIMO SEÑOR Cardenal, Don Rodrigo
de Castro Ar~obispo de Seullía. &c. 1 [escudo de armas con timbre eclesiástico de
arzobispo (103x 105 mm.)] j CON LICENCíA LE 5V MAGESTAD EN SEVlLL1
En casa de Andrea Pescioni. 1583.
40 (19,5 cm.): ir4 A-X8 t8 ir ttt8 Y Z2 [$4 (- A1, 12) signados]; 212
hojas, ff. [4] 1-192 [16]. Errores en la foliacién: 3 (sin número), 6 (impreso con errata
9), 14 (1), 18 (1), 29 (2), 34 (3), 39 (sin número), 96 (99), 111 (110), 155 (163),
Letra romana, de menor tamaño en los preliminares -salvo la dedicatoria- y fe de erratas; itálica en
la Tabla. Iniciales adornadas. Viñeta. Apostillas en romaní e itálica. Reclamo en cada plana. Algunos
calderones. Equivocadas las líneas de folio en los ff. 3 a 6: DIALOGO SEGVNDO” por
“DIALOGO PRIMERO”; en fi? 33, y 34 (con errita 3): “SEGVNDO SEGVNDO’ por
“DIALOGO TERCERO”; y en f.39 (sin número): “SEGVNDO” por “TERCERO”.
ir1 [: Portada ut supra. A la y., censura; y a coníinación, licencia de impresión al autor por
10 años para los reinos de Castilla: Madrid, 5 febrero 1584] ir2 [a plana entera, busto
grabado del autor en óvalo, con su nombre: perfil, a su izquierda] ir2, [licenciade impresión
‘por esta vez”: Madrid, 5 mayo 1583] ir3 [dedicatoriadel autor a don Rodrigo de Castro,
arzobispo de Sevilla] ir4: A LOS MVY ILLVSTRi3S Señores la Infanteria Española, que
asiste de presidio en los Reynos y estados f del Rey Don Phelippe nuestro Señor. [A
la y., contenido de cada uno de los cinco Diálogos (UC componen la obra] A1 f. 1.
[comienzael texto:] DIALOGO PRIMERO EN j QVE SE TRATA DE LOS AL f caydes,
y Capitanes de Fortalezas: y de las cosas to cantes a su cargo. Don Manuel. Capitan.
Alcayde. j M5 Ejor nos ouiera sido... [A7,.]1. 7,.: DIALOGO j SEGVNDO QVE 1
TRATA DE LAS CALIDADES que han de tener los Alcaydes, y orden, que han de guardar
en la defensa de sus fortalezas. [D8]f? 32: DIALOGO, 1 TERCERO DE 1 LOS
OFF1CIALES QVE SON menester para el gouieíno de vna compania. L3 1. 83:
DiALOGO j QVARTO QVE TRATA DE LOS OEFICIA- j les mayores del exercito, y de
las cosas tocantes j á su cargo. IT2,] 1’. 146,.: DIALOGO QVINTO EN QVE SE
CONTiENEN LAS 1 calidades, que ha de tener vr Capitan General cO tas demas cosas
tocantes á su cargo. t 1’. 169 [referencia U. expedición a las Azores mandada por el
Marqués de Santa Cruz:] JORNADA DE LA Isla Tercera. [ttt~, acaba la obra:] ¶
FiN. Y2: TABLA... (4, acaba la Tabla y sigue el colofdn:j EN SEVILLA. 1 En
casa de Andrea Pescioní, en este Año de j M.D.LXXXIII. (A la vuelta, fe de erratas]
[Z78: faltan, quizá en blanco]
Madrid. Nacional. R/441. Faltan los fi. 47, y Y1. St-lío de la Biblioteca Real. Encuadernación en
pergamino.
Madrid. Nacional. R15035. Intercambiados Los ff. [31y 4 (A3 y A4). Falta cli. Y~. Libro corto de
márgenes. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/31378. Variante: el E 3 con número. Falta ej retrato del autor en los
preliminares y el f. Y1. Cortado al margen el 1. 1. Encuadernación en pergamino.
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an hecho notable fa1c~ a/U opin¡ofr y valot,po( no lcr pláticas
y dc tanza ciencia0y experi&ia.en lps cafosidela Milicia como
conucnia,y por4q duda1bÑt~ dclbs¿Ñc(álÑ d¿Ñgcnre
dc guerra q’u¿IeL~eúañ~ las proúiíki~s ~eFkiú;yNucuaEQa y
Aa,y a las Filipina~ y otras Islaá de áÑuf mar , no an nillitado, ¾
ni villa damas campear cxércicos.Y aísi abs :ales les podra
lcr dc pronecho elle mi cuydado, halla que algunos
dc vucftras mercedes, Jcriuan con É¡ias pro-
pricdad.cftairrc,pucs la exercican
con tanto valor,o . -
-. - , Bernardin•o ‘le Elcalaintc¿
j
¶ Lo que íe contiene enefios cinco :Diálogos
Militares.
primero y legñdo Dial¿gd fe%rata deja; cali4idcs qu;
E~’ke los Alcaydes dc fortalezas con las dciv as cofas,rocánccs
-afucargo. -
~jEnel tercero -fe trata dcl.dilcnrfo que ha de tener el Soldado Y de
los olíiciales de vna compañia dc infanceria ,y cc fas que tocan en
particular a cada vno.
<Fuel quarro Dialogo fe tratadel offiéio delsargúnto mayor, Mac—
uve de Campo,Capiran general ¿cía artille=ia, Capiran general de
- )aCaLlafleria,Macftre de campo general. -
~Enel quinto fe trata del officio del Capitan gcneral,Veedor gene—
ral,Co¡hifsario y Pro ue~doi general, yla arden que le ha dc tener
ticrra,y arinadas de mar.en proneer los exercicos de
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DIALOGOS, 1 DEL ARTE MILITAR ])E [ BERNARDINO DEESCALANTE,
1 COMISSARIO DEL SANCIO OFFICIO J EN LA INQVISITJON DE SE- 1
VILLA, Y BENEFICIADO EN [ la villa de Laredo. ¡ DIRIGIDOS AL ILLVSTRISSIMO
Señor Don Rodrigo de Castro, Arco- hispo de Seullia>. trc. ¡ [marca del
impresor] En BRVSSELLAS, En Casa de Rutger Velpio, en el Aguila dorada,
verca del Palacio. Con Priuilegio.
40 (21 cm.): A-Z4 Aa-Tt4 [$~(- A1, A2, C2, C,, Ee~J signados]; 168 hojas, ff. [2]
1-153 [13]. Errores en la foliacién: 22 (sin número), 61 (impreso con errata 91), 132 (con
el 2 invertido).
Letra romana; itálica en preliminares -salvo dedicatoria a la Infantería española- y algunos epígrafes.
Iniciales adornadas, bastantes con figuras. Viñeta. Apostillas. Reclamo en cada plana.
[A1, portada ut supra. A la vuelta:] [cabecera de adornos tipográficos] ¡ LO QVE SE
CONTIENE EN ESTOS ¡ Cinco Dialogos Militares. [A2, dedicatoria a don Rodrigo de
Castro, arzobispo de Sevilla. A la y.:] A LOS MOY ILLVSTRES ¡ SENORES LA
INFANTERíA ESPAÑOLA, ¡ que assiste de presidio en los Reynos y estados del Rey Don Phe-
1 lippe nuestro Señor. A3 f. 1 [comienza el texto:] DIALOGO PRIMERO ¡ EN QVE
SE TRATA DE LOS ALCAY- j des y Capitanes de Fortalesas: Y de las cosas toctites ¡ a su
cargo. 1 DON MANVEL. CAPITAN. ALCAYDE. ¡ DON MANVEL. 1 Nt EYOR nos
ouiera sido... C1 f. 7: DIALOGO SEGUNI)O QVE TRATA DE LAS CALIDADES ¡
que han de tener los Alcaides, y orden que han de guardar en la defensa de sus fortalesas.
H3, f. 29,.: DIALOGO TERCERO. [ DE LOS OF RICIALES 1 QVE SON MENESTER PARA
1 EL GOVIERNO DE VNA COMPANIA. \~» 1k 76; DIALOGO QVARTO. 1 QVE
TRATA DE LOS OFFICIALES 1 mayores del exxcito, y de las cosas tocantes ¡ á su cargo.
LI2, 1k 132,. (con el 2 invertido): ... DIALOGO QVINTO. [ EN QVE SE CONTIENEN LAS
CA- ¡ LIDADES QVE HA DE DE TENER VN CA- pitan general con las mas cosas
tocantes á su cargo. Qq~ 1k 153 [acaba la obra:] LAVS DEO. [La y. en blanco]
[Qq4:] TABLA DE LAS PER- SONAS, PROEZAS, Y COSAS 1 que en estos cinco Dialogos
se contienen... Tt3~: ... FIN DE LA TABLA. [Y separada por filete, la censura]
[Tt4, licencia al autor “por esta vez”: Madrid, 5 mayo 1583. A la vuelta, privilegio al impresor:
Brusselas, 17 abril 1588. Y separada por filete, Lite de erratas]
Madrid. Nacional. Ru 1363. Ex-libris de don Pascual de Gayangos, al pie de la portada.
Encuadernación en pergamino. Siguen a esta obra, tn el mismo volumen, el Discurso... de Sancho
de Londoño (Bruselas, Roger Velpius,1589) y el Espein... de Francisco de ValdÉs (Bruselas, Roger
Velpius, 1589).
Madrid. Palacio. IX-4542. Ex-libris heráldico de Fernando VII con signatura topográfica, en la 1”
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DIALOGOS, ¡ DEL ARTE MILITAR j LE ¡ BERNARDINO DE ESCALANTE,
1 COMMISSARIO DEL SANCTO OFFICIO 1 EN LA INQVISJTION DE SEVILLA,
1 Y BENEFICIADO EN LA 1 villa de Laredo. DIRIGIDOS AL ILLVSTRISSIMO 1
Señor Don Rodrigo dc Castro, Ar§o- 1 bispo de Seulila> . jy’c. ¡ [marca del impresor]
1 EN BRVSSELLAS, j En Casa de Rutger Velpio, en el Aguila dorada, cerca del
Palacio. 1595. j Con Priullegio.
40 (21 cm.): A-Z’ Aa6 [$3 (- A,, A2, B3, (13, Y3; + Aa4) signados; equivocadamente
como C3, Z3 como Z, Aa3 como Aa4]; 98 tojas, ff. [2] 1-86 [10].
Letra romana, de mayor tamaño en Censura y Privi egio al impresor; itálica en preliminares -salvo
prólogo a la Infantería Española- y apostillas. Inicialesadornadas. Cabeceras de adornos tipográficos.
Reclamo en cada plana.
[A1: Portada ut supra. A la y., contenido de cada uno de los cinco Diálogos de la obra]
[A2: dedicatoria al arzobispo de Sevilla, don Rodrigo de Castro. A la y., prólogo a los
señores de la Infantería Española] A3 f. 1 [comienzala obra:] [cabecera] DIALOGO
PRIMERO, 1 EN QVE SE TRATA DE LOS AL- 1 CAYDES Y CAPITANES DE POR- 1
talegas: Y de las cosas tocan- ¡ tes á su cargo. D2, f. 4,: DIALOGO SEGVNDO, 1
TRATA DE LAS CALIDADES 1 que han de tenei los Alcaydes, y orden que han de j guardar
en la defensa de sus fortalezas. E, f. 17: DIALOGO TERCERO, ¡ DE LOS OFFICIALES
QVE SON ¡ MENESTER PARA EL GOVIERNO ¡ de vna Compañia. M,,. f. 43,.:
— DIALOGO QVARTO j QVE TRATA DE LOS O?FICIALES 1 mayores del exercito, y de las
cosas tocan- tes a su cargo. y,,. f. ‘75; DIALOGO QVINTO 1 EN QVE SE
CONTIENEN LAS CA- 1 LIDADES QVE HA DE TENER VN CA- 1 pitan general con las
demas cosas to- cantes a su cargo. [Y4] f. 86 [acabala obra:1 LAVS DEO.
TABLA... [Aa5;] FIN DE LA TABLA. [A continuación, la censura] [Aa5,
licencia de impresión al autor “por esta vez”: Madrid, 5 mayo 1583] [Aa6,.,privilegio de
impresión a “Rogel Velpio”: “Brusselas en el Consúo de Brabante”, 17 abril 1588]
Madrid. Nacional. R/488 1. Abundantes anothciones mss. con letra de la época y pasajes
subrayados. Sello de la Biblioteca Real. Encuadern~ción en pasta.
Madrid. Nacional. R126952. Encuadernación en holandesa moderna.
Madrid. Nacional. R114259. Ex-libris heráldico le don Femando José de Velasco en la portada.
Encuadernación en pergamino; cortes jaspeados.
rijii~i, -y”
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DISCVRSO 1 DE LA NAVEGACION QVE ¡ los Portugueses hazen á los Reinos y
Pro- j uincias del Oriente, y de la noticia ~ se tiene j de las grandezas del Reino de la
China. ¡ AV”FOR BERNARDINO DE ¡ Esca1ant~ Cien go, Comissanio del Santo oficio
en la Inquisicion del Reino de Galkia, y 1 BeneficiaJo en la villa de Laredo.
[enmarcado por filete de media caña, escudo partido (primero: banda; segundo: cinco
estrellas), con timbre de Arzobispo Primado] j DIRIGIDO AL ILVSTRISSIMO 1
seflor Don Christoual de Rojas y Sandoual Ar~obispo de SeullIa. ¡ Con Licencia.
80 (15 cm.): A-Me N4 [$~(- A1, N4) signados]; 100 hojas, ff. [1-5] 6-100.
Letra romana, de menor tamaño en la liceacia; itálica en líneas de folio. Iniciales adornadas. Algunos
calderones. Reclamo en cada plana.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 [licenciade impresión al autor: Madrid, 19
julio 1567] A3; TABLA... A4,. [: acaba a Tabla] A5 [: dedicatoria del autor
al Arzobispo de Sevilla] [Aj f. 6 (comienza el texto:] DISCVRSO 1 DE LA
NAVEGACION 1 que los Portugueses hazen á los Rei- ¡ nos, y Prouincias del Oriente, y de
¡ la noticia que se tienen de las grá 1 dezas de? Reino de la ¡ China. ¡ CAPITVLO
PRIMERO ( Dcl principio que tuuo el Reino de Portugal, y sucessos que vuo; hasta ( que
el Rei don Juan el primero conquisté ~ Ceuta en Berberia E
3NTRE MVCHOS
Caualleros... [N
4,acaba:] FIN. [Sigueel colofón:] FVE IMPRESSO en Seuilla, con
Licencia, en casa de 1 la biuda de Alonso Escriuano, ¡ que sancta gloria aya. 1 Año de. 1511.
1 (7) [A la vuelta, marca del impresor a plana cutera]
Madrid, Palacio. IX-5901. Anotación tus, al y. de l-t portada: “el que compuso este libro fue frai
gaspar de Ja Cruz de Ja orden de St Domingo i no Ss su autor bernardino dc escalante como lo
afirma francisco martinez de la fluente en el libro 10, cap. 4, fol. 24 en su compendio de la historia
de la india oriental”. Ex-libris tus. tachado en la portada; otro heráldico de Fernando VII con
signatura topográfica ea la P guarda jaspeada. Encuadernación ea pasta.
Pedro Luis ESCRIJÁ
Apologia en excusecion y fa vor de las fabricas
del Reyno de Nap~Ies
56. Ms. de la 6.N.
44 A12 o Lotd cn- cxc¡¡sarLnJfr~r
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Apologia en excusacion y fauor de las fabricas ¡ del Reyno de Napoles. DEL
Commendador Scriua.
40 (21 cm.): 264 hojas, con numeración romana de folio a lápiz en las seis primeras (II-
VII) y arábiga a tinta para las restantes, del 1 al 238. Sin numerar la última hoja blanca; los
ff. 111-y y 239-250, en blanco. Omitidos en la f3liación los núms. 212 y 251. Las hojas
llevan, además, signaturas de pliego con números romanos como subíndices, con algunas
irregularidades.
Manuscrito. Letra de finales del siglo XVI. 14 a 16 Irneas por plana. Caja de la escritura: 80x135
mm. Dibujos a tinta, generalmente a plana entera.
f. II [:Portada ut supra, con letra diferente a la del texto. La y. en blanco] a
1 f. VI
[dedicatoria:] Al Ilímo y Exno. señor El. st don pedro. 1 de Toledo Marques de Villa franca
visorey 1 y Capitan general de la Cesa y Catho. ¡ Magt. Del Inuicto Emperador y catlP0 rey 1Don Carlos nuestro señor En el Reyno 1 De Napoles 1 El com0t Scriua ¡ su ~uidory criado
1 Marauillarse a por ventura... a
2 f. VII [: acaba la dedicatoria. - La y. en blanco]
a3 f. 1: APOLOGíA En escusation y ¡ fauor de las fabricas que se hazen por Designo j del
comendador Scriua En el Reyno de 1 Napoles y principalmente de la del Castillo 1 de
Sancthelmo conpuesta en Dialogo entre 1 El vulgo que la reprueua y El comor que la defiende
Introdution j Algunas bobras vemos en este medo... [A la vuelta:] .. como Agora que
¡ somos en el Año de 1538... a4 f. 2 [acabala Introducción y comienza el texto:] 1. El
Vulgo Responde toda la obra va herrada. f. :11,. [acabala parte la:] Vale. f. 213
[comienzala parte 2a:] Hauiendo puesto fin el com~ndador a la parte primera procede a la
segunda [ El vulgo diziendo f. 238 (acaba el texto:] ... ni causar mal hayre como j de
semejante effecto suele causarse [La y. en blanco y también los ff. 239-250] 1k 252:
TABLA y suma de lo contenido en ¡ la presente dra hecha no consecutiua ¡ mente como en
ella esta mas segun 1 la materia occorre f. 258,. [: acaba la Tabla]
Madrid. Nacional. Ms. 2852. Algtnas huellas dc insectos en las primeras hojas. Manchas de
humedad. Encuadernación en tafilete color avellana con doble filete dorado en ambas tapas; lomo
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[dentro de una oríacon motivos ornitológicos, rematada por escudo heráldico entre dos
aves mitológicas, y otro al pie:] ALVARADIN A. ¡ La qual contiene en si muchos ¡
mul necesarios auisos de las cosas tocantes al ¡ Artilíeria. ¡ Dirigida al Ill.mo y
Exc.tm0 Señor luan Fernandez de Velasco - ¡ Condestable de Castilla y Leon ¡
Camarero mayor, y copero mayor, ¡ de su Magestad Catht Duque ¡ de la ciudad de
Frias, conde de Haro, y Castelnouo, señor j de la casa de Velasco, y de los siete
Infantes de Lara, - 1 Gouernador del Estado de Milan 1 por su Magestad, y su
lugarteniéte j y capitan General en Italia.
40 (22,5 cm.): 74 hojas, ff. LÓ] 1-67 [1]. La t¡ltima hoja en blanco, y también los folios
~,, 19,., 50,.. Las 6 hojas de principios, con numeración romana posterior: V-X.
Manuscrito, con letra de finales del siglo XVI, de una sola mano. Abundantes dibujos. Apostillas
marginales.
[1k1: Portada ut supra. La y. en blanco] [f. 2:] - Aluaradina - ¡ De spinel de Aluarado
Artillero la qual trata de las j pertinen9ias y cosas tocantes al Artillería y lo que 1 deue saber
qualquier buen Artillero para gobernalla, ¡ y tratalliL, y entendella, assi a ella como a lo accesso
rio y anexo a ella, sacada no de garrulaiones falsas ¡ niplixidades por ventura de quien nunca
vido baterías ni operagion con el Arta. (con perdon de los que assi an escrito si algunos ay o
a auido) Antes de muy mu cha platica y experien;ia ~ de mas de quarenta y seys ¡ anyos a
esta parte tiene en ella, y de muchas baterias ¡ y opera~iones que con ella a fecho y de muchas
qiudades 1 y tierras que con ella a ayudado a ganar- assi a la feli9e memoria de nro Emperador
Carlos quinto que sea en ¡ ~Iacomo tambien al inui:tissimo don phelipe Rey ¡iFo j su hijo ~ de
pWte gloriosamente reyna al qual de Dios ¡ muchos Años de vida... ¡ ... ¡ Es muy vtil y
puechosa tanto para los señores genera 1 les della, como para los tenientes, gobernadores, capi
tanes, cabos maestres, y otras qualesquier per5onas j a quien tocare el examen de los
Artilleros, como tam j bien avn para los mesmos Artilleros para ~ sepan lo que an de hazer
en sus operagiones, y esten mas preuis tos para subir sus examines. [sigueel plan de la obra]
[f. 3: tabla de los capítulos] [1 6:] Fin de la tabla. [la y. en blanco] f. 1: + 1
Comíenga la obra llamada Aluaradina nueuam~te compuesta y sacada a luz por Spinel de
aluarado que contiene en si ¡ muchas de las cosas que se requieren saber en el Arte de la
Artilleria y la ¡ operagió della. Introduxose sobre vn colloquio y discurso hecho entre el 1
dicho spinel de Aluarado Artill0. viejo sabio y ex perto en su Arte y vn soldado su mucho
Amigo 1 llamado Juá machado sobre cosas tocites ¡ a la dicha Arte... 1 ... ¡ Los
interlocutores son cffio spinel preguntado y dSo mach ido ¡ respondiendo. f. 4: Primera Parte
de la Aluaradina ¡ y 1 Tratado y Punto Primero ques del sustento a saberes de la mesma
piega de lartilleria. f. 11: Parte segunda de la Aluaradina ¡ Do se tratara del segundo punto
de nuestra diffinigion ¡ ¿¡diximos ser la fuerga que; entendida I por la poluora. 1’. 17: Parte
Tergera de la Aluaradina. ¡ Tercer punto o tergera -jarte de nuestra diffinigion ¡ ques la duresa
entendida por ¡ la bala. 1k 20: Quarta parte~de la Aluaradina. 1 Quarta parte de nuestra
obra o quarto y hultimo punto de ¡ nuestra diffinigion que segun diximos es la sabiduria la
qual atribuimos al sabio y docto Artillero, que ¡ pretendemos formar... f. 51: Parte quinta
de la Aluaradina. [ Comien~a la quinta parte de ¡ifa obra y tratado do mostramos J a nTo Art0
de hazer de muchos y diferentes fuegos artifigia j les para en mar y en tierra assi estando
gercado 1 para se defender y como siendo el el gerca ¡ dor para offender... 1k 67. [acaba
el texto:] [al margen:] fuegos olorosos para damas y fiestas. ¡ Y si quisiere azer estos fuegos
olorosos... ¡ ... 1 ... y assi tendra el efeto ¡ pretendido y seca cosa muy olorosa y cordial y
de gran gusto y ¡ contento a quales quier pringipes, señores, caualleros, y damas.
Madrid. Nacional. Ms . 8895. Encuadernación en pergamino con hierros y filetes dorados en ambas
tapas.
Cristóbal de ESPINOSA
Alvaradina. Dialogo de Artilleria
















Aluaradina j DIALOGO 1 DE ARTILLBRIA [ de Xprñual de Espinosa 1
artillero del EÚ, De su Magd. CA. Sacado <It 1 la espenencia que en j quaitnta
Años á , osseruado.
40 (24 cm.): 120 hojas, ff. [¿1?] 2-120. Faltan los ff. 78, 79, 93, 98, 102, 103, 106,
y 107; en blanco 6 20,., 21r, 22 23 45 55 120U~ ji tU ‘L~ V•U.
Manuscrito. Letra de fines del siglo XVI. 22 lú~eas par plana. Caja de la escritura: 140x200 mm.
Algunos reclamos. Dibujos con letra, a plana entera, e~i ff. 18,,., 19,,., 20,, 2l~,22,, 72,,., 73,.,., 80,.;
a media plana en f. 114,..
F. 2 [: Podada ut supra enmarcada por doble filete, rojo y negro, y adornos; cada línea del título
subrayada en rojo y negro. La y. en blanco] f. 3 [: tabla] 1. 7 [dedicatoria,
recuadrada por doble filete, rojo y negro, con adornos:] AL MVY, ILLE
50R DON
FRANCES D’ALAua j mi señor, del Consejo de ¡ ‘Juerra de su Mag4, 1 y su Capitan Generaldel Artilleria J en SPAÑA 1 Xpóual De espincsa 1 S.P.D. Que un hombre sin letras
como yo haga vn libro [ de su profeasion no ay para que espantarse... f. 8,. [acaba la
dedicatoria:] ... Milan a, 26 de nobiembre M.D Lxxxiiii... 1. 9: EL AUTOR j A
LOS LECTORES. En qualquier Jornada de guerra, o placer... f. 11: PROHEMIO ¡
De la diffiniqion de la Ar- tilleria, y arden desta obra. f. 13,.: PRimera parte, o punto
de la Aluara ¡ dina, de Xpr6ual De Espinosa. f. 23,.: Parte Segunda Del Aluaradina
Adonde se trata j Del segundo punto de nra flifinicion que dixí j mus ser la fuerqa que es
entendida 1 Por la poluora. f. 34,.: Parte Tercera del Aluaradina 1 Tercero punto o
tercera parte de nuestra difinicion que es la ¡ Dureza entendida por la baJa. f. 39: Quarta
Parte De la Aluaradina 1 Quarta parte de ilia obra o quarto y vítimo punto de j nuestra
Difinicion que segun diximos es la sabidu ¡ ria... f. 90: Parte quinta De la Aluaradina
1 ComienQa la quinta parte de 6Ta obra y tractado donde se muestra A qualquier Artt0 De
hazer muchos y dife rentes fuegos Artificiales... f. 119,. [acabala obra:] Y si quiere
hazer estos fuegos olorosos meterles a incienso e¿cojido... j ... j ... y asi tendra el efecto
preten 1 dido y sera cosa muy olorosa y ¡ cordial y de gran gusto y contento a qualesquier
pringipes señores caba j lleras y damas: [y finaliza con la siguiente observación:] a de tomar
dos partes de poluora y de cada una de las ¡ otras rartes vna.
































Alejandro FARNESIO, I)uque de Parma
Edicto, ordenan~a y instruction sobre el exerQipio
del officio del Prouoste general..
59. Bruselas, Rutger Velpen, 1587.
Edicto, ordenanga y instructicn sobre el exer~i9io
y administra~ilon de la jurisdi<ion y justftila militar







SERENIS SIM O DVCQVE DE
Parma y de Plafensia.&c.de la Ordé del Teufon ¿‘oro
Lugarteniente> Gouernador, y Capit~gcneral por el
Reynucítro Sefior en ellos fus Bitados de Flandes,
Sobreel Exersisio del cificio del Prouollegeneral >1
delos de mas Prouofles Capitanes de campafla,y bar
racheles del Exersiro.
1 jiEN BRVSSELAS;
,.~. Encafa de RogerVelpio,Empreff.Iur. en I’Aguih dorad~;








FARNESIO, Alejandro, Duque de Parma
EDICTO, 1 ORDENANCA ¡ Y INSTRVCTION DEL SERENISSIMO DVCQVE
DE 1 Parma y de Plasen~ia. &c. de la Ord~ del Touson d’oro Lugarteniente,
Gouernador, y Capitá general por el Rey nt-estro Señor en estos sus Estados de
Flandes, ¡ Sobre el Exergi~io del officio del Prouoste general, y ¡ de los demas
Prouostes Capitanes de campaña, y bar- ¡ rachelts del Exergito. j [escudo de armas
del Duque de Parma] ¡ EN BRVSSELAS, ¡ Er Casa de Roger Velpio, Empress. lur.
en l’Aguila dorada, ¡ qerca de la Corte. An. 1537.
40 (21 cm.): A6 [$~(- A1) signados]; 6 hojas sin numerar.
Letra romana; itálica en el “Pregón’. Inicial historiada. Cabecera y cenefa final de adornos
tipogrilficos. Reclamo en cada plana.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 [comienzael texto:] [cabecera] 1 EL
DVQVE DE PARMA [ Y PLASENCIA. j l’~ OR QVANTO nos ha parescido ser neces- ¡
sano, y conueniente,... A~ [acaba:] Dada en Brusselas a Veinte y dos de Mayo de mill
qui- 1 nientos y ochenta y siete años. ¡ ALEXANDRE FARNESE. ¡ Por mandado de Su
Alteza. ¡ Registrada Cosme Massi. [A6:] PREGON. ¡ E2 N la Villa de Rrusselas delDucado de Brabante, a Veinte j y tres días del Mes d? Mayo, de Mil y Quinientos y ochenta ¡
y Siete años, en las Bailas delante del Palacio, y Cosa Real de Su ¡ Magestad, ... ¡ ... ¡
fue pregonado. leydo, ypublicado este Edicto 1 aqui delante contenido, con Trompetas... [A
la vuelta, marca del impresor a plana entera]
Madrid. Nacional. R/11363. Encuadernado con los Diálogos... de Bernardino de Escalante
(Bruselas, Roger Velpius, Sa.); el Discurso... de Sancho de Lendoño (Bruselas, Roger Velpius,
1589); el Espejo... de Francisco de Valdés (Bruselas, Roger Velpius, 1589) y el Edicto.., del mismo
Duque sobre jurisdicción y justiciamilitar... (Anvers, Viuda de Guillermo de Paris, 1587). Ex-libris
de don Pascual de Gayangos al pie de la portada de los Diálogos de Escalante, primera de las obras




SEItE MS SIM O DVCQVE DE
Parmnayde PlafenÑia.&c.de la Ord&!elToufond’ora
Luuarceniente Couernador, y Capitigeneral por ei
Rey nudfiro Seflor en os fus Eflados de Flandes,




Ea la Caía dc Viuda de Gu¡Iidwo de Paris>
capclicana dorado. Aa. ay 87.
FARNESIO, Alejandro, Duque de Parma
EDICTO, 1 ORDENANCA ¡ Y INSTRVCTION DEL 1 SERENISSIMO DVCQVE
DE Parma y de Plasen9ia. &c. de la Ord~ del Touson d’oro j Lugarteniente,
Gouernador, y Capitá general por el Rey nuestro Señor en estos sus Estados de
Flandes, Sobre el ExerQiQio y administraQion de lajurisdi9ion 1 y justRia militar deste
felicissimo ExerQito. j [escudo de armas del Duque de Parma] 1 EN ANVERS, ¡ En
la Casa de Viuda de Guilielmo de Paris, ¡ en Pelicano dorado. An. 1587.
40 (21 cm.): A-C4 [$3 (- A1) signados]; 12 hojas sin numerar.
Letra romana; itálica en el “Pregón”. Inicial acornada. Cabecera y cenefa final de adornos
tipográficos. Reclamo en cada plana.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 [comienza el texto:] [cabecera] ¡ EL
DVQUE DE PARMA ¡ Y PLASENCIA, &c. ¡ S~ JENDO razon que todos los que tienen - -
cargos... C30 [acaba:] Dada en Brusselas a Quinze dias del Mes de Mayo, de mil y
Quinientos y j ochenta y siete años. 1 ALEXJANDRE. Por mandado de Su Alteza.
Registrada ¡ Cosme Massi. [C4:] PREGON. 1 E2 N la Villa de Brusselas del Ducado deBrabante, a Veinte 1 y tres dios delMes de Mayo, le MUy Quinientos y ochenta j y Siete años,
en las Rallas delante del Palacio, y Cosa Real de Su Magestad... 1 ... 1 ... fue pregonado, y
leydo, y publicado el Edicto 1 aqui delante contenido, con Trompetas:... [A la vuelta, marca
del impresor a plana entera¡
Madrid. Nacional. R/11363. Véase la entrada anterior.
- -
EL DVQVE DE PARMA
- Y PLASENCIA, &c.
¡EN DOrazon qtetodoslos qtie tienen
cargosjpara que los adminifiré bien entiE.
dan lo quedelios dep~dc, y lo qudes toca,
úoauicdoviflo halla agovainftruÚion,nj~
ordenanyninguíia,deloque tecaalcargó
de los Auditores devn F1xcr~ico:Nos a parcícido hnzerS -
prefente>con vna dedaracion dc la jutildiciS militar, pÁ’-
raremediaralgunosabufos,y que íizpan agora y fiempr~
lo que han de hazcr.pucs anfi cóbiene y importa mucho
parala céfetuacion dc la buenaortky ¿liciplina ¿el LxM
ELofflcio de Auditor general es muy preeminente, y
de mucha imporr~da,porqu’es la perlona Cobre qui¿
elcapasgeneraldefrargacodos los negocios y cafbs dej ultela qi?el propio aula de juzgar y determinar,y anule
puede dezirque tiene ciexercicio dc la jurildició deiCap~
general>y por tanto qucremos,y es nueflra volfitad ,que
ninguna perfona dequalquiercédicion o cjualiclad que
liza delL Excito fuera del MaeRre de Campo general ,en
quanto dependiere de fu cargo,tcnga tantaautoridad ca
las cofas de juflicia,quanta el Audicorgeneral,yqu’ento-
dó-lo que ordenare coucerru&c a fu offlicio ninguno le
conCra-
Pedro FERNÁNDEZ DE ANDRADA
Libro de la gineta de España
61. Sevilla, Alonso de la Barrera, 1599.
Nuevos discursos de la gineta de España,
sobre el uso del cabegon
62. [SevilIal, Alonso Rodríguez Gamarra, 1616.
1‘it-
rÉmJtÑ’
deze .Andracia: ene! 9u4ltrdtct ¿molo ¿le haz.er Id; (ajtcs,y criar
los Pocros,y como/km Jeenfihur). ca/ligar los Cavallos corno ¡os
(=~erosmocosfian cíe-panera cdValloguara’c-enJo el orlen aneígu~ “
‘.4eL 9ineea de EÉ~41e. Ucimamenrefi tVe/U, comoj¿ án depenfar>-
- Úaval¡os. -
DIRIGIDO A LA CIVDAD DE SEVILLA,
Búzrrer4.
e -
FERNÁNDEZ DE ANDRADA, Pedro
LIBRO j DE LA GINETA ¡ DE ESPAÑA ¡ [escudo timbrado de corona; en su
interior, rey sosteniendo en sus manos cetro y gl&o crucífero en medio de dos obispos
con mitra y báculo (98x80 mm)] ¡ COMPVESTO POR PEDRO FERNAN- 1 dez de
Andrada: en el qual trata el modo de hazer las Castas, y criar j los Potros, y como se
an de enfrenar, y castigar los Cavallos: y como loa C’avalleros mocos se an de poner
a ca vallo guardando el orden antiguo de la Gineta de España. Vltimamente se trata,
como se an de pensar, 1 y engordar los Cavallos. DIRIGIDO A LA CIVDAD DE
SEVILLA, Y con Previlegio impresso, En la Inprenta de Alonso de la Barrera.
40 (20 cm.): ¶8 A-V [$~(- ¶3 signados; equivocadamente A1 como E1, 13 como l3~
15 como 15, ~ como k25]; 192 hojas, fi. [SI 1-108 108-182 [1]. Errores en la
foliacidn: 1 (impreso con errata 6), 2 (11), 7 (15), 43 (36), 51(55), 88 (78), 96 (99), 132
(138).
Letra romana; itálica en epígrafes, apostillas y líneas de folio. Iniciales sin adornar. Numerosos
grabados a plana entera. Viñetas. Reclamo en cada plan.
[¶~:Portada ut supra. La y. en blanco] ¶2 Privilegio de impresión por 10 años: San
Lorengo el Real, 26 agosto 1598. Sigue el juicio crilico de Diego Fernández de Córdoba sobre
la obra: Madrid, 12 agosto 1598. A la vuelta, dedicatoria:] A LA MVY N0 BLE, Y
MVY LEAL CIVDAD DE Sevilla Pero Fernandez de Ant/rada. 1’. F. t, [Prólogo
al lector] ¶~,.: CANCION j De Fernando de Herrera. [¶j: SONETO ¡ De
Baltasar de Escoban [A la y., a dos columnas, fl Tabla] [¶, acaba la Tabla:] FIN.
[A la y.:] LIBRO 1 PRIMERO DE tA GINETA DE 1 ESPAÑA COMPVESTO POR
PEDRO ¡ FERNANDEZ DE ANDRADA. ¡ [escudo de armas del autor, timbrado de yelmo
con lambrequines (1 10x75 mm.)] EN EL QVAL SE TRATA, DE LA NATVRALEZA 1 del
Cavallo, y de sus hechos y hazañas: y el modo de hazer las Castas, 1 y criar los Potros: y como
se an de enfrenar, y castigar los Cavallos. Muestrise por arte a los honbres, como lo art de
hazer: y como los Ca- 1 valleros mogos se an de poner a cavallo guardando el ord~ antiguo de
la Gineta de España: Vitimamente se trata, como se an de pensar, regalar, y engordar los
Cavallos. A1 f. 1 (con errata B1 y f. 6): POÑ QVE CAVSAS SE DIXO Cauallo, y
como del se tomo el nombre 1 de Cauallero. Cap. 1 1)2 IZE el gran Ciceron,... [H8]
f. 64: Fin del libro primero. [A la vuelta, enmarcado por filete, grabado xilográfico: jinete con
lanza en la siniestra, sobre caballo a la carrera, de pefil izquierdo y rostro vuelto (50x53 mm).
Viñeta al pie] I~ f 65: DE LA GINETA ¡ DF ESPAÑA LIBRO SEGVNDO [4,.]
f. l82~ [acaba la obra:] LAVS DEO. [A continu¿ción, el siguiente colofón:] hnpresso en
Sevilla en la Imprenta de Alonso j de la Barrera. Año 1599. ¡ [viñeta] [4: falta, quizá
en blanco]
Madrid. Palacio. VH-21 12. Falta e& f. 104. Portada y siguiente hoja, restauradas. Algunas
anotaciones mss. Ex-libris del infante don Antonio en ¶2; otro heráldico de Fernando VII en la l~
guarda jaspeada. Encuadernación en pasta; cortes en amarillo.
Madrid. Nacional. R/5818. Ejemplar incompleto a partir del f. 65; el 1 64 rehecho a mano.
Anotaciones mss. en 1k 34. Ex-libris mss. en la portada; al y., uno impreso del infante don Antonio.
Libro corto de márgenes. Encuadernación en piel; cortes en rojo.
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FERNÁNDEZ DE ANDRADA, Pedro
NUEVOS DISCVRSOS 1 DE LA GINETA DE ESPAÑA, 1 SOBRE EL VSO DEL
CABECON. 1 DE PEDRO FERNL4NDEZ DE ANDRADA. 1 [grabado en cobre: escudo
cuartelado en cruz, timbrado de yelmo con lambrequines (95x120 mm.)] 1 i~t Dirigida
a Don Filipe Manrique, Fator, luez Oficial del R3y nuestro señor, en la Cosa de la
Coníracion (sic) de Seujila, Teniente de C’apitan general de la J Artillería en Flotas y
Armados de las Indias Occidentales. [ ¶ Con Preutiegio; Por Alonso Rodriguez Gamarra.
Año 1616.









3, ¶¶¶~, 2¶¶¶2) signados]; 90 hojas, ff. [8] Fol.l. 2-302Fol.1. 22~24 ~l-14 “1-14. Foliación equivocada: 47 (impreso con errata 29).
El volumen consta de 4 partes o tratados, con foliacióix independiente cada uno.
Letra romana; itálica en dedicatoria, referencias citadas, líneas de folio y apostillas. Algunas iniciales
historiadas. Viñeta. Reclamo en cada plana.
[¶,: Portada ut supra. La y. en blanco] ¶2 ji dedicatoria del autor a don Felipe
Manrique. A la vuelta, contenido de los 4 tratados que incluye el volumen] [1,
contenido del primer tratado:] ¶ Sumario de los nueuos discursos sobre el vso del Cabe~on.
¶¶,~: SVMAR1O DE LAS ¡ OBíECIONES QVE SE AN OPVES- to a los nueuos
discursos... ¶¶, [contenidodel tercer tratadc:] ¶ Sumurio (sic) de los rudimentos de la
Gineta. [¶¶-,, acaba, y sigue el contenido del cuarto tratado:] Sumario del maestro de la
caualleria. I¶¶4: en blanco] A, Fol. 1. [comienzael ler tratado:] Nueuos discursos
de la Gineta sobre el vso del Cabegon. De Pedrc- Fernandez de Ant/rada. ~ §. 1. ~
R9EFIRIENDO en nuestro f libro de la Gineta de España, 1 el origen, o antiguedad del Ca
be9on... I~I
2~ f. 30,: Fin de los Nuenos discursos sobre el vso del Gabecon.
2A~ 2Fol. 1.
[20 tratado:] Satisf-aese a las objeciones, que se le an opuesto a los Nucuos Discursos sobre
el vso del Cabegon. De Pedro Fernandez de Ant/rada. Vs N hombre de a cauallo...
[2F
4]f. 224: [adorno] Fin de las objeciones, y respuestas. [La y. en blanco] a, f. ~1
[3er tratado:) Segundos discursos en que se muestra a los Caualleros mo- gos los principios, y
primeros rudimentos de la Gineta, para 1 hazerlos grandes hombres de a eauallo. d2~ f.
~14; Fin de los Rudimentos de la Gineta. 1, f. “1 [4” tratado:] Terceros discursos del
maestro de la caualleria, y las partes ~ deue tener, y saber pára hazer los cauallos, y enseñar
los caualleros. Dizese como se acrecentará en el reyno la cria de los cauallos, j para que aya
abundancia delios, y como se á de procurar j cauallo que sea sin tacha, cosa importante para 1
los que vuieren de comprar cauallos. í¶¶¶-I f. 14: Fin de los discursos del Maestro de
la Gaualleria. [A la y., a plana entera, escudo de armas timbrado de yelmo con lambrequines]
Madrid. Nacional. R14977. Sello de la Biblioteca Real. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/127 19. Faltan los ff. 29 y 30 (HJ. Ex-libris de don Pascual de Gayangos
en la portada. Encuadernación en holandesa con puntas; hierros dorados en el lomo, y también dorado
el corte de caben.
Madrid. Palacio. VII-21 11. Ex-libris ma. de don J05¿ Gutiérrez de Olmedo en la portada; al y.,
otro ms. de Juan de Lasso y uno del infante don Antonio; en la 1a guarda jaspeada uno heráldico de
Fernando VII con signatura topográfica. Manchas de humedad. Encuadernación en pasta con hierros







Juan FERNÁNDEZ DE ESPINOSA
Libro del Arte Militar para lo tocante al Artilleria...
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FERNÁNDEZ DE ESPINOSA, Juan
+ ¡ Libro del arte militar para lo tocante al artillería y lo demas necesario para 1
la guerra y batería de algun fuerte j Joan Fenandez despinossa.
40 (20,5 cm.): Portada y 38 hojas de texto sin numerar, salvo la primera y la última con
número moderno a lápiz; otras 32 hojas en blanco al final.
Manuscrito. Letra del siglo XVI de una sola mano. 22 lIneas por plana. Caja de la escritura: 105x175
mm. Calderones. Sin reclamos.
[Portadaut supra. La y. en blanco] f. 1 ¡comienza el texto:] +
mi litar consejo ¡ y Digo quel bien ordenado Exercito... f. [31]:
el qual se esamina qualqr que quisiere vsar tel arte del artilleria.
todo hallaras ser verdad por que a sido prouado y experimentado por
fecho en la guerra de Tunez bispera de Santa Luvia año de 1559
[acabala obra:] Laus deo honor et ¡ gloria ameni.
¡ Milicia Proueida y
+ ¡ SL Examen con
f [36]:... Y esto
muy buenos artilleros
-1559- f. 38~
Madrid. Nacional. Mss. 7470. Rota la portada y deterioradas las tres primeras hojas del texto.
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Sebastián FERNÁNDEZ DE. EYZAGUIRRE
Libro de arithrnetica, con un tratado de las quatro
formas de escuadrones mas acostumbradas en la milicia
63 bis. Bruselas, (van Mamarte, 1608.

FERNÁNDEZ DE EYZAGUIRRE, Sebastián
[En oria de 4 elementos:] LIBRO DE 1 ARITHMETICA, CON VN TRATADO
DE LAS QVATRO POR- MAS DE ESQVADRONES ¡ mas acostumbradas en la
milicia. ¡ COMPVESTO 1 Por Sebastian Fernandez de Ey~aguirre, ayuda de la
guar- ¡ da ropa, y joyas del Serenissimo Súlor el 1 Archiduque ALBERTO ¡
DIRIGIDO A 5V A. SERENr2 ¡ [marcadel impresor] ¡ EN BRVSSELLAS En
casa de luan momarte. Año 1608. j (pleca] 1 Con gracia Priullegio.
40 (20 cm.): * * * ~ A-Z4 Aa-Gg’ [$3 (- * ~)signados]; 128 hojas, pp. [10]
1-232 18]. Paginación equivocada: 153 (impresa con errata 15).
Letra romana, de mayor tamaño en preliminares; itálica en prólogo al lector de Domingo de Acuño,
uno de los poemas preliminares, tabla, fe de erratas y algunos epígrafes. Algunas iniciales adornadas.
Cabeceras. Viñetas. Reclamo en cada página.
[it ~: Portada ut supra. La y. en blanco] * 2 [: dedicatoria del autor al Archiduque
Alberto de Austria, precedida de cabecera grabada] *, [:prólogo del autor en el que
indica el plan y contenido de la obra] * * 2.. 1: prólogo al lector de Domingo de Acuno,
escribano de cámara del Archiduque Alberto] * e. ~, ji poema de Diego Ordoñez al
lector] 1 ~ *~, poema latino en elogio de la obra. A la y., otro castellano del autor
al lector] A
1 p. 1 [comienzael texto:] [cabecera] 1 Capitulo primero, en el qual se
trosa de ¡ las quatro reglas generales en 1 nwneros enteros. ¡ P5 ARA venir a tratar de
numeros, y quan- ¡ tidades, sera menester... Cc,~ p. 206: TRATADO DE LAS
QVATRO ¡ formas de esquadrones mas acostumbradas en la miii- 3 cia; a saber> esquadron
quadrado de terreno, qua- 1 drado de gente, prolongado, y de ¡ gran frente. ¡ Cap. Primero
de este tratado, trata de la orden 3 que se ha de tenerparaponer la ¡ gente de guerra en orden.
[Cc
4]p. 207: Cap. Segundo, trata de la proporcion de ¡ los esquadrones.
Dd1~ p. 210: Oip. Tercero muestra como se han de formar los 3 esquadrones quadrados de
terreno. Dd3 p. 213: Cap. Quarto muestra como se ha deformar el es- 3 quadron
quadrado de gente. Ee, p. 217: Cap. Quinto muestra como se han de formar los 3
esquodrones (sic) prolongados. Ee~, p. 221: C¿~. Sesto muestra como se han deformar los
es- quadrones de gran frente. Ee3., p. 221: ADVERTIMIENTO AL LECTOR
Ee~ p. 224: TABLA DE NVMEROS ¡ QVADRADOS, Y CVBICOS 1 con sus rayzes.
Gg1: TABLA 3 DE LAS COSAS MAS MEMO- ¡ rabIes desta obra. 3 [sigue la tabla a dos
columnas] Gg~: Finis Tabule. [Y, separada por filete, comienza la fe de erratas]
[Gg~.,,privilegio de impresión al autor por 6 años que otorgan Alberto e Isabel Clara
Eugenia, Duques de Brabante: Brnselas, 1 octubre 1607]
Madrid. Nacional. R/6942. Encuadernación en pasla.
Madrid. Palacio. 111-905. Falta el pliego Z4 <pp. 177-184). Restauradas algunas hojas de
preliminares en su parte superior. Cortado excesivamente el margen de cabeza al encuadernar,
afectando a la lúiea de folio en varias páginas. Algunas anotaciones mss.. Ex-libris ms. -‘Ex
Bibliotheca Mayansiana>, al pie de la portada; otro heráldico de Fernando VII en la 1 • guarda
jaspeada. Encuadernación en pasta; cortes en rojo; cinta-registro en seda azul.
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- t~ propoicion-del cfqaaclr9n ¿s gran~rCfltC~ et
la. melma quela dcl prolongado: faTuo que Iafrcnt~
dd vno esfondo dclotro,comofi taulcife so picas dc
frente aula de tener ¡o ylcrasdc fondo-
Ya que frha tratado ¿cta proporciofl ¿ciascflquádro-
nes, trataremosdc <LIS rcglas,por lasquales cott facilidad,>
fepodrahaza qualquier cfquadtódc lis 4 formas dichas..
Cap. Tercero muefira comofe han deformar los
efquadrones quadrados de terreno.
REGLA.
tosquadros de terreno ban de formar/e.
La fumrna de las picas diuidiendá
1~or ‘y:yel cociente ha 4eaumentarj’e -t
Por el numero3;a lo que entiendo:
r del produClo tiene defacarfe
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Julián FIRRUFINO
Descrizion y tratado muy breue ... de Artilleria
64. Ms. de la B.N..
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Descrizion y Tratado muy breue y lo mas probechoso. De artilleria ¡ hecho y
esprimentado. Por el do ctor. Julian. ferrofino. cosmogra 1 pho. Mayor. de su magd.
año de 1599 1 sacado. de su borador. =
40 (22 cm.): 169 hojas, II. 1-167 [l6~-169en blanco]. Los folios> numerados
posteriormente a tinta en el ángulo superior de cabeza; los ff. 138 a 167 -con diferente letra-
llevaban una numeracidn original: 1-28. Los tollos 1-3, de diferente calidad de papel,
contienen dibujos geométricos con su corresponc iente definición iniciada por una capital en
oro. El f. 1, mutilado en cabeza. En blanco lo:; IT. 4, 5, 14, 15, 94,, 95, 119, 121-127,
133,, 134-137 y 152.
Manuscrito. Letra del siglo XVII, de dos manos. 21 lIneas por plana. Caja de la escritura: lLOxISO
mm. Algunos dibujos geométricos. Reclamo en cada placa.
f. 6 [TItulo transcrito ut supra, que precede inmedia:amente al texto:] En lo tocante al ministerio
de la ar j tilleria. Digo que. ay tres, manera, de pteqas... 1.51: Del cartapacio biego del
Doctor ferrofino la excelengia y primor del arte y luego de la artilleria se reduQe principalmente
a 3 preceptos los quales son... f. 86: Como aberiguara el Artillero de j que calidad sea
la polbora con que le mandan seruir a la pie9a... 1. 91: Tirar de tiera a mar. f
128: Fabrica del calibo. f. 138: Del genero de los petardos. f. 151,: Conpusigiones
de fuegos artift9iales. 1 de guerra. para. ollas tronpas balas [ alcanQias. f. 164,:
Adbertien9ias particulares de j lo que debe saber el curioso Artillero = f. 167, [acaba:]
de cuya do [ trina y aduertengias. referidas. se an enseñado, en ¡ni academia. con la
dotrina. y demostrazion. combenierjie a Ja 1 perfcQion. desta materia —
Madrid. Nacional. Ms. 9027. Anotación ms. en la?’ guarda. Encuadernación en pergamino; cortes
en rojo.
El volumen incluye otros asuntos tales como la fabricación de ‘vn relox con vna sola auertura de
conpas” (1. 170); Medidas de vna fortificacion conforme la leyo el Doctor Juan Zedillo Dial (ff.
170,-1713; Entrapelias de Moya” (ff. 171,-iSí).
Sexto Julio FRONTI[NO
Estratexemas militares
65. TracÉ española de Gil de los Arcos y Alférez
Ms. de la B.N.
66. TracÉ española de Diego Guillén de ÁviIa






























ESTRATEXEMASMIL 1 .TARiES.DE. 3 .S BXTO.IVLIO.FRONTINO. ¡ Varon
consular. ¡ Traducidas del Latin y aumentadas muchas por j el maestro de canpo 1
DON.GIL.DE.LOS.ARCOS.Y.ALFEREZ, 1 Cosregidor y Capitan a guerra de ]a ciud
¡ de Gibraltar.llabe de España natural de la mul noble leal y antigua ciudad de
Baeca ~- Con la proteccion.
40 (22,5 cm.): 150 hojas con numeración a tinta de la época (3-150), precedidas de tres
numeradas a lápiz (1-2bis), la última blanca.
Borrador original manuscrito. Letra de fmales del siglo XVI o comienzos del XVII, de una sola mano.
22 a 25 líneas por plana. Caja de la escritura: 100x180 mm. Numerosas correcciones al texto, con
abundantes pasajes tachados y Iengñetas insertadas. Sin reclamos.
f. 1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] f. 2 1: décima espinela del doctor don Gutierre
Marqués de Cariaga al autor Sigue una quintilla del hermano del autor, Agustín, beneficiado
de la Santa Cruz de Baeza. La y. en blanco] f. 2bis [: en blanco] f2ter
[lengtieta:] Prohemio f. 3 [comienzael texto:] LIB.I. CAP.I. ¡ Cap.I guardar secreto
ocultar las 3 resoluciones y designios 1 Exenplo [. 3 Don Felipe tercero nuestro señor
recono~io ¡ con euidencia q los Moriscos de España fal tauan en la fé Diuina... f. 40~:
LIBRO .2. DE LAS esÉrataxemas militares. 3 de Sexto Zullo Frontino baron consular 3
Traduzidas del latin y aumentadas 3 muchas ¡ Por e> sargento maior don Gil de los Arcos ¡
y Alferez, cap0 reformado de caballos co ¡ rapas Españolas, gobernador y cap0 a guerra ¡ de la
ciud. de Rixoles ¡ en el reino de Napoles. f. 89 [acaba el libro 20 y empieza a
continuación el 30:] LIBRO .3. DE LAS .ESTRATEXEMAS.MILITARES. de Sexto lulio
Frontino baron consular 1 traducidas del latin y aumentadas ¡ muchas ¡ Por el M0 de campo
1 00 GIL. D. LOS, ARCOS Y ALFEREZ, ¡ correg dor de la ciudad de Gibraltar. f. 117
[acabael libro 30 y sigue, a continuación, el 40:] LIBRO 4 DE LAS. 1 ESTRATEXEMAS
MILITARES ¡ de Sexto lulio Frontino baron consular. tradugidas del latin y aumentadas ¡
muchas 1 por el M’ de Canpo ¡ DON GIL DE LO~ ARCOS Y ALFEREZ. ¡ corregidor y
capitan a guerra ¡ de la ciud. de gibraltar. f. 150~ [acabael libro 40 y la obra:] ... Bueno
sera ~ la noblega este 3 exergitada pero no seguro, lo:; paniculares 3 no an de dar las armas a
los locos, ni los 1 Reies a los nobles, un buen politic disfracado enseño esta ¡ dotrina con 4
doi fin a este libro de [ seádo que sea de probecho a nuestra miligia ~)
Madrid. Nacional. Ms.8894. Varias anotaciones mss. en las guardas sobre emblemas y trajes,
según definición del Diccionario de Cobarrubias; una e:i la
2a guarda: «Vexecio esta traducido por
Benegas Quixada [ dicelo don Tomas Taniajo de Barg~s .no se halla Frontino traducido por Di0Guillen de Abila lo ¡ dice el mesmo don Tornas yo lo e uisto, es anti [ guo y esta la traducion muí
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[encuadrado en oria renacentista formada por 4 piezas sueltas:] [escudo de los
Reyes Católicos coronado por águila con leyenda al pie: “Tanto Monta”, 130x90 mmj
¿t Los quatro libros de sexto Julio frontino Cons~ 1 ro j mano: de los enxemplos consejos
i- auisos de la guerra: Obra muy prouechos¿ nueuamente trasladada del latin en
nuestro romance castellano: E nueuamente impressa 3 £ Cum priuilegio.
40 (21 cm.>: a-g8 h4 [$~(- a1) signados; equivocadamente 4 como i]; 60 bojas, IT. [1]
fo.ij-fo.lix. Errores en la foliación: fo.xv (impreso con errata fo.xiiji.), fo.xvíii (fo.xvii.j),
fo.xlij (fo.xlij.j).
Letra gótica. Iniciales adornadas; algunas minúsculas en huecos para iniciales. Apostillas. Calderones.
Signaturas tipográficas con números romanos.
[a2: Portada ut supra. La y. en blanco] a2 Fo.ij. [epístola nuncupatoria a don Pedro de
Velasco, conde de Haro] a, fo.iij.: e Aqui comienga el primero libro del strategematicon
es a saber de los exemplos r consejos militares de sesto Zulio Frontino varon consular.
Trasladado del latín en 3 romance castellano por Diego guillen de Auila canoni 3 go de Palencia
¡ Prohemio del mesmo Frontino. ¡ A7 Llegandom~ yo a ordenar los he- 3 chos de la guerra...
c
4 fo.xx.: e Aqui comi6ga el seglido Libro de los ex~plos r cósejos 5 j sexto Tulio Fr6tino
trasladado 5 latin en romance. ¡ [a la vuelta:] A7 Viendo yo puesto ¿III primer libro... [e7]
fo xxxjx.: e Aqui comienqa el tercero libro de los ex3mplos r con sejos de sexto Julio Frontino
trasladado del latin en ro j mance por Diego guillen de Anila j S~ 1 los primeros libros
respondiero a sus titu- ¡ los... h,~ fo.lix.~ [acaba la obra:] Laus deo [y sigue el
colofón, con el texto en base de lámpara:]c La presmte obra fue impressa en la muy noble r muy
leal cibdad de Salamanca por el muy hontra- 3 ‘lo varon LorenQo de lion dedei. Aca 3 bose
el Primero dia de Abril ¡ del año 6. M.d.xvj. [h~¿ en blanco]
Madrid. Nacional. R/31603. Encuadernación en pasta, con adornos dorados a la rueda en ambas
tapas, finnada al pie de la 1? tapa: ‘GINESTA”. Los cortes en oro.
Juan de FUNES
Libro intitulado Arte Militar
67. Pamplona, Tomás Porralis, 1 582.
Lzr~Ro xNflTvtAnÓ
ART E~M1L1TAR,
En el 9ualfe declara quef’eael
• oñciadcSargcntomayor:yqucFcaordcnquadr~.~
y como ha dc caminar con vna comp~ñha de lnñnrcr¡a ,a
• con vn tercio o cxcrcico donde ha deyr la arEiliclia, baga¡cs,y
carruages,con otros auUos neccifarios al dicho olficio.










• EN PAMPLONA: -ti
1
Irnprcffo conlicencia de (U Magellid ,porThomas PprraIii. ‘
-It
• M. O. LXXX!!. U— 1
-ir:’
FUNES, Juan de
LIBRO INTITVLADO 1 ARTE MILITAR, En el qual se declara que sea el ¡
oficio de Sargento mayor: y que sea arden quadra- da: y como se ha de caminar con
vna compaflia de InfanterÍa, o con vn tercio o exercito: donde ha de yr la artillerÍa,
bagajes, y 1 carruages, con otros aulsos necessarios al dicho officio. Compuesto por
luan de Punes, Alferez de la compaiiia del Caritan Alonso j de Cosgaya. 1 Dirigido
al ¡llustrissimo y excellentissimo señor don Francisco Hurtado de 1 Mendoca, Marques
de AlmaQan, conde de Montagudo, Visorey y Capitan 1 general en este Reyno de
Nauarra, y sus fronteras y comarcas: ¡ y de los Consejos de estado y guerra de su Ma-
gestad, y su guarda mayor, yy c. [adorno] 1 [marca de impresor] EN
PAMPLONA. j Impresso con licencia de su Magestad, por Thomas Porralis.
M.D.LXXXII. ¡ [pleca]
40 (18 cm.): i? A2 x2 B-D E4 [$4 (- E4 ; + B,) signados; números romanos como
subíndices]; 42 hojas, ff. (4] 1-8 (2] 9-36 Errores en la foliación: 2 (con impresión
defectuosa), 5 (impreso con errata y).
Letra romana. Iniciales adornadas. Cabeceras. Viñetas. Calderones. Reclamo, generalmente en cada
plana.
ir, [: Portada ut supra. La y. en blanco] ii-2 [ certificación de la licencia: Pamplona, 5
abril 1582. A la vuelta, censura] n-3 [soneto:] [adorno] El impressor en loor del I
Alferez loan de Funes. E
4 L que es ala milicia afficionado... [a la vuelta, dedicatoria del
autor a don Francisco Hurtado de Mendoza] it
1 f. 1 (comienza el texto:] [cabecera] 1
[adorno] LIBRO DE RE [ Militan, d’el Alferez j loan de Punes. [adorno] j Nl5 VCHOSque han sido muy buenos j hóbres de guerra... A
2 f. 2: ... Orden de Esquadron. [ E2 ESargento mayor ha de saber las compañias que ay en su tercio... (A
5J II 5, (con errata
Quadro. 19 ¡go que el Sargento mayor de vn tercio... L1,2: formación de un
escuadrón de 3.000 hombres] (E4] f. 36 [acaba el texto. A continuación, escudo
heráldico]
Madrid. Nacional. RU1496. Ex-liIris de don Pascual de Gayangos, al pie de ¡a portada.
Encuadernación en piel, con nervios y hierros dovados; super-libris heráldico, y filete y hierros
dorados en ambas tapas.
Martín GARCÍA CERECEDA
Tratado muy brebe en el qual se tratan las batallas y
ligas y exergtos ... en ytalia tran~ia abtria berberia ...
68. Ms. del Monasterio de ¡El Escorial
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GARCÍA CERECEDA, Martín
[Tratado muy brebe en el qual se tratan las babilas y ligas y exer9itos con todos los
otros conte~4m~s que en ytalia franqia abtria berberia y en otras partes a tenido el
exer9ito de la magestad gesarea desde el dia d~ san pedro y san pablo del año de mili
o
e [ qu~’s e veynte e vno hasta los diez e siete de novienbre de mili j e quis e quarenta
o gmco]
Fol. (31,5 cm.): 331 bojas con numeración moderna de folio a lápiz (1-329); en blanco el
f. 219; sin numerar dos folios de texto detrás del 114 y 130, respectivamente, y cuatro en
blanco detrás del f. 44.
Manuscrito. Sin portada. Letra de mediados del siglc XVI, de diferentes manos. 36-48 lineas por
plana. Caja de la escritura: 230x145 mm. Anotaeione~; marginales y pasajes del texto subrayados.
f. 1 [: dedicatoria del autor a don Gonzalo Fernández de Córdoba] f. 1u~2r [: título de la
obra ut supra. Y sigue el comienzo del texto:] Er el Año de mill e qu?s e veynte e vno en el
pontificado de leon j de~imo. - - It 329 [acabala obra:] . . - En eJ Xliiij rrenquentro de
Qereyola y paz de su magestad y rrey. [La y. en b aneo]
San Lerenzo de El Escorial. Biblioteca del Monaiterio. Ms. M.1. 13. En cabeza del folio 1
anotación de época posterior sobre el contenido de la obra. Huellas de insectos y manchas de
humedad - Encuadernación en pergamino.
Andrés GARCÍA DE CÉSPEDES
Regimiento de tomar la altura del Polo en la mar
y cosas tocantes a la nauegacion
69. Ms. de la B.N. 1598.
Regimiento de navegacion
70. Madrid, Juan de la Cuesta, 1606.
- --. 7, -‘ -,- • - r’
REOJ MIENTO
Dc tomarla altura del Polo en/a marj wjas tocantts it
la nauegacz~n....’
Dnygído ¿ti ltf y don Philzppe SN? C%frC?’«IV frá7tnoh~u














GARCÍA DE CÉSPEDES, Andrés
[En recuadro carmesí:] REGIMIENTO ¡ Dc tomar la altura del Polo en la mar y
cosas tocantes á ¡ la nauegacion> 1 Dirigido al Rey don Philippe NS. segundo
[lengúeta superpuesta en el ordinal rectificándolo por «tercero>’] deste nóbre Por Andres
Garcia de Cespedes criado del 5O~ Cardenal Archi= duque Alberto [en otra lengúeta:
«su cosmografo mayor-»] [óvalo en blanco, e:imarcado por volutas policromadas] 1
Año, 1598.
Fol. (32 cm.): 143 hojas, con numeración de fo~ lo a tinta en el margen exterior de cabeza
(1-143), incluyendo la portada. En blanco los ff. 6.., 31w, 32ru, 4O~ y 143v.
Manuscrito. Letra de finales del siglo XVI de dos manos, una la del autor para interpolaciones y
correcciones al teno. Caja de la escritura: 145x235 tan. 24 lúieas por plana. Dibujos a tinta, Tablas
y gráficos. En ff. 99 y 100 sendos dibujos policromados de la aguja de marear. Abundantes planas
enmarcadas por filete. Rubricadas al pie algunas hojas. Numerosas correciones al texto, interlin&das,
en los márgenes o sobre fragmentos de papel pegados -
f. 1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] f. 2 [: dedicatoria al monarca español]
f. 4: Prologo. f. 7 (Introducción sobre la esfera:] Difinicion de la esfera ¡ La esfera
no es otra cosa, sino vn cuerpo redondo... It 14: Cap. 1 en que se demuestra, que siguiendo
los Pilotos las reglas de sus regimientos, no tomar, la Verdadera altura del polo. f. 17:
Cap. 2. en que se ponen las obseruaeiones que se bizieron. para hazer las tablas de declinacion
de que vsan los 1 Pilotos para tornar la altura del poío It 117¿ Cap. 40 Discurso sobre
el libro de la Ballestilla ¡ Del Doctor Simon de Tonar f. 143 [acabala obra:] ... si se
nauegare por mas que. 20. grados de altura 1 que nauegando por menos avernos dicho que sirue
el tronco que 1 esta hecho para circulo mayor. [ta y. en blanco]
Madrid. Nacional. Ms. 3036. Encuadernación en íasta; cortes jaspeados.
ix •
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GARCÍA DE CÉSPEDES, Andrés
[Entre las dos columnas de Hércules, coronadas, apoyadas en basamento con
inscripciones, escudo de armas cuartelado en cruz, timbrado de corona, con la leyenda
«PLVS VLTRA» en un listel. Al pie, el título:] REGIMIENTO DE NAVEGACION
MANDO HJ~ER EL REí NVES ¡ TRO SEÑOR ¡ POR ORDEN DE SV CONSEIO
REAL DE LAS INDIAS 1 A ANDRES GARCíA DE CES j PEDES 5V
COSMOGRAFO MAIOR j siendo Presidente en el dicho consejo el conde de Lemos
1 [nave Victoria, de perfil izquierdo, con las ve1a~ desplegadas y figura mítica en la proa]
Fol. (30 cm.): ir’ A-X6 x, Y-Z6 Aa-6g6 Hh4 [$., (- fJ~I-3~ F4, R4, V1, Hh4)
signados; equivocadamente B, como A,, B4 como A4, L2 como 2’ Ee1 como Dd,]; 189
hojas, ff. [5] Fol 1 2-184. Foliación equivo:ada: 19 (sin número), 38 (impreso con
errata 36), 48 (47), 56 (60), 81(61), 83 (sin númcro), 93 (97), 115 (sin número).
Pérez Pastor en su Bibliograjia Madrileña (II, 103 y ss ) anota 6 hojas de preliminares con la última
en blanco, pero con evidente contradicción afinna luego que el pliego 5~ es de 4 hojas y que la
portada está tirada aparte. Quizá pudiera pensarse en ur pliego fde 6 hojas y no de 4,con la portada
como 1a hoja del mismo y la última en blanco, la cial falta en todos los ejemplares que hemos
manejado.
Letra romana de tres tamaños; itálica en aprobación, dedicatoria y epígrafe de cada capítulo. Iniciales
adornadas, algunas historiadas. Numerosos grabados en madera. Carta de navegar grabada en cobre
sobre hoja plegada, intercalada entre los ff. 125 y 12é (X5 y X6). Cabeceras. Viñetas. Reclamo en
cada plana.
ir, [: Portada ut supra. La y. en blanco] [ ~¾‘ Tasa: Valladolid, 10febrero 1606.
Separada por filete, Aprobación del Dr. Ferrofino: Valladolid, 8 febrero 1602. Y separada por
otro filete, la fe de erratas] I¶,~, Cédula del monarca Felipe II a los miembros de la Casa
de Contratación de Sevilla para que ayuden al autor y a su colaborador Luis Jorge de la Barbuda,
encargados de revisar «los padrones, y instrumentos <le la nauegacion»: Toledo, 13 junio 1596]
[¶2~ otra de Felipe III a los mismos destinatarios para que se utilicen en adelante la nueva
Carta de marear y los instrumentos de navegación elaborados por García dc Céspedes: Valladolid,
3 mayo 1599. A la vuelta, licencia de impresión al autor para seis obras suyas por tiempo de
10 años: S. luan de Ortega, 16junio 1603] [<13: dedicatoria al monarca] ff4: Al
Lector. A, Fol. 1 [comienzael texto del Regimiento de Navegación, precedido de una
introducción sobre la esfera:] [cabecera grabada] ¡ SIGVESE VNA j BREVE
INTRODVCCION j DE LA ESFERA. PORQl/E EN EL ARTE DE NAVEGAR ¡ se tratan
muchas cosas, que sin tener noticia de la Esfera nc se pueden bien entender, meparecio poner
vna breue ¡ introducion delta, la qual qualquiera Marinero tiene obligacion de saber para
mejor hazer su oficio. [Tj 1. 114, [acaba:] Fin del Regimiento de nauegacion. [Viñeta]
[V1, f. 115, Segunda portada:] SEGVNDA PARTE, EN QVE ¡ SE PONE VNA
HYDRO- grafia que mando bazer su Ma- gestad a Andres Garcia de Cespedes, su
Cosmografo mayor. ¡ DIRIGIDA AL REAL. CONSEJO DE las Indias, siendo en el Presidente
el Conde J de Liemos. [escudoreal] ¡ EN MADRID, En casa de Juan de la Cuesta.
[filete] ¡ MDCVI. [La y. en blanco] V2 It 116 [dedicatoriadel autor al monarca Felipe
III] V4 It 118 [: acaba. La y. en blanco] [y5]It 119 [comienzala Ilidrografla:]
(cabecera] ¡ CAPITVLO PRIMERO, EN QVE se demuestra que todos/os que nauegan y andan
por ¡ la tierra, se mueuen por circulo mayor ¡ E
9 NIRE Los antiguos huuo algunos,..
x1 [grabadocalcográfico en hoja plegada: carta de navegar] [HhJ f. 184v [acaba:] LAVS
DEO. [Sigueel colofón, separado por filete:] EN MADRID, j En casa de Luan de la Cuesta.
[raya] Año MDCVI.
Madrid. Nacional. R/27161. Corregidos a tinta con números de la época los errores de la foliación.
Anotaciones mss. y pasajes del texto subrayados. Al pie de la podada, suplidaa mano la fecha y lugar
de impresión. Sello de ¡a Biblioteca Real en la portada. Encuadernación en piel de color rojo con
adornos dorados a la rueda y super-libris heráldicos diferentes en ambas tapas; cortes en oro.
Madrid. Nacional. R/5640. Ex-libris heráldico de Fernando José Velasco al y. de la portada.
Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/31783. La cada de navegar, desplegada e inserta de cabeza a pie con el
grabado enfrentado al f. 126. Ex-libris de J05é Bermúdez, abogado de los Reales Consejos, en la
portada. Encuadernación en piel con nervios y adornos dorados a la rueda en ambas tapas.
Madrid. Nacional. R/6718. Ejemplar incompleto: faltan los preliminares, el f, 1 y la carta de
navegar. Encuadernación, deteriorada, en pergamino con cierres de badana.
Madrid. Nacional. R/36646. Podada y primera hoja restauradas. La carta de navegar, desplegada
y encuadernada de pie a cabeza, con el grabado enfrentado al f. 12
5~. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Palacio. VII-276. Ex-libris tus, del Colegio de París de la Compañía de Jesús, en caben
de la portada; otro heráldico de Fernando VII en la
1a guarda jaspeada. Encuadernación en pasta;
cortes en amarillo.
Madrid. Palacio. VIII-15602. Encuadernación en pasta con adorno dorado a la rueda en ambas
tapas; cortes jaspeados en amarillo.
Va encuadernado con las Ordenanzas reales para la Cara de Contratacion de Sevilla... (Sevilla,
por Francisco de Lyra, 1647)
Fortunio GARCÍA DE ERCILLA
Tratado de la Guerra y el Duelo
71. Ms. de la B.N.
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GARCÍA DE ERCILLA, Fortunio
+ ¡ Libro hecho por 1 Fortunio Garsia de ErQilla = ¡ Cauallero de la Orden
¡ de Santiago, Del consejo Real, y ¡ de Ja camara del empe ¡ rador Caños. V0.o
nro señor ¡ [con letra diferente:] Tratado dc. la Guerra y el Duelo.
Fol. (31,5 cm.): ir6 A-O8 ir’~ [$4 sigmdos; números romanos como subíndices];
134 hojas, ff. a-f i-cxj 112 113-128. Los lolios con numeración alfabética moderna, a
lápiz, incluyen la portada y la Tabla; el texto lleva numeración romana de la época en el
margen exterior de cabeza, a tinta, hasta el cxj; sigue el It 112 con números arábigos; y,
finalmente, los últimos 16 folios llevan doble numeración: romana (i.-xvj) y arábiga (113-
128).
Manuscrito. Letra del siglo XVI. 26 lIneas por plaaia; caja de la escritura: 130x235 mm.
f. a [: Portada ut supra. En el ángulo superior externo la siguiente anotación: “Tiene 128 fol. sin
la ¡ tabla. La y. en blanco] It b [: Tabla a dos columnas, que no incluye los tres
últimos subtítulos del capítulo final. La y. en blanco] A~ It i [prdlogo:j Nuestros
pecados y miseria del mundo presente, nos han trax’do a tal ¡ estado... A
3 f.iij [comienza
el texto:] Por que causa y de donde nacieró las guerras. [Os] It 112: ... y tiene la fe
catholica contra todos ¡ los malos. [La y. en blinco] f.
2i, 113 [capituloespecífico sobre
la licitud del duelo:] + 1 Capitulo de las razones generales por donde pareze ~ los ¡ combates
y desafios de vno por vno son Iniustos, y como la ¡ Justicia es princesa y emperadora de todas
las vir ¡ tudes. Itxiiij, 126 [acabala obra:] .. podemos dezir ~ de derecho de las getes,
e natural y diuino, puede el possessor pelear por su posse ¡ sskil Lo qual en otro libro largamete
houimos declarado/. lLa y. en blanco] Lxv, 127 [: en blanco. A la vuelta, poema
a dos columnas] Itxvi, 128 [: acaba el poema. La y. en blanco]
Madrid. Nacional. Ms. 943. En una guarda del principio, la siguiente observación con letra del
siglo XIX: ‘Nota: Este codice procede de la nrim tiva Biblioteca de Felipe V.” Encuadernación en
pasta; cortes jaspeados; en cl lomo, con letras en oro sobre tejuelo: “GARCíA DE ERCILLA
















GARCÍA DE ERCILLA, Fortunio
¡ 4s LIBRO HECHO ~ri Por 1 e—’ Fortunio Garcia de Erqilla
Cauallero de la Orden de Santiago del consejc real y de ]a Camara de] Empera
-A-
dor Carlos quinto nro señor. [rúbrica] ¡ [Tratado de la Guerra y el Duelo]
En la í a guarda, sendas anotaciones sobre el tfinlo de la obra, la segunda con escritura
moderna a lápiz: “Intitulase este libro; Fortun García sobre el desafio. y materia l del
duelo” ;y “Trat. de la gerra (sic) y el duelo”. En el lomo figura: “+ ¡ Materia ¡ de ¡
Guerra Y ¡ las Causas ¡ con que se ¡ Justifi~. ¡ Por ¡ Fortunio j Garcia ¡ de
¡ Ercilla”.
Fol. (29,5 cm.): 262 hojas, ff. ir~ I-XIII 1-248. Los folios con numeración romana
moderna a lápiz contienen la Tabla; el texto lleva números arábigos de la época, a tinta, en
el margen exterior de cabeza.
Manuscrito. Letra del siglo XVII. 19 lineas por plana; caja de la escritura, 125x250 mm.
ir1 [Portadaut supra. La y. en blanco] f. 1: TABLA. 1. XII [: acaba la Tabla.
La y. en blanco] 1. Xiii [: en blancoj 1. 1 [prólogo:] Nuestros pecados y miseria
del ¡ mundo pressente nos an traido a tal estado... f. 4 [comienzael texto:] Por que
caussa y de donde na ¡ cieron las guerras. It.21; y tienen la lee catibo lica contra
todos los malos. f. 222 [capituloespecífico sobre la licitud del duelo:] Cap
0 de las razones
generaies, por donde pareze q’. los combates y de 1 safios de vno por vno son injus ¡ tos
y como la Justigia es Pringessa ¡ y Emperadora de todas las Virtudes. It248M [acabala
obra:] ... podemos dezir, que de derecho de las gentes ¡ natural y diuino, puede el posessor
pelear por ¡ su posession, lo qual en otro libro largamente ¡ ouimos declarado. j [rúbrica]
Madrid. Nacional. Ms. 957. Encuadernación en peigamino con cierres de cuerda.
Diego GARCÍA DE PALACIO
Dialogos militares
73. Méjico, Pedro Ocharte, 1583.
a-
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GARCIA DE PALACIO, Diego
DIALOGOS ¡ MILITARES, j DE LA FORMACION, ¡ é informacion de
Personas, Instrumen ¡ tos, y cosas nescessarias para el ¡ buen vso de la Guerra.
Compuesto por el Doctor Diego Garcia de Palacio, del Consejo de su Magestad, y su
Oydor en la Real Audiencia de Mexico. ¡ [enmarcado por doble filete, escudo
heráldico timbrado de yelmo con lambrequines, 85x85 mm.] j CON LICENCIA, ¡ En
Mexico, en casa de Pedro Odiarte. ¡ Año de 1583.
40 (20 cm.): ii-4 A-Z8 &~ [$~ (- D5, E5, Q,, R5, T5, y5, X5, Z5, &~) signados;
equivocadamente &~ como &]; 196 hojas, ff. 14] [1] 2-192 (los números de folio
seguidos a veces por punto).
Letra romana. Iniciales adornadas. Grabados. Apostillas. Reclamo en cada plana. Calderones.
ir1 [: Portada ut supra. A la vuelta, contenido de los cuatro libros que componen la obra]
ir2 1: licencia del virrey de Nueva España al autoí por 10 años. A la vuelta, aprobación
eclesiástica] ir3 !: juicio crítico de Ja obra por don Luis de Velasco, cahallero de Santiago.
A la vuelta, dedicatoria del autor a don Lorenzo Suárez de Mendoza, virrey de Nueva España]
ir4,, [: soneto en alabanza del autor] A1 f. [1] [poema:] [adorno] ARGVMENTO, ¡ Y
RECOMENDACION, A 1 los Dialogos Militares ‘jesta obra, ¡ por Eugenio de Salazar, ¡
natural de Madrid. [A7]f. 7 [comienzala obra:] LIBRO PRIMERO, ¡ DE LAS
CALIDADES, RE- ¡ quisitos y substancia, que han de 1 tener, vn Capitan y ¡ Soldado.
H1, It 57~: y Fin del Libro primero. [a continuación, blanco de 13 lineas] H2 It 58:
LIBRO SEGVNDO, DE MVCHOS AVISOS, III- ¡ stituciones, y leyes, que se deuen ¡
guardar, en diuersos casos, que en el discurso, y 1ro- 1 secució de la guerra 1 se offrescew
M4~ f. 92~ [: acaba el libro segundo, con el texto en base de lámpara. Y sigue espacio en blanco
de 14 lineas] M5 It 93: LIBRO TERCERC, 1 DE LA NATVRALEZA, Y COM ¡
posicion de la Poluora, y buen vso de 1 los Arcabuzes, y Artilleria, é reglas perspectiua, con a]-
1 gunos iustrurn¿tos [sic] 1 nescessarios. [Sa]It 144: ¶ Fin del Libro tercero. [a la
vuelta:] LIBRO QVARTO, DE LA BVENA Y J)IESTRA ¡ formacion de los esquadrones.
[&~] f. 192: Fin de los Dialogos Militares. [Seguidamentel colofón:l EM ¡ MEXICO.
¡ En casa de Pedro Ocharte, ¡ Año de 1583. [U.y. en blanco]
Madrid. Nacional. R18574. Encuadernación en piel avellana con nervios; los cortes dorados.
Alvaro GÓMEZ DE CIUDAD REAL
De militia principis Burgundi qua¡n uelleris aurei uocant
74. Toledo, Juan de Ayala, 1540.
75. Trad. española de Juan Bravo
Toledo, Juan de Ayala, 1546.
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GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Álvaro
[recuadrado por filete de media caña: escudo con águila bicéfala timbrada de corona y
como remate la corona imperial; en tomo el colLar del Toisón de Oro; al pie, a ambos
lados, la columnas de Hércules (73x88mm):] ALVARI GOMEZ DE MILI- tia
principis Burgúdi quá uelleris aurel uocaní, att ¡ Charola Casare ejusde ,milithepr(cip¿
libri quiEq;~ AB MAGNVM iíem Philippa iuu&uíis principe in elusde ucíleris locos
obscuriores Alexij ¡ Vanegas breuis enucleatio. Mese nou¿. 1540
~O (15,5 cm.): A8 b-c8 D-I8 [$~ (- A1) signados; ndmeros romanos como subíndices];
72 hojas, IT. [1-1111]V-XXIIII [48]. Foliación ¿quivocada: VII (impreso con errata XIII).
Letra itálica; romana en títulos y lineas de folic. Algunas iniciales adornadas. Calderones.
Composición mazorral. Sin reclamos.
[A1,It 1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 It [II] (: dedicatoria de Pedro Gómez
de Mendoza, hijo del autor, al Emperador Carlos V] A3 f. [III]: DESI. ERASMVS
ROTERO. ¡ LECTORI. A4 f. [1111]:ALLXIVS VANEGAS LIBE- ¡ rodiwn artium
magisíer beneuolo ac pto lectori. A5 f. V: ALVARI GOMEZ DE MILI- tia principis
Burgunál quam uelleris aurel uocant, ad Charola C-cesarem elus dem militia principem II-
¡ brí quinqj ¡ [Ysigue el texto en verso:] r Ano ereres alta el uata crimine teclas ¡ Inciphl,
si muso uocaí, si uerus Apollo ¡ Inuitat, clarisq¡ iubet miserescerefactis,... [c~] It XXIIIt
[acabael libro 50 y último de la obra:] £ FINIS. D1: AD MAGNVM PHILIPPVM
iuuentutis Principem in uelleris aurel locos ¡ obscuriores Alex(j Vanegas gym 1 nasú Toletani
moderatoris ¡ breuis enucleatio. [It, acaba:] Tuos pedes osculabundus amplectitur 1
Alexius 1/anegas. [Y sigue el colofón:] E TOLETI. ¡ Fn cedibus loanis de Mala. 20. die
Nouebris anno Virginei partus. ¡ 1540.
Madrid. Academia de la Historia. 1/2849. Encuadernación en piel con hierros dorados en el lomo;
guardas jaspeadas; despredida parcialmente la tapa posterior.
Madrid. Palacio. IV-2741. Encuadernada con la obra DE antiguo statu Burgundiae liber, de
Gulielmus Paradinus. Encuadernación en pasta con adorno dorado a la rueda en ambas tapas; guardas
jaspeadas; cortes en amarillo.
Madrid. Nacional. R/78 13. Anotaciones mss. y pasajes del texto subrayados. Ex-libris ms. en la
portada; al y., otro heráldico de don Fernando José le Velasco. Encuadernación en pergamino con
cierres de cuerda.
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GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Álvaro
[Portada a dos tintas, roja y negra:] [en oría renacentista de 4 piezas: escudo de armas
recuadrado por filete de media caña, con águila bicéfala con sendas coronas, y en medio
de las dos cabezas, corona imperial (105x105 mm.)] ¡ EL El vellocino dorado: y 1 la
historia de la ord~ del Tuson! que primero compuso en verso Latino Aluar Gomez
señor d’Pioz. ‘rc. Traduzido agora nue 1 uamente en muy elegante prosa Castellana] por
el Bachiller j Juan Brano maestro de los pajes de la Emperatriz n7a señora. ¡ Diri2ido
al muy alto y muy poderoso Principe don Philip= ¡ p.e su hijo y señor nuestro. 1
Con Priullegio. e Assi mismo, el sumario dios catholicos reyes dó Femado y 1 doña
Ysabel/ có la tomada d’Granada/ y d>otros pueblos 4va ¡ 1erosam~te cóquistaró. Sacado
de la obra gráde de las cosas me ¡ morables d”EsuafiaJ ¿i escriuio Lucio marineoSiculo
.
1546
40 (20 cm.): a-m8 n4 [$~ (- a1, h5) sigrados; números romanos como subíndices;
equivocadamente d3 y 4 como D~ y D~-, d5 como a,]; 100 hojas, ff. [2] Fo.j.-Fo.xv.
Po.xvij.-Fo.xxj. 2[Fo.j.] 2Fo.ij.-2Fo.lxxvj. [21. Además de los errores que se deducen dela fórmula de la colación, se observan los siguientes: 2Fo.xlix. (impreso con errata
Fo.xliiij), 2Fo.lxxiij. (Fo.lxxiiij). El pliego n esta incompleto y sólo lleva las 2 primeras
hojas; quizá fuera de 4 hojas. La 32, que contendría la Tabla, se halla suplida a mano, con
letra posterior.
Elvolumen incluye además la Historia de los Reyes Católicos, sacada de la Crónica de Lucio Marineo
Sículo, con signaturas correlativas y foliación y podada independientes.
Letra gótica, de mayor tamaño en ? línea de epígraFes, y menor en apostillas del 2~ tratado. Iniciales
adornadas. Calderones. Reclamo generalmente en Fm de pliego.
[a
1: Portada ut supra. La y. en blanco] a, [dedicatoriadel traductor al príncipe Felipe]
a3 [comienzael texto:] c Comien9an los cinco j librosl de Aluar Gomez señor de Pioz.
i-c. sobre la orden ¡ de la caualleria del Tuson] del principe de Borgoña: que 1 llaman del
vellocino dorado! dedicados al inuictissimo y 1 szinper Augusto Cesar don Carlos quinto deste
nombre principe de esta caualleria. ¡ it Libro primero. 1 c Capitulo primero en que da el
¡ autor la causa/ que le mouio a la presente obra: i- inuoca el ¡ auxilio diuino/ segun los poetas
lo acostumbran inuocar. 1 P8 Orque por falta de ~scri ¡ ptores/ muchas cosas dignas de.ppetua1 memoria/ no se publicA: comengare... [ej Fo.xxj.~ [acaba el 5? y último libro de El
vellocino dorado, con las últimas lineas de texto dispuestas en base de lámpara:] ... Este vue~
stro hermoso Tuson de puro oro! quebrantara/ con sus fuertes cuernos! los alca9ares y
fortalezas de Tur quia. Y entonces Christianissim¿principe don L Carlos señor nuestro podeys
acometer los muros de Hierusalen: y los pue ¡ bios orientales: y los del medio dia y del
occidente. Y mostrar ) vras aguilas y armas im ¡ penales por los cam pos de Baui jonia.
1 4. [ce,2Fo.j.: portada de la Crónica de los Reyes Católicos extraída de la escrita por
Lucio Marineo Siculo, enmarcada por oria renacentista; en cabeza escudo con las armas de España
superado por el águila bicéfala y rodeado del collar del Toisón. A la y., comienza el texto de
la dicha Crónica] n~ 2Fo.¡xxvj.,
1 [acaba:]ej Deo gracias. [n3: Tabla manuscrita del
contenido de cada uno de los 5 libros del Vellocino, con letra posterior]
Madrid. Nacional. R/2351. Encuadernación en pasta; cortes jaspeados.
1
Diego GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA
Examen de fortifica clon
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Año dv lvi. O. XC.IX. años3
/
GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA, Diego
EXAMEN ¡ DE FORTIFICA- ¡ ClON, HECHO POR DON ¡ Diego GonQalez
de Medina Barba, ¡ natural de Burgos. 1 DIRIGIDO AL REY NI/ESTRO Señor don
Felipe III. ¡ [escudo real con las armas de España, timbrado de corona] 1 CON
PRIVILEGIO, ¡ EN MADRID, ¡ En la Imprenta del Licenciado Varez de Castro ¡
[filete] ¡ Año de M.D.XC.IX. años.
40 (20,5 cm.): ir2 ¶4 A-L4 M2 N4 O~ P1 Q-R2 S-Z” Aa2 Bb-Hh4 [$2 (- 1~
12) signados]; 120 bojas, pp. [12] Fol.]. 2-221 [222] [6]. Errores en la paginación:
67-69 (sin número), 106 (impreso con errata 94), 124, 125, 152, 156 y 157 (sin número),
175 <impreso con errata 155), 176-177 (sin miniero), 215 <impreso con errata 115), 219
(119). En blanco las pp. [67], 101, 155 y 175 (cn errata 155).
Letra romana; itálica en soneto preliminar, prólogo al lector y aprobación. Iniciales adornadas con
figuras humanas y de animales. Numerosos grabados algunos a doble plana; una hoja plegada con
grabado: plano de fortificación pentagonal, forma preferida del autor (vid. Pp. 13 y 16). Reclamo en
cada página.
ir
1 [: Portada ut supra. A la vuelta, escudo ce armas del autor timbrado de yelmo con
lambrequines, a plana entera] ir2 [: soneto de Lupercio Leonardo de Argensola al autor.
A la y., fe de erratas: Madrid, 11junio 1599. sigue la Tasa: Madrid, 17junio 1599]
¶~ [licenciade impresión al autor para Castilla por tiempo de 10 años: San Martin de la Vega, 22
enero 1599] [¶2u,Aprobación de don Francisco de Valencia, baylio de Lora: Madrid, 11
enero 1599] [¶~:prólogo al lector. A la vuelta, precedida por el escudo real, epístola
nuncupatoria al monarca Felipe III: Madrid, 24noviembre 1598] A1 Fol 1. [comienzael
texto, precedido de una justificación previa:] EXAMEN DE ¡ FORT[FICACION, QVE ¡ fiare
vn Principe a vn ingeniero, para ¡ poner en defens~ sus ¡ estados. ¡ 1v!
7 1 DESINIO En este
dis- curso que se sigue... Hh
1 p. 221 [acaba:] ... Acabose de escriuir en Madrid a
veynte de Abril de 1598. años, por D. Diego 1 Go¡tqalez de Medina. ¡ LAVS DEO. [Ala
y., la Tabla, a dos columnas] [Hh4,:j Fin de (a Tabla. [A la vuelta, a plana entera, el
siguiente colofón:] EN MADRID, ¡ En casa del licenciado Va- ¡ rez de Castro, 1 [filetel
¡ AñodeM.D.XCIX.
Madrid. Nacional. 11/31000. La hoja plegada con grabado, intercalada entre las pp. 112 y 113.
Restauradas la portada y la última hoja. Encuaderziación en pasta con nervios dorados; guardas
jaspeadas.
Madrid. Nacional. R/27898. La hoja plegada, inserta al fmal, después del colofón. Anotación ms.
en la primera guarda. Ex-libris ms. en la podada; a la y., uno heráldico de Femando José de Velasco
sobre el grabado con las armas del autor. Encuadernación en pergamino con restos de cierres de
badana.
Madrid. Nacional. R/10997. Variante: las dos hojas con la licencia de impresión y la aprobación
colocadas después del prólogo al lector. Faltan Q, y la hoja plegada. Restauradas la portada y algunas
hojas. Anotaciones mss. Abundantes manchas de humedad. Ex-libris ms. de fray Juan Sierra y sello
de don Pascual de Gayangos, en la portada. Encuadernación moderna en holandesa con puntas;
nervios dorados; guardas jaspeadas.
Madrid. Nacional. 11/4444. Las dos hojas con la licencia de impresión y la aprobación colocadas
entre las pp. 170 y 171, alterado además su orden. La hoja plegada, colocada al fin. Roto el ángulo
inferior exterior de las pp. 79-80. Anotaciones mss. con letra de la época y pasajes del texto
subrayados. Manchas de humedad. Sello de la Biblioteca Real en la portada. Encuadernación en
pergamino.
Madrid. Palacio. IX-7894. Variante: las dos hojas con licencia de impresión y la aprobación,
colocadas después del prólogo al lector. La hoja plegada, intercalada entre las pp. 8 y 9. Portada
restaurada. Ex-libris ms. de la Biblioteca Mayansiana, al pie de la portada; uno heráldico de Femando
VII en la
1a guarda jaspeada. Encuadernación en pasta con hierros dorados; cortes en rojo.





Reglas de la cavallena de la bride
77. Trad. española anónima.
Ms. de la B.N.
78. Trad. española de FIóre;s de Benavides.
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c.t. Viendo Con Quanta afficion Procurá los canalleros Spañoles llegar a
la perfection del j Caua]gar a la brida. Lo qual por los tiempos passados = j no ha
sido vsado tan generalmente como agora. Y á esta ¡ causa no auer llegado tan a luz como
en Italia, por el = j mucho vso que en ella sicmpre en este exercicio ha> ¡ auldo. He
tomado tranajo de traduzir el presente j libro de Federico grison en n?a lengua
castellana, 1 A dfecto de aclarar mas el camino de la ver dadera arte de caualgar 4
cierto ha ¡nos ¡ trado y llegado a la verdadera perfec ¡ tion de esta virtud. Y assi he
que = ¡ rido dirigille a .v.mc~ Porque = 1 siendo dotado de todas las = j habilidades
y gracias que se requieren a vn cauafle0, ¡ Speciaimente esta con ¡ Su arrimo
supplira las fallas que = ¡ en la> Trajucion huuiere.
Fol. (30 cm.): 172 hojas, ff. [1~ 1-80 80-lÚS [1]. Foliación a tinta de la ¿poca (1-154)
y moderna a lápiz (155-168); la portada no inclufda en la numeración, ni la última hoja
blanca. Intercaladas 2 hojas detrás del It 79: la primera, en blanco; y la segunda, con el
número 80, que se repite luego.
Manuscrito. Letra de finales del siglo XVI. 22 a 24 líneas porpíana. Caja de la escritura: 120x165
mm. Doce dibujos a plana entera de diferentes tipos de frenos para caballos. Apostillas marginales
de distinta mano. Algunos pasajes del texto subrayados. Reclamo generalmente al y. de cada folio.
[Hoja1: Portada ut supra. La y. en blanco] It 1 [comienzael texto:] qL ORDENES
de cavalgar de fadrique j grison cavallero Napo~ itano traduzidas de la len j gua ytaliana en
vulgar castellano:t2 — j Libro primero ¡ Ct? EN EL arte militar no ay diciplina De
mayor gentileza que esta de los caualleros... 5. 51 U acaba el libro 10. Y seguidamente:]
C Libro Segundo .-~- ¡ AGora me pare~e ~ervtil cosa desiros... It 85~ [: acaba el
libro 20. Y sigue:] Libro tercero ‘— 1 El Primer freno Que se ¡ ha de poner al cauallo...
[f. 127; acaba el libro 30] f. 128: C.~ QVARTO Libro: -.-- ¡ Caualgareis en Vro
cauallo... f. 152 [acaba el 40 libro y el tcxto:] ... Y esta es vna ¡ arte ~ se sigue de
muchos. Y tanta es la diflicul tad della ~ en tin sera ¡ vno solo aquel que ¡ de lleno dara
¡ en ¡ su verdarero blanco [La y. en blanc)] It 153: -..... Declaracion de algunos
vocablos que en este / ¡ libro ay en Italiano, ~ px ser mas j aptos en la misma lengua, ha si
¡ do neccessario vsar delios f. 155-160 1: libujos de frenos a plana entera] ff. 161-
165 [: en blanco] f. 166 1: adición sobre Ls «pies de gato»] f. 167 [: Tabla]
It l68~ [: acaba la Tabla] [últimahoja: en blanco, con ex-libris rns. al y.]
Madrid. Nacional. Ms. 9999. Encuadernación en pergamino flexible con cierres de badana;
anotaciones mss. en la tapa anterior.
-m
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Y aora uraduzida&POL’CI 5. Antonio Florez dc~Bcnauides>Regí
-dor de la Ciudad de Bac?.




REGLAS DE LA CAVALLERIA DE LA ¡ Brida, y para conoscer la complession y
naturaleza de los Cauallos, y doctrinarlos í>ara la Guerra, y seruicio de los
Hombres: Con diuersas suertes de Frenos. ¡ Cópuestas por el 5. Federico Grison
Gentilhombre Napolitano. Y aora traduzidas por el S. Antonio Florez de Benauldes,
Regi- dor de la Ciudad de Bae~a. ¡ DIRIGEDAS Al Excelentissimo Don luan De
Austria. ¡ [escudo de armas de don Juan de Ausiria timbrado de yelmo a la sinistra, con
corona y lambrequines, enmarcado por filete de media caña: 1i18x137 mm.] ¡ Con
Priuilegio Real.
4~ (20 cm.): ¶4 A-O8 P6 Q-S8 T’~ [$. (- ~ G4, 04, 1>4, R4, S2¿ + A5, 15)
signados; números romanos como subíndices]; 156 hojas, IT. [~1 Fol. 1.-Fol. 104 Fol.
106.-Fol.119. Fol.121.-Fol.126. [=143.] [9]. Los IT. 20, 30, 32, 34, 53, 61, 62, 63, 64,
con el número precedido de Fo. en lugar de Fol.; falta a veces el punto detrás del número,
y a veces también aparece sustituido por una coma. Además de los errores que se
desprenden de la fórmula, se aprecian los siguientes: l44impreso con errata 11.), 52. (sin
número), 103. (104.), 133. (134.), 139. (39.), 145. (126.).
Letra romana. Iniciales adornadas. Numerosos grabadas de diferentes tipos de frenos para caballos,
a plana entera. Grabado xilográfico que se repite al Final de cad~¶É los 4 “libros” de la obra: 5
embarcaciones diferentes en el mar, y en primer término un animal monstruoso que emerge de las
olas; en tomo -salvo al pie- la siguiente leyenda: ‘1 XJRTUTIS AD j PERJCVLLA TEN ¡ DII
AMBITIO.” Apostillas en letra de igual tamaño que el texto. Calderones. Sin reclamos.
[¶: Portada ut supra. A la vuelta, licencia real al traductor Antonio Flórez de Benavides por
tiempo de 5 años: Madrid, 18 marzo 1567] ¶2~ [: dedicatoria del autor a don Juan de
Austria] [¶3.,]:AL LECTOR. [¶~U, soneto de Gil de Cabrera al traductor. Sigue
otro del licenciado Pedro de Alvares] A1 Fol.1. [comienzael texto:] R
5 Eglas para
Enfrenar, y doctrinar Caua- líos. Compuestas por el señor Federico gri 1 son getilhombre
Napolitano. Traduzi- das en Lengua castellana, por Antonio fo rez de benanides, vezino,
y Regidor de j Bae9a. ¡ LIBRO PRIMERO. j E6 N el arte de la Milicia... E
3., FoL35..,:
¶ FIN DEL LIBRO PRIMERO. [Siguegrabado xilográfico antes descrito] E4 Fol,36.:
¶ LIBRO SEGVNDO. ¡ P~ Aresceme ser cosa prouechosa... H8., Fol.64.., lacaba el libro
20. Y sigue el grabado antes referido] I~ FoI.65.: LIBRO TERCERO. 1 E6 L PrimerFreno que se ha de po- j ner al Cauallo... N
2., Fol.98..,: FIN DEL LIBRO ¡ TERCERO.
1 0 ¡ [grabadodescrito] N3 Fol.99.: ¶ LIBRO QVARTO. ¡ A6 Veys de subir en elcauallo,... [Pj Fol.119. [acaba el texto:] FIN DE LA OBRA. [Sigueel grabado ya
descrito] ~ Fol. 119.., [: introducción referente a los grabados de frenos que vienen a
continuación] T
2., [advertenciadel traductor ~e haber introducido la Tabla que sigue, pese
a la opinión en contra del autor:] ¶ ANTONIO FLOREZ DE BENAVI j des, al Lector.
T3 [: Tabla adicionada, a dos columnas] [T1~, acaba:] FIN. ¡ LAVS DEO. [Siguela
LA.VS
marca del impresor. Y a continuación, el colofón:1 ¶ Impreso en la muy noble, y muy leal,
y antigua Ciudad ¡ de Bae~a, en casa de luan Baptista de Montoya. ¡ Año de M.D.LXVIII.
Madrid. Nacional. R/1372. Anotación ms. al y. de la 2 guarda del principio en la que se dice
haber tomado Pedro de Aguilar de la presente.obra,Ios dibujos de frenos que incluyó en su libro>
impreso en Sevilla en 1572. Encuadernación en pergamino; nombfe del autor italiano en los cortes
exterior y de pie.
Madrid. Nacional. R/8156. Falto de portada, preliminares y folios 1, 121, 126 1= 145] y última
hoja; rotos los ff. 50 y 51 en su ángulo inferior externo. Restauradas al margen las últimas hojas.
Anotaciones mss. ajenas al contenido de la obra. Manchas de humedad. Encuadernación en pergamino
con cierres de badana.
Madrid. Palacio. VII-1674. Ex-libris tus. de la Compañía de Jesús de Jaén, al pie de la portada;
uno heráldico de Fernando VII, con signatura topográfica, en la i guarda jaspeada. Encuadernación
en pasta con hieaos dorados en el lomo; cortes en rojo.
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Libro de tos inuentores del arte de marear
y de muchos trabajos que se passan en las galeras
79. Valladolid, Juan de Villaquiran, 1539.
80. Amberes, Martin Nuyts, s.a.
81. ValIdSIid, Juan de Villaquiran, 1545.
82. Pamplona, Tomás Porralis, 1579.
83. Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1592.
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[En oria renacentista de cuatro piezas, con decoración de rostros humanos, angelotes y
figuras de animales, que lleva en cabeza tres escudos de armas uno de ellos eclesiástico,
repetido, el título dispuesto en base de lámpara:] ~ Libro de los inuentores ¡ del arte
de marear! y de muchos trabajos que se ¡ passan en las galeras. Copilado por el illu=
¡ stre señor dó antonio de gueuaral obis = ¡ po de mondoñedo! predicador! y ¡
chronista/ y del consejo de su ¡ magestad. Dirigido al ¡ illustre señor dó fran = ¡ cisco
de los cobos: 1 comendador j mayor de ¡ lean y del j consejo del estado de su
magestad. it. Tocanse ¡ en el muy excelíentes antiguedades! ¡ y auisos muy notables
para ¡ los que nauegan en galeras. ¡ -~ [blanco] <e~ ¡ M D xxxix. 1 ~.J Con
preullegio. 4W
Fol. (29 cm.): AA8 BR6 [$5 (- AA1, BB5) signados; números romanos como
subíndices]; 14 hojas, ff. [j.-ij.] Fo.iij.-Fo.xiij [Fo.xiiij.j.
Es la última de las obras de este autor recogidas en el volumen, que incluye además, precedidas de
una panada conjunta, las tres siguientes: Década de Césares, Aviso deprivados y Menosprecio de la
Corte. Salvo la primera de las citadas, las restantes llevan portada propia y foliación y signaturas
independientes cada una.
Letra gótica, de mAyor tamaño en líneas de folio, epígrafes y primera línea de cada capitulo. A dos
columnas, salvo la dedicatoria, epígrafe inicial del texto y el colofón a línea tirada. Iniciales
adornadas. El comienzo del texto [AA,] en orIa renacentista; las restantes planas enmarcadas por
filete, doble en la dedicatoria. Calderones y adornos tipográficos. Sin reclamos.
[AA1Fo.j.: Portada ut supra. A la y., epístola nuacupatoria a don Francisco de los Cobos:
Valladolid, 25junio 1539] AA2~ [Fo.ij.,.] [: comienza el texto, enmarcada la plana por oria
renacentista, con las figuras de la Virgen y de los Apó:;toles a derecha e izquierda. A línea tirada
el epígrafe:] ># Comi~ga el libro de los ínu&ores ¡ del arte de marean y de los trabajos de la
galera. Copilado por el ¡ illustre señor don antonio de gueuara/ obispo de módoñedo/ predH ¡
cador/ y chronista/ y del consejo de su magestad. El qual va a ma= ¡ nera de sermon. ¡ di
Siguese el thema y la introductió. [a dos columnas:] L
6 A vida tía galera/ ¡ dela dios a
quien la ¡ quiera.... [GB
6,a línea tirada, epilogo y colofón con el texto dispuesto en base
de lámpara:] # Aqui se acaba el libro intitulado de 1 los inuentores del marean y de los trabajos
de la galera. Copilado por el illustre señor don antonio de gueuara/ otflo de mondoñedo/ pre=
¡ dicadon¡ y chronista/ y del consejo de su magestad. Fue impresso en la muy leal/ y muy
noble villa de ¡ valladolid: por industria del honrraco ¡ varO impressor de libros juan de ¡
villaquiran! a veynte y I cinco de junio. Año ¡ de mil y quinien ¡ tos y treynta ¡ y nueue.
¡ [en caracteres de mayor tamaño:] ~ Posui finem curis: 1 Spes et fortuna valete.
[BB6j:~Tabla ~T
Madrid. Palacio. VIII-1022. Ex-libris heráldico de Fernando VII en la i a guarda jaspeada.
Encuadernación en pasta; cortes amarillos.
Madrid. Nacional. R/4734. Subrayados algunos pasajes del texto. Ex-libris ms. del Colegio Mayor
de Cuenca, en la portada, restaurada, del primer tratado. Encuadernación en pergamino.
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4GUEVARA, Antonio de
Libro de los in: ¡ u~tores del arte de marear! y de muchos tra ¡ bajos que se passan
en la galeras. Copilado ¡ por el illustre señor don Antonio de gueuara ¡ obispo de
mondoñedo! predjicador/ y chronis= ¡ ta/ y del consejo de su magestad. Dirigido al il
¡ lustre señor don Francisco de los cobos: comé ¡ dador mayor de leon! y del consejo
del estado ¡ de su magestad. rc. Tocanse en el muy ¡ excellentes antiguedades! y aui=
¡ sos muy notables para los que nauegan en ¡ galeras. ¡ [marcadel impresor]
Impresso en Anueres en casa de Martin Nu ¡ cia Có priuilegio dado del Emperador ¡
en su consejo y subsignado del se= ¡ cretario Boudevvijns.
80 (14 cm.): a-d8 [$~ (- a1) signados; número5 romanos como subíndices]; 32 hojas,
ff. [Fol.j.] Fol.ij.-Fol.xxix. [3];los dos últimos en blanco. A veces no figura punto tras
del número de folio.
Letra gótica, salvo en la primera línea de la portada, dedicatoria, texto y Tabla, que van en romana.
Iniciales adornadas. Calderones. Reclamo en cada plana.
[a1: Portada ut supra. A la y., epístola nuncupatoria a don Francisco de los Cobos: Valladolid,
25junio 1539] a3., Fol.iij..,: Comienga el ¡ libro de los inuentores del arte de ma= rear!
y de los trabajos de la galera. 1 Copilado por el illustre señor don ¡ antonio de gueuara/ obispo
de ¡ módoñedo! predicador! y chro ¡ nista! y del cnsejo 4 su ma= ¡ gestad. El qual va a
ma= j nera de sermon. ¡ dE Siguese el thema y la introduction. ¡ IP A vida de la galera! dela
dios ¡ a qui~ la quiera.... d5., Fol.xxix., [acabael texto:] ... Amen. ¡e Posui finem curis:
1 Spes et fortuna valete. [d6]: Siguese la ta: lila... [Ala vuelta:] <1 Fin de la tabla.
en blanco]
Madrid. Nacional. R/5928. Faltan las dos Últimas hojas blancas. Encuadernación en piel verde con
doble filete dorado en ambas tapas; cortes dorados.
Madrid. Nacional. R/3323. En la hoja blanca del final - tosco dibujo a tinta representando jinete con
armadura y lanza; falta la segunda de las hojas finales blancas. Al pie de la portada, anotación
moderna a lápiz con la fecha caño 1539». Encuadernación en piel azul con decoración de grecas y
otros motivos gofrados a la rueda en ambas tapas; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/36829. Faltan los ff. xxv y xxvj, advenidos en una anotación ms. en
portugués al pie del f. xxiiii. Algunas anotaciones mss. y pasajes del texto subrayados. Va
encuadernado con otras dos obras del mismo autor: Menosprescio de Corre y alaharga de aldea, y
,4uiso de priuados y doctrina de cortesanos. Cada una <Le las obras, con portada propia y foliación y
signaturas independientes. En la portada del primer traLad~ la fecha .1539» a tinta.
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[En orla igual a la descrita para la ecl. de 1539, el siguiente título dispuesto en base de
lámpara:] df Libro de los inuentores ¡ del arte del marear! y de muchos trabajos que
se ¡ passan en las galeras. Copilado por el illu= ¡ stre señor don antonio de gueuara/
obis= po de mondoñedo! predicador! y chronista/ y del consejo de su magestad.
Dirigido al illustre señor dó fran ¡ cisco de los cobos: ¡ comendador ¡ mayor de
leon! y ¡ del consejo del estado de su magestad. re. Tocanse en el muy
excelentes antiguedades! ¡ y auisos muy notables para ¡ los que nauegan en ¡ galeras
1 j [blanco]~ M.D.xlv <Co riujiegio imperial 2.
Fol. (31,5 cm.): 3d aa8 [$~ signados; números romanos como subíndices; la hoja
‘¿~ pertenece a otra obra anterior]; 15 hojas, [Fo .ccij.]-Fol.ccxiiij. [2]. El último folio
en blanco.
Es la última de las varias obras del autor incluidas en el volumen donde figuran además Década de
Césares, Aviso de privados, y Menosprecio de Corte, cor foliación y signaturas seguidas. Lleva cada
una portada propia, salvo la primera precedida sólo de la portada conjunta.
Letra gótica, de mayor tamaño en la primera ¡hita de epígrafes y líneas de folio. A dos columnas,
excepto la epístola nuncupatoria, epígrafe inicial del texto y colofón. Iniciales adornadas. El comienzo
del texto (Fol.cciifl en oria renacentista, diferente a la ~ue lleva la eJ. de 1539 en el mismo lugar;
las restantes planas enmarcadas por filete. Calderones. Sin reclamos.
4.2 [Fol.ccij] [:Portada ut supra. Ala y., epístola nuncupatoria a don Francisco de los Cobos:
Valladolid, 25 junio 1539] ~.,Fol.cciij., [en oria con adornos vegetales, florones y
figuras:] Comien9a el libro de los inuentores del arte del marear! y de los trabajos de la galera.
Copilado por el il ¡ lustre señor don antonio de gueuara! obispo de mondoñedo predi ¡ cador
y ehronista/ y del consejo de su magestad. El qual va a manera de sermon.. it Siguese el
thema y la introduction. ¡ [a doble columna:] ~,4 A vida de la galera: dela dios a quien la
quiera.... [aaj Fol.ccxiiij. [epilogoy colofón conjuntos para todas las obras, a línea tirada
y con disposición en base de lámpara:] ~dAqui se acaba la decada de las vidas ¡ de los diez
cesares y emperadores romanos! con otros tres libros i¡xtitu= ¡ lados! el vno alabanga de aldea
y menosprecio de corte! y el otro auH ¡ so de priuado~; y doctrina de cortesanos: y este prostrero
que trata ¡ de los inuentores de marear! y de los trabajos que passan los ¡ que nauegá in galera.
Van todos estos quatro libros! en esta seguenda impiession en vn cuerpo. Copilados 1 por el
illustre señor don antonio de gueuara/ 0= j bispo de mondoñedo! predicador! y chro= j nista/
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Tabla de cada obral [aa8: en blanco]
Madrid. Nacional. R/3 1120. Encuadernación en perg *mino con cierres de badana.
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3.
GUEVARA, Antonio de
LIBRO ¡ DE LOS INVEN ¡ tores del arte del marear, y de ¡ muchos trabajos que
se passan en las ga- 1 leras. Copilado por el Illustre señor don Anto- ¡ nio de Gueuara,
Obispo de Mondoñedo, ¡ Predicador, y Chronista y del con 1 sejo de su Magestad. ¡
Tocanse en el muy excelentes antiguedades, y I auisos para los que nauegan en las
galeras. ¡ [marca del impresor] ¡ EN PAMPLONA. ¡ Impresso con licencia de su
Magestad, por j Thomas Porrális. 1579 [filete3 ¡ Vendense en Salamanca en casa
de Vincente ¡ de Mutis de Trino.
8~ (14 cm.): A-O8 F12 [$~ (- A1) signados; números romanos como subíndices;
equivocadamente F3 como FJ; 44 hojas, ff. [1] 2-43 [1].
Letra romana; itálica en dedicatoria, epígrafes, citas li~erarias, Tabla y líneas de folio. Iniciales
adornadas, algunas historiadas. Cabeceras de adornos tipográficos. Reclamo en cada plana.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 1 2 [dedicatoriaa don Francisco de los
Cobos: Valladolid, 25 junio 1539] A5 f. 5: [cabe-cera]¡ COMIENCA EL LI- I bro de
los inuentores del arte j del marear, y de los trabajos de la galera. j Copilado por el Ulustre
señor don Anto nio de Gueuara, Obispo de Mon- ¡ doñedo, Predicador, y Chro- j nista, y
del Consejo ¡ de su Mage- 1 stad. 1 Siguese la introduction. ¡ 1) A vida de la galera: dela
Dios ci quien la quiera. Las ¡ palabras tomadas para el ¡ fundanÉto presente, son ¡ palabras
de vn antiguo ¡ refran:... [A7]f. 7: Capitulo primero de las co= 1 sas muy monstruosas
que cuentan 1 muchos historiadores en casos de ga- ¡ leras. ¡ A’
0 NIES del rey Nino...
[F
11jf. 43 [acabala obra:] FIN. [A la y., la Tablaj [F12:acaba la Tabla]
Madrid. Palacio. Pas. Arm. 1/51. Ex-libris ms. de la .Hibliotheca Mayansiana., al pie de la
portada; otro heráldico de Femando Vil en la lt guarda jaspeada. Encuadernación en pasta.
Aunque aparece como ejemplar unitario, debió estar incluido en un volumen a continuación de otras
obras, como parece indicar la foliación paralela a tinta que llevan las hojas (182-225).
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GUEVARA, Antonio de
LIBRO. ¡ DE LOS INVENTO- res del arte del marear, y de muchos trauajos
que se passan en las galeras. Copi- ¡ lado por e: Illustre señor don Antonio de Gue ¡
tiara, Obispo de Mondoñedo. Predicador. y Clíronista y del consejo de su Magestad.
¡ Tocanse en el muy excelentes antiguedades, y o- ¡ uisos para los que nauegan en las
galeras. ¡ [marca del impresor] ¡ EN ALC ALA. ¡ Impresso con licencia de su
Magestad por Juan ¡ Gracian que sea en Gloria, año de 1592.
80 (14,5 cm.): Ii-Nn8 [$~ (- Ii5) signados; equivocadamente Kk2 como KK2, Kk34 como
kk34, LI1.3 como LL13, LI5 como LL,. Las hojas Ii14 pertenecen a otra obra precedente];
36 hojas, 11. [SJ 258-288. Foliación equivocada: 275 (impreso con errata 267), 284 (283).
Incluye el volumen otras dos obras del mismo autor: Meitosprecio de Corte, y Aviso de privados, cada
una con portada propia. Foliación y signaturas seguida; para los tres tratados.
Letra romana; itálica en el título de los capítulos, cita latina final y Tabla. Iniciales adornadas.
Reclamo en cada plana.
[Iii: Portada ut supra. A la y., epfstola nuncupatoria a don Francisco de los Cobos: Valladolid,
25 junio 1539] [Ii,]: COMIENZA EL LIBRO DE 1 los inuentores del arte del marcar,
y de los ¡ trauajos de la galera. Copilado por el Illun ¡ tre señor don Antonio de Gueuara, I
Obispo de Mondoñedo, Predi ¡ cador. y Chrodista, (sic) y del ¡ Cósejo de su Magestad ¡ (?)
1 Siguese la introducion. ¡ L4 A vida de la galera, cela Dios a quié la quiera:... [Nn8]
f. 288 [acabael texto:] ... Amen. ¡ (.?.) I FIN. [A la y., Tabla de esta obra]
Madrid. Nacional. R/13999. Encuadernación en pergamino; cortes en azul.
Luis GUTIÉRREZ DE LA VEGA
Nuevo tractado y compendio de Re Militan
83. Medina del Campo, Francis:o del Canto, 1569.
N VEN/O
Tra&tadoy compen.
dio de Rernihrati, por elca-
piran Luys Gurierrez dcli
Vega,vezino de Medi-
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Con liccnci~ dcl Real confcjq.
j
GUTIERRiEZ DE LA VEGA, Luis
NUEVO ¡ Tractado y compen- ¡ dio dz Re militan, por e] ca- pitan Luys
Gutierrez de la 1 Vega, vezino de Mcdi- na del Campo. 1 Dirigido al Illustrissimo
y Reuerendissi- j mo Señor Cardinal de Siguenqa, y 1 Presidente de los Consejos
supremos de su M. j + Jmpresso en Medina de] cá- ¡ po, por Francisco de] ¡
Canto, Año de 1 M.D.lxix. Con licercia del Real consejo.
8” (14 cm.): A-I’ K~ [$~, (- A1, 134, 1<4) signados; números romanos como subíndices;
equivocadamente C4 como C~, sin imprimir 12]; 76 hojas, ff. [32] 33.-58. [59.] 60.-74
[2]. Errores en la numeración: 69 (impreso con errata 71.), 71(69). Los fI. 64 y 74 no
llevan punto detrás del número
Letra romana, de menor tamaño en la Tabla. IniciaLes adornadas, algunas con figuras. Viñetas.
Calderones. Reclamo generalmente en fin de pliego.
[A2: Portada ut supra. A la y., extracto del privilegio de impresión al autor por diez años: 10
octubre 1569; y tasa: Madrid, 21 octubre 1569] A2 f [2] [: juicio crítico de la obra por
Juan Zapata de Cárdenas. A la y., licencia de impresión al autor ‘por esta vez”: Madrid, 23
junio 1569] [A5f. 5: epístola nuncupatoria del autor al cardenal de Siglienza] [A~.,
f. 6.,: pr6logo a los lectores] 133., 1. [11.,,comienza el texto:] [adorno] Capitulo Primero
¡ De la ordá ~ se ha de tener ¡ pa caminar vna :ópañia. ¡ D’ EL aposento ~ ouiere 4
partir... D3., [f. 27.,, acaba la 1a parte. Y después de blanco de una línea, sigue:]
~%PARTE segunda. yA 1~l2., f. 58..,: Fin de la parte segunda. 1 [viñeta] E3 f. [59]:
[adorno] Parte tercera. [adorno] 1<2 f. 74 [acabala obra:] >* Fin. ~ ¡ [viñeta] [A
Ja y., la Tabla] [1(4.,: acaba la TabJa. Y separado por bianco de dos Jineas, el siguiente
colofón:1 Fue impresso en la muy no- ¡ ble villa de Medina del Campo por Francis- j co
del Canto año de .1569.
Madrid. Nacional. R/35791. Encuadernación en pasta con adornos dorados a la rueda en ambas
tapas; guardas jaspeadas; cortes en aniaz-illo.
Madrid. Palacio. Pas. Arm. 1/50. Ex-libris ms, tachado de la Compañía de Jesiis de Alcalá, en la
podada; uno heráldico de Femando VII, con signatura topográfica, en la 1 guarda jaspeada; y otro
también heráldico del Conde de Mansilla en la P guarda blanca. Encuadernación en pasta; hierros
dorados en el lomo; cortes en rojo.
Marcos de ISABÁ
Cuerpo enfermo de la Milicia española...
84. Madrid, Guillermo Dro~y, 1594
~1~
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CVERPO ENFERMO DE 1 LA MILIC]A ESPAÑOLA, con Discursos y
aulsos, para que pueda ser curado, vtiles y de prouecbo. 1 ¶‘ Compuesto por el
Capitan Marcos de IsaM Castellano de Capua: Acabado por el Te- niente Miguel
guerrero de Casedá, á cuyo ¡ cargo estuuv el Castillo de la ciu- j dad de Capua. ¡
¶ El qual dessea el seruicio de su Magestad, la quietud y reposo de sus subditos y
vassa- ¡ líos, y el acrecentamiento y reputa- j cion y buena diciplina desta valerosa
nacion. CON PREVILEGIO. ¡ ¶ ¡mp resso en Madrid, en casa de Guillermo ¡ Druy.
En este año de 1 1594. 1 [pleca]
40 (20,5 cm.): ? ¶4 ¶¶4 ¶¶¶4 A-Z4 Aa-Pp4 [$3 (+ ¶~, ¶¶, ¶¶¶, Ff4, Gg4, Hh4, 114,
Kk4, LI4, Mm4, Nn4, 004) signados; equivocadamente ¶¶¶~ por ¶51., A3 por t43, B, por B3,
D, por D3, H~ por fIl, M, por M1, M2 por M3, 03 por 0,, ~ por P1, P3 por 1%, KkIA por
KK1~]; 168 hojas, ff. [16] 1-151 [1]. Errores en la foliación: 103 (impreso con
errata 10), 140 (144).
Letra romana; itálica en Aprobación, Tasa, dedicatoria de Miguel Guerrero de Casedá, epígrafes y
líneas de folio. Iniciales adornadas, algunas historiadas. 2 grabados de Virgen con Niño en interior
de letra D (850x850 mm). Viñetas. Calderones. Reclano en cada plana.
ir, tlPortada ut supra. A la vuelta, Aprobación de don Pedro de Velasco: San Loren9o, 14 mayo
1593. A continuación la Tasa: Madrid, 6junio 1594] ‘m-2 [: Escudos her~Jdicos de don
Pedro de Velasco y de don Miguel Guerrero de Caseda, en la misma plana, enmarcada por filete]
iI~3 [: licencia de impresión al teniente Miguel Guerrero de Casedá, cuñado del autor, por tiempo
de 10 años: San Loren9o, 28 julio 1593] ir4: ¶ TABLA DE LOS CAPITVLOS mas
notables desta obra... ¶~ [: dedicatoria de Miguel Guerrero de Casedá a don Pedro de
Velasco] ¶2 [: epístola del mismo al rey] ¶3: PROLOGO ¶¶¶3: [adorno] SE
DESCVLPA j eJ Autor con los le- 1 tores. 1) ECTOR DISCRE- lo... ¶¶t: Fin.
1 [cenefa]. [A la vuelta, precedido de cabecera:l Fin del Prologo, y descul- 1 pa del Autor,
con [ los Ledo- j res. [cruz formada con los motivos ornamentales de la cabecera]
A1 f 1 [comienza el texto:] SEÑOR SANCTIAGO. 1 [grabado : Santiago a caballo,
empuñando cruz y concha de peregrino en la derecha, y una espada en la sinj~1ra, con armadura
y casco, 60x70 mm] j CVERPO ENFER- 1 MO DE LA MILICIA J ESPANOLA. ¶
(‘apitulo primero, De como el Autor va discurriendo en las cosas de la milicia: y la orden que
se ha de tener en ¡ ellaspara yrpor buen camino y bien guiadas: assi en ser ¡ ulcio de Dios
nuestro Señor, como en el de su Mages- ¡ tad. (i4 RAN Diuersidad de opiniones huuoentre los antiguos... Pp
3~ f. í5í~, [acaba la obra:] ... y quando passe deste mundo a dar
cuenta a nuestro Señor Dios, el sera seruido por su diuina bondad y misericordia, le dara
eJ reposo y descanso de la vida eter- na, que es el verdadero fin y re- mate de todos nues
1 stros trabajos. ¡ Amen. 1 Laus Deo. ¡ [cenefa] [Pp4, colofón a plana entera:]
[adorno] 1 [cenefa] 1 [adorno] hnpresso en Madrid, en casa ¡ de Guillermo Dn¡i, Año de
mil y quinien- tos y nouenta y guatro, A costa del Te- niente Miguel Guerrero de Cased~,
A cuyo cargo estuuo el Casti- ¡ lío de la ciudad de Capua. ¡ [cenefa]. [La vuelta, en
blanco]
Madrid. Nacional. R/12288. Ex-libris ms. tachado; otros de la Biblioteca Real y de don Pascual de
Gayangos, en la portada. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/35601. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/9119. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. RIt5524. Ex-Iibris mss. en la portada. Abundantes anotaciones mss. y pasajes
del texto subrayados. Encuadernación en pergamino con cierres de badana.
Madrid. Nacional. R115249. Encuadernación en pergamino.
Lázaro de la ISLA
Breve tratado del arte de Artileria, Geometria
y artificio de fuego
85. Madrid, Vda. de Pedrc Madrigal, 15~5.
86. Valladolid, Luis Sánch3z, 1603.
1 ES VS.
BREVE TRATA-





Dirigido a Don Juan dc AcuEa Vc!2,













ISLA, Lázaro de la
IESVS. ¡ BREVE TRATA- ¡ DO DEL ARTE DE Artilleria, Geometria, y artifi-
cios de fuego. ¡ Compuesto por Lazaro de la Isla Genoues. ¡ Dirigido a Don
Juan de Acuña Vela, Capitan General de Ja Artilleria. 1 [escudo de armas
enmarcado por filete: tres cabrias seguidas; el j’tfe cargado de cabeza de águila naciente
contornada; timbrado el escudo de yelmo siniestrado adornado de lambrequines] 1 CON
PRIVILEGIO. j En Madrid, por la viuda de P. Madrigal. Año, M.D.XCV.
S0 (14,5 cm.): ¶8 £ < A-M’ N4 [$~(- ¶125, £ g~ 234’ A,, N34) signados;
equivocadamente K25 como K25]; 112 hojas, ff. [12] 1-15 24-64 95-133 [=95] [5].
Errores en la foliación: 8 (impreso con errata 3), 10 (18), 12 (20), J4 (22), 16 (24), 100
(70), 102 (72), 103 (73), 105 (75), 107 (77), 10) (79), además de los que se deducen de la
fórmula de la foliación.
Letra romana; itálica en dedicatoria, epígrafes, tabla y líneas de folio. Inicial adornada. Grabados en
los preliminares. Reclamo en cada plan.
[¶,: Portada ut supra. La y. en blanco] [¶2~ Tasa: Madrid, 17junio 1595. A la y.,
fe de erratas: Madrid, 12junio 1595] ¶~ [liceicia de impresión al autor por tiempo de seis
años: Madrid, 4 mayo 15951 ¶~ [Censura:Madrid, 26 febrero 1595] [¶, segunda
censura: Madrid, 8 marzo 1595. A la y., escudo de arma* plana entera, timbrado por yelmo
de frente con lambrequines, enmarcado por filete (6ix9O mm.)] [¶~: dedicatoria a don Juan
de Acuña Vela] [t~:1 A LOS tETO- j RES. c¿ [acaba: Madrid, 6 mayo 1595]
¿ EX ju~r [grabados:instrumentos de medicidnl [A1]f. 1 [comienza el texto:] BREVE
TRA- j TADO DEL j Arte de Artilleria, Geo- metria, y artificios 1 de fuego. j Lo que
deue hazer un Anille- ¡ ro para vsar su oficio, y sus j pertrechos. Cap. 1. ¡ V4 N Artillero...[NI
7]It 133 (=95) [acaba:] LAVS DEO. [A la vuelta, Tabla] [N4~,acaba la
Tabla:] FIN.
Madrid. Nacional. R/2812. Roto parcialmente el f. 9 en su ángulo inferiWexterno. Sello de la
Biblioteca Real en la portada y f. 1. Encuadernacióai en pergamino.
Madrid. Nacional. R135732. Ex-libris ms. tachadc en la podada; al y., uno impreso de “Abrantes”
y otro del infante dton Antonio. Repintados varios folios de los preliminares, que van impresos en
diferente papel de inferior calidad. Lleva signado A,. Encuadernación en pasta con oria dorada a la
rueda en ambas tapas.
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ISLA, Lázaro de la
BREVE TRATADO DEL ARTILLERíA, Y FUNDI- clon della, y artificios de
fuego. Compuesto por LaQaro de la Isla Ginoues, Maestro de j Artilleria por el Rey
nuestro seflor. j Dirigido a D. luan de Acuña Vela, Comendador de los Elges, de la
Orden y Caualleria de Alcantara, del Consejo d~ guerra de su Magestad, y su Capitan
general del ¡ Artilleria destos Reynos, y Islas adiacentes. [escudo heráldico, 63x80
mm.] ¡ Con Priullegio, en Valladolid, Por Luis Sanchez. Año M.D CIII.
80 (15 cm.): ¶8 A-R8 [$~ (- ¶~, $, A24, C2, D5, E4, M5, R5> signados;
equivocadamente B5 como A5]; 144 hojas, IT. [¡2] 1-13 1 [1]. Errores en la foliación:
40 (impreso con errata 43), 116 (119).
Letra romana, de menor tamaño en preliminaresy Tabla; itálica en dedicatoria, prólogo al lector, letra
de los grabados, epígrafes y líneas de folio. Algunas iniciales adornadas. Grabados. Cabeceras.
Reclamo en cada plana.
[¶~: Portada ut supra. La y. en blanco] [t~ Tasa: Valladolid, 26 noviembre 1603.
Y separada por filete, la fe de erratas] [¶2u, Censura: Valladolid, 18 septiembre 16031
[¶~, renovación por 10 años del Privilegio real ce 6 años concedido al autor en 1595, con Ja
inclusión de los 25 capítulos añadidos: Valladolid, 24septiembre 1603] [¶~,escudo de armas
de Lázaro de la Isla recuadrado por filete de media caña: tres cabrias seguidas; el jefe cargado de
cabeza de águila naciente contornada; timbrado el escudo de yelmo siniestrado adornado de
lambrequines] [¶~,prólogo a los lectores: Madrid, 6 mayo 1595] It, dedicatoria a
don Juan de Acuña: Valladolid, 30 septiembre 1603] A1 [prólogo de esta segunda edición
a los lectores: Valladolid, 25 septiembre 1603] [A24, grabados: instrumentos utilizados por
un artillero] A5 f. 1 [comienzael texto:] BREVE TRA- j lADO DEL ARTE de
Artilleria, Geometria, y 1 Artificios de fuego. [HJ f.58~: SIGVESE EL j TRATADO
DE LA POL- uora, y de sus materiales, y como se bara. [IYUIIt 67; SIGVENSE
LOS FVE gos artificiales. R1~ It 125~ [acaba la obra:] Laus Deo. R2 f. 126:
SIOVESE LA 1 TABLA DESTE 1 tratado. [R5] f. 129 [: acaba la Tabla. A la
vuelta:] SIGVENSE LOS 1 VEYNTE Y CINCO CA- 1 pitulos añadidos despues de la prime-
ra inipression. [RJ] f. 131: Fin de la tabl2. [La y. en blancol [R8, colofón:]
EN VALLADOLID, Por Luis Sanchez. 1 [filet:] j Año M.DCIII. [La y. en blanco]
Madrid. Palacio. IX-4887. Ex-libris heráldico del Conde de Mansilla, al y. de la portada; otro de
Femando Vil en la 1’ guarda. Encuadernación en piel con adornos gofrados a la rueda y hierro
central en ambas tapas; jonio deteriorado.
Madrid. Nacional. Rl 15305. Incompleto. Faltan portada, pliego de preliminares, los U. 126, 131
y la última hoja sin numerar; roto parcialmente el f. 35. Encuadernación en pergamino.

Jerónimo JIMÉNEZ DE URREA
Dialogo de la verdadera honra militar...
Venecia, Giovanní 1 Griff lo, 1566.
Madrid, Francisco Sánc[ez, 1575.
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JIMENEZ DE URREA, Jerónimo
DIALOGO DE LA VERDADERA HONRRA MILITAR, QVE TRACTA 1
COMO SE HA DE CONFORMAR ¡ LA HONRRA CON LA j CONSCIENTIA. 1
Compuesto por Don Geronymo de Vrrea. 1 CO/Y PRIVILEGIO. [marca del impresor]
¡ EN VENECIA. MDLXVI.
40 (19,5 cm.): t A-Z4 Aa-Kk4 [$7 signados]; 136 hojas, fi. [4] 1-122 [10].
Errores en la foliación: 19 (impreso con errata 20).
Letra romana; itálica en Ja dedicatoria a Ja Infantería española. Apostillas. Iniciales adornadas,
bastantes historiadas. Viñetas. Reclamo en fin de plie~o.
ir
2 [: Portada ut supra. La y. en blanco] ir2 [: ledicatoria a don Perafán de Ribera, duque
de Alcalá y virrey de Nápoles] ir3: A LA INFANTERíA ESPAÑOLA. 1 DON GERONIMO
DE VRREA. ¡ [adorno] j A6 NDAN oy las lenguas de los hombres... ir4r.u [: en blanco]
A, It 1 [comienzael texto:] DIALOGO ¡ DE LA VERDADERA ¡ HONRRA MILITAR. ¡
Hecho por el Illust. Señor don Geronimo de Vrrea, Visorey de las prouincias de Pulla, y
del Consejo de su Magestad. ¡ DIRIGIDO A LA INFANTERíA j Española, y encomendado
al Illustrissimo, y Excel- lentissimo Señor, Duque de Alcalá, Marques 1 de Tarifa, Adelantado
Mayor del Andalu- zia, Visorey, y lugarteniente de su Magestad en el Reyno de Napoles.
[adorno] j SON INTERLOCVTORES. FRANCO, Y ALTAMIRANO. j Q9 VE esesto... [D
3]f. 15: CARTEL DE FRANCISCO 1 REY DE FRANCIA, AL EMPERADOR
Carlos, Rey de España. 1 N5 OS Francisco .. E1, f. 17,: CARTEL DEL
EMPERADOR AL REY DE FRANCIA. j C6 ARLOS por la diuina clemencia...f. 41, [acaba la parte primera:] AL. Quiero seguircs en todo, que siendo vos mi guia, 1 todo
lo passaremos bien. L
2 f. 42: SEGVNDA PARTE DEL 1 DIALOGO DE LA
VERDADERA ¡ HONRRA MILITAR. ¡ [adorno] 1 ALTAMIRANO, FRANCO. j
OCOS andan por el mundo... [S8,jIt 76~ [acaba:] ... y pueblo luzido 1 y agradable.
V1 f. 77: TERCERA PARTE 1 DEL DIALOGO DE LA VERDADERA 1 HONRRA
MILITAR. j [adorno] j ALTAMIRANO, FRANCO. ¡ c9 ON mucha razon es loada...1 122: Fin de toda la obra, ¡ LAVS DEO. [a la vuelta, epístola de Alonso de Ulloa al
autor: Venecia, 10 abril 1566] [Hh
3]: TABLA DE LAS COSAS j mas notables...
[Kkj: Fin de la tabla. [a la vuelta, registro y el siguiente colofón:] Impresso en Venecia en casa
de loan Grifo. f Año MDLXVI. [Kk~: en blanco]
Madrid. Palacio. IX-7892. Huellas de insectos en bastantes hojas sin afectar al texto. Restaurados
algunos folios en el margen externo. Ex-Iibris ms. de la Bibliotheca Mayansiana”, al pie de la
podada; otro de Femando VII con signatura topográfica en la P guarda jaspeada. Corregida en
podada y colofón la fecha de edición por “1666’k Eacuadernación en pasta con hierros dorados en
el lomo; los cortes en rojo.
Madrid. Palacio. XIII-2508. Sin portada. Falta la última hoja blanca de los preliminares.
Anotaciones mss. en la guarda del principio~ “Con mucho elogio habla Larnpillas de este Libro en
su tomo40 del ensayo pág. 246”; y en f. l22~: “El mismo Vlloa traduxo esta obra en Italiano, y se
ímprinxio en Venecia año 1569. Lampilí. t. 4. pag. 247”. Ex-libris heráldico de Femando VII, con
signatura topográfica, adherido en la í guarda jaspeada. Encuadernación en pasta; hierros dorados
en el lomo.
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DON GLUZOWTMO DS PWREV~.
N DA 71 Qy Lis lenguas de los hombres , tan li-
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l,aY/a en las buenas quieren poner racha, quc
cierto es gran cacha dell~s , y caufa q~ie vienen
a perder la verdadera amiflad ,y nacer
• da/os ysales dados, que por ellos muchos hom-
bres pierden la ra~on , y qu~dan tan fin ella , quanto con ella, los
• jukYos y modafl¿s: y esnplean.dofu tiempo en efhcs torpez~g’s, y
fi/fis opiniones, rompiendo la verdad, pro ~ocana batalla, ci pa-
riente, b amigo ,.injuriandola,y. .menofjreciandole, y al fin, tra-
yendo/a, apaflar por la deJiíari44 ybn9ial cofturnbre del Duelo.
(oía es de,gran laflima , ver como en laInCnnteriaEfra~io1a, e§t~
,nilicarda n• redwzjda lafini{a de ¿‘arte • ¿íeWostiempos,yquefa-ra-
• ya cayendo ,y derreptítando ,porno entender mu¿I,os della, ¿Os pías-
tosytermnws dala uerdaderabonrta de catulleria, ~¿n:csfacandoU
dafa lugar> la offien~«py ponen ,¡S uní U/osy tafosflacos> y d¿
poco valor, q¡¡e los traben ~paflarpoÑqinj fl?a coflumbre del Dita—
/o,y/es I,cn no en¡ender corno frr buen fr/d~ío, notánfís1e~en ¡4—
juriar el amigo, y re~fr con el p4Ñente, nien defaflar, poícad~
puntillo. cl companero, & cono;id~. ú~cuerdenfi’,quelos>ffir¿os,
Griegos, liomanos, y Godos, y nue Y/ros antizuos ,y va/etolos pa-
dres , freron tan buenosfo/dados, y codiciofos de boarra, corno no/-
otros ,yfcpreciatuv2 ¡¿cho, defuffi-iÑasjlaquc~as de fis amigos,
con esfuergo ,y tnodeY/ia , ycon aY/as dé c<?fas<que brantaua,sLzs
frer=as,delhi enemigos: Tuas porque no/otros, que no tenemos me-
nos 4 iciplína militar,> esfuer~o, que ellos, confenzimos tener menos
geneilc~a, dc ¿nualleria , y moda fha ~on16.: ami os ?dandoquereyr
a las naciones efirangeras , nueY/ra poca paczenc¡a,y cordura,vzen
donos injuriar el mo, al otro ,y menospreuiar,y por ligeras cofics
1
DIALO GO
IDE LA VER LI
DA D ERA NRRA
xnditar,quc traea~cornofe
1hadeconfor¡narlaho¡v
ra con la con- •
ciencia.
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• ¶Imprc(fo en Madrid,cu caf2 dcFi-ancif
co Sai~chez , iínprclfor de libros. AñQ.
dc.M.D.LX XV.
• ¶7Acofla dclrancifooLopc2 eImo~oli
[¡cro en Cottc.
JIMENEZ DE URREA, Jerónimo
DIALOGO 1 DE LA VER DADERA HONRRA ¡ militar, que trata, corno se
1 ha de conformar la hon- ¡ ra con la con- ciencia. 1 COMPVESTO POR DON 1
Hieronimo de Vrrea. Dirigido a la ¡ 5. C.R.M. del Rey don Phi j lippe nuestro Señor
Por dO j Martin de Bolea y 1 Castro. CON PRIVILEGIO. 1 ¶ Irnpresso en
Madrid, en casa de Francis co Sanchez, impressor de libros. Año, de M.D.LXXV.
¡ ¶ A costa de Francisco Lopez el mo~o u 1 brero en Corte.
80 (15,5 cm.): A8 A-Z8 a-e8 ff [$~(-A,, 44, 45, P4, Q4, f5) signados; equivocadamente
E5 como F5, H5 como G~, L4 como L2, Z4 como a4]; 238 hojas, IT. [8] [1] 2-216 [14].
Errores en la foliación: 99 (impreso con errata ~9), 100 (200), 119 (109), 135 (235), 143
(243), 176 (174), 189 (199), 190-192 (200-202), 209 (109).
Letra romana; itálica en la dedicatoria de Martin ‘le Bolea. Iniciales adornadas, una historiada.
Apostillas. Reclamo en cada plana. Algunos calderones.
[Al: Portada tU supra. La y. en blanco] A2 [: Jicencia de impresión a Martín de Polea:
Madrid, 16 octubre 1574] [44: dedicatoria de Martín de Polea al monarca] [A]: A LA
ZNFAN7ERJA ES PANOLA DON HIE- j olmo fsicj de Vrrea. [4, fe de erratas:
Madrid, 16 mayo 1575] ~ Tasa con el precio del pliego y el día del mes en blanco]
[A1 It 1, comienza la U parte del texto:] DIALOGO j DE LA VER 1 DADERA HONRA
[ militar. Hecho por 1 don Geronymo 1 de Vrrea. ¡ DIRIGIDO A LA S.C.R.M. del Rey
don P~ tippe nuestro Señor. Por don Martin de flotea y ¡ Castro. 1 SON
INTERLOCUTORES: j FRANCO, Y ALTAMIflANO 1 Q5 VE es esto... 14 It 68:SEGVNDA 1 PARTE DEL j DIALOGO DE LA VER ¡ DADERA HONRRA MILITAR.
¡ ALTAMIRANO FRANCO. 1 P8 OCOS andan 1 por el mundo... [R,
5]It 134: TERCERA
PARTE DEL DIALO- ¡ GO DE LA VERDáDE- ¡ ra honrra militar. Altarnirano.
Franco. C
7 014 MVCHA razó es loada... [d,j f. 216~: Fin de toda la obra. j LAVS
DEO. [a continuación, el colofón:l ¶ Irnpresso en Madrid, en casa de Francisco Sanchez,
alIo. M.D.LXXV. e,: [T]ABLA DE LAS CO- ( sas mas notables... [fÑ:j Fin de la
Tabla.
Madrid. Palacio. 1X16365. En la Tasa, completado a mano el precio del pliego: ‘q se venda a 9inCO
blancas el pliego”, y el día del mes: “22” mayo 1575. Ex-libris ras. en f.216
0, después del colofón;
uno heráldico del Conde de Mansilla, adherido al y. de la portada; otro de Fernando VII, con
signatura topográfica, en la U guarda jaspeada. Encuadernación en pasta española, con hierros
dorados en el lomo; los cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/7472. Portada restaurada. LI:va igualmente completados a mano los datos de
la Tasa, en el mismo sentido que el ejemplar anterior. Encuadernación en piel avellana, con nervios.
DIALOGO
DEL VERO HONORE
1’,4 1 L .1 T A fi E.,
N’E LQVÁLE SI DIFFINISCONO
rutt>c ie tIberclc , che poflbno occor—
rere fra tuno el”altr’huorno.
• Con mola notabílí cfcm~¡y d’an;
«j moder,¡í.
(QAITOSTO D.¿LL’ILLJ<97{E SIC.
Don GeroninlQ di Vrrea f~iccr¿ di tPuglia, d’”
dcl configlio difi¿aAlacfld Catolica.
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JIMENEZ DE URREA, Jerónimo
DIALOGO DEL
DIEFINISCONO ¡ tutte
¡ Con molti norabili
DALL ‘ILL VSTRE SIG. 1
di sua Maestñ Catolica.








VERO HONORE f MILITARE, f NEL QVALE SI
le querele, che possono occor- rere fra l’uno e l’altr’huomo.
esemp¿/ d’aiv= ¡ tic/ii, gr modemi. COMPOSTO
Don Geroninw di Vrrea Vicer? di Puglia, %t del consiguo
Et nuouamente tradotto di ]ingua Spagnuola DA ALFONSO
fJT~priuilegio. 1 [marca del impresor] ¡ IN VENETIA, ¡
Dl j MARChO SESSA. MDLX!X.
2A-GY D-~ Aa8 $~ (- A
1, C3, C4) signados; E, y B2 en
[20] 1-191 [1]. Foliación equivocada: 65 (impreso con errata
158 (147).
Letra itálica; romana en dedicatoria del autor, primera plana del prólogo, epígrafes y apostillas.
Iniciales adornadas con figuras; una maydscula en hue:o para inicial. Reclamo en fin de pliego.
[A,: Portada ¡it supra. La y. en blanco] 4 [epístolanuncupatoria del traductor Alfonso
de Ulloa a Giacomo Ragazzoni: Venetia, 20 abril 1569] E, [: dedicatoria del autor a los
maestros del Arte Militar] fi3 1: prólogo del autor] fi4: TA yOLA DELLE ¡ cose piu
notabili... [¿173:acaba la Tabla. La vuelta, en blanco] [C4:] ARGOMENTO ST ¡
dichiaratione dell ‘Opera. 1 l?2 Itroa-4ios! Fraco ¡a Zaragozza patria su.... 2A, It 1[comienzael texto:] DIALOGO DEL VERO 1 HONORE MILITARE. ¡ Dell ‘¡ilustre Signor
Don Gieronimo di Vrrca. PARTE PRiMA. j AL 5. GIACOMO RAGAZZONL [adorno]
1 SONO INTRODOiT! A RA- 1 gionare Franco, g.r-Altarniranno. 1 (Y HE cosa é quena Signor
Al- tamiranno... [14] It 64: DIALOGO DEL VERO 1 HONORE MILITARE. 1
Dell ‘¡ilustre Signor Don Gieronimo di Vrrea, ¡ T:adotto da ALFONSO VLLOA. PARTE
SECONA. ¡ Al 5. GIACOMO RAGAZZON re. 1 [adorno] 1 Altanziranno, e Franco
interlocutori. [Pj5Oc/ii uanno pcI mondo, signor Fra co mio... [¡‘7] 1. 119:
DIALOGO DEL VERO 1 HONORE MILITARE. j Dell’Illusrre Signor Don Gieron fino di
Vrrea, 1 Tradotto da ALFONSO VLLOA. PARTE TERZI ST ¡ VLTIMA. AL 5.
GIACOMO RAGAZZONI. ¡ [adorno] ¡ Altamiranno, e Franco. 1 ~ ON molta ragione é
lodata quena Ciad... [Aaj f. 191 [acaba la obra:j iL FiNE. La y. en blanco]
[Aa~,: falta, quizá en blanco]
Madrid. Nacional. R/5 120. Algunas anotaciones mss. y pasajes subrayados. Los errores en la




Discurso en que trata del cargo de Maestro de Campo General
90. Milán, Pandolfo Malalesta, 1603
Discurso en que trata de la Artilleria ... con un tratado de Fortificacion
91. Milán, Marco Tulio Malatesta, 1611.
Dl SC V kS O,




EN Q~E TRATA DEL CAR
N4aeítí-o dc Campo Gcncrai y dc rodo lo
CODE
derecho le wca en ci Exercuo.
1
N MILAN, Por Pandolfo Mala~cfia, lmpreflbr Rcg. Cani. LI. Dclii.
CM ¡iccnc¡a dc los SuFern’res
LECHUGA, Cristóbal
DISCVRSO j DEL CAPITAN j Christoual Lechuga, EN QVE TRATA DEL
CARGO DE ¡ Maestro de Campo General, y de todo lo que de derecho le toca en el
Exercito. 1 Dirigido j AL REY NVESTRO SEÑOR. ¡ [escudo con las armas de
España, 93x1 11 mm.] j EN MILAN, Por Pandolfo Malatesta, Impressor Reg. Cam.
M.DCIII. j Con licencia de los Superiores.
40 (18,5 cm.): A-Z4 Aa-Ee4 F~ [$2 (- A1, T2, Ff3) signados]; 118 hojas, pp. [1-2]
3-33 [34] 35-234 [2].
Letra romana; itálica en epígrafes y en preliminares, salvo aprobación eclesiástica juicios críticos
de la obra por Cristóbal de Mondragón y el mariscal de Francia, y prólogo al lector. Algunas iniciales
adornadas. Cabeceras grabadas. Viñetas. Gráficos. Reclamo en cada página.
[A1: Portada ut supra. A la vuelta, aprobación eclesiástica] A2 p. 3 [licencia de
impresión al autor por 10 años: Auila, 18 junio 1600] [A3]p. 5 [dedicatoriaal monarca
español: Anueres, 14 agosto 1599] B, p. 9 [juicio:rltico de la obra por el coronel Cristóbal
de Mondragón: Castillo de Anueres, 7mayo 1593. A Ja vuelta, otro de Carlos, conde Mansfelt:
Bruselas, 8 diciembre 1593] E2 p. 11 Uuicio crítico de la obra por el coronel Francisco
Verdugo: villa de Ibues, 15junio 1595. A la y., otro del Señor de Roue, mariscal de Francia:
Bruxelles, 4 octubre 1594] E3 p. 13: [cabeceragrabada] ¡ AL LECTOR ¡ Para
declaracion del discurso. E1 p. 33 [Poema:] [cabecerade adornos tipográficos] ¡ EL
CAPITAN j Cristoval de Virués, ¡ al Soldado noble>. [La y. en blanco] W p. 35
[comienzala obra:] [cabeceragrabada] 1 DEL DISCVRSO ¡ DEL CAPITAN ¡ CRISTOVAL
1 LECHVGA. ¡ Lo que toca hazer al Maestro de 1 Campo General. ANTE todas cosas
deue... Bb1, p. 194: [cabecera grabada] ¡ DEL DISCVRSO 1 DEL CAPITAN ¡
CRISTOVAL LECHVGA, 1 Lo prometido al principio. ¡ Q5VAN dificultoso sea á quien se>1 pone a tratar... Cc
1~ p. 202: Capitulos de la orden que el Rey NS. lii- ¿o en la Villa
de firuselas, a cinco de j ¡¿¿lío de 1570. años, y la orden de el ¡ Emperador N.S. que son los
que me fueron alegados. Dd1~ p. 210: El Señor de Rauenstein en los discursos mi- ¡
litares, que hizo por aduertinilento a su Principe, traduzido a la letra de 1 lengua Francesa
en Español. [Dd4]p. 215: Lo que dice Ascanb Centono en el j discurso que hizo de
Maestro de Campo general. Ee1~ p. 218: Capítulos del Edicto, y ordenan~as, que 1 hizo
el Duj de Parma el año de 1587. 1 sobre el exercicio, y adniinistracion ¡ de la juridicion, y
justicia militar. [Ee3] p. 221: De Bernardino de Escalante tratando ¡ del Maestro de
Campo panicular. [y luego:] Del mismo, tratando del Maestro ¡ de Campo general.
[Ee4]p. 223: Lo que dize Don Diego de Alaua, y ¡ Viamont en su libro intitulado, Perfecto
Capitan. [EeJ p. 224: Lo que dize Don Bernardino de Men- 1 doza, en su libro de
Theorica, ¡ y Practica de guerra. [Ft~l p. 234 [acaba la obra:] LAVS DEO. [Ff6:
en blanco]
Madrid. Palacio. X-2314. Algunas anotaciones mss. Rúbrica ms. al y. de la portada. Ex-libris
heráldicos de Fernando VII, en la 1 guarda, y del Conde de MansilJa, al y. de la 2~ guarda.
Encuadernación en pasta con nervios; hierros dorados en los entrenervios; cortes jaspeados.
Madrid. Palacio. XIV-1941. Libro corto de márgenes; cortada la última línea al pie de la portada.
Falta la última hoja blanca. Ex-libris del infante don Antonio, al y. de la podada. Encuadernación en
pasta española con nervios; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/25353. Portada deteriorada. Manchas de humedad y huellas de insectos. Ex-
libds heráldico de don Femando José de Velasco, al y. de la portada. Encuadernación en pergamino
con cierres de badana; nombre de autor y título de la obra en los cortes.
Madrid. Nacional. R/14163. Huellas de insectos. Ex-libris heráldico del Marqués de Grimaldo en
la
1a guarda jaspeada. Encuadernación en piel avellana con nervios y hierros dorados; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/6603. Encuadernación en pasta con hierros dorados.
Madrid. Nacional. R/6592. Portada restaurada. Sello de la
con hierros dorados; cortes jaspeados.
Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Filología. 11134.
lomo desprendido.
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EN QVE TR ATA DE LA ARTILLERJA.
y detodoloneceffario tefla,
CON <VN TRAT4DO DE FORT-1F1C4C¡QN,
otros ads~erumicntos.
Dirigido




En el Palacio Realy’ Ducal, por Marco Iplio MalatefbÁ.
(‘on licencia de los Superiores. M. ~ C. Xl.
LECHUGA, Cristóbal
DISCVRSO DEL CAPITAN ¡ CRISTOVAL LECHVGA, 1 EN QVE TRATA
DE LA ARTILLERIA, ¡ y de todo lo necessarb á elIa. CON VN TRATADO DE
FOR7’IFICA ClON, ¡ y otros aduertimientos. ¡ Dirigido j AL REY NVESTRO
SEÑOR. ¡ [escudo con las armas de España: 92x 110 mm.] j EN MILAN, ¡ [filete]
En el Palacio Real y Ducal, por Marco Tulio Malatesta. 1 Con licencio de los
Superiores. M.DC. Xl.
Fol. (33 cm.): t tt A-Z4 Aa-Mm4 [$2 (- ti signados]; 148 hojas, pp. [16] 1-
279.
Letra romana, de mayor tamaño en dedicatoria; itálica en epígrafes. La tabla, a dos columnas.
Iniciales adornadas. Cabeceras. Viñetas. Numerosos grabados de las diferentes partes de un cañón,
muchos de ellos a plana entera. Retrato del autor, en los preliminares. Reclamo en cada página.
[t
1: Portada ut supra. A la vuelta, aprobación eclesiástica] I”2 [dedicatoria del autor al
monarca Felipe III: Milan, 2 mayo 1611] [“¡3, en blanco. A la vuelta, grabado a plana
entera, enmarcado por filete de media caña: retrato en Óvalo del autor con armadura, y alrededor,
leyenda con nombre y edad del personaje: 54 años] [“¡4:] AL LETOR. [ S61 lo que ganan
las armas conseruan las letras,... tt [Tabla, a dos columnas, salvo epígrafe a línea tirada]
[tt~~acaba:] EL FIN. [tt
4, fe de erratas. La y. en blanco] A1 p. 1
[comienza el texto:] [Cabecera. En su interior, la i~ ralabra:] DISCVRSO DEL CAPITAN
¡ CRISTOVAL LECHVGA, ¡ EN QVE TRATA DE LA ARTILLERíA, ¡ y de todo lo
necessario á ella. j CON VN TRATADO DE FORTIRICACION, ¡ y otros aduertimientos. ¡
[adorno tipográfico] ¡ De las larguezas, y grossezas que M de tener vn Cañon, y del modo de>
¡ formarle por lineas, en plano, profilo. Cap.L ¡ E6L Cañon de batir,... Cc1 p• 201:
Relacion sumaría de las cosas que tubieron d cargc los Mayordomos de la j Artilleria de el
Exercito de Su Magestad en lasjornadas de Alema- ¡ ~ialos años de 1546 y 1547... [Ff3~]
p. 230: Copia de la instrucion general, que el Emperador Carlos Quinto nuestro 1 Señor hizo
en Augusta a 5. de Abril de 1551. para la execucion de! 1 general de la artilleria de sus Estados
de Flandes... [Gg4] p. 239 [segundo tratado:] LE FORTIFICACION, Y TODAS SVS
PARTES, j CON LO NECESSARIO A GVARDAR 1 Y DEFENDER LAS FVERZAS; 1’
quanto conuiene tener Ingenieros, y otras cosas. 1 Ccp. XXHIL Sqendo, por lo que =dicho
en el discurso, las trincheras y fortifícacio- ¡ nes... Mm, p. 274: Aduertimiento a Su
Magestad. Mm~ p. 276: A los Ingenieros. [Mm4]p. 279 [acabala obra:] LAVS
DEO. [Lay. en blanco]
Madrid. Palacio. XIV-1009. Portada y hojas de preliminares restauradas. Ex-libris heráldico del
Conde de Mansilla, al y. de la portada; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/4309. Ex-libris ms. del Convento de -San J05é de Montpellier, de la Orden
de los Carmelitas Descalzos, en cabeza de la portada. Sello de la Biblioteca Real en la misma.
Manchas de humedad. Parcialmente desprendido el último pliego. Encuadernación en pergamin*on
filete dorado en ambas tapas; hierros dorados en los entrenervios, cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/10535. Variante: falta el retrato del autor. Portada, preliminares y fmales
restaurados. Manchas de humedad. Anotaciones mss en las guardas del final. Ex-libris de don
Pascual de Gayangos, al pie de la portada. Encuadernación en pergamino; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. 1015049. Variante: el retrato del autor colocado a continuación de la portada;
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LEÓN VI, Emperador de Oriente <El Filósofo)
El Aparato Belico
92. Trad. española anónima. Ms. de la B.N.
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LEÓN VI, Emperador de Oriente (El Filósofo)
El Aparato Belico Del Emperador Leon ¡ Traducido De Griego en Latin por
luan Che co Cantabrigense. autor conde j nado i con la la expurgacion ¡ permitido.
Y de Latin en Castellano, emen dado, i con escolios ¡ notas ilustrado. [ Por el
[blanco]
Fol. (33 cm.): 89 hojas, con numeración moderna de folio a lápiz. En blanco los fi. 63~,
64r~u, ‘72w, ~u, 8%.
Manuscrito. Incompleto: incluye sólo hasta el párrafo 35 del capítulo XIV. Sin portada. Letra de
finales del siglo XVI de una sola mano. Caja de la escritu-a variable: de 100x285 a 195x280 mm. 42
a 52 líneas por plana. Cada capítulo lleva numerados cjrrelativamente los párrafos en el margen
izquierdo. Abundantes correcciones y tachaduras en el texto. Reclamo generalmente en plana par.
f. 1 [:Tabla de materias] f. 3 [: Contenido dc cada uno de los 20 capítulos de la obra, a
dos columnas] 11 15 [: Epígrafe ut supra con el título de la obra. Y comienzo de la
Introducción:] Leen Pacifico Emperador en Christo Fiel, Pio, Cesar, siempre Augusto.
¡ Ni el Regio acompañamiento ~ nos a j siste, ni la ¡otestad i grandeza en nos vemos,...
f. 17: ... De la milicia i del Empera 1 dor a Capitan General. 1 Cap. 1. 1 1. Milicia es
la sciencia de las ar clones o movimientos belicos... f? 63 [acaba el párrafo 36 deI cap.
XIV:] 36. Si tuviesen hijos o muger, i constare ~ procedieron en la batalla con valor i estrenuidad,
los aliviaras con modos decentes. [La y. en blanco y también el f. 64] f. 65 [semblanza
del emperador León:] Leen Emperador de Constantinop a, autor deste Apa 1 rato Belico, fue hijo
sucesor de Basilio Macedonico... f. 68 [: Índice alfabético de términos y su explicación]
f. 7l~ [: acaba] fi. 72 y 73 [ma! colocados. Son los dos últimos folios de las Notas
del traductor] f. ‘74 [: esquema de ordcnació~~ de un ejército en tres escuadrones. La
expíikión, en lenglieta adherida al verso] f. 75 [: Notas del traductor. Los últimos folios
de Notas son el 73, 74 y 72, conforme a este orden] fi. 85-88 [: Tablas numéricas con
los párrafos que incluye cada uno de los capítulos] It 89 [: referencias bibliográficas del
traductor. La y. en blanco]
Madrid. Nacional. Ms. 9137. Encuadernación moderna en holandesa.

Francisco LELIGIM
Breve recopilacion de los tratados de don Sancho de Londoño y de
otros autores graues, acerca de lo que se vsa agora en e/Arte Militar
93. Valencia, Pedro Patricio [Meví, 1596.
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BREVE BECO- ¡ PILACION DE LOS ¡ tratados de Don Sancho de Len- ¡ doño,
y de otros autores graues, acerca de lo que se vsa ago- ¡ ra en el arte militar.
RECOPILADOS POR EL Sargento Francisco Leugim. DIRIGIDO AL CAPITAN
¡ don Iayme Lloris de Liori. j [viñeta] ¡ CON LICENCIA. ¡ [filete] 1 Impresso
en Valencia, en casa de Pedro [semiborrado:] Patricio. Afio 1596.
80 (15 cm.): A-H5 P [$~(-A2, ID signados]; 56 hojas, ff. [1] 2-66. Errores en la
foliación: 52 (impreso con errata 53).
Letra romana; itálica en la aprobación, apostillas y líneas de folio. Iniciales adornadas. Cabecera.
Reclamo en cada plana.
[A2:Portada ut supra. A la vuelta, aprobación eclesiástica: 22 julio 1596] A2 f. 2 [comienza
el texto:] [cabecera] [ BREVE RE- ¡ COPILACION DE [ los tratados de don Sancho de 1
Londoño, y de otros auto- res acerca del arte j militar 1 M’ VCHOS han escrito reglas...
I~ f. 65 [: tabla para ordenar un ejército de hasta 40.000 soldados] [U f. 66. [: acaba la
tabla. Separado por filete, el colofón:] Impresso en Valencia, en ca- ¡ sa de Pedro Patricio, año
M.D.XCVI. 1 Vendense en casa de Francisco Mi- j guel mercader de libros, en la ¡ calle
de Caualleros.
MADRID. Nacional. R/7799. Ex-libris mss. de don Juan Francisco de Irigoyen, en II. 2 y 66M.
Algunas apostillas mss. Encuadernación en pergamino.
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LIBRO del exercicio de las armas
94. Ms. anónimo del Monasterio de El Escorial.
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[Libro j del Exereicio de las armas]
40 (21 cm.): 52 folios con numeración a tinta de la época, seguidos de otros cinco en
blanco con numeración moderna a lápiz (53-57).
Manuscrito misceláneo, precedido de una hoja con el contenido de todo el volumen, Sin portada.
Letra cortesana del siglo XVI. 25 a 27 lIneas por plana. Caja de la escritura: iJOxiSO mm.
f. 1 [comienza el texto:] Considerando como la memoria de los humanos es
pasar de ora en ora aquello que le encomendamos... f. 52~ [acaba:]
dho para no engrosar y en fermarnos~>. j .¶. D/o gragias./ ~
El Escorial. Monasterio. a.IV.23. EncuadernaciSn en piel avellana con el
Monasterio en ambas tapas; cortes dorados, en el delahitero el título a tinta. -
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Sancho de LONDOÑO
Discurso sobre la forma de reduzir la disciplina
militar a mejor y antiguo estado
95. Ms. Academia de la Historia de Madrid.
96. Ms. del Monasterio de El Escorial
97. Ms. del Palacio Real de Madrid.
98. Bruselas, Rutger Velpen, 1589.
99. Madrid, Luis Sánchez, 1593.
100. Bruselas, Rutger Velpen, 1596.
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)E LAST ‘OSSA, Canalicro
Infaiwon .,. dano de Huelca,
y S< “ Sigaruclas.
LONDOÑO, Sancho de
Breue Compendio Del Arte Militar Compuesto por Don f sancho De Londoño de la
orden De Nro Glorioso pa 1 tron y protector señor S~’Iago Maestro De Campo del
Ob —
tergio De Lombardia por su Mago. ¡ Por orden ])el cx . senor Duque De Alua en los
estados de Flandes,, Año 1568
40 (24,5 cm.): 50 hojas con foliación a tinta de la época.
Manuscrito. Letra del siglo XVII. 23 líneas por plana. Caja de la escritura: flUx 192 mm. Apostillas.
Algunos pasajes del texto subrayados.
It 1 1: Portada ut supra. La y. en blanco] It 2 [: dedicatoria del autor al duque de Alba]
f. 3 [: acaba la dedicatoria, con expresión del p an de la obra. Y sigue inmediatamente
el comienzo del texto:] No se deue dudar ~ la larga paz y poco exergigio de la arte militar
ponga a oluido su buen di~iplina... f. 50~ [acaba la obra:] . . .encaminelo Dios y Guarde a
V. exa 1 por infinitos años en liera .8. de abril .15(3. años ‘.~. 1 De V. exa. ¡ Seruidor y
hechura Don sancho de londoño [rúbrica]
Madrid. Academia de la Historia. Ms. 9/448. Ex-libris de Vincencio de Lastanossa, en la portada.
Encuadernación en pergamino.
Con él va encuadernado el Dialogo sobre el oficio de Sargento Mayor, de Francisco de















Breue Compendio del arte mili- lar, Compuesto por don Sancho de Londoño, de
la Orden de tifo Gb ¡ rioso patron y Protector S<k St. ¡ lago, Maestro de Campo del
Tercio de lombardia por su mago- ¡ Por orden del extm0. ~ Duque ¡ de Alua - en
los estadosjde flandes año ¡ de 1568
40 (21,5 cm.): 109 hojas con numeración de folio moderna a lápiz, más una en blanco al
principio y cuatro al fin,numerada la primera como 110.
Manuscrito autógrafo. Letra de fmales del siglo XVI. 15 líneas por plana. Caja de la escritura:
l7Oxl 15 mm. Reclamo en cada plana.
f. 1 [: Portada ul supra. La y. en blanco] 1. 2 [: dedicatoria a don Fernando Álvarez
de Toledo, duque de Alba y gobernador de Flandes] It 5, [: acaba la dedicatoria] Itá
[comienza el texto:] No se deue dudar ~ la lue~a paz y poco j exerQkio de la Arte militar ponga
en oluido su buena disciplina... It 109 [acaba la obra:] ... ser ¡ lan tambien a la mag4.
diuina y huma ¡ na q de entrambas huuiessemos galar 1 don conforme a ni’os seruigios encamine
1 lo Dios y Guarde a V. Ex3. Ill”’t j por infinitos años. En liexa ocho de j Abril de .M.D y
Lxviij años. 1 De V. Ex3. Ill~. ¡ Su seruidor y hechuja [ Don Sancho de londono [rubricado]
[La y. en blanco]
San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. P.III.26. Ex-libris ms.: “De la Libreria
de S’ Lorenzo el R”’> en la portada. Encuadernación en pergamino con cierres de badana.
-1--- -
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+ j Libro del arte militar con puesto por don sancho de [ londoño maestre de
cam 1 por del terQio de lombar ¡ dia y cauallero de la or den de Sanctiago c?=!’¡
Al IliObO y Extm0. prin j gipe y seiior Don feman do de toledo duque de alba j
lugarteniente y Capia 1 generail de su magestad 1 y su gouemador en los ¡ estados De
flandes hi~ose a ocho de abrill de mili y quhientos y sesenta ¡ y ocho años ct
c-.±’ c’ ¡ ~ AÑO DE 1568 .-‘¡ c c=—L’ c—SS
40 (18,5 cm.): 120 hojas con foliacién moderna a lápiz (ff. 1-120); en blanco las dos
últimas.
Manuscrito. Letra de fines del siglo XVI. ISa 20 ¡fijeas por plana. Caja de la escritura: 147x85 mm.
Reclamo al y. de cada folio.
It 1>~,, [:Portada ut supra] f. 2 [dedicatoriade autor al duque de Alba en la que expone
el plan de la obra, en el f. 4:] ... la 1 orden de lc que yo quisiera de ( gir requena tocar
primero y en ¡ jenere jenero lo mas sustangial ¡1 de la cosa militar y luego en espe ¡ gie formar
una compañia de ¡ tregientos soldados con su ca ¡ pitan y offigiales y de tantas ¡ compañias
vna cohorte con ¡ su coronel particular de tan tas cohortes una lexion o ter gio con su
maese de campo y 0 1 figiales a el adherentes de tan tas lexiones o tergios un exb. ¡ que los
romanos llamaron con ¡ sular con todos sus Caudillos ¡ particulares dando a cada [ vno desde
el generalissimo 1 hasta el menor soldado su o ¡ ffi~io exergigio y lugar des ¡ pues tratar de
la condugion metatagion de tal exergigio ji de la ynstrugion de las balas 1 y esquadrones de
los sitios y ¡ espugnagion de giudades y cas [ tillos fuertes de su defensa 1 y difusamente todo
lo que en [ la cosa militar se a tratado 1 y podia tratar pero auiendo de 1 ser breue tocare por
uia de dis ¡ curso lo que mas me parecie re hager a nro proposito y aca ¡ uare en algunos
estatutos por ordenangas reales se podi aii promulgary obseruar yn ¡ biolablemente
entre los solda ¡ dos de su magestad... f. 5, [eMgrafeañadido posteriormente:] Discurso
sobre la forma de redu gir la disciplina militar a mejor y anti j ~ guo estado [Y
seguidamente comienza el texto:] V No se deuedubdnr que buen paz 1 y poco exergigio del arte
militar 1 ponga en oluido su buena di ¡ giplina... 1. 118, (acaba la obra:] ... en liMra
a ocho de abrilí [ de mili y quinientos y se ¡ senta y ocho anos c4 ‘Y-’ ¡ De V. E? íllm~
su seruidor y Hechura. ¡ Don sancho de londoño ~nibrica] laus den c-t fi. 119-
120 [: en blanco]
Madrid. Palacio. 11-1518. Encuadernación en pasta con decoración dorada a la rueda en ambas
tapas; guardas y cortes jaspeados; hierros dorados en tI lomo.
El volumen incluye además las siguientes obras manuscritas: Dialogo militar del maestro de campo
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PRíNCIPE Y SENOR DON
FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO
DVQyE DE ALVA ETC.
Capftan General de fu ?>Aagt
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EL DISCVRSO 1 SOBRE LA FORMA DE REDVZJR LA DISCJ- PLINA
MILITAR, A MEYOR Y AN- 1 TIGVO ESTADO, ¡ POR DON SANCHO DE
LONDONNO Maestre del Campo. ¡ Dirigido al ¡ ILLVSr0 Y EXCELIY’0 1
PRINCIPE Y SENOR DON ¡ FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO 1 DVQUE DE
ALVA ETC. LVGARTEMENTE, Y ¡ Capitar General de su Magd y su Gouemador
en los Estados de Flandes. EN BRVSSELLAS, ¡ En casa de Roger Velpius, en
1’Aguila dorada, ~erca j del Palatio. 1589.
40 (19,5 cm.): a-14 [$~(-a
1, a3, i1) signados; equivocadamente e3 como d3]; 44 hojas,
ff. [1-3] 4-44. Errores en la foliación : 2 (impre~;o con errata 3), 3 (5).
Letra romana; itálica en la epístola nuncupatoria. Una iaicial adornada y otra historiada. Reclamo en
cada plana. Cabeceras. Viñeta.
[a1:Portada ut supra. La y. en blanco] a2 It 2 (con errata, 3) [: epístola nuncupatoria a don
Fernando Alvarez de Toledo] [a3,] f. 3, (con errata 5,,) [comienza el texto:] [cabecera] ¡
DISCOVRSO SOBRE f LA FORMA DE REDVZ]R 1 LA DISCIPLINA MILflAR, A ¡
meyor y antiguo estado, PAR DON SANCHO DE LOA/DONO: ¡ Maestre del Campo. ¡
O SE deue dudar que la luenga paz y poco ex- ¡ ercilo del arte militar... [14]f. 44 [acaba:]
Seruir tanbien a la Magestad Diuina y humana, qu3 de ¡ entrambas huuiessemos galardon
conforme a nuestros ser- uicios encaminelo. Dios y guarde a y. Excellentia Illu- ¡ strissima
por infinitos años. 1 En Liera a ocho de Auril, 156& años. j D.V. Ex” Ilh~ ¡ B.L. manos,
su seruidor y hechura 1 Don Sancho de Londoño. [a la vuelta, escudo del impresor, a plana
entera]
Madrid. Nacional. R/35634. Ex-libris heráldico de con Antonio Cánovas del Castillo adherido al
y. de la portada. Anotaciones mss. en una guarda. En:uadernación en piel azul con nervios, y oria
de doble filete dorado en ambas tapas; ¡os cortes en oro.
Madrid. Nacional. R/11363. Encuadernado con los Dialogos... de Bernardino de Escalante
(Bruselas, Rutger Velpio, S.a.), que van en primer Iu¿;ar, y seguido del Espein de Francisco Valdés
(Brusellas, Roger Velpius, 1589) y del Edicto del Du¡lue de Parma (Anvers, vda. de Guilielmo de
Paris, 1587). Ex-libris de don Pascual de Gayango;, al pie de la portada del primer tratado.
Encuadernación en pergamino.
Madrid. Universidad Complutense. Facultad Filología 9901. Ex-libris rus. de Santiago Hurtado de
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DISCVRSO SOBRE LA FORMA DE REIY/ZIR 1 LA DISCIPLINA MILITAR
á mejor y antiguo estado, Compuesto por ¡ Don Sancho de Londoño Maes- 1 tro de
Campo. 1 DiRiGiDO A DON FEZ?- izando A¿uzrez de Toledo, Duque de AZua, ~
1 Lugarteniente, y Capitan General de su Magestad, y su Gouernador en los 1
Estados de Flandes. [escudo real] 1 CON LICENCIA, En Madrid por Luys
Sanchez. Año. 1593. 1 [filete] 1 ¶ Va con este los discursos del Alferez Martin de
Eguiluz. j Vendelos Miguel Martinez en Palacio.
40 (20,5 cm.): t A-li [$3 signados]; 48 hojas, ff. [4] 1-43 [1].
Letra romana; itálica en fe de erratas, dedicatoria, líneas de folio y citas poéticas. Inicial adornada
con animal mítico. Cabeceras. Reclamo en cada plana. Calderones.
ir1 [: Portada ut supra. A la vuelta, aprobación: Madr;d, 25 noviembre 1591] ir2 [Tasa:
Madrid, 8 marzo 1593. A continuación, separada por filete, fe de erratas] ir~, [ licencia de
impresidn al librero Gaspar de Buendfa, “por esta vez”: Madrid, 29 noviembre 1591] ir3
udedicaíoria del autor a Fernando Alvarez de Toledo, cuque de Alba] A1 It 1 [comienza el
texto:] [cabecera] DISCVRSO SOBRE 1 LA FORMA DE REDVZIR j LA DISCIPLINA
MILITAR, A 1 mejor y antiguo estado. ¡ POR DON SANCHO DE 1 Londoño Maestro de
Campo. N
7 O SE Deue dudar, que la liten- j ga paz... [k] f. 43, [acaba:] ¶ Seruir
tambien a la Magestad Diuina y humana, ~ 1 de entrambas huuiessemos galardon, conforme a
nues- tros seruicios, encaniinelo Dios, y guarde a 1. Exce ¡ lencia, por infinitos años. En
Liera a ocho de Abril, de M.D.LXVUI. años. Din Sancho de Londoflo. jjL
4, colofón
a plana entera:] EN MADRID. [filete] En casa de Luys Sanchez, Año M.D.XCIII.
la y. en blanco]
Madrid. Palacio. VIII-17504. Encuadernación en p~sta con hierros dorados en el lomo, y oria
también dorada en ambas tapas; los cortes en oro. No se incluye la obra de Eguiluz como parece
indicarse al pie de la portada.
Madrid. Nacional. R/4518. Ex-libris ms. en la poriada; y también sello de la Biblioteca Real.
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EL j DISCVRSO j SOBRE LA FORMA j DE REDVZIR LA DIS- ¡ CIPLINA
MILITAR, A ME- j bR Y ANTIGVO ESTADO. 1 POR DON SANCHO DE
LONDOÑO, Maestro de Campo. 1 DIRIGIDO j AL ILLVSTm0 Y EXCELL~
SEÑOR j DON FERNANDO ALVARES DL ¡ Toledo Duque de Alua &c.
Lugarteniente, Gouer- ¡ nador y Capitan general cn estos Estados de ¡ Flandes por su
Magestad. [adorno] ¡ EN BRVSSELLAS. En casa de Roger Velpius en l’Agui]a
d’oro, cerca del Palatio. 1596. Con Priuilegio.
40 (20 cm.): al4 nf [$3 (- a
1, i3, m2; + f4) signados; equivocadamente a2 como Aj; 46
hojas, Pp. [1-3] 4-91 [92]. Errores en la paginacida: 31 (impresa con errata 21), 84 (48).
Letra romana, menor tamaño en dedicatoria; itálica en citas latinas. Una inicial adornada y otra con
figuras. Reclamo en cada página.
[a1p. 1: podada ut supra. La y. en blanco] a2 (coil errata, A2) p. 3 §dedicatoria] a3 p.5
[comienza el texto:] DISCVRSO SOBRE LA FOR~4A DE REDVZIR LA DISCIPLINA
MILITAR, a mejor y antiguo estado. POR DON SANCHO DE j Londoño: Maestre de
Campo. ¡ N9 O SE deue dudar que la luengua 1 paz... [mJ p. 91 [acaba:] ... Sentirtanibien a la Magestad Diuina, y a la j humana, que de entrambas vuiessemos galardon confor-
me a nuestros seruicios, encaminelo. Dios y guarde a V.E. 1 muchos años. [ En Lyra a ocho
de Aun]. 1568. j De V. Excelencia B.L. manos, su seruidor y hechura Don Sancho de
Londoño [mg,,p. 92: marca del impresor a plana entera]
Madrid. Palacio. VIIk62O7. Ex-libris ms. de la Bibtíotheca Colbertina’ en cabeza de la portada;
uno heráldico del Conde de Mansilla adherido al y. de la portada; y otro del monarca Fernando VII,
con signatura topográfica, en la P guarda. Encuadernación en pasta, con doble filete dorado y super-
libr&s de Colbert, en ambas tapas. El volumen incluye además la obra de Francisco de Valdés,
Espeio, y disciplina militar (Bruselas, Roger Velpius, 1596).
Madrid. Nacional. R/2269. Ex-libris mss. en la portadí. Encuadernación en pergamino. Se incluye’
asrmismo en el volumen la obra de Francisco de Valdé~ citada anteriormente.
Madrid. Nacional. R/1368. Incluye sólo la obra de Lojadoño. Lleva rectificado toscamente en el pie
de imprenta el dígito de las unidades: 8 en lugar del 6. Coincide a plana y renglón con esta edición
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DISCOVRS 1 SUR LA FORME ET MANIERE 1 QV’ON DEVROIT VSER,
POVR REDVIRE LA DISCI- ¡ pune militaire, á meilleur & son anqien estat.
Cornposé en Espagnol, par Don Sancho de 1 Londoigno, maistre du Camp. 1 Traduit
de la langue Espagnolle en frangois: Par Comille de Roosenbourg, Commisaire de
sa Mt [adorno] 1 A BRVXELLES. De 1’Imprimerie de Roger Velpius,
imprimeur iuré, ~ l’Aigle dor, ¡ [raya corta] Año, M.D.LXXXIX.
~O (16,5 cm.): A-L8 M5 [$4 (-A1, 04, E4, 12, 14; -i-K5, L5) signados]; 94 hojas, ff. [4]
1-89 [1]. Foliación equivocada: 53-84 (impresos cori errata 52-83)
Letra romana; itálica en dedicatoria, epfgrafes y citas poéticas. Una inicial adornada y otra historiada.
Cabeceras. Reclamo en cada plana.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 [:dedcatoria del autor a Fernando Alvarez de
Toledo, duque de Alba] [A5]f. 1 [comienza el texto:] [cabecera] ¡ DISCOVRS SVR 1
LA FORME ET MAN/E- re qa ‘oir deurote vser, pour reduire la Disc¿oline mi/ita/re á
meilleur,0on ¿inciden esrat. 1 Par Don Sancho de Londoigno, ¡ Maistre du Camp. j U L
NE faut pas doubter ou ¡ que la longue paix... [M5~1. 89,, acaba:] A Lyre le huyctiesme
d’Apuril, l’an XV’ soixantehuyt. Dessobz estoit escript 1 De vostre Ex” Illustrissime je baise
les ¡ mains. Vostre serniteur & creature. 1 Don Sancho de Londoigne. [M~~.;falta, ¿en
blanco?]
Madrid. Nacional. R11282’7. Ex-libris de don Pascual de Gayangos, al pie de la portada.
Encuadernación en pergamrno.

Juan LÓPEZ DE PALACIOS RUBIO
Tractado del esfuergo oeIIico heroyco
102. Salamanca, Exp. Gaspar de Rosiñolis, 1524.
-~ 5.
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LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, Juan
[Portada grabada con ocho hierros sueltos] 4’ Tn~sbdo del esfuer9o bejuco he=
royco compuesto por el doctor: Pa]a= j cios Rutilos del consejo real de la rey 1 na
doña Juana y del emperador dó Carlos su hijo i?os señores A mego ¡ de Gongalo
perez de Biuero su hi= jo primogenito. 1 [grabado: Anunciación en dos hierros
sueltos, con ángel y Virgen de rodillas, afrontados] .5. Cum priujiegio.
Fol. (27 cm.): a-b8 c-F g-h4 [$3 (- a1, g~, h3; + a4, b4) sigfl~ilos; equivocadamente
Li como h2; números romanos como subíndices]; 48 hojas, 11. [1] Fo.iij.- Fo.xlviij.
Errores en la foliación: Fo.ij. (impreso con e¡rata Fo.iij.), Fo.iij. (Fo.iiij.), Fo.xlij.
(Fo.xliij.), Fo.xliiij. (sin número).
Letra gótica. Iniciales adornadas, algunas historiadas. Apostillas en caracteres de igual tamaño que
el texto. Sin reclamos. Calderones.
[a1: Portada ut supra. La y. en blanco] a2 fo.ij. (con errata Fo.iij.): Prologo. ¡
Reguntasteme:. 1 muy amado hijo que cosa es es/ 1 fuergo:... a.~,, Fo.iiij.,, [comienzael
texto:] c. Tractado del esfuer9o bellico! heroyco compuesto por el ¡ doctor Palacios Ruuios del
consejo real el> la reyna doña Juana y del empador don Carlos su hijo nuestros señores ¡ A
ruego de Gógalo perez de Biuero su hijo ~mogenito. [a5jFo.v.: st Capitulo primero. De
la vnion del cuerpo y del anima, [g~J Fo.liij.,, [acaba la obra:] Deo gracias. [Y sigue
el colofón:] e Acabose la presente obra en Salamanca: a veynte y cinco 1 dias del mes de
Nouiembre del año de Mill ir quini&os ir veynU ir ~jtro años. A expensas de Gaspar de
Rossiñolis. [g4r,,: en blanco] Ii1 Po.xlv. [a los columnas:] Tabla. [hj Fo.xlviij.
[acaba la Tabla:1 Laus deo. [La y. en blanco]
Madrid. Nacional. R/16861. Anotación ms. al pic. de la portada con la relación de las obras
incluidas en el volumen. Sello de la Biblioteca Real. Manchas de humedad. Huellas de insectos.
Encuadernación en pasta. Con él van encuadernados: Libro llamado batalla de dos, compuesto por
Paris de Puteo; y el Tratado de re militan, de Diego de Salazar.
Madrid. Nacional. R/12618. Ex-libris de don l>ascual de Gayangos al pie de la portada.
Encuadernación en pasta.
Madrid. Nacional. R/16628. Falta la Tabla al fin. Algunas anotaciones mss. Ex-libris heráldico al
y. de la portada. Encuadernación en pergamino con cierres de badana.
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Libro de enfrenamientos de la gineta
103. Toledo, Francisco de Guzmán, 1570.
104. Toledo, Juan Rodríguez, 1583.
/&~DE ENFI<ENXt
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LIBRO ¡ £ DE ENFRENA- 5s? MIENTOS DE LA GINETA j Por Eugenio
Man9anas, ensayador j de la casa de la Moneda de To- ledo por su Magestad. ¡
1 [enmarcado por varios filetes, busto del auto:, ¾a La izquierda] EN TOLEDO¶ Por Francisco de Guzman. Año de. M.D.Lx,<.
40 (18,5 cm.): A-K’ L6 [$~(- A, A4, 1.;, IQ; + L) signados]; 46 hojas, ff. [1] 2-42
[4].
Letra romana, de mayor tamaño en epígrafes. Algunas iniciales adornadas. Numerosos grabados
xilográficos de frenos y herraduras. Reclamo en cada plana.
[A1,It 1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 It 2 [licencia real de impresión al autor
para Castilla por 10 años: el Escurial, 24 junio lS’0] A3 It 3 [: epístola del autor a don
Diego de Córdoba, caballerizo del rey, pidiéndole ccntestacidn acerca del original de este libro que
le envió. A la y., respuesta de este caballero y su juicio favorable sobre la obra] [A4]
f. 4¿ Prologo. B2 It 6 [comienza el texto:] ie PRIMERA PARTE 1 Que se trata del
prouecho que se sigue del bien [ enfrenar, y de las particularidades, y proprie- dades de las
bocas de los cauallos, y de las differ~ cias dellas por letra y figura como parece. Prueua la
estimacion del freno, y la hermo- sura y gentileza del cauallo bien enfrenado. Capitulo
primero. C
3 OMVM opini~ es de los antiguos que vno de los animales mas prouechosos
de ¡ la tierra es el cauallo,... F
4 f. 24: SEGVNDA PARTE j QVE TRATA DE LA
MANERA 1 y orden del herrar Italiano, para la ;eguridad j del cauallo, assi para las manos,
como para los 1 pies, y del pronecho que se sigue para bien en- ¡ frenar, y declarase en este
libro por letras y fi- guras, por la orden de las letras del,A.B.C. co- j mo parece por su
demonstracion. [ DECLARA EL PRO- ¡ uecho que se sigue del bien herrar pa- ¡ ra bien
enfrenar. H~ It 32v: TERCERA PARTE 1 QVE TRATA DE LAS DIFE- [ rencias de
frenos, para remedio de las dificulta- 1 des de la~ bocas de los cauallos, que en la prime- ¡ ca
parte se han puesto por el orden que hasta a qul se ha tenido de las letras del. A.B.C. como
por el discurso del libro se vera. [ DEL FRENO NATV- ¡ ral para el cauallo boca natural, por
donde se toma la informacion de las difi- 1 cultades de las bocas de j los cauallos.
Al Lector. [A la x’., Tabla] [L6, acab~. la Tabla:] Fin. [Sigue el colofón:] Fue
impresso este libro de En frenamientos de catíallos de la Gineta, en Toledo, en casa dc
Francisco de Guzman. 1570. [Ala y., a plana entera, escudo de armas medio partido, timbrado
de yelmo con lambrequines. Al pie, logotipo del autor]
Madrid. Palacio. VII-2058. Portada restaurada. Ex-libris tus. en la última hoja; otro heráldico de
Fernando VII, con signatura topográfica, en la 1a guarda; sello del infante don Antonio al y. de la
portada. Hojas impresas aprovechadas como guarcas. Encuadernación en pasta; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/925. Anotaciones mss. tactadas al y. de la última hoja. Sello de la Biblioteca
Real. Encuadernación en pergamino.
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LIBRO ¡ DE ENFRENA- mientos de la Gineta, por Eugenio Man9anas, ¡
ensayador de la casa de la Moneda de Toledo j ~nrsu Magestad. 1 [retratodel autor
en recuadro: busto ¾a su derecha con barba y bigote (90x115 mm.)] j CON
PRIVILEGIO. j Impresso en Toledo en casa de Juan Rodriguez mercader de jibros.
1583. j A costa de Pedro Rodriguez mercader de libros.
40 (20,5 cm.): A-K4 L6 [$, (- A1, B2, C3, 1(3) signados; equivocadamente L2 como L3];
46 hojas, 11. [~11-38 [4].
Letra romana. Iniciales adornadas. Numerosos grabados de frenos para caballos y herraduras.
Reclamo en cada plana.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 [prórrogaal librero Miguel Rodríguez de
una anterior licencia de impresión ‘por otros seis años” para Castilla: Madrid, 10 marzo 1580]
A3 [dedicatoriadel autoton Diego de Córdoba, caballerizo de S.M. A la y., respuesta
de este personaje] [A4,, Prólogo] B1, f. 1, [acabael Prólogo:] FIN. [BJ
f. 2 [comienzael texto:] PRIMERA PARTE Que se trata del prouecho que se sigue del bien
en- ¡ frenar, y de las particularidades, y propriedades de las bocas de los cauallos, y de las
diferencias f dellas por letra y figura como para e. Prueua la estimacion del freno, y la
hermo- ¡ sura y gentileza del cauallo bien j enfrcnado. Capitulo primero. j C4 Omun
opinion es de los antiguos ~ vno ¡ de los animalc~s mas proueehosos de la ¡ tierra es el
cauailo,... F
3 It 19: ... Fin de la primera parte. [F4]It 20: SEGVNDA PAR- ¡
te que trata de la manera y or den del herrar Italiano, para la seguridad del cauallo, ¡ assi para
las manos como para los pies, y dcl proue- cho que se sigue para bien enfrenar, y declarase en
este libro por letras y figuras, por la orden de las Idras del .A.B.C. como parece por su ¡
demonstracion. ¡ DECLARA EL prouecho que se sigue del buen berrar ¡ para bien enfrenar.
}~13~ It 27, 1: acaba la 2~ parte] [1-14,]f. 2¾:TERCERA PAR- te que trata de las
differencias de frenos: para remedio de las difficul:ades de las bo- cas de los cauallos, que
en la primera parte se han pue- sto por el orden qu~ hasta aqui se ha tenido de las letras del
A.B.C. como por el ¡ discurso del libro ¡ se veia. ¡ DEL FRENO NA- tural para el
caualJo boca natura], por donde se j toma la informa¡:ion de las diffi- ¡ cultades de las bocas de
los cauallos. L3: Al Lector. [A la y.:] TABLA... [Ls,, acaba la Tabla:1 FIN.
[L6, el siguiente colofón:] EN TOLEDO En casa de Juan Rodriguez impressor y 1
mercader de libros. Año de .1583. [A la vuelta, a plana entera, escudo de armas ¿del
mecenas?: medio partido, timbrado de yelmo con lambrequines]
Madrid. Academia de la Historia. 2/2968. Algunas anotaciones mss. y pasajes del textosubrayados.
Ex-libris impreso de la Biblioteca de E.F. de San Ronán, en la 1 guardaja.speada. Encuadernación
moderna en holandesa con hierros dorados.
Madrid. Nacional. R/3 1043. Lleva la portada y hojas A2 y 4 de preliminares reproducidas a mano,
imitando fielmente el original impreso. Encuadernación en pasta; cortes en rojo.
Madrid. Palacio. VII-2054. Variante: en el pie de imprenta figura «CON LICENCIA. en lugar de
«CON PRIVILEGIO.. Ex-Iibris mss. en las últimas bojas; otro heráldico de Fernando Vil en la 1
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Francesco de MARCHI
Tratado de Arquitectura Militar
105. Ms. de la B.N.
De Architectura o Della Fortificatione
106. Ms. Monasterio de El Escorial.
MARCHI, Francesco dc
[Tratado de Arquitectura Militar]
Fol, marquilla. (40,5 cm.): 57 hojas, ff. [4] 1-53. Foliación a tinta de la ¿poca. En blanco
los ff. 17, 18,, 22~, 35, 36 y 53.
Manuscrito en lengua italiana. Sin portada. Letra de linaJes del siglo XVI, de mayor tamaño en
epígrafes. 36 lIneas por plana. Caja de la escritura: 200x285 mm. Reclamo al fin de cada pliego
cuaterno, Huecos en blanco para dibujos en ff. 4S~ y 4%.~.
ir1 [retratodel autor a plana entera grabado en talla dulce, en óvalo enmarcado por ería de adornos
vegetales y temas militares con guirnalda de frutos en cabeza: busto con barba y armadura, perfil
a la derecha; al pie, en una cartela: «FRANCISVS (sic) DE MARCHIS 1 BONONIESIS». La
y. en blanco] ir2 [: Tabla del libro 10] ~r>[: en blanco] ir4 [: dedicatoria del
autor al monarca Felipe II. La y. en blanco] It 1 [: otra al duque de Sessa. Acaba a
la y., y comienza seguidamente el texto:] Le Citt~ I~ quanti modi possono essei ford Cap
0. .i.
1 In molti modi possono essei tortA le Cittá,... 1. 19 [: Tabla del libro 20. A la vuelta,
medidas y proporciones de una fortificación] f. 23: Libro Secondo. In Questo libro diró
l’ordine del fortificar del muro,... f. 37: LIBRO TERZO ¡ Tauola dell’Artegl¡aria:.
[adorno] It 38 [: comienza el texto del libro 3>] It 52 [acabala obra:] ... In questo
si potñ consideran quanta forza j habbia 11 minare delíl Repari: jadorno] [Lay. en blanco]
f. 53 [: en blanco]
Madrid. Nacional. Ms. 12730. Encuadernación en pasta con filete dorado en ambas tapas y hierros













MARCHI , Francesco de
De Architectura o Della fortificatione
Fol. (37,5 cm.): 106 hojas con foliación moderna a lápiz, excluida la portada. En blanco
los ff. 19, 37, 39-42 y 105.
Manuscrito. Letra del siglo XVI. 33 líneas por plana. Caja de la escritura: 265x 185 mm. Algunos
reclamos.
La portada lleva corregido el primitivo título «de Arehitectura’ por otro posterior: <della
fortificatione.. El texto ms. acaba en el f. 38; los restant~s folios son un conjunto de grabados en talla
dulce, iniciado con el retrato del autor en el f. 43, que cc nforman una colección de 31 láminas a doble
plana -salvo la última-, en su mayor parteplanos de fortificaciones, y van finnadas todas por el autor;
llevan el dibujo en la doble plana interior y presentan en blanco las caras exteriores de cada grabado.
Hoja 1 [: Portada ut supra. La y. en blancoj f. 1 [: dedicatoria al monarca Felipe II.
A continuación, comienza el texto:] Che cossa sia foiezza, et in quanti modi possano esser forti
le Citta; Cap0: i. ¡ Volendo adonque Ó valorosissinio Re dar principio á parlar del presente
soggetto, j ~ neccessario saper prima che cosa egli sia; et fortezza non ~ altro che una fabrica
fatta ¡ per opporre á nemici f. 18, [acabael ca;Mtulo xlvi, último del libro lo:] ... questo
ordine saluará le porte che non potrano esser robate alía sprouista: [adorno] It 19 [: en
blanco] f. 20: Libro Secondo. 1 Espositione sopra II dissegno della prima Pianta. II
Primo dissegno si ~una pianta di una cortina, la quale Ita Ii fia= ¡ chi tortuosi con doi bellouardi
per piu securezza,... It 36 [: acaba el texto. Sigue la Tabla del libro 1~:] Tauola delli
CapitoJi ¡ che si contengono nel primo Ii bro: f. 36, [: acaba la Tabla] f. 37 [:
en blanco] f. 38 [expresióngráfica de diferentes medidas: pie, medio brazo parmesano, y
palmo romano. La y. en blanco. Y también en blanco los fI’. 3942] It 43 [retrato
del autor grabado en cobre: busto, perfil a su izquierda, con barba y armadura, en óvalo
recuadrado por volutas y decoración de motivos vegetales y bélicos; al pie, en cartela, su nombre:
«FRANCISVS DE MARCHIS BONONIESIS»] It 44,~l04r [: colección de 31 láminas
grabadas en cobre y firmadas por el autor, en su mayor parte plantas de fortificaciones, cuya
expliación figura en el texto] It 104, [: en blanco. Y blanco también el It 105]
San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca del Monaserio Ms. f.l.6. Encuadernación en piel avellana
con decoración gofrada de filetes y hierros en ambas tapas; super-libris del Monasterio en las mismas;
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Valladolid, Francisco Feriánadez de Cordoba, 1545.
Trad. italiana: Venecia, 4urelio Pincio, 1554.
Trad. francesa: Lyon, GLillaume Roville, 1554.
Regimiento de navegacion
Sevilla, Juan Canalla, 1552.
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[Enmarcadopor oria, escudo con las armas de España, recuadrado por filete de media
caña (120x150 mm.). Al pie el siguiente título a dos tintas, roja y negra:] Arte de nauegar
en que se contienen todas las Reslas. Declara ¡ ciones. Secretos. y Auisos, ~ a la
buena naue~ ¡ gació son necessarios, y se deu~ saber, hecha por ¡ el maestro Pedro
de Medina. Dirigida al sere F nissimo y muy esclarescido señor, don Phelipe ¡ principe
de España, y de las dos Sicilias. it. Con prenilegio imperial. ~5
Fol. (30 cm.): at b-n8 o~ [$~(- a1, a4, b, - o1) signados; números romanos como
subíndices; equivocadamente g4 como GJ; 108 hojas, ff. [6] Folio.j.-Folio.xvj.
Fol.xvij.-Fol.c. [2]. Errores en la foliación: F=l.xviij. (impreso con errata Fol.xxv.),
Fol.xxiij. (Fol.xxxj.), Fol.xxiiij. (Fol.xxxij.), Fol xxv. (Fol.xxxiij.), Fol.xxvj. (Fol.xxxj.),
Fol.xxvij. (Fol.xxxiiij.), Fol.xxviij. (Fol.xxxv), Fol.xxjx. (Fol.xxxvj.), Fol .xcvij.
(Fol.xcix.). Sin numerar Folio.xj. y Fol.xxij.
Letra gótica de tres tamaños; en romana, portada y fin de cada .libro», primera línea de epígrafes y
parte del colofón. A dos columnas, salvo el Proemio a inea tirada. Las planas enmarcadas por filete.
Cada uno de los 8 libros que componen la obra, precedidos de portadilla con grabado
alusivo al contenido. Iniciales adornadas. Grabados xilográficos. Cuadros sinópticos. Calderones. Sin
reclamos.
[a1: Portada ut supra. La y. en blanco] a2: ~ PROLOGO DIRI= 1 gide al serenissimo
y muy esclerescido se= 1 flor don PUELIPE principe de España, y de las dos Sicilias ir. j Por
el maestro Pedro de Medina, auctor del arte de nauegar, en ~ le offresce y dirife su obra .~.
58 Uelen los subditos seruir... a3: PROHEMIO DEL AV 1 ctor sobre el arte de nauegar,
en que se decía ra la excellencia grande de la nauegacion. 1 E’ Ntre las virtudes>..
[aj: TABLA DE LOS LI= ¡ bros y capítulos qu~ en el arte de nauegar se contienen.
[a~j: mt Fin de la tabla [b11Folio.j. [portalilla del libro te:] [grabado](kW LIBRO
PRIME ~< RO. DEL MVNDO. DE SV ORD~ j Y COMPOSI ClON
.
[A la y., comienza el texto a dos columnas:]y~ Capitulo prime ¡ ro. Que cosa es mundo! y
como es compuesto de cielos! y elementos. ( Declarase cl numero de los cielos ¡ y sus
nionimientos. 1 E’ L md do (segun los philoso j phos) es la vniuersh ¡ dad de las
cosas. ... c3 [Folio.xjj: [grabado:6 nav~s] ¡d LIBRO SEGVN ~¡ DO DE LA
MAR. Y SVS MOVí 1 MIENTOS. Y COMO EVIL ¡ INVENTADA LA NA ¡ VEGACION
A d1 Fol.xvij.: [grabado]j LIBRO. III. DE LOS 1 VIENTOS. DE SV CA ¡ LIDAD
Y NOMBRES Y COMO SE HA DE ¡ NAVEGAR CON 1 ELLOS. [d~Fol.xxij.:
carta de navegar a plana entera, recuadrada por filel e de media caña; es la misma que figura en
el Regimiento, ff.7u~8r, -otra obra del mismo autor- como «Cana de Marear», a doble plana, en
rojo y negro] f% Fol xxv.~: [grabado:sol] LIBRO. 1111. DEL AL 1 TVRA DEL SOL
Y- ¡ COMO SE HA DE RE J GIR POR ELLA LA NAVEGACION. [1%]Fol.lxjx.:
[gráfico] ¡ > LIBRO QVINTO ¡ DEL ALTVRA DE LOS 1 POLOS. [1%]
Fol.lxxjx.~: [grabado:brújula] 1 LIBRO SEXTO DE 1 LAS AGVIAS DE ¡) NAVEGAR
[mj Fol.lxxxvj.: [grabado:luna) LIBRO SEPTIMO ¡ DE LA LVNA. Y CO=
MO SVS CRESCIEN ¡ TES Y MENGVAN= 1 TES SIRVEN EN LA 1 NAVEGACION
.
[n5]Fol.xciij.: [grabado:mapa mundi] £ LIBRO OCTAVO ¡ DE LOS DíAS ¡ DEL
AÑO.
0~b Fol.c.,~ [acabael libro octavo y la obra:] ... Assi lo ¡ dispuso y ordeno el
omnipotente 1 dios hazedor de los cielos y de la 1 tierra, y de todo lo que en ellos es ¡ cuyo
nombre sea bendito, in secula seculorum. Amen. [05, colofón con 16 lIneas de texto en
letras gótica y romana, enmarcado por orIa de adornos tipográficos:] ... en la noble villa de
Valladolid . ... en casa de Francisco fernan= ¡ dei de Cordoua impressor, junto a las
escuelas mayo= ¡ res. Acabose primero dia del mes de Octubre. Año del ¡ nascimiento dc
nuestro señor Iesu christo, de mil y qui= ¡ nientos y quarenta y cinco años. [La y. en blanco]
[o
6:falta, quizá en blanco]
Madrid. Academia de la Historia. 14/3539. Faltan los ff. 19-22 (d>~), 35 (1>), 96-98 (n,, o1.2) y los
dos últimos(o54.Portada mutilada y restaurada. Numerosas huellas de insectos que afectan, a veces,
al texto. Encuadernación en pergamino con cierres de badana.
Madrid. Nacional. R13405. Reproducción fotográfica. Encuadernación moderna en piel.
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Jin VxuWa ,ad i~ Uuúa cb GioanbnrúRa Ped rczano>hbraro
zl 1 cgiio d~l Ii Turrc,a e del u e iw di RiWro.
Con Pri~iilcg~o dct iiiudrA.Scuro \1aw:o. Pcrznni.xv.
D
MEDINA, Pedro de
L’ARTE DEL NAVEGAR, I IN LA QVAL SI CONTENGONO LE RE gole,
dechiarationi, secreti, & auisi, alla bona nauegatione ne= ¡ cessarij. Composto..per
1’Eccel. Dottor M. Pietro da Me j dina, & tradotta de lingua Spagnola in volgar Ita]ia=j
no, á beneficio, & vtilitá de ciascadun Naulgante ¡ [grabadoxilográfico enmarcado por
grueso filete: 6 naves (120x1 15 mm.)] In Vinetia, ad instantia di Gioanbattista
Pedrezano, libraro 1 al segno della Torre, á pie del ponte di Rialto. j Con Priuiíegio
del Illustriss. Senato Veneto. Per anni.xv. 1 M D LIIII.
40 (20,5 cm.): a8 b4 A-Q8 R’0 [$~(- a1, b3,4; + R5) signados; números romanos
como subíndices]; 150 hojas, ff. [12] [1] II-CXXXVII [1]. Foliación equivocada:
XXXI (impreso con errata XXX), LXX (LXXII), CXXXV (CXXXIII); sin número el
ItXXXIII.
Letra romana; itálica en tabla, título de cada capitulo y f. XXXI.. (con errata XXXII); gótica en ff.
XCI, XC]I, CXIX~-CXXI~. Iniciales adornadas, algunas historiadas. Cada uno de los ocho libros de
la obra precedido de portadilla con grabado xilográfico alusivo a su contenido, enmarcado por filete.
Reclamo generalmente en plana par.
[a1: Portada ut supra. La y. en blanco] a2 [dedicatoria del autor:] AL
SERENISSIMO, ET MOLTO íNCLITO f Signor, Don Phulippo Principe de Spa gna, &
de le due Sicilie. II Dot= ¡ tor Pietro di Medina. a4 [dedicatoriadel traductor Vicenzo
Paletino da Corzula a Stephano Thiepolo, Procurador de San Marcos] [a,]: PROEMiO
DEL ¡ AVTHORE, SOPRA L’AR= j te del naaigar, nelqual si dechia~ j ra la eccellentia
grande de la Nauiga j tione. ¡ ¶F RA LE VIRTV, TAN 1 to alcuna ~ maggior,...
[a,]: Fine del proemio. [Lay. en blanco] b,: TAVOLA... [b3J: Fine de la
tazmía. [b4: en blanco] A,f4] [portadilla:] LIBRO PRIMO ¡ DEL MONDO,
ET DE LA SVA COMPO= 1 SITIONE. 1 [adorno] 1 [grabadoenmarcado por grueso
filete: planisferio (118x118 mm.)] C1 It XVII [portadilla:] LIBRO SECONDO ¡ DEL
FLVSSO, ET REFLVSSO 1 DEL MARE, ET COME PV 1 trouata la Nauigatione. [adorno]
¡ [grabadoenmarcado por grueso filete: el misme que figura en la portada] ~ f. XXVI
[portadilla:] LIBRO TERZO DE ¡ LI VENTI, :ET DE LE LOR QVA ¡ LITA, ET DI SOL
NOMI, ET j COME SI HA DA NAVJ= GAR PER ESS1. j [adorno] [grabado:ocho
angelotes en circulo soplando sobre un mapamundi (1 17x1 17 mm.>] 0. It LII [portadilla:]
LIBRO QVARTO ¡ DE LA ALTEZA DEL SOL, j ET COME PER QVELLA si deue reger
la Nauigation. ¡ [adorno] [grabado:Sol (1 15~ 115 mm.)] [MJ It XCflII, [portadilla:]
LIBRO QVINTO DE LA ALTEZA 1 DE LI FOLI. 1 [adorno] ¡ [dibujocon la situación
de los poíos y trópicos (117x117 mm.)] D4 1’. CVIII [portadilla:] LIBRO SESTO 1
DELLA AGVGGIA, OVER ¡ BOSSOLO DA ¡ NAVIGAR. ¡ [adorno] ¡ [grabado:brújula
(115x115 mm.)] P4~ f. CXVI~ [portadilla] LIBRO SE¶fl?IMO 1 DE LA LVNA, ET
COME IL 1 SVE CRESCERE, ET DI= 1 crescere serue alía nauigatione. j [adorno] I
[grabado:Luna en cuarto creciente (1 15x1 15 mm.)] [Q6]f. CXXVII [portadilla:] LIBRO
OTI’AVO DE LI GIORNI 1 DEL ANNO. [adorno] [grabado:mapamundi en círculo
con el sol en cabeza (1 17x1 17 mm.)] [R9]f. CXXVII [acabael libro ~O y la obra:] In
secula seculorum Amen. j [Ala vuelta:J REGITSRO. (sic) [Y a continuación, el
colofón:] IN VINETIA ¡ Nella Siamparia de Aurelio Pindo, del ¡ [pleca] 1 M. D. LIIII.
1 [adorno] [R10:en blanco]
Madrid. Palacio. X-2670. Deteriorados los márgenes de los preliminares. Manchas de humedad
en las últimas hojas. Encuadernación en pasta con adorno dorado a la rueda en ambas tapas; guardas
jaspeadas; cortes en amarillo.
LII
LIBRO ‘Q§TARTcY
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ET COME PER QVELLA
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[Portada grabada que encierra el título:] L’ART DE NAVIOVER DE MAISTRE
PIERRE DE ME- 1 dine, Espaignol: contenant toutes les ¡ reigles, secrets, &
enseignements necessaires, á la bonne nauigation, j TRADV1CT DE CASTIL- 1
tan en Fran~oys, auec augmentation £7 illustration de plusieurs figures ir annotations,
par Ni- 1 colas de Nicolai, dii Dauphiné, Geo- j graphe dii tres-Chrestien Roy 1
HENRI II. DE ¡ CE NOM: Et dedié á sa fres-Augu- ¡ ste Maiesté. ¡ ¡ A
LYON, CHEZ GVILLAVME ¡ ROVILLE. 1 Auec Priullege pour dix ans.
[pleca] ¡ 1554.
Fol. (34 cm.): *6 a-z4 A-E4 [$~(- ~; + ‘%) signados]; 122 hojas, fI. [61 1-115[1].
Letra romana, de menor tamaño en privilegio; itálica ea tabla, epígrafes, apostillas y f. 106,. Iniciales
adornadas, algunas con figuras. Cabeceras grabadas. Viñetas. Grabado calcográfico en hoja plegada
sin numerar, intercalada entre II. 28 y 29: carta de navegar. Cada uno de los libros va precedido de
portadilla, iniciada por cabecera igual en todos los casos y con grabado alusivo a sus respectivos
contenidos. Reclamo en plana par.
[*,: Portada ul supra. A la y., privilegio de Enrique II rey de Francia al traductor Nicolas de
Nicolal por 10 años: Sainct Germain en Laye, 11 septiembre 1550] [: dedicatoria del
traductor a dicho monarca] *: [cabecer3de motivos geométricos y vegetales con
mascarones] ¡ PROEME. j A9 INSÍ comme entre le vertus les vnes sont estimees plus
grandes pour la cómunication... *: [cabec2rahistoriada] 1 TABLE... a
1 f. 1
[comienzael texto:] [cabeceraigual a la del It pero aquí invertida] ¡ PREMIER LIVRE ¡
DV MONDE, DE SF5 ORDONNANCES, ET j COMPOSJTIONS. 1 [grabado:planisferio]
d2 It 14: [cabecera] 1 SECOND LIVRE 1 DE LA MER, ET DE SES 1 MOVVEMENS,
ET COMMENT L’ART DE NAVIGATION 1 FVT INVENTE’. 1 1 [grabado:seis
naves] 4 f. 22: [cabecera] TROISIEMR LI- VRE DES VENS, DE LEVRS
NOMS ET QVA- ¡ LITEZ: ET COMMENT 1 CiN DOIBT NAVIGER j PAR ICEVX. ¡
¡ [grabado:ocho angelotes en círculo soplando sobre un mapamundi] 14 f. 44: [cabecera]
¡ QVATRIEME ¡ LIVRE DE LA HAVL- ¡ TEVR DV SOLEIL, ET ¡ COMMENT ON SE
1 DOIBT GOVVERNER ¡ PAR LVY FN LA j NAVIGATiON. 1 ¡ [grabado:Sol]
x2 It 82: [cabecera] 1 CINQIEME ¡ LIVRE ])E LA 1 HAVLTEVR DES 1 POLES. ¡
1 [grabado:situación de los poíos y trópicos] A2 f. 94: [cabecera] I SIXIEME LI- ¡
VRE DES AIOVIL- j LES DE MA- 1 RINE. j j [grabado:brújula] C, f. 101:
[cabecera] j SEPTIEME LI- VRE: DE LA LVNE, ET ¡ COMMENT SON CROIS-
SANT, ET DESCROIS- 1 SANT SERT A’ LA NX- j VIGATION. 1 ¡ [grabado: Luna
en cuarto creciente] D, f. 108: [cabecera] HVICTIEME LI- 1 VRE DES IOVRS 1
DE L’AN. ¡ [grabado:mapamundi en círculo con el sol en cabeza] F3 f. 115
[acabala obra:] FIN DV HVICTIEME, 1 ET DERNIER LIVRE. [La y. en blanco]
[E4: en blanco]
Madrid. Palacio. VIII-332. Ex-libris beráldico de Femando VII, con signatura topográfica, en la
1 a guarda jaspeada. Encuadernación ea pasta.
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MEDINA, Pedro de
[Grabadoxilográfico coloreado a la acuarela, enmarcado por grueso filete: nave con las
velas desplegadas (122x130 mm.)] ¡ [a dos tintas, roja y negra, el título:]
REGIMIENTO DE NAVEGACION. ¡ En que se cótienen las reglas, declaraciones
1 y aulsos del libro del arte de nauegar. Fe- ¡ cho por el maestro Pedro de Medina 1
vezino de Seujíla. ¡ Con priulílealo real
.
40 (25 cm.): ir2 a-e8 e [$4 (- f4) signados; números romanos como subíndices]; 46
hojas sin numerar.
El pliego a lleva alterado su orden al encuadernar; en la descripción reconstruimos el orden correcto.
Letra gótica; romana en portada, primera lín~de epI~rafes, y líneas de folio. Iniciales adornadas.
Grabados. Empleo de la tinta roja en texto y grabadcs, además de en la portada. Calderones. Las
planas enmarcadas por filete. Sin reclamos.
ir1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] 112 [Privilegiode impresión al autor por 10
años: Madrid, 16 diciembre 1545] a1: Carta dcl maestro Pedro de Medina a 1 Alonso de
Chaues Piloto mayor de su Magestad: y su eso (sic) 1 mographo en todos los reynos y señorios
de España. a2: Carta de Alonso de chanes piloto mayor ¡ de su Magestad, y su
Cosmographo. i-c. Al maestro Pedro de Medina. a3: Prologo del auctor. Dirigido a los
señores 1 pilotos y maestres que vsan del arte de la nauegacion de la mar. [a5J: Prohemio
y argum&o del primor y sub- ¡ tileza del arte de la aauegacion. [aj: Fin del prohemio.
[Ysigue la definición de varios términos náuticos:] Principios fundamentales del regimiento
¡ de nauegaciou. (sic) [a~: comienza Ja Tibia] b2: Fin de la tabla. [Y e]
siguiente título a dos tintas, roja y ne2ra, en oria de cuatro elementos:] Notable primero de la
carta de nauegar. 1 4-+ 1 + b2~,-b3 [: Carta de marear, a dos tintas]
Regla primera de tres cosas que la carta ¡ enseña en la nauegacion. f4 [acabael «notable»
sexto y la obra:] ej Fin. 1 [Y sigue el colofón:] E Impresso en Scuilla por Iuá Canalla.
Acabose prime ro dia de Dizi~bre de .M.D.Lij. ~]1O5.
Madrid. Palacio. I.B.71. Algunas anotaciones mss. tachadas. Ex-libris en la portada. Anotación
rus, en la 28 guarda referente a otras ediciones y traducciones de esta obra. Encuadernación en pasta
con adorno dorado a la rueda en ambas tapas; cinta-rtgistro en seda rosa; cortes en oro.
tUniera~cuaucgací~
XonticúcIao cofao que 100 pilotoe frs
~cfaber para bien nauegaw 5 los remedios ~auifou que »~oc
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MEDINA, Pedro de
[Portada a dos tintas, roja y negra. En cabeza, grabado xilográfico enmarcado por
grueso filete (123x130 mm.): 6 naves. Al pie, el título recuadrado por filete:] Reaimi~to
de naue~ació. ¡ Contiene las cosas que los pilotx há de saber para bien nauegar: Y
los remedios y aulsos que há de j tener para los peligros que nauegando les pueden
suceder. C Diri2ido a la Real Maeestad del Rey don ¡ Philiue nuestro Señor. Por
el Maestro Pedro de medina vezino de Seujíla.
40 (21 cm.): ~ a-h8 i6 [$4 (- +~, e4) signa(los; números romanos como subíndices];
78 hojas, ff. [fo.j.] fo.ij.-fo.lxxviij. Errores en la foliación: fo.xlix. (impreso con errata
fo.xlv.), fo.lxix. (fo.lj.), fo.lxxiij. (fo.lv.), fo.l,.xvij. (fo.lix.); corregidos¿h~5errores de
numeración mediante un fragmento de papel impreso con el número correcto, recortado y
pegado sobre el erróneo, etilos ff. lxv., lxvij., lxviij., lxx., lxxj. y lxxi].
Letra gótiea, de mayor tamaño en epígrafes; romaaa excepcionalmente en la letra de aJgunos
grabados. A dos tintas las podadilla~ de cada .libro», comienzo de la dedicatoria y epígrafe de la parte
segunda. Iniciales adornadas. Grabados xilográficos. Las planas enmarcadas por filete. Calderones.
Sin reclamos.
[+~: Portada ut supra. La y. en blanco] +2 fo.ij. [: dedicatoria al monarca Felipe 11]
+3, fo uj.~: C Prohemio y argum~to de pri ¡ mor y subtileza de la nauegacion de la mar.
-+~, fo.iiij.: el fin del prohemio. [Yseguidamente:] 6 Principios flindamétales que
en la nauegacion de la mar se deuen saber. [-k] fo.vj.: £ Tabla tlos libros y capitulos
en esta primera parte contenidos. [+7] fo.vij.: <Fin de la tabla de la primera parte deste
libro. [A la y., carta de marear a doble plana, en rojo y negro] [+8j fo.vzij.,
[portadilladel libro 10:] [grabado] ¡ ~ Siguese el libro pri ¡ mero del regimiento de la naue
¡ gacion de la mar dóde se de 1 clara las cosa5 ~ la carta j de marear enseña en la
nauegacion. ¡‘pi )~- ~ ¡ [grabado] [a7,]fo xv. [portadilladel libro 20:] [grabado]
~ Libro segundo del altura ~f I ~ del Sol. d3, fo.xxxv., [portadilladel libro
30:] [grabado] 1 ~ Libro tercero del altura e-~ ¡ >~ del Norte. pl [e4]fo.xlv.
[portadilladel libro 40:] [grabado] ¡ y Libro qrarto de las r~ 1 t~ agujas J marear.$0[e
7]fo.xlviij. [portadilladel libro 50:] [grabado] ¡ d[ Libro quinto De la cuenta ¡
de la Luna y como viene Jas ¡ crecientes y mengLan= ¡ tes en Ja mar. [f7,]fo.Jv.,
[portadilladel libro 60:] [grabado] ¡ d~ Libro sexto del Relox ¡ del Norte. g1 fo.lvij.
[comienzala parte segunda de la obra, con el titilo en rojo salvo el adorno:] ~ Parte segunda
del 1 Regimiento de la nauegacion. [i5]fxlix. [acaba:]dr Fin. [Y luego de un
blanco de 5 lIneas, sigue el colofón:] ... Imprimiose el regimiento de la nauegacion ¡ de la mar
que hazia el Maestro pedro de medina vezino ¡ d~ Seuilla en la dicha ciudad en las casas de
Simon Car pintero junto a la yglesia ~ sanct pedro en el mes ~ febrero ¡ del año del nacimi&o
del señor de .M.d.lxiij. ¡ Y de la edad del auctor setenta años. ¡ [blanco de 2 lIneas] 1 £ Solí
dee/ honor r gloria. ¡ in secula seculoril. Amen. ¡ [Sigue una lengileta pegada, impresa con la
censura del Arzobispado de Sevilla] [i3j fo.lxxvij.,, (con errata lix.): ¿Tabla de la segunda
parte del Ii ¡ bro de la nauegació tía mar... [U fo.lxxviij. [: acaba la Tabla. La y.
en blanco]
Madrid. Nacional. R/24279. Faltan las hojas b8 (fo.xxiiij.), e4 (fo.xliiij) y h2 (fo.lxvj.). Ex-libris
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Ludovico MELZO
Reglas militares sobre el govierno
y servicio particular de la ca vallena
112. Trad. española de Galderico Galí
Milán, Giovanni Battista Bidelo, 1619.
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MELZO, Ludovico
REGLAS ¡ MILITARES 1 SOBRE SL GOVIERNO, 1 Y SERVICIO
PARTICVLAR DE LA CAVALLERIA. ¡ DE ¡ FR. LVDOVICO MELZO,
CAVALLERO DE 5. IVAN 1 DE HIERVSALEM, ¡ DE LOS CONSEJOS DEL
ESTADO DE MILAN, ¡ Y DE GVERRA DE LOS DE FLANDES, POR EL REY
N.S. ¡ Y SV TIMENTE GENERAL ¡ DE Li~. CAVALLERIA. 1 TRADUZIDAS DE
ITALIANO EN ESPAÑOL, POR EL DOTOR GALDERICO CALI, 1 Catalan de la
antigua Ciudad de Girona: Auditor por su Magestad ¡ del Tercio de Lombardia, y
Piemonte. ¡ DIRIGIDAS ¡ Al Ilíustrissimo y Excellentiss. Señor ¡ D. GOMEZ
SVAREZ DE FIGVEROA Y CORDOVA, DVQVE DE FERIA, &c.
Fol. (29,5 cm.): 72 ~ A2 B2 C-R4 [$2 (~ +3; - B2) signados]; 72 hojas, PP.
[161 [1] 2-128. No llevan número las Pp. 7, 21, 55, 83, 108 y 115.
Letra romana; itálica en soneto preliminar, prólogo ccl autor, tabla y epígrafes. Iniciales adornadas,
algunas historiadas. Intercalados 16 grabados calcográficos en hojas plegadas sin numerar. Cabeceras
grabadas en cobre con escenas bélicas. Viñetas de adornos tipográficos. Reclamo en cada página.
ir, [Frontiscipiocon el siguiente título en óvalo ] REGLAS MILITARES ¡ DEL
CAVALLERO MELZO ¡ SOBRE EL GOVIERNO Y SERVICIO DE LA ¡
CAVALLERIA. j EN MILAN j Por Juan Baptista Bidelo. j Año MDCXIX [Lay. en
blanco] ir2 [: Portada ut supra. La y. en b¡anco] +, [: dedicatoria del traductor
al duque de Feria] +2 ELOGIO ¡ DEL ¡ DOTOR GALDERICO 1 CALI, En
alabanga del Autor, y sus Reglas. [+4: ;oneto de Fernando Sánchez de Mercado en
alabanza del traductor] [+~: Prólogo del autor] [+3~: plan de la obra] [ka:
Tabla, a dos columnas] A, p. [1,comienza el texto:] [cabeceragrabada] 1 LIBRO
PRIMERO ¡ DE LAS REGLAS ¡ MILITARES, 1 DEL CAVALLERO MELZO, ¡ SOBRE
EL GOVIERNO, 1 Y SERVICIO j DE LA 1 CAVALLERIA [P4]p. 128 [acabael
libro 5? y la obra:] FIN.
Madrid. Academia de la 1sfisroria, 1/994. Ex-libris de la Biblioteca de San Román en la ja guarda
jaspeada. Encuadernación en boJandesa con puntas.














Comentarios de lo sucedido en las
guerras de los Payses Baxos...
113. Madrid, Pedro Madrigal, 1592.
11 4. Trad. francesa de Pierre Crespet
París, Guillaume Chaudiére, 1591.
Theorica y pratica de guerra
115. Madrid, Vda. de Pedro Madrigal, 1595.
116. Amberes, Imprenta Plantiniana, 1596.
116 bis. Trad. italiana de Salustio Gratii
Venecia, Giovanni Battista Ciotti, [sa.]
£Aa~3~tr¶~T “rAflTCi C¶ ~trmanA~ssjc}rfl~íxi ~ t~fl¶,~.¿ 3
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E N M A D R 1 D,
~J~?kPedroMadrigal, Alio de.i 59 2,!. -‘
MENDOZA, Bernardino de
COMENTAMOS ¡ DE DON BERNARDINO ¡ de Mendoqa, de lo sucedido en las
Guerras de los Payses baxos, desde el Año de .1567. hasta el 1 de .1577. ¡
[marca del impresor, enmarcada por filete] ¡ CON PRIVILEGIO. ¡ EN MADRID,
[pleca] Por Pedro Madrigal, Año de .1592.
40 (20,5 cm.): £ 4< ‘ A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 Aaaa-Ssss4 [$~(- ~ Bbb3)
signados; equivocadamente Q2 como Q3, Kkk1 como KKk1, Kkk3 como KKK3, Ssss3 como
Ssss]; 356 hojas, ff. [8]Fol.I. 2-336 [12]. Errores en la foliación: 27 (impreso con
errata 26), 61(6), 76 (67), 207 (107), 307 (306).
Letra romana, de menor tamaño en privilegio y censura; itálica en dedicatoria, prólogo del impresor,
citas latinas y apostillas. Iniciales adornadas. Grabados en talla dulce. Reclamo en cada plana.
Portada ut supra. La y. en blanco] 2 ¡extracto de la licencia al autor por tiempo
Ye diez años: san Lor~go, 26 mayo 1592. A contiruación, la lasa: Madrid, 1julio 1592.
Ya Ja vuelta, Censura: Madrid, 15 marzo 1592] [43:] EL IMPRESSOR 1 AL LECTOR.
[A la y., fe de erratas] [ f., epístola nuitcupatoria del autor al monarca Carlos 1:
Brusseles, 2 enero 1573] [otra aJ príncipe don FeJipe: Paris, 8 diciembre 1590]
DONBERNARDANO 1 De MendoQa, ¡ AL LECTOR. A1 Fol. 1.: DESCRIPCION
¡ De los Payses Baxos. L
10 A Gaula Belgica estA... C
2 j. 10: COMENTARIOS
DE DON BERNARDI- no de Mendo9a, de lo suced ido en las guerras de los Payses Baxos,
¡ desde el año de 1567. has- j ta el de 1577. LI 3RO PRIMERO. ¡ cío ONCLV!DAS
Las pazes... G3~ f. 27~ [: acaba el libro primem] [Q4]1k 64 [grabado:asedio de
Lemingen] ~p3~1k 151w [grabado:trinchera hecha por el capitan Bartolomé Campi en forma
de estrella de 4 puntas] Aaa3~ f. 187v [grabado: plataforma elevable para reconocimiento
y ataque inventada por el soldado español Orito] [Ddd4~] f. 20Q [grabado: rampa de
desembarco para superar desde un navío la aJtura de bis murallas] [Pppp4~]1k 336~ [acaha
la obra:] FIN. Qqqq1: TABLA... [Ssss~:]Fin de la Tabla.
Madrid. Palacio. VL-1902. Ex-libris heráldico de F~rnando Vil con signatura topográfica en la
primera guarda jaspeada; otro del Conde de Mansilla, al y. de la portada. Encuadernación en pasta
con nervios y hierros dorados; los cortes en rojo.
Madrid. Palacio. XIV-280. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Palacio. VI-1957. Diferente tirada. Algunas variantes en la marca del impresor respecto
a la que figura en los dos ejemplares anteriores. En el f. ~,, filete de separación entre el Privilegio
y la Tasa; al y., el prólogo del impresor. En f. ¶~: C-tnsura.
Madrid. Nacional. 1010934. Escudo heráldico adherido al pie del f. %3• Anotaciones mss. de don
Pascual de Gayangos, en la Y guarda. Ex-libris mss. en Ja portada, uno de don PascuaJ de (layangos.
Encuadernación en holandesa con puntas; nervios y hierros dorados.
Madrid. Nacional. R/30650. Portada restaurada. Huellas de insectos. Ex-libris ms. en la portada;
otro de la don José María de Asensio y Toledo, en la ja guarda. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/4965. La marca del impresor, añadida a posteriori. Encuadernación en
perganuno.
Madrid. Nacional. R14087. Ex-Iliria heráldico de Fernando José de Velasco, al y. de la portada.
Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/4 102. Huellas de insectos. Encuadernación en pasta con adornos gofrados en
ambas tapas; nervios y hierros dorados; los cortes en rojo.
Madrid. Universidad Complutense. Facultad dc Filología. Res.722. Carece de portada.
Encuadernación en pergamino.
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COMMENTAIRES MEMORABLES 1 DEDONBERNARDIINDE) MENDOCE
CHEVALLIER AM- bassadeur en France paur le Roy Catho- 1 lique, des guerres de
Flandres & pays bas ¡ depuis l’an 1567. lusques á l’an mil cinq ¡ cens soixante &
dixsept. j Compris en dixhuict liuresforr vrílles Rf conuena- ¡ bies, á ce¿¿x qu¿ suyuent
le train de la guerre, foní pro- fession des arm~s xY manienr les affaires d ‘Estar. 1
Auec vne sommaire description des pays bas. DBDIÉ A LA NOBLESSE CATHO- ¡
LICQVE DE FRANCE. ¡ [marca del impresor] ¡ A PARIS. ¡ Chez Guillaume
Chaudiere ru6 5. Iacques á 1 l’enseigne du temp~ & de 1’homme sauuage. 1 [pleca]
¡ M. D. LXXXXI. AVEC PRIVILEGE.
~ Ó4A
~O (17,5 cm.): a e -Z8 Aa-Zz8 Aaa-Ccc8 [$4 (- A
1, 6~, Bbb1) signados;
números romanos como subíndices. Equivocadamente T13 como t~, Hh3 como Ff3, Bbb2
como BBb2, Bbb3 como B3, Bbb4 como BBb4, Ccc4 como CCcJ; 420 hojas, ff. ¡28] 1-
367 2338342 [=372] [20]. Errores en la foliación: 125 (impreso con errata 225), 127
(222), 129 (229), 170 (172), 218 (217), 248 (249), 252 (con el número invertido, junto a
la lfnea de folio), 328 (317), 364 (367), 366 (336).
Letra romana, de mayor tamaño en preliminares; itálica en poema de fray Pierre Crespet, dedicatoria
del autor al Príncipe don Felipe, prólogo al lector, fe de erratas, apostillas, y citas latinas y griegas.
Iniciales adornadas. Cabeceras. Algunos grabados. Rechino en fin de pliego.
[á1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 [dedicatoria de fray Pierre Crespet a la
nobleza católica de Francia: Conuent des Celestins de Paris, 15 octobre 1590] é4~ [: soneto
del citado Crespet al autor] [E;,dedicatoria del autor a Felipe II: Bruxelles, 2 lanuier 1590]
[~, otra dedicatoria del autor al Príncipe don Felipe: Paris, 8 decembre 15891
[cabecera de adornos tipográficos] 1 AV LECTEVP. t: [cabecera] 1 SOMMA1RE
DESCRIPTION ¡ DES PAYS BAS. [ L5 A gaule Belgique... [ó4:] FIN. [A la vuelta,
privilegio al impresor por ‘7 años: Paris, 17 Nouembre 1590] ~f. 1 [comienza el texto:]
[cabecera grabada con figuras] 1 COMMENTAIRES DES 1 GVERRES DE FLANDRES, ¡
LP/RE PREMIER. 1 A
8 PRES le departement j du Loy... Aaa
4 f. 342 [acaba la obra:]
Fin des cúommenraires du xcigneur Don Ber- j nardin de Mendo~e, de la guerre de Flandres,
¡ ff pays has. [Ala y., la Tabla] [Ccc~,acaba la Tabla:] FIN. [A la y., fe de
erratas] [Ccc7:] L’EXPLICATION ET VSAGL 1 de l’instrument composó par le Capi-
¡ taine Bartholomeo Campi. 1 L
2 E Lecteur doc... [Ccc~~: en blanco]
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THEORICA J Y PRATICA DE ¡ GVERRA ESCRITA J al Principe don Felipe
nuestro señor, ¡ por don Bernardino de ¡ Mer doQa. [escudo con las armas de
España y Portugal, timbrado de corona y orlado por el Toisón] ¡ CON PRIVILEGIO.
En Madrid, Por la viuda de P. Madrigal. j Año de 1595. ¡ VencIese en casa de
Sebastian Ybaflez librero en la calle mayor.
40 (19,5 cm.): 4 8 A-E4 C-R8 [$,, (- 5,, A4, B34) signados; equivocadamente f 3
como ~ 5., como ¶J; 136 hojas, pp. [16] 1-252 [4]. Errores en la paginación: 42
(impresa con errata 24), 140 (150), 141 (151), 144 (154), 204 (104), 229 (129), 237 (137),
238 (138).
Letra romana; itálica en tasa, censura, apostillas, líneas de folio y citas latinas. Cabecera grabada.
Iniciales adornadas, una historiada. Reclamo en cada pá»na.
[fr Portada U supra. La y. en blanco] 52 Tasa: Madrid, 12julio 1595. A la y.,
fe de erratas] 5 (signado 53) [licenciade impresión al autor para Castilla por diez años:
Madrid, 25 mayo 1595] [ jj, censura: MadrId, 12 mayo 1595] [ J? epístola
nuncupatoria del autor “Al Principe nuestro señor Don Felipe: Madrid, 31 agosto 1594]
A, p. 1 [comienzael texto:] [cabecera]1 TREORICA Y ¡ PRACTICA DE j Guerra, de
Don Bernardino 1 De Mendoga. 1 A
5 VIENDO Dio:; hecho a ¡ VA, heredero... [R
6JJ
p. 252 [acabala obra:] ... siguiendo cada vno j la xocacion de su ¡ estado. LAVS DEO.
en blanco] [R,:falta]
Madrid. Palacio. IX-7922. Repintadas las pp. 21,24 ¡ 25. Algunos pasajes subrayados. Ex-libris
del infante don Antonio al y. de la portada; otro heráldico de Fernando VII con signatura topográfica,
en la primera guarda. Encuadernación en holandesa con puntas; nervios y hierros dorados; cortes en
rojo.
Madrid. Nacional. R/6226. Ex-libris ms. en p. 252. 5ncuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/5012. Sello de la Biblioteca Red. Encuadernación en pergamino con doble
filete dorado en ambas tapas; la superior desprendida.
Madrid. Nacional. R/29163. Falta el E f 2’ Ex-libris mss. en la portada y al fin. En~jdernación
en pasta con hierros dorados.
- a½ j
EN ANV ERES,
En la Emprenta P1antinianá.~
M. o. XCV¡.





TREORICA Y PRACTICA DE OVERRA, ¡ Escrita AL PRíNCIPE DON
FELIPE NVESTRO SEÑOR, j Por Don Bernardino de Mendoga. [marca del
impresor] EN ANVERES, 1 En la Emprenta Plantiniana. M. D. XCVI. CON
PRIVILEGIO.
40 (19,5 cm.): A-K3 L’0 1$, (- A8) signados; equivocadamente A2 como a.J; 90
hojas, pp. [1-2] 3-[176] [4].
Letra romana; itálica en preliminares, censura, citas latinas y apostillas. Iniciales adornadas. Reclamo
en cada página.
[A,: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 (con errata a,) p. 3 [dedicatoriadel autor
al Príncipe don Felipe: Madrid, 31 agosto 1594] A4 p. 7 [comienzala obra:] THEORICA
Y PRACTICA [ DE GVERRA, DE DON BER- NARDINO DE MENDOCA. A’ VIENDO
Dios hecho ~ V.A. ¡ heredero... L, p. 175 [acaba:] ... siguiendo cada vno la vocacion
de su estado. LAVS DHO. [A la vueJta, consura: Madrid, 12 mayo 1595] [9,
privilegio al impresor Juan Moreto por6 años: Bruxe las, 16 marzo 1596. A la y., el siguiente
colofón, a plana entera:] EN ANVERES, j EN LA EMPRENTA PLANTINIANA, 1 M.
D.XCVI. [L,0: marca del impresor, a plana ertera. La y. en blanco]
Madrid. Nacional. R/18233. Ex-libris y anotaciones mss. al final. Sello de la Biblioteca Real en
la portada. Encuadernación moderna en piel; las tapas aprovechadas de una encuadernación antigua,
con motivo central dorado y adornos a la rueda.
Madrid. Nacional. R/12312. Ex-libris de don Pascual de Gayangos, al pie de la portada.
Encuadernación en piel vuelta con decoración de fileles en ambas tapas.
Madrid. Nacional. R17343. Ex-libris ms. al fin. Ercuadernación en pergamino con cierres
itt t.a&&v~¿t.
Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Filolog(a. 16501. Ex-libris ms. del Noviciado de
la Compañía de Jesús, en la portada. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Filología. 21855. Deteriorado por el fuego.
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TEORICA, ¡ ET PRATHCA DI OVERRA 1 TERRESTRE, ET MARITIMA,
D. BERNARDINO di Mendozza.
da SALVSTIO GRATIl Senese,
MANTOVA, ¡ DI MONIFERRATO,






dalia lingua Spagnuo]a ne]]a
¡ AL SERENISS.Mo. 510.
PRIVILEGIO. ¡ [marca del
Appresso Gio. Battista Ciotti
40 (22,5 cm.): a4 A-r [$2 (- a8) signados]; 96 hojas, ff. [~1 1-92.
Letra itálica; romana en epístola nuncupatoria,tabla,
Cabeceras. Reclamo en cada plana.
a,ostillas y líneas de folio. Iniciales adornadas.
[a,: Portada ut supra. La y. en blancol a~ [epístolanuncupatoria:] (cabecera] ¡ AL
SERENISS.MO 510~OR DVCA DI MANTOVA, ¡ ET DI MONFERRATO, D. VINCENZO
GONZAGA. [a3,acaba la epístola:] ... In Venetia ai XXIX. ¡ di Giugno nel M.D.XCVI.
¡ Dell’Alt. y. Sereniss. j Humiliss. seruo Gio. Battista Ciotti. [A la y.:] TAVOLA 1 DE
LVOGHI PRINCIPALI, 1 CHE NELLOPERA 1 SI CONTENGONO. [a.,.~,acaba la Tabla:j
IL FINE. A1 f. 1 [comienzael texto:] [cabecera] ¡ TEORICA, ¡ ET PRAYI’ICA ¡ DI
OVERRA ¡ DIDONBERNARDINO Di Mendozza. ¡ A D. FILIPPO PRENCIPE DI SPAGNA.
H
7 AVENDO Iddiofauo VA. here- ¡ de di ¡ante Corone, Sta), Paes)... [24] f. 92’
[acabala obra:] ... seguitando ciascuno la vocatione cello sta- [ ¡o suo. ¡ IL FINE. [Lay. en
blanco]
Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Derecho. Sign. 612. Ex-libris ms. fechado del Colegio
de la Compañía de Jesús de Alcalá, al pie de la portada uno impreso de la Biblioteca Complutense, con








116 bis. Valencia, Juan Navarro, 1555.
a;
MEXIA, Francisco
[Oria de cuatro piezas, en negro, con adornos vegetales y de figuras, que encieaa el
título en letra gótica a dos tintas, roja y ne2ra:] =¿ Dialogo del ¡ soldado, Cópuesto por
el Re= ¡ uerendo padre fray Fr~cisco 1 Mexia maestro en. 5. Theo ¡ logia de la ordé
de saneto Do ¡ mingo, morador en el conuéto ¡ de Predicadores de Xatiua. j En el
~l trata diuersas y muy 1 prouechosas materias, assi ¡ de historia, como d> mora 1 -
lidad. y Theoloeia. ¡ Dirigido al muy magnifico j señor Christoual d>Salazar. j
Visto y examinado. ¡ ir Có DriulleEjo Real
.
80 (15 cm.): A-O’ [$~(- A1) signados; númejos romanos como subíndices]; 56 hojas,
Fo.[i] ij.-xvj. xvj.-xxij. xxiiij.-lvj. Errores en la foliación: duplicado el Fo.xvj.; falta el
Fo.xxiij.; el Fo.xxxv., lleva una coma detrás del número romano, en lugar de un punto.
Letra gótica, de mayor tamaño ea la P línea de los epígrafes. Iniciales adornadas, con figuras la
inicial del texto. Calderones. Apostillas. Reclamo en cada plana
[A, Fo,i.: Portada ut supra. A la y., escudo de la orden de Santo Domingo, a plana entera,
recuadrado por filete de media caña] A2 Fo.i¡.2 [epístolanuncupatoria:] 4 Dialogo del
soldado! ¡ que es platica de dos caminátes! vno ¡ religioso! y otro soldado: compuesto ¡ por
fray Frácisco Mexía/ Doctor en ¡ sacra theologia/ de la orden de Saneto ¡ Domingo! morador
en el conuéto de ¡ Predicadores en Xatiua/ y dirigido ¡ al muy Magnifico señor Christoual d>
¡ Salazar intimo amigo suyo. 1 [blanco] 1 Q5 Manto sea preciosa vir= ¡ tud el amistad...A
4 Fo.iiij.: ¿x Prologo al come ¡ dido Lector. ¡ V’ Arias, y diuersas maneras d> ¡
escreuir tuuieró los autores,... [Aj Fo.vj.: Siguese la Tabla. [A7]Fo.vij.
[empiezael texto:] E Dialogo entre vn reli gioso caminante/ dicho Fulgencio con otro
soldado llamado Machi= ¡ cao! el ~l relata hechos de las guer ¡ ras passadas fiel! y
verdaderamen te: y el religioso le trabe de poco en ¡ poco a enmieda de vida! y cuydado
de su saluacion. 1 ~ Interlocutores. j Fulgencio! y Machicao. ¡ E Estancia primera en la
qual trata ~n trabajoso es el camino, 1 por el p2ligro que hay de salteadores, ¡ o de malas
compañias. (Ful.) C’ Omo holgaria <9 ¡ hallar alguna bue ¡ na compaflia de a ¡ 4 a
Valencia... JBJ Fo.xiiij. [acabala estancia P y comienza la 22:] <1 Estancia segunda
en la [ qual se trata, como y quien inuento la moneda, y los grades daños que cau ¡ sa el
vino en lós que destempladamen te vsan del. C,, Fo.xvj.~: a Estácia tercera en que
1 contando la vida de fray Juan Garln persuade al Soldado que se contte ¡ en Monserrat.
[Ca] Fo.xxj., [acabala estancia 32 y empieza la 42:] ir Estancia quarta en la 1 qual
prossigue lo comengado. DÑ Fo.xxjx.~ [finailzala estancia 42 y comienza la 52:] t
Estancia. y. en la qual ¡ trata, ques la causa que se han hallado ¡ en muchas partas (sic) de
España ymagi= nes de nuestra señora. E,~ Eo.xxxiij.~ [termina la estancia? y empieza
la 9:] ir Estancia sexta en la ~l ¡ contando vn marauilloso caso ~ acontecio a vna condesa de
Tortosa: mue= stra quan defensor es Dios de los que ¡ son acusados sin culpa. [E8]
Fo.xl. [acabala estancia 62 y empieza la 72:] 6 Estancia septima en la ¡ qual trata quien
fueron los primeros ¡ soldados que tomaró sueldo, y los da= ¡ ños de la guerra.
Fo.xliij.0 [termina la estancia 72 y comienza la 8:] SL? Estancia octaua en la ¡ qual trata
(coforme al parescer de los ¡ mas acertados doctores) quan santo ¡ y bueho es frequaar el
sanctissimo sa ¡ cramento del altar. [F7~]Fo.xlvij.~ [acabala estancia 8~ y comienza la
9~:] 6 Estancia nona en la qu ¡ al trata de que manera es licito hazer ¡ mayoradgos: y quan
mal bazen los ~ ¡ deseredan a sus hijos. (33 Po.lj. [acabala estancia 92 y empieza la
tiltima:] ir Estancia vítima en la ¡ qual trata las cosas magnificas y muy ¡ buenas q tiene la
ciudad de Val~cia, ¡ y tambien las ~ no son tales. [G~JFo.lvj., [acabael texto:] ... No
es cosa que negar se ¡ puede essa sin manifiesto agraulo, vue ¡ stra merced acuda dmañana que
dios j lo proue~hera., [Sigueel colofón, tras de una línea en blanco:] a Impresso en
Valencia/ en casa d> ¡ Juan Nauarro. Acabosse ¡ a. 2. d> Henero. Año ¡ 1 5 5 5.
Londres. British Museum Librazy. C.63.a. 14. Encuadernación en pasta con triple filete dorado;




Día/ogos de la phantastica Philosophia
117. Salamanca, Hereds. de Matías Gast, 1582.

MIRANDA VILLAFAÑE, Francisco
DIALOGOS J DE LA PRANTASTI- 1 CA PHILOSOPHIA, DE los tres en vn
Compuesto, y de las Le- tras, y Armas, y del Honor, donde se contienen varios y
apazibles 1 subjectos. ¡ Es el autor Don Francisco Miranda Villafañe ¡ Chantre de la
Cathedral de Plasencia. 1 [marca del impresor] ¡ CON PRIVILEGIO. ¡ EN
SALAMANCA ¡ Por los herederos de Mathias Gast. 1 5 8 2.
80 (14,5 cm.): *8 A-R’ S4 [$~(- ~,, 53.,) signacos; equivocadamente M, como N< M3
como N3, M5 como N,]; 148 hojas, ff. [8] l-l3~ [21.
Letra romana, menor tamaño en privilegio,y mayor en dedicatoria al lector y aprobación; itálica en
poemas preliminares, “argumento de la obra”, líneas <le folio y apostillas. Iniciales adornadas.
Reclamo en cada plana.
[*,: Portada ut supra. La y. en blanco] *~ [licercia de impresión al autor por esta vez
Madrid, 13 agosto 1580] [dedicatoria al lector:] Al candido y discre- to Lector.
[: poema al lector. A la vuelta, dísticos latinos de Aloisius Antonius Neapolitanus
dedicados al autor] [poemalatino del citado Aloisius Antonius Neapolitanus recordando
la partida del autor a la guerra de Africa de 1550] 1*7: censura de Alonso de Ercilla. La
y. en blanco] * [: en blanco] A, f. 1 [comienza la obra:] PHANTA- j STICA
PHILOSO PHIA DE LOS TRES ¡ en vn compuesto; donde se tratan varias y diuersas ¡
materias. Compuesta en este estado, por don Fran cisco de Miranda Villafafle, Chan- ¡ tre
de la Catedral de ¡ Plasencia. LIBRO PRIMERO. 1 Argumento de la obra. N
40 aulendo
Dios dado el anima... A., f, 4: DIALOGO ¡ PRIMERO. M
5 (con errata N5) f 93:
DIALOGO ¡ ENTRE LAS ARMAS y las letras, donde se trata qual ¡ de las dos artes ha de
ser antepue- sta, y mas estimada acerca de los hombres. LIBRO SEGVNDO. 1
A
5RMAS. No huyays le- 1 tras... 04 f. 108: LIALOGO 1 DEL HONOR ¡ donde se
trata que cosa sea, y 1 que es ser hombre de bien, y cono se j adquiere la nobleza, y lo que se
1 requiere para no perdella. ¡ LIBRO TERCERO. ... ~2,, ~ 138w [acaba la obra:] FIN.
[S
3,colofón:] ¡SN SALAMANCA Por los hereteros de Mathias Gast. 1 1 5 8 2 [A
la y., marca del impresor] [5.,: en blanco]
Madrid. Palacio. 1X-6480. Encuadernación en pergamino con cierres de badana.
Madrid. Nacional. R/3 1681. Falta la hoja en blanco del final. Anotaciones mss. y pasajes del texto
subrayados. Encuadernación en pasta, con nervios,y do,le filete dorado en ambas tapas; los cortes
en oro.
Diego MONTES
Instrucion y regimiento de guerra
118. Zaragoza, George Coci, 1537.
— ,-, —.--——- -
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MONTES, Diego
[grabado xilográfico en recuadro, enmarcado por orIa renacentista formada por 5
piezas sueltas: asalto a una fortaleza, 1 15x 125 mm.] E Esta obra llamada Instrucion y
regimiento de guerra hizo y ordeno Diego montes vezino de la villa de la Guardia
soldado viejo de su Magestad. Dirigida al Illustre y muy magnifico señor don Beltran
de la Cueua Duque de Alburquerque. En la qual trata sutiles auisos y cosas secretas del
exercicio militar de la guerra.
40 (19 cm.): A-E’ C4 [$, (- A1, C,, C.,) signados; 20 hojas, ff. [1] II-XIX [1].
Letra gótica. Iniciales adornadas. Calderones.
[A1: Portada ut supra. A Ja vuelta, tabla de los capítulos de la obra] A2 LII [:dedicatoriaa
don Beltrán de la Cueva] A, f.III [comienzael tex:o:] Libro llamado Instruck~ y regimi&o
de guerra. [e Capitulo. primero, del libro llamado In- ¡ strucion y regimiento de guerra: que
nota como se ha de ¡ ordenarla guerra justa. 1’ Llustrissimo señor: cosa muy necessaria es
a los caualle ros y grades señores... A., LIII!: <Capitulo segúdo como se deue hazer la g~-
¡ te: y como se han de regir con la gente despues de hecha. 1V Espues ~ los capitanes...
A5~ f.’V~: e Capitulo. iij. de la orden que se ha de tener ¡ en la vitualla. 1 Pc Hes que se ha
dicho la forma... [A~.jf.VI~:< Capitulo. iiij. de la orden que se terna en el ¡ lleuar de la
artilleria. IV Espues que el exercito... [A7]LVII: £ Capitulo. y. Como se ha de gouernar
vn j exercito: y que personas son obligadas a le goue:-nar. 1 Pc Hes se ha hablado... E13
f.1X~: e Capitulo sexto que trata la orden que ha dc lIcuar el exercito quando marchase, y ¡a
¡ orden que ha de lleuar quando se retirare. E, f.XII:Et Capitulo septimo en que se declara
si se- ra mejor para dar vna batalla lleuar poca gente o mucha. ¡ Pc Hes que hemos hablado...
~ f.XIII: £ Capitulo. viij. como el general deue orde- nar la batalla: para hauer vitoria de sus
enemigos. 56 Uelen dezir los soldados... C, f.XVII: E Capitulo. viiij. Como se há de
guardar las ciudades! villas y castillos que el señor del exercito ganare. 1 D
6 Espues que el
señor del exercito... [Cj f.XIX lacaba la obra:] cDeo gracias. [y sigue el colofón, con
el texto en base de lámpara:] £ Acabose el presente libso en la ciudad de ¡ Carago~a en casa de
maestre Geor 1 ge coci: el vítimo dia de Octu ¡ bre, Año de mil y quinien j tos y treynta y
1 syete. j + [C,: falta, probablemente en blanc4
Madrid. Palacio. 1.C.200. Parcialmente borrada a mano la fecha del colofón. Ex-libris ms. tachado,
al pie de la portada; uno impreso con las armas de Fernando VII, con signatura topográfica, en la l~
guarda jaspeada. Encuadernación en pasta.
Madrid. Nacional. R11350. Ex-libris heráldico de F~rnando José de Velasco, adherido en la í a
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Cristóbal MOSQUERA DE FIGUEROA
Comentario en breve compendio de disciplina militar...
119. Madrid, Luis Sénchez, 1596
4*

MOSQUERA DE FIGUEROA, CrigÉóbaJ
COMENTARIO EN j BREVE COMPENWO DE j DISCIPLINA MILITAR, EN
¡ que se escriue la jornada de las islas de lo:; Aqores. 1 POR EL LICENCIADO
CHRIS- j toual Mosquera de Figueroa, Auditor general del j armada, y exercito del
Rey ¡ nuestro señor. ¡ [marca del impresor] [ CON PRIVILEGIO. ¡ En Madrid,
Por Luys Sanchez: Año 1596.
40 (21 cm.): ? A-D4 E4 x2 F-Z4 Aa-Hh4 Ji6 Kk-Vu4 XxYy4 Zz’ 2Aa-Bb4
[$3 (- A
3, P-X3, Hh3, Kk-Q%, Rr1, Rr-Vu3, XxYy3, Zz3, 2Aa3, 2Bb3) signados;
equivocadamente el pliego Kk como KK,
2Bb, como 2Bb
2]; 195 hojas, ff. [4] Fol.I. 2-
184 [=189] [2]. Numerosos errores en la numeración de los folios.
Letra romana, de menor tamaño en tasa, fe de erratas, privilegio, tabla y apostillas; itálica en
dedicatoria, aprobación, poemas y líneas de folio. Iniciales adornadas. Cabecera. Hoja doble cosida,
con grabado: desembarco y asalto a la Isla. Reclamo en cada plana. Calderones.
ir1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] 1¡~Q [Tasa: Madrid, 28 mayor 1596. Y a
continuación, fe de erratas] ir~ [Privilegioal autor por 10 años: 5. Lorengo, 24 agosto
1594] ir3 [dedicatoriaal licenciado Rodrigo Vázquez Arce, Presidente del Real Consejo de
Castilla: 30 mayo 1596] ir4 [: acaba la dedicatoria. A la vuelta, aprobación signada por
Diego de Alava y Viamont: Madrid, 23 noviembre 1591. Y separada por filete, otra de Juan
de Urbina: Madrid, 8junio 1592] A1 Fol. 1. [comienzael texto:] [cabeceragrabada] ¡
COMENTA- RIO EN BREVE COM- 1 pendio de disciplina militar, en que se escriue la
jornada de la isla de los f Agores: Por el Licenciado Clin- ¡ stoual Mosquera de Figueroa, 1
Auditor General del armada 1 y exercito del Rey nue• stro señor. ¡ LIBRO PRIMERO. 1
O OMO Sea verdad... Nn1~ E. l35~ [acaba J texto:] ... y ve- ¡ nimos al fin de la
jornada a recom- [ pensar con vn seruicio corpo- 1 ral, tantos beneficios espi- 1 rituales.
Nn2 It 126 (= 136): SIGVENSE LAS RE- 1 GLAS DE VIDA, QVE 1 EL DIACONO
AGAPITO j escriulo para el Emperador lustiniano, sacada la sen- ¡ tencia dellas: muy vtiles
para todos los Principes, y Go- uernadores Christianos. Mouiose el autor a ponerlas en este
libro, con el intento que lo hizo lulio ¡ Ferrero lurisconsulto, en el que escni- uio de re militan
terrestni. AGAPITO DIACONO, AL 1 píissimo Eniperador Justiniano. [Qq4J f. l46~:
Hasta aquí son las reglas del piadoso Agapito, que por ser tan catolicas, como adornadas de ¡
diuina eloquencia, me parecio negocio importan- 1 tirsímo escríuirlas en este libro, pues el que
pía- mente se ajustase con ellas, estara cierto que nc podra errar en el gouierno que tuuiere
a cargo en paz o en guerra, desde el oficio del Príncipe hasta el inferior. [Rr,,
segunda portada:] EL CONDE TRVVLCIO 1 CAVALLERIZO MAYOR 1 DE LA
EMPERATRIZ, PIDIO AL 1 Marques de Santa Cruz su retrato y armas, por orden de la
Magestad del Emperador Rodolfo segundo de Alemania, y Rey de Bohemia 1 y Vngria: y a
esta ocasion se hizo ¡ el presente Elogio. 1 [marca del impresor] ¡ Año M. D. XCVI.
[La y. en blanco] Rr2 f. 160 (con errata 152): ELOGIO AL RE- TRATO DE DON
ALVA- 1 RO DE BAQAN MARQVES DE ¡ Santa Cruz... ... ¡ del Licenciado Mosquera
de Figueroa, Auditor general de la armada y 1 exer:ito, y Corregidor de la [ ciudad de Ecija.
¡ E’ STE Capitan, que veys... XxYy2,. f. l77~ (con errata 1683 Ji poema del Capitán
Juan Venegas Quijada] IXxYy3] f. 178 (con errata 167) [: otro de Pedro de Torquemada]
Zz1 f.180 (con errata 175) [:poema de Alonso Coloma, hijo del Conde de Elda. A la
y., otro del mismo] Zz2 It 181 (con errata 176) [: soneto de Juan Venegas Quijada,
Teniente General de la Artillería. A la y., otro del mismo] [Zz3]f. 182 (con errata 177)
[: soneto de Pedro de Guzmán. Sigue otro del Alférez Pedro Rodríguez. A la vuelta, uno
de Miguel de Cervantes Saavedra] [Zz4]f. 183 (con errata 178) [: soneto de Juan Ochoa
de Lasalde. A la y., hexámetro latino de Diego Vélez de Dueñas, seguido de su traducción
castellana] ~Aa4J f. 187 (con errata 182) [:epigrama de Felipe Liaño] 2Bb1 f. 188
(con errata 183) [:soneto de Luis Barahona de Soto. A la vuelta:] A DON ALVARO ¡ DE
BACAN MARQVES DE ¡ Santacruz, señor de las villas del Viso, y Val- j depeñas,
Comendador de Alhambra, y de j la Solana, del Consejo de su Mages- 1 tad, &c. embiandole




2Bb,~:j FIN DE LA TABLA.
Madrid. Palacio. VI-496. La hoja doble con grabado, cosida al final del pliego T; en blanco la
parte que enfrenta con el f. 7Q y el 71,. Algunas anotaciones mss. Ex-libris heráldico del Conde de
Mansilla, al y. de la portada; otro de Fernando VII en la P guarda. Encuadernación en pasta con
nervios dorados.
Madrid. Nacional. R/1774. El grabado, intercalado entre los ff. V
11, y y2, (7I~ y 72,). Anotaciones
mas. Ex-Ebria heráldico del marqués de Grimaldo en la 1’ guarda jaspeada. Encuadernación en piel
avellana con nervios y hierros dorados; los cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/5368. Portada restaurada. La hoja doble con grabado, entre los ff. 7 1, y 72,.
Variante: La segunda portada [Rr~],vueltay cosida por el margen exterior, lleva el escudo de armas
de don Álvaro de Bazán en lugar de la marca del impresor y es sustitución de una anterior portada,
repintada en el ti 146~. Libro corto de margenes. Encuadernación en pasta con nervios y hierros
dorados; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/13818. La hoja doble con grabado, va cosida por el margen exterior y figura
entre los fi’. ‘7Q y 71,. Ex-libris rus, en caben de la portada. Encuadernación en pergamino con
cierres de badana.
Madrid. Nacional. R/30602. El grabado, intercalado entre los fi’. 71~ y 72,. Ex-libris rus. en la P
guarda jaspeada; otro con fecha de adquisición del ejemplar -“1605”- al pie de la portada.
Encuadernación en piel avellana con nervios.
Madrid. Nacional. R/14568. Portada parcialmente rota. La hoja doble grabada, intercalada entre
ff. 7l~ y 72,. Ex-libris ma. al pie de la portada; otro en la 1~ guarda. Huellas de insectos.
Encuadernación moderna en piel con nervios dorados.
Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Filolog(a. 33710. Falta la portada que ha sido
suplidapor una manuscrita. Variante: al igual que en el ejemplar R/5368 de la Biblioteca Nacional,
la segunda portada lleva el escudo de armas de don Álvaro de Bazán en lugar de la marca del
impresor. Anotaciones mss. Ex-libris ms. al pie del f. 16. Encuadernación en pergamino; cortes en
rojo.
Andrés MUÑOZ EL. BUENO
Instruccion y regimiento con que los marineros sepan
usar del Artileria con la se~urídad que conuiene
120. s.l., s.j., s.a.
121. Málaga, Juan René, 1627.
INSTRVCCION
Y REGIMTÑTOÍCONQyE tos
Marineras fepanvíar dcl Artilleria;con la
fcguridad que conuierie.
‘.4
COMPVESTO POR ANDRES MVNOS EL
Bocno, Artillero mayor pór el Rey nuefiro feñor ; de fu Cáfa dc
la Contratacion dc las Indias,y Aunadas, yElótas
y
<3,
que a ellas fe delpachan.
e
¶ Itnprcffo con licencia. En cite pre{cnt~ ~Uo.
MUÑOZ EL BUENO, Andrés
INSTRVCCION, 1 Y REGIMIW7T), (~;M CON QVE LOS ¡ Marineros sepan vsar del
Artilleria, con la ¡ seguridad que conuiene. 1 COMPVESTO POR ANDRES MVÑOS
EL Boeno, Artillero mayor por el Rey nuestro señor, de su Casa de la Contratacion
de las Indias, y Armadas, y Flotas [ que a ellas :;e despachan. 1 [enmarcado por filete,
escudo imperial de Carlos y rem .at ado por águkla bicéfala con corona y timbrado de la
corona imperial (92x110 mm.)] j ¶ Impresso con licencia. en este presente año.
40 (20,5 cm.): A’2 [$7 (- A1) signados]; 12 hojas, fi’. [1] Fol.l 2-10 [1].
Letra romana; itálica en epígrafes y cuadro sinóptico final. Cenefas de adornos tipográficos.
Calderones. Reclamo en cada plana.
[A,: Portada ut supra. A la y., comienza el teto:] [cabecerade adornos tipográficos] 1
A
2NTE TODAS COSAS SE ADVIER j te, los instrumentos necessarios al vso del Artillero.
A, f. 4: LAS CA VSAS PORQVE NO SE ACIER ¡ ta con los tiros al lugar que sepretenda.
y suelen ser ¡ aulesos, dios, o baxos. [A
10]f. 9: DE QVE, Y COMO SE H,4ZE LA FOL-
uora, y como se a de conocer la que es mejor, 1 y de mas fuerpa. [A,2] f. l0~:
E: cuadros sinépticos:] En estas Tablas se declara lo quu alcanga cada Pleca, desde el plano hasta
el sexto punto del Quadrante. [A12:acaban las Tablas. La y. en blanco]
Madrid. Academia de la Historia. Ms. L 21. Este ejemplar va encuadernado con otros impresos
ea un volumen misceláneo, de la Colección Fernández San Román. Encuadernado en pergamino.
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MUÑOZ EL BUENO, Andrés
INSTRVCCION, Y j Regimiento, para 4 los Marineros sepan vsar de] Artilleria,
con la sguridad (sic) 4 conuiene. ¶ COMPVE.STO POR ANDRES Muñoz el Bueno,
Artillero mayor del Rey nuestro Señor, de la Contraracion de las Indias, y Arma4as,
¡ y Flotas que a ellas se despachan. 1 [escudo imperial enmarcado por filete de media
caña con águila bicéfala coronada, timbrado dc corona imperial (93x 110 mm.)] 1
Impresso con licencia en Malaga por luan Rene er el presente Año de mil y seyscientos
y veinte y siete.
40 (20,5 cm.): A’2 [$, (- A~) signados]; 12 ~ojas sin numerar.
Letra romana; itálica en apostillas. Calderones. Ceaefa de adornos tipográficos al fin. Viñeta.
Reclamo en cada plana.
[A,: Portada ut supra. A la y., comienza el texto: A2 NTE TODAS COSAS SE ADVIERTE
1 de los instnimentos que son necessarios al vso leí Artillero. A< En estas tablas se
declaranlos nombres de cada pieQa, y lo que al caa9an desde el plano hasta el sexto punto del
Quadrante, 1 y las balas que tiran. A~: Como se sabrá de que genero es cada pie~a.
[A¶%, acaba la obra:] LAVS DEO. j [cenefa]j [viñeta]
Madrid. Academia de la Historia. 2/1468. Ex-libris de la Biblioteca de Fernández San Román en
la 1’ guarda jaspeada. Encuadernación moderna en holandesa.
Madrid. Nacional. R/12341. Ejemplar corto de márgenes. Restaurada la última hoja. Ex-libris de
don Pascual de Gayangos en la portada. Debi6 estar encuadernado anteriormente con otras obras y
conserva la foliación a tinta que tuvo entonces. Le siguen varias recetas mss. sobre el empleo del oro




Dialogos de la vida del soli lado...
122. Salamanca, Andreas de Portonarjis, 1552.
123. Cuenca, Alonso de Tapia, 1589.
t~ Dialo~os de Dic.-
go Nuilez Alua de la vida del
Soldadg, en que fe quenta la conjuraclon,y
1xicific:icionde Alcínaija con todas lns1,~
tallas,rccucntros,~’ cfcaranna~as quc en
ello aconreneron en los añbs de muy
quinientos yquarcnta y fcys y
Itere,)’ juntamentefe de—
fcriuc la vida dcl
Soldado.
i Li iIh~flrj?¡mny cxcelcnt¿/?í.
mi Sen ora do½4Lvui ¿e Toledo>
Dnquefr dcÁlua,zia~quefr








[adorno] Dialogos de Die- ¡ go Nuñez AIim de la vida del j Soldado, en que se
quenta la conjuracion, y j pacificacion de Alemaña con todas las ba tallas, recuentros,
y escaramuqas que en ¡ ello acontecieron en los años de mil y 1 quinientos y quarenta
y seys y siete, y juntamente se de- scriue la vida del Soldado. ¡ Dirigidos a la
Illustrissima y e.xcelentissi- ma Señora doña Maria de Toledo, j Duquesa de Alua,
Marquesa de Coria, Condessa de j Saluatieria 1 Lfl. 1 Con Preullegio. 1 EN
SALAMANCA ¡ Por Andrea de Portonaris. M.D.LII.
~0 (15 cm.): a-k8 A-K8 [$, (- a1) signados; las signaturas de la segunda secuencia, con
número- romano como subíndice., y también a,]; 160 bojas sin numeración.
Letra romana; itálica en poemas preliminares, dedicatoria, líneas de folio y colofón. Iniciales
adornadas. Apostillas, Reclamo en cada plana.
[a1: Portada ut supra. La y. en blanco] a2 [: licencia de impresión al autor por tiempo de
cinco años: Madrid, 3junio 1552] a3 [: soneto de Juan Hurtado de Mendoza. A la vuelta,
uno de Feliciano de Silva con respuesta del autor] a4 [: soneto de Antonio de Cáceres
Pacheco con respuesta del autor] a~ [: dedicatcria del autor a María de Toledo, duquesa
de Alba] [a,; Argumento de la obra. Y sigue ti comienzo del texto:] ¶ Primer Dialogo
de la vida del Soldado, en q se cuenta el principio de la conjuració de Alemaña, y el discur-
so della hasta la entrada del Emperador ¡ Carlo quinto en Víma, aui&Io desecho ¡ el campo
de la Jiga, y pacificado las pro- 1 uincias Suenia y Franconia. 1 [a~ [adorno] Interlocutores.
Milício, Clíterio, Caminante. MILICIO va habládj consigo mismo ¡ yendo caminando para
su tierra. Y
8 ALAME Dios... [k~:] Fin <leí primer Dialogo. A
1: [adornol
Segundo Dialo- ¡ go de Diego Nu- flez Alua, Ea que procediendo Milicio 1 y Cliterio en
su camino... A2 [: dedicatoria del autor a María de Toledo, duquesa de Alba] IA4~:]
[adorno] Interlocutores. clíterio, Mílicio, Caminante. 1 CLITERIO. T’ ODO lo que me
as, o mi Mi 1 licio, contado... [K8,acaba el texto:] VALE. [Y sigue el colofón:]
Fueron impressos en Salamanca, por Andrea de Porto‘laris. M.D.LIJJ.
Madrid. Nacional. R135770. Encuadernación en piel con nervios y adornos gofrados a la rueda en
ambas tapas; en la - anterior, super-libris heráldico del duque de Osuna, en oro.
1DIALO&~ 5
‘DEDIEGQNW
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jutaciqfl, y pacificacion dc Alemana t
•Con todaÉ laÚ<báíall4s,rccucntros,y
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- :‘cnosanosdenáiliy quinicfltos y -
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del Soldádo~’ j
-; ~~ri~t!o~ al, 1lluflr~flimay cxcelcntirslnp Se$on






Cyprhin dcAlcarazRoa ; i½icrca—
da Librero. i539. -
NUNEZ ALBA, Diego
DIALOGOS DE DIEGO Ny- ÑEZ ALVA, DE LA VIDA del Soldado, en
que se quenta la con- juracion, y pacificacion de Alemaña 1 con todas las batallas,
recuentros, y 1 escaramu~as que en ello acontecier=n en los años de mil y quinientos
y 1 quarenta y seys, y siete, y junta- mente se descriue la vida 1 del Soldado.
Dirigidos a la Illustrissima y excelentissima Señora Doña Maria de Toledo, Duquesa
de Alua, Marquesa de Coria, Condessa de 3 Saliatierra, &c. Con Licencia. ¡ EN
CUENCA. ¡ Por Juan Alonso de Tapia, a costa de ¡ Cyprian de Alcaraz Roa, merca-
3 der Librero. 1589.
80 (14,5 cm.): A-Z8 Aa-Ii2 [$, (-A1) signados; equivocadamente FI4, como G4,,, Cc,
como Bbj; 256 hojas, ff. [8] 1-248. Errores en la foliación: 196 (impreso con errata
195).
Letra romana. Iniciales adornadas. Apostillas. Reclamo ~ncada plana. Algunos calderones.
[A1:Portada ut supra. La y. en blanco] A2 [licencia:] D
8 ON Philippe... j ... 1 •.. Por
quanto por parte de vos ¡ luan Alonso de Tapia, Librao e Impressor vezino de 3 la ciudad de
Cuenca, nos i’ue hecha relacion que te- 3 niades impre8sos algunos libros de la vida del Soldado,
1 ... que otra vez, auia j sido impresso con ¡cencia nuestra, y porque el tiempo de
la dicha licencia se auia acabado, y no se podia im- j nimir sin ella... ... 1 por la presente
vos damos licencia y facul- 1 tad, para que por esta ‘~ez podays imprimir el dicho Ii- ¡ bro...
[a la vuelta:] Dada en Ma- 3 drid a diez y ocho dias del mes de Margo, de mil y qui- 3 nientos
y ochenta y ocho años. A
3: ¶ SONETO DE DON ¡ kan Hurtado de Mendoga 3 en loor
de la obra. 3 y
3 Eras aqui lector... A
3,: ¶ SONETO DE FELICIANO ¡ de Silua en loor
del auctor con vna breue respuesta del auctor aba- xo en pie y medio. 1 A’ Sido no pequeña
diferencia... A4: ¶ SONETO DE ANTONIO ¡ de Caceres Pacheco en loor del au- ctor,
con la respuesta del auctor 3 abaxo en pie y medio. j 1W Inerua que las letras a formado...
A4~ Ji dedicatoria a doña Maria de Toledo, duquesa de Alba] [A8:I ¶ ARGUMENTO. 1
E’ Allandose vn Soldado... [a la vuelta, comienza el texto:] PRIMER 1 DIALOGO DE LA
3 vida del Soldado, en que se cuenta el principio <le la con- 3 juracion de Alemaña, y el 3
discurso della hasta la entrada [ del Emperador Carlo quinto en Víma, aulendo desecho cl ¡
campo de la Liga, y pacifica- do las prouincias Sueuia, y 3 Franconia. 1 Interlocutores. ¡
Milicio, Cliterio, Caminante. ¡ ¶ Milicio va hablando consigo mismo yendo caminando
para su tierra. [ysigue en:] B, f. 1 V
6Vlame Dios, y ¡ quanto... R, f. 123: ¶ Fin del
primer Dialogo. 3 [filete] 1 ~-AJSegundo Dia- 3 ego de Diego Nuñez Alua. 1 ~ N que
procediendo Milicio 1 y Clíterio en su camino... [Gg
7]f. 231 [acabael texto:] ... para que
quede mas claro quan 1 vanas y de reyr son: y de llorar, 1 quan neciamente por ellas tantos
se condenan, y sera todo. AD LAVDEM DEI & ad saluation~ proximi. [a la vuelta,
epístola a don Fernando Alvarez de Toledo, duque de Alba] [Ii~,]f. 248, [acabala epístola:]
vale mas callar, que poco 3 hablar. VALE. [y sigue el coloi’drl:i¶<Impressos con licecia,
en Cuen- 3 ca en casa de luan Alonso de ¡ Tapia, año de. 1589.
Madrid. Palacio. VI-2593. Ex-libris ms. de la “Biblioteca Mayansiana” al pie de la portada; otro
impreso de Femando VII con signatura topográfica, en la 1 guarda jaspeada. Encuadernación en
pasta, con hierros dorados en el lomo; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. 104283. Encuadernación en pergamino.
Juan NÚÑEZ DE TOLEDO
Tratado sobre la guerra de francia
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NÚNEZ DE TOLEDO, Juan
Ihesus Maria. ¡ [Grabado en recuadro (80x’75 mm.): cruz dentro de una oria circular;
y fuera del recuadro, leyenda latina en tomo] T4ratado endere~ado a la rey= na
nuestra señora sobre la guerra de francia embiado al muy Reuerendis= simo r muy
magnifico señor Dó frey 3 Francisco ximenes A rgobispo de toledo en que 3 paresce por
exemplos como los reyes de españa j y sus gentes siempre fueron vencedores de los
reyes de francia r de las suyas conpuesto por el 3 honrrado jurado luan nuñes & Toledo
mora ¡ dor en la muy noble villa de madrid.
40 (18,5 cm.): a-b2 [$~(- a,) signados; número romanos como subíndices]; 16 hojas
sin numerar.
Letra gótica, de mayor tamaño en epígrafes y menor en apostillas. Iniciales adornadas. Sin reclamos
ni líneas de folio. Composición mazorral.
[a
1:Portada ut supra. A la y., dedicatoria al arzobispo de Toledo] a2 [comienzael texto,
precedido de una breve introducción:] Muy reuereuidissimo z 1 muy magnifico señor. 1 Ii A
deuida lealtad de subdito y a lo ¡ ~ so obligado de derecho diuino y 3 humano junto con el deseo
que si~ ¡ pre toue y tengo d>seniir a la reyna... [b7~, acaba el texto:] ... por vuestra
señoria se desea de Madrid 3 dies r siete dias dc nouiembre de nouenta r siete años. Las
manos de vuestra muy rreue- 1 rendissima señotia beso el Lurado. [Y siguen epílogo y
colofón:] A gloria y lloor de nuestro señor jesu cri j sto y de la bienauenturada nuestra seño’
¡ ra la virgen santa maria su madre fue cn puesto por el jurado luan nuñes de lo ledo
morador en la muy noble villa de 1 Madrid 7 emprimiose ~ la noble villa d’ Alcala de henares
por industria d-’l inge nioso baron Langalao polono a.ij. de 3 Margo del año de nuestra
saluacion de 1 M. r d. y .iiij. años. [marcatipográfica] [b8: falta, quizá en blanco]
Madrid. Nacional. R15843. Algunas anotaciones mss. y pasajes del texto subrayados.
Encuadernación en piel con adornos dorados a la neJa y super-libris de la «Biblioteca de Salvá» en
ambas tapas; cortes en oro.
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Francisco NÚÑEZ DE VELASCO
Dialogos de contencion entre la Milicia y la Ciencia
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NÚNEZ DE VELASCO, Francisco
DIALOGOS 3 DE CONTENCION 3 ENTRE LA MILICIA Y LA Ciencia: En
los quales se discurre sobre el va ¡ br destas do5 insignes facultades, e incidenter, se
trataran 3 algunos apuntamientos dignos de ser aduertidos en ala- banQa de ambas
facultades. Escritos, por Francisco Nuñez de Velasco, natural de la Villa j de
Portillo. j Dirigido a la Catolica Magestad del Rey don Felipe Tercero N.S. [escudo
real; a la izquierda, en cabeza y a la derecha, la leyenda: «Vanitatem, ,eY verba ¡
Mendacia longe fac á me ¡ Prouerbiorum cap.30.>’] 3 CON PRIVILEGIO. 3 En
Valladolid: en la Imprenta de Juan Godinez de Millis. Año, 1614. j [raya] 3
Vendese en casa de Miguel Sanchez, en la Libreria.
40 (19 cm.): * * * ~ A-Z8 Aa-Zz8 Aaa-Ccc8 Ddd4 [$, (- * * 4, * * 2,
** ¶4) signados; el pliego Kk como ¡(1<; eqdivocadalnente * * sin subíndice, 13,
como A,]; 408 hojas, ff. [12] Fol.l. 2-369 400420 [=390] [611.AdemAs de los
errores que se desprenden de la fórmula de la colación, se observan los siguientes: 31
(impreso con errata 30), 56 (65), 69 (67), 78 (65), 133 (123), 187 (177), 207 (107), 211
(203), 214 (114), 218 (219), 240 (140), 246 (233), Z62 <con la cifra de las unidades vuelta),
271 (272), 272 (271), 280 (288), 294 (293), 342 (242), 351 (315), 410 (412), 412 (414).
Letra romana, de menor tamaño en preliminares; itálica ea la epístola al monarca, poemas, epígrafes,
líneas de folio, referencias citadas y apostillas. Iniciales adornadas. Cabecera de adornos tipográficos.
Reclamo en cada plana.
[* ~: Portada ut supra. A la vuelta, Aprobación de Pedro de Valencia: 2 diciembre 1613]
* 2 [Aprobacióndel Ordinario: Madrid, 18 abril [613. Y una tercera Aprobación del
Doctor Cetina: Madrid, 29 abril 1613] * ~ [Fe de erratas: Valladolid, 9 agosto 1614.
Y Tasa: Madrid, 21 agosto 1614] * 3 [Privilegiode impresión al autor por 10 años:
Madrid, 18diciembre 1613] [* ~, epístola nuncup~toria a don Francsico Gómez de Sandoval
y Rojas, duque de Lerma: Portillo, 30 abril 1614] * * [al rey:] SEÑOR. ¡ L7 AS
Monarchias, los Imperios,... * * 21. Prohemio. 3 P8 VSIMOS En el frontispicio 3 desta
fabrica, vna peticion~.. ¶Á [: soneto del licenciado Gabriel Coronel al autor; y otro de
Francisco Nieto. A la y., poema de Mendo Brito a frs lectores; y un soneto al autor de Guido
Dagliubaldini] 2 [: cuarteto y soneto de autor desconocido. A la y., poema de Jacques
Dalson y un soneto del licenciado Pedro Pérez de Sa~vedraj 3 [poemade Pérez de
Saavedra al autor y epigrama del mismo al libro. A la y., soneto al autor y otro a la obra,
ambos de Pedro de Nájera] 1 5, soneto al auto: de fray Diego Rojo. A la y., poema,
a dos columnas, de fray Ignacio Baona, al libro] A
1 Fo.1. [comienzael texto:] [cabecera]
1 DIALOGO ¡ PRIMERO. 3 INTERLOCVTORES el Capitan Marcial, el Doctor Apolonio,
3 Astrogenio, el Maestro Fulgencio, 3 Horrensio ¡lanado el 1 Dudoso. Marcial. 3 II A
LiQa de nuestra contien da veo Doctor... £2 r. 34~: DIALOGO SEGVNDO. 3 En que
se trata de la vtilidad de las armas, 3 y letras. Intenocutores los mesmos. [HÑ]f. 62;
DIALOGO TERCERO. ¡ En el qual se prosigue el sugeto del passado, 1 y con el ¿templo de
algunas mugeres guerre ras y belicosas se prueua, que el sexo feme- 3 nino no es totalmente
inuril para la milicia... M3 f. 91: DIALOGO QVARTO ¡ de la vtilidad. ¡ En el quid
los mesmos interlocutores proce 3 den por la mesma materia: y se da particu- 3 lar noticia de
la Christiandad de Etio- ¡ pía, y Reyno del Preste Juan 3 de las Indias. P2 1. 114:
DiALOGO QVINTO. 3 Interlocutores los mismos en que se contie- 3 ne, quantas son las
diferencias de guerras ¡ con que el hombre es molestado, y las diuersas especies de ciencias, y
otras mu- ¡ chas materias dignas de ¡ aduertirse. S3~ fJ 139; DIALOGO SEXTO. 3
Interlocutores los mismos, en que se descri- ue la perfeccion de vn optimo y perfecto ¡
Caphan, y se tocan algunas 3 cosas notables. Z~ f. 178; DIALOGO SEP TIMO. ¡ En
que seprosigue la materia delpreceden- ¡ te, prouando con algunos ¿templos, que el perfecto
Capitan conuiene que sea diligen- te y prestissimo en executar las resolu 1 ciones que vna vez
determina- ¡ re... Ce5 f. 205: DIALOGO OCTAVO. 3 En que se refiere algunas
grandezas de ¡ Roma, y despues bueluen los Interlocutores a su primer sugeto, que son los
mismos ayuntandose- les vn Religioso 3 llamado Fray ¡ Juan. [Hh8]1. 248:
DIALOGO NONO. ¡ Interlocutores, los mismos, y Anton del A- ¡ gro que introduze a la
Agricultura en la competencia con la milicia y la ciecia, 1 y sobre ello se disputa. 002
f. 290: DIALOGO DECIMO. ¡ En que se continua entre los mismos interlo ¡ cutores la
conuersacion contenciosa sobre el ¡ mismo sugeto, y se refiere el memorial de 3 que se hizo
memoria al fin del dia 3 logo precedente. Tt~,, ti 335; DIALOGO ONZE. 1 En que a
peticion del dudoso se discurre so- 3 bre la milicia Naual, y se aduierten los pro- uechos que
consigue el Principe que se haze superior en el mar... Zz4 f. 364: DIALOGO
DVODECIMO. ¡ En el qual se haze memoria de otros Empe radores, Reyes, y caualleros
notables en mi ¡ licia, y ciencia, comen~aMo por el grande 3 Ossyris a quien los interlocutores
que son ¡ los mismos, dexauan omisso en ¡ caso tan impor- j tante. Ccc2,, f. 416 [386]
[acaba el Diálogo 120, último de la obra:] Alabado sea el santissimo nó- bre de Iesu Christo
Re- ¡ demptor y Señor ¡ nuestro. Cc% f. 417 [=387]: DISCVRSO DEL Ay- 3 mr sobre
el mismo sugeto de los Dia- logos contenciosos. [Cccj f. 420 [ 390] [acaba:] Soli fleo
honor xx Gloria [Ccc7]:TABLA POR DIALO ¡ gos de todo lo contenido ¡ en este libro.
[Ddd3, acaba:] Fin de la Tabla. [La y. en blanco] [Ddd4: falta, quizá en blanco]
Madrid. Nacional. R17341. Podada restaurada. Algunas anotaciones mss. y pasajes del texto
subrayados. Encuadernación moderna en holandesa.
Madrid. Nacional. R/5 188. Encuadernación en pergamino; cierres de badana; cinta-registro en seda
azul.
Madrid. Nacional. R18598. Huellas de insectos en los márgenes. Anotación ms. tachada al pie de
la portada. Encuadernación en pergamino con cierres de badana.
Madrid. Nacional. R/I8l. Ejemplar incompleto; faltan las hojas * * ~de preliminares y la Tabla
fmal. Procede dc la Biblioteca de don Agustín Durán. Encuadernación en pergamino con cierres de
cuerda.
OBSERVACIONES militares


















[Título en la primera guarda, con letra de la época:) + Obseruaciones Militares.
¡ Dirigidas al Emperador ¡ Don Carlos .V.
[En la segunda guarda, con letra posterior:] discurso militar en se persuade y ordena
la 3 guerra contra los Turcos
80 (18, 5 cm.): 37 bojas de texto con foliación moderna a lápiz (1-37), precedidas de tres
guardas al principio; cuatro blancas al final, numenda la primera como f. 38.
Manuscrito anónimo. Sin portada. Letra del siglo XVI. 20 líneas por plana. Caja de la escritura:
90x 130 mm.
f. 1 [dedicatoriaal emperador Carlos V:] Invitissmo Cesar Artoxerxes Rey ¡ de los pergianos
en auer rompido y muerto a Cyro siendo el herido... f. 3 [comienzael texto:]
BAVTISTA Egnatio hombre beneciano y j de muchas y buenas letras conpuso vn su ¡ mario
elegantissimamente de las cosas hechas ¡ por los Ottonanes y turcos... f. 37 [acaba:]
y desta manera se ganara el ¡ cielo y la honrra aca abaxo con la aiuda de .v. magt. como todos
deseamos y es peramos ¡ [blancode 5 lIneas] 3 En mallorca a .iiij. de deziembre Año ¡
De .M.D.XXXXiij. [Lay. en blanco]
Madrid. Monasterio de El Escorial. Ms. f.IV.5. Ex-lib.is ms. “De la Libreria de 50 Lorenzo el R’”
en la i a guarda. Encuadernación en piel negra, con nervios; adornos renacentistas a la rueda,
gofrados, y hierros dorados en ambas tapas. Super-libri~ de> Monasterio en ambas tapas; cortes en
oro, y en el delantero escrito: .DISCVRSO MILITAR CONTRA TVRCOS».
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127. Trad. española de Diego Gracién
Barcelona, Claudio Bornat, 1566 Ial fin: 1565].




ONOSANDRO PLATON<ICO, DE LAS A’
calidades,y pártes que ha d¿ ren@r vn EKccJente Capitan Qeneral, Aj
y dcfu Ofbcio,y C4rgo. Traduzido dc Gricgo en Caticliano, por - 1
elSecrerario 1) 11±(3 0 (3 II A C 1 A N.
Scgundo Volumen.
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ONOSANDRO
DE RE MILITARI. Primero Volumen. <)NOSANDRO PLATONICO, DE LAS
¡ calidades, y partes que ha de tener vn Excelenie Capitan General, 3 y de su Offieio,
y Cargo. Traduzido de Griego en Castellano, por 3 el Secretario DIEGO GRACIAN. ¡
Segundo Volumen. ¡ CESAR RENOVADO, (?VE SON LAS OBSER- ¡ uaciones
Militares, Ardides, y Auisos de Guerra, que vso CESAR. 1 [marca de impresor] 1
Tercero, Quarto, y Quinto Volumen. 1 DISCIPLINA MILITAR Y INSTRV- 3 etion,
de los hechos y cosas de guerra de LANGEAY. Donde se ¡ muestra la forma, y manera
para hazer gente y soldados en vn Reyno: y corito 3 se deuen exercitar, para seruirse
dellos en todo tiempo y lugar: y las cosas que vn 3 Capitan General ha de saber, para
hazer bien la guerra, y vencer sus ene- j migos: >‘ las Leyes y Costumbres que a de auer
entre los Soldados, y 3 todo lo que concierne al vso de la Guerra. Traduzido de
Frances en Castellano por el mesmo. ¡ En Barcelona. Por Claudio Bornat. Año. 1566.
Con Priuilegio Real.
40 (21,5 cm.): V tV A4 B~ZE a-c8 [$4 (- t, t ; + P5, Q5, R5, 55, T5, V5, Y5, Z5, a5,
b5, c) signados]; 216 hojas, ff. [12] 1-203 [1]. Errores en la foliación: 103 (sin
número), 104 (impreso con errata 203), 105 (204, 197 (19).
Letra romana, de mayor tamaño en epígrafes; itálica en apostillas. Iniciales adornadas> algunas
historiadas. Cabeceras. Reclamo en cada plana.
It: Portada ut supra. A la vuelta, licencia de impresión al traductor Diego Gracián: Madrid, 3
julio 1563] t [: registro por el Canciller de la licencia anterior, que se repite] t~. [:
licencia de impresión para Aragón, Cataluña y Valencia por tiempo de diez años: Barcelona, 15
marzo 1564] t bdedicatoria del traductor al monarca Felipe 11. A la vuelta poema del
licenciado Eugenio de Salazar] tt3. [ Tabla] tt. [: en blanco] A1 f. 1
[comienzael texto:] [cabecera] ¡ ?y~ PROEMIO DEL AV= ¡ tor, en que atribuye la scien=
cia y arte militar a los Romanos. ¡ E~ L ARTE Y MANERA PARA SABER 1 caualgar
a cauallo... E, f. 31 [acaba el libro primero:] Fin. [la vuelta en blanco] E4 f. 32:
DE RE MILITARJ 3 Segundo volumen. 1 [cenet4 1 OBSERVA- 3 ciones militares.
3 Vn Principe o vna Republica deue siempre te- 3 ner vna parte de sus subditos armados y
exercitados ¡ en las armas, para tener con temor al enemigo, asegu- j rar su tierra, y c~qui5tar
mas facilm&e las otras. Capit. 1 Q6 VERIENDO el osado, liberal y sabio em- peradorlulio Cesar... G, f. 47 [: grabado en tira de papel suelta pegada en hueco de 12 líneas:
medalla de plata del Emperador Galba] [H
7~]f. 59. [: otro grabado en tira de papel suelta
pegada en hueco de 17 líneas: soldados de César cruzando el río Ligeris] [I~] f. 65 [:
grabado de iguales características pegado en hueco de 14 lIneas: sendas medallas de plata de
Léntulo y Bruto] [Id]f. 66: [cabecera] DE RE MILITARI ¡ Tercero volumen. ¡
~CAP.I. como el Rey deuria hacer sus guerras ¡ con las fuerqas, y poder de sus subditos. ¡
II OS AVTHORES que han tractado los tiempos 1 antiguos... ~ f. 116;] ... Libro
Quano~ 3 Cap.j. Como vn Capitan general puede ordenar sus bata ¡ lías en diuersas maneras
a su ventaja, y algunos ardides ¡ que pueden seruir cada y quando que estan a pun- ¡ to para
combatir a sus enemigos. ¡ L5 A PARTE precedente... [X5]f. 161: ... Libro Quinto. ¡
Capitulo.j. Como el General se puede ayudar de muchos ar 3 dides o cautelas, tractando e! officio
de la guerra. 1 D’ E aqui adelante es necessario pensar las maneras y modos 3 por los quales
este Lugarteniente general... [C~ f. 2O3~:] FINIS. [sigue el colofón:] Fue impresso el
presente Libro en la ¡ muy noble y muy leal ciudad de Barcelona, en casa ¡ de Claude Bornat
Impressor y librero, al Aguila ¡ fuerte. Año. 1565 ¡ [c8,falta: en blanco]
Madrid. Universidad Complutense. Facultad Filología 20908. Ex-libris ms. de Pedro Mánnol
después del colofón, y rúbrica del mismo en cada folio; otro de la “Libreria del Noviciado de la
Compañía de Jesús”, en la portada. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Palacio. XIV-793. Huecos en blanco, sin los grabados, en fIL 47, ~ y 65. Ex-libris mss.
en la portada; otro heráldico del Conde de Mansilla en la 3 a guarda. Encuadernación en pasta con
nervios y hierros dorados; los cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/13814. Huecos en blanco, sin los grabados descritos. Cortado parcialmente
el It 203. Anotaciones mss. Ex-libris del Marqués de Santa Cruz con signatura topográfica, en la 1’
guarda. Encuadernación en pergamino.
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ONOSANDRO
DE RE MILITARI. ¡ Primero Volumen. 3 0 YJOSANDRO PLATONICO, DE LAS
1 calidades, y partes que ha de tener vn Excelente Capitan General, 3 y de su Officio,
y Cargo. Traduzido de Griego en Castellano, por el Secretario DIEGO GRACIÁN.
Segundo Volumen. CESAR RENOVADO, QVE SON LAS OBSER- 3 uaciones
Militares, Ardides, y Auisos de Guerra, que vso CESAR. 1 [marca de impresor] 3
Tercero, Quarto, y Quinto Volumen. DISCIPLNA MILITAR Y INSTRV- 3 etion,
de los hechos y cosas de guerra de LANGEAY. Dcnde se muestra la forma, y manera
para hazer gente y soldados en vn Reyno: y como se deuen exercitar, para seruirse
delios en todo tiempo y lugar: y las cosas que vn 3 Capitan General ha de saber, para
hazer bien la guerra, y vencer sus ene- migos: y las Leyes y Costumbres que a de auer
entre los Soldados, y ¡ todo lo que concierne aL vso de la Guerra. Traduzido de ¡
Frances en Castellano por el mesmo. 3 En Barcelona. Por Claudio Bornat. Año. 1567.
3 Con Priuilegio Real.
Coincide a plana y renglón con la cd. de 1566, incluso en los errores señalados en la
fórmula de la foliación.
Madrid. Nacional. R/35577. Incluyela última hoja blana, [c8].Encuadernación en piel con nervios;
adornos gofrados a la rueda en ambas tapas.

Luis ORTIZ
[Avisos al rey de España Felipe II]
Ms. de la B.N.







[Avisos al rey de España Felipe II]
40 (21 cm.): 69 hojas de texto, con numeración de folio (5-73); al principio, cuatro blancas
-numeradas [1J-4 - y otras once al final asimismo numeradas (74-84).
Copia manuscrita. Sin portada. Letra de finales del siglo XVI. Caja de la escritura: lOSxIé3 mm. 22
a 33 líneas por plana. Algunas apostillas marginales y signos indicadores de párrafos.
f. 5 [10 del manuscrito, dedicatoria al monarca Felipe II:] + ¡ - S C R M - 3 La diuina
sauiduria por quien los Reyes rreynan... f. 7 (acaba, y sigue a continuación el Prólogo:]
Prefagion de la obra Platon aquel que los filosofos antiguos gentiles tu ¡ ujeron por diuino...
1. 8 [:acaba el Prólogo. A la y.:] Tabla de las cosas contenidas en este libro - [Y
seguidamente comienza el texto:] - Capk 1 para nc salga dinero del Reyno - f. 30, [al
margen:] que bajen ¡ los prezios j de las cosas. f. 41 [titulo añadido, con letra de
diferente mano:] Para asegurar el mar Mediterraneo. f. 58 [sin titulo específico:] La orden
que con el ayuda de Dios entiendo de tener para des 3 enpenar a su mago a su mt (sic) es lo
siguiente... f. 68, [: Real Cédula concediendo a Luis Ortiz el 3% de los beneficios que se
obtuvieran con la aplicación de sus medidas] f. 71, [acabala R.C.:] Fecha en Valladolid
a 27 de hebrero de 1558. [Y siguen más sugerenc:as del autor respecto a otras cuestiones]
f. 73 [acabala obra:] La borden que di a los señores del consejo de la ¡ azienda ba escrita
en cinquenta y ocho ojas de 1 a quarto y ase de mirar las anotaqiones de la j marjen que va todo
escrito de mi mano y me so ¡ meto a la corregion de lo que en todo ello se emendare ¡ y fuere
mejor asi para el seruiqio de Dios y de su 3 magt como de sus rrepub]icas fecho en Vallid a 3
primero de margo de 1558 años - [La y. en blanco]
Madrid. Nacional. Ms. 6487. Al y. del folio 4, blanco, anotación rus, posterior: “El autor de este
tratado es Luis Ortiz Contador de Castilla. 1 V. pag. 9. linea 5S•”~ Encuadernación en pasta;
lomo cuajado; guardas jaspeadas.
-A”.:. 72711
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Avisos de Luis Ortiz 3 A S.M. el Señor Rey D0 Felipe JJO Rey de 3 España.
40 (22,5 cm.): 60 hojas con foliación antigua a tinta (ff. 243-302), y otra posterior a lápiz
(22 1-279) que lleva repetido el núm. 262.
Copia manuscnta, incluida en un volumen de contenido misceláneo. Letra del siglo XVIII, de dos
manos. 25 a 32 líneas por plana. Caja de la escritura: 135x200 mm. Rubricado cada folio.
f. 243 [:Epígrafe transcrito ut supra. Sigue la dedicatoria al monarca Felipe II] f. 246
[Prólogo:] Platon, aquel que los filosofos antiguos gentiles 3 tubieron por divino... f. 247
[comienzael texto:] Cap.10 1 Para que no salga dinero del Reyno. 3 En el nombre De la
Santisima trinidad... 1’. 253 f: acaba el cap. l~ y empieza a continuación el 20, sin título
especifico] f. 273v [acabael cap. 20 y sigue el 30:1 Capitulo 3. ¡ Para asegurar el Mar
¡ Mediterraneo. ¡ Para esto se ha de considerar, que S.M. tie 3 nc divididas 70. Galeras,
alguna mas o menos... f. 292 [acabael cap. 3’ y sigue el 40:] §.4 ¡ traza en lo de los
vasallos en los Monasterios ¡ La traza que yo Luis Ortiz he dado A SM.... f 299
[acabael texto:] ... y las tierras donde se sembraren quedaran ¡ como labradas y estercoladas.
[Sigue la transcripción de una Real Cédula en la que el monarca concede a Ortiz el 3 % de los
beneficios que se obtuvieran con sus sugerencias:] El Rey. Por quanto por parte De Luis Ortiz
nuestro criado... ti 301 [acabala Real Cédula:] Hechas (sic) en Valladolid A ¡ 27 de
Febrero de 1558. [A continuación, varios consejos más del autor:] En estos Reynos asi en
lugares realengos 3 como de señorio y costa de la Mar... f. 302 [acaba la obra:] La orden
que di a los señores dcl consejo de Hacienda, vA scrita en 58 ojas de ~ 40 y se 3 han de
mirar las Notas Del Margen, que todo vA escrito De ini mano, y me someto A la cor 3 reccion
de lo que en ello se enmendare y fuere 3 mejor, asi para el servicio de Dios, como de S.M. 1
y sus republicas. Hechos en Valladolid A 10. de 1 Mirzo de 1558.
Madrid. Nacional. Ms. 11042. Misceláneo. Encuad~rnación en pergamino.

Andrés ORTIZ DE PEO ROSA
Perfecto General y opiniones militares
131. Ms. del Palacio Real de Madrid.
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ORTIZ DE PEDROSA, Andrés
Perfecto General y 1 Opiniones militares, escritas por el capitan Andres ¡ Ortiz de
Pedrosa lugarteniente del alcaydc dcl Castillo dc la ciudad dc Chinchilla por clIUtm0
Moy ex . señor Don Gorge de Cardenas. Manrri~ Duque de Maqueda. Marques de
Elche. Conde ¡ de Treuiño y de Valenqia, ~ en el castillo de la
9iudad de chinchilla.
40 (21 cm.): 114 hojas, ff. [2] 1-108 [4], con Ibliación a tinta de la época,más dos hojas
de preliminares (la 2 en blanco> y cuatro de linaJes (en blanco las dos últimas).
Manuscrito autógrafo. Sin podada. Letra de mediados del siglo XVI. 43 a 48 líneas por plana. Caja
de la escritura: 184x120 mm. Los fE 1~-2. llevan como líneas de folio: «Opiniones militares ¡ del
Alcayde de chinchilla». Rubricado al pie cada folio. Numerosas correcciones al texto y también en
el epígrafe inicial.
[LengUetapreliminar con marbete y signatura topogrtfica:] Opiniones militares [Hoja1:
Prólogo al lector] [Hoja2: en blanco] 1. 1 [: epígrafe ut supra. Sigue el comienzo
del texto:] P. Como Justificara vn Pringipe cristiano 3 su guerra. 3 En que consejos y con que
consideraQiones se j a de determinar. ¡ Que ofigio es el de Capitan general, 1 Opinion 1 3
R. Para ser la guerra justa y buena... f. 2~: oñgio y partes del Capitan general. f.
31r [: acaba lo relativo al Capitán General. Sigiten otras 86 opiniones numeradas sobre la
milicia, precedidas del epígrafe correspondiente (ff. 31r~106rfl 1. l06~Á Preguntas de que
se Pide rrespuesta f. 108v [acaba la obra:] ... otra uez. rrepito. y suplico a ¡ algun curioso
se sirus absoluer estas preguntas, enini 3 ende las mias y aumente otras, que me aseguro sera.
3 agepto a nuestro señor, seruira a su pringipe y aproue j chara al comun. (obras inestimables.)
1 [9 lineas cortas de texto tachadas] 3 Laus Deo [A la y., anotación manuscrita]
[Hojas 1-2 de finales: dos opiniones más adicionales] [Hojas 3-4: en blanco]
Madrid. Palacio. Ms. II-Sil. Ex-libris heráldico de Femando VII con signatura topográfica, en
la fa guarda jaspeada. Encuadernación en pasta.
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Arte y suplimento Re militar
132. Nápoles, Johann Sultzbach, 1541.
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PEDROSA, Francisco de
[En orla renacentista de cuatro elementos:] ARte y Suplimen= 3 to Remilitar.
[grabado xilográfico enmarcado por grueso filete: caballero sedente, con armadura, en
actitud de escribir; a su espalda, una tienda de campaña; al fondo, ciudad con grupo de
lanceros a caballo ante ella] ¡ Con gracia y Preullegio.
Fol. (29 cm.): ~t6 A-F8 G6 H-18 ¡(6 L-Z8 Aa-Gg8 Hh’ [$~(- +1,4, G,, K,,
Hh
34) signados; números romanos como subíndices; P~ como F31, ~ como ~ Aa~1~ como
A~, Gg~ como Gg1~]; 246 hojas, fI. [6] [1] 2~184 189-208 205-239 [1]. Errores en
la foliación: 36 (impreso con errata 37), 37 (58), :18 (37), 39 (40), 72 (con el 2 invertido),
119 (129), 124(110), 173 (165), 193 (163), 198 (:90), 200 (con el 2 invertido), 201 (197),
202 (199), 208 (104), 210 (201), 213 (123), 218 (21), 222 (227), 235 (227).
Letra gótica. A dos columnas; los preliminares a línea tirada> salvo la Tabla y también los epígrafes
de cada ,librow. Iniciales adornadas. Numeroso grabados xilográficos a plana entera, enmarcados por
gr~so filete. Mayúsculas marginales para referencia. Algunas apostillas. Calderones. Reclamo en
cada plana.
[+~:Portada ut supra. A la vuelta:] Tabla de toda la obra. [±~,:acaba] [+j:
A los mañificos letores [A la y., fe de erratas] A1 f. 1 [Prólogoa línea tirada, y en letra
romana la 1 a línea:] A
3 QVI COMIENQA 3 el Litwo primo de larte y suplimento Remilitar
conpue= ¡ sto y sacado: de muchas vitorias: moderras: r antiguas: ¡ y de muchos precetores
de melicia: antiguos y modernos: ansi Grie 1 gos como latinos: por Francisco de Pedrosa:
Español: de la 3 muy noble Ciudad: de Toro: Honbre darmas: en la: Yta ¡ ha de la Catolica:
y Cesarea: Maiestad: de don Car 3 los: quinto desu nonbre Enperador de Alema= 3 ña: y
primo Rey Despaña: amigablemente ¡ deregido: y enderegado: al muy Noble ¡ y virtuosissimo
Señor loan de loa 3 ra: Capitan del gran Castil [ Ncuo de Napoles. ¡ Proemio de la Obra. ¡
C6 OSTVNBRE Antigua: asi mismo moderna: es... A~ f. 3,, [: acaba el prólogo] A,
f. 4: A5 Qui comi~ca: el Libro primo de ¡arte y suplirn6to Remilitar cópuesto y sacado: de 3 [6
lineas] 3 C3 Apitulo primo: donde se contienen las latudes y las ecelencias del arte Militar: y los
3 primeros inuentores della: 1 y las diuersas formas maneras: en las quaies fue exercita ¡ da:
y como la virtud: de los militantes: aIcan~a la vitoria: y no el numero grade delios, 3 [a dos
columnas:] L5 As Artes quales el mundo tie! ¡ ne ¡nestas y asentadas... [Hh
3b] ~. 239~,
[acabael libro noveno y la obra:] FINIS. [Ala vuelta, el colofón:] £ Aqui fenecen los Libros
de larte y suplimento Re! militar empremidos en la muy Mañifica Ciudad ¡ de Napoles por
Mastro Juan sultzbach Ale ¡ man en el año de nuestro Siñor .1541. 3 a dioto de Julio. [Y
a continuación, el Reg~jXro] [Hh¿ f. 240: falta, quizá en blanco]
Madrid. Nacional. R735548. Faltan los pliegos C y D (ff. 17-32) y las hojas O~ y O~ (ff. 101 y
108), además de la última. Portada y primeras hojas restauradas. Encuadernación en pergamino con
cierres de badana.
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Cristóbal PÉREZ DE HERRERA
Discurso del exercicio y amparo de la Milicia destos reynos
133. ¿Madrid, Luis Sánchez, 1’398?.
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PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal
{ DISCVRSO DECIMO j Y VLTJMO AL REY DON 3 FELIPE NVESTRO SENOR,
DEL 3 exercicio y amparo de la milicia destos reynos, Por el ¡ Doctor Christoual Perez
de Herrera, Protomedi- 3 co de las galeras de Esana por su Magestad, 3 residente en
su Corte. 3
40 (20,5 cm.): A-W [$~signados]; 16 hojas, ff. 1-15 [1]. Errores en la foliación:
6 (impreso con errata 3).
Letra romana dos tamaños, el mayor para epígrafes; itálica en dedicatoria, líneas de folio y nombre
del autor al fin. Inicial adornada con fondo de paisaje edificaciones. Reclamo en cada plana. Sin
portada.
A1 f. 1 [Comienzode la obra con el epígrafe ut supra donde consta autor y titulo. A renglón
seguido, la siguiente dedicatoria:] A DON FELIPE PRINCIPE 3 dc las Españas nuestro señor,
suplicandole a su ¡ Alteza ampare este discurso con u 3 Magestad. A2 1. 2 [epístola al
monarca Felipe II:] DISCVRSO DEL EXER- ¡ cicic y amparo de la milicia destos Reynos.
¡ Señor. 3 D7 Espues de auer escrito a V.M. j los nueue discursos preceden- 3 tes...A
3 f. 3 [empieza el texto:] Del exercicio de la Milicia ¡ L3 O primero es, que ay en España,...[AJ f. 6 (con errata, 3): De la trabajosa vida y merecimi~ tos de los soldados. [A
8]
1? 8: El modo de amparo y recópensas 3 de los soldados ordinarios. E2 f. lO: De las
remuneraciones y amparo de 1 los capitanes, y alferezes, y sargU 3 tos, y otros soldados ¡ de
calidad. B4, f 12,: Como se podra sacar renta bastante para cl sustento y remuneració 3
desta casa, y gastos de la 3 congregacion. [EJ f. 15, [acabala obra:J ... premio que han
merecido su virtud y trabajos. ¡ El Doctor Perez 3 <le Herrera. [B8: blanco]
Madrid. Nacional. R/28758. Sello de la Biblioteca Real en la podada. Encuadernación en
pergamino.
Madrid. Nacional. 1015264. Anotación ms. al fin d~ la dedicatoria, con letra de la época: “Año
de 1598, en q. murio Phelipe II:”. Encuadernación en pergamino con cierres de cuerda; cortes
jaspeados. En el mismo volumen figuran otras obras te autor diferente.

Antonio POSSEVIIMO
Libro llamado el soldado ct’ristiano
134. Trad. española de Diego de Mora
Ms. de la B.N.
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+ ¡ LIBRO 0 3 LLAMADO EL SOLDADO CHRISTIANO 0 Compuesto por
el Reucrendo padre Antonio possiuino. de la Conipañia 3 de Jessus. en lengua ytalyana.
muy neqessario para quien desea saber los 3 medios para alcanqar Victoria contra los
Hereticos y Turcos, y contra otros qualesqui:ra Infieles. El qual fue estampado en
Roma. por los herede 3 ros de Valerio. y de lu:~s dorico. con lyqenQia del Superior. el
Año. de ) M.D.L.XIX Años. 3 Agora nuciamente traduzido. en nuestra lengua
Spañola, por 3 el ligenQiado. Diego de mora. Cura proprio de la yglessia parrochial 3
de señor sanct Andres. de Toledo. con algunas addiQiones A partic ¡ culares capitulos
deste libro en conffirma9ion delios, con otras algu nas que paresqen conuenir al mesmo
proposito e ynten9ion del primer Auctor. con muchos y los mas ne~essarios
aduertimientos que 1 podran conuenir A vn Capitan general. del armada catholica assy
3 dc Mar. como de por tierra: .) ¡ Dirigido Al IllMOy ¡?M O Señor Don Gaspar de
quiroga 1 Ar~obflo. dignissymo de Toledo. Priniado de las Spañas 1 Canciller mayor
de Castillajnquissidor general en todos los Rtynos y señorios de su Mag0. ¡ y de su
Cornejo de estado, etc. ¡ [escudo de armas <le don Gaspar de Quiroga, dibujado e
iluminado a mano, cuartelado en cruz y timbrado de capelo y cordones de quince borlas]
40 (22,5 cm.): A’4 B-L’ Mío [$~signados; ~lpliego l~ signado como Y]; 104 hojas,
fI. 1-104. Los folios llevan numeración de la época, a tinta, en el margen exterior de
cabeza. Los ff. 1, 2 y 104, inicialmente en blanco.
Manuscrito. Letra de fines del siglo XVI. 24 a 26 Jíneat por piana. Caja de Ja escritura: 1 12x 160 mm.
Títulos y primera línea de cada capítulo destacados con letra de mayor tamaño. Apostillas marginales.
Reclamo generalmente en cada plana.
A, f. 1 1: originalmente en blanco, aparece cubierto por anotaciones manuscritas con diferente
letra -quizá del propio traductor-, al igual que la guarda del principio] [Aj f. 2 [:blanco]
[A
3]f. 3 [: Portada ut supra. La y. en blancol [A4]f. 4 [: dedicatoria del traductor
Diego de Mora al arzobispo de Toledo] [A7]f. 7 [comienzael texto:] e’.>: Capitulo.I. de
la ex9elenQia ¡ del Soldado Christiano u [blancode 3 lIneas] 3 Presupuesto que el Soldado
Christiano deue 3 conocer... [G4]f. 58 [últimocapítulo de ¡a obra original:] r.-z: Capitulo
XXX. que la sangre de los mar 1 tires derramada por mano de los hereticos, Y 3 pringipalmente
la passion de Christo, de 3 uen animar a los Soldados catholicos 3 A las Impressas contra los.
Infieles : .‘ [U f. 93> [última de las Adicion-:s introducidas por el traductor:] Addiction
XXII. 3 r.o: El Horden de las oragiones que ¡ deííe dezir el Soldado, A la 3 mañana y A la
tarde. [MJ f. 100 [acaba:] Aqul se han de poner los meses con las fiestas y sanctos de 1
cada mes y señalados con vna t colorada los que son de guardar y los que traen vigilia. 1 y
la tabla del Auree numero, y la de las fiestas movibles. ¡La y. en blanco] [1v17]f.101:
Tabla de los Capitulos de este libro 3 y de lo que en :ada Vno se contiene con las Addictiones
de nueuo j Añadidas : O [M%jf, 103~ [: acaba la Tabla] [Mm]- f. 104 [:
originalmente en blanco, incluye un Indice de libros y capítulos con letra igual a la del 1k 1 y
primera guardal
Madrid. Nacional. Ms. 10527. Aparte las anotaciones ya mencionadas aparecen otras con letra de
la misma mano, a ¡nodo de apostillas marginales, y también numerosas correcciones al texto.
Encuadernación en badana con decoración de filetes dorados y anagrama de la Compañía de Jesús en
ambas tapas; cortes en oro.
Juan QUIJADA DE REAYO
Doctrina del arte de la caualleria
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QUIJADA DE REAYO, Juan
[Grabado xilográfico enmarcado por filete, dentro de oria sin cerrar por el pie (1 15x135
mm.): jinete con armadura, de perfil a su izquierda, blandiendo en la diestra una espada;
al fondo, ciudad fortificada:] st Doctrina del arte de la caua= 3 llena, ordenado por
Juan quixada de reayo vezino de la vi= 3 lía de Olmedo hombre de armas de la capitania
del muy Ti 3 lustrissimo señor el duque de AlburqL¡erque a fin de dar cóse 3 jo a vn hijo
suyo como mas viejo ~ las guardas de los reyes 3 passados de gloriosa memoria. So
correction de otros caua fleros que lo saben m<jor hazer y dezir
40 (23 cm.): A8 [$,(- A1) signados; números romanos como subíndices]; 8 hojas sin
numerar.
Letra gótica, de mayor tamaño en la í línea de cada cpígrafe. Inicial historiada. Calderones.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] ~ [empiezael texto:] ~Comien9a la obra.
¡ e Capitulo primero. E6 N el nombre de dios y de la sacratissima vir- 3 gen Maria sin elayuda de los quales no pue de cosa alguna auer prospero fin. 3 Hijo prime 3 ramente
conuiene... ~ Capitulo segundo de como se he (sic) de enseñar el hombre de armas.
~ Capitulo tercero de como se 3 ha de hazex vn armes. A
11~~~: .>-~ Capitulo quarto
que tra ¡ ta de la justa. [A4: Capitulo quiní.o que trata de ¡ la guerra.
Capitulo sexto para enfrenar j cauallos desbocados. ~ acaba la obra:j ... suplico a
los que este libro vieren que le den perfection y 3 a t enseñen para ~ por medio de todo esto yo
cobre fama y tu ganes hontra que es lo que vn biemo para esta vida 3 ha de procurar.
[Sigueel colofón, con el texto dispuesto en base de lámpara:] ~ Fue impressa la presente 1
obra llamada doctrin;: del arte de la caualleria en la noble villa de Medina del campo, por Pe~
3 dro de castro Impressor de libros En la calle dc Salinas. Acabose a veyn- 3 te y dos dias
del mes de 0cm- 3 bre de este presente año de 3 rail r quinientos y quarenta y o- 3 cho
años. ¡ + ~ marca del impresor a plana ntera: Vindel n0 139. La y. en blanco]
Madrid. Nacional. R13634. Encuadernación en holaadesa con punías; guardas jaspeadas.
Madrid. Nacional. R/30835. Variante: en blanco Ja hoja A~, sin Ja marca del impresor. Portada
restaurada. Encuadernación en piel avellana con decoración de filetes gofrados y dorados en ambas
tapas; guardas jaspeadas; cortes en oro.
Madrid. Palacio. l.B.-247. Variante: en blanco la hoja A>~, sin la marca del impresor.
Encuadernación moderna en pasta con adorno dorado a la rueda en ambas tapas.
Madrid. Palacio. J.C. 198. Variante: en blanco Ja hoja A~
1, sin la marca del impresor. Libro corto
de márgenes. Ex-libris ms. en la portada; al y., sello d~ la Biblioteca Real; en la l~ guarda jaspeada;
ex—libris heráldico de Fernando VII. Encuadernación cn pasta; cortes en rojo.
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RELACIÓN de algunas cosas acerca de la gente de guerra
140. Ms. de la B.N.
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t ¡ i¡ Relacion de algunas cosas cumplideras al seruicio de su mag0. acerca de la 3
gente de guerra // . Por vn vassalio de su mag0. que a Residido ¡ Veinte y un años
en sus exer9itos —
40 (22,5 cm.): 16 hojas, con foliación moderna a lápiz (160-174); la última,blanca,no
incluida en la numeración.
Manuscrito anónimo inserto en un volumen misceláneo. Sin portada. Letra de fmales del siglo XVI
de una sola mano y de pequeño tamaño. 37 a 42 lIneas por plana. Caja de la escritura: 120x 175 mm.
Algunos pasajes del texto subrayados.
f. 160 [: epfgrafe transcrito ut supra. A continuac .dn, comienza el texto:] mt Primeramente,
seria cosa importante y muy necessaria, para el 3 buer. sucesso de la guerra, que los capitanes assi
de pie como de ca= ¡ uallo, fuessen soldados viejos praticos y conoscidos por hombres de 3
bien, y no se proueyesen hombres visoños e inhabiles... f. l65~: Causas por donde suele
amotinarse la gente 3 y Remedios suficientes para ello. f. I67~: Auisos muy suficientes
para que no se ¡ puedan defraudar plagas a su magt. f. l7O~: Auisos ymportantes para que
aya buena ¡ Justicia en el exercito, y en los pueblos don 3 de la gente de guerra se aposentare
f. l74~ [acaba el texto:] ... y esta es vna de las principales causas 1 por donde se suelo,dar
los pueblos a los enemigos, allende del deser ¡ uicic del Rey y desacato y poco temor de Dios
nro senor a quien 3 sean dadas muchas ¡0< gracias >o ¡ Amen. [Ultimahoja: en blanco]
Madrid. Nacional. Ms. 12615. Volumen misceláneo. Ex-libris ms. en la la guarda. Encuadernación
en pergamino con cierres de cuerda.
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Martín Antonio del RÍO
Comentarios de las alteraciones de los Estados de Flandes...
141. Madrid, Pedro Madrigal, 1601.
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[RÍO, Martín Antonio del]
COMENTARIOS 3 DE LAS ALTERA- ¡ ClONES DE LOS ¡ Estados de Flandes,
sucedidas des- 3 pues de la llegada del señor> don Juan de Austria a ellos, j hasta
su muerte. ¡ Compuestos en Larin por Rolando Natin ¡ Miriteo, en cinco libros, y
traduzidos en 3 Castellano por don Rodrigo de 4rfe- ¡ dina y Marzilla. ¡ Dirigidos a
Andres de Pi-ada, Cauallero ¡ de la Orden de Santiago, del Consejo ¡ del Rey nuestro
señor, y su Secre- 3 taño de Estado. 3 CON PRIVILEGIO ¡ En Madrid,
En casa de Pedro Madrigal, 3 [pleca] ¡ Año. 1601.
Rolando Natín Miriteo es el anagrama de Martín Antonio del Río.
40 (20,5 cm.): ¶ 3¶ A-Z’ Aa-0o4 Pp2 [$~(-¶~, C3, D3, 23, F3, K3, U3
M3,N3,03,P3, Q3, R3, 53, T3, V3, Y) signados; H1 como H1, 13 como ¡3, Aa, como Aa1,
Cc3 como Cc3, Kk12 como KK~, Kk3 como Kl; equivocadamente G3 como G4]; 158
hojas, ff. [8] Fol 1. 2-150. Errores en la folia:ión: 10 (impreso con errata 11), 12(13),
97 (93), 98 (102), 99 (95), 100 (104), 148 (147).
Letra romana, de mayor tamaño en Tasa, dedicatoria y contenido de la obra, de menor tamaño en fe
de erratas; itálica en Censura, epístola nuncupatoria y referencias citadas. Iniciales adornadas.
Cabeceras de adornos tipográficos. Viñeta. Reclamo en cada plana.
Portada ut supra. La y. en blanco] 5.~ [Tasa:Valladolid, 7junio 1601. Ala
y., fe de erratas] ¶. [Censura de Antonio de Herrera: 4 septiembre 1600. A la y.,
Privilegio de impresión a Jerónimo López para Castilla por tiempo de 10 años: Madrid, 13
septiembre 1600] 5¶~ [epístolanuncupatoria d-~l traductor a Andrés de Prada: Napoles, 4
abril 1600] ¶¶J3 1: contenido de la obra] A~ Fol 1. [comienzael texto:] [cabecera]
1 LIBRO PRIMERO ¡ DE LAS ALTERACIONES ¡ DE FLANDES. ¡ Q8 VERIENDOEscriuir la Alte- 3 racion nueuam~te sucedida en lo:; ¡ Estados de Flandes,... F
2 f. 22:
[cabecera] ¡ LIBRO SEGVNDO,... M2 f. 46: [cabecera] 1 LIBRO TERCERO,...
[Y3]f. 79: [cabecera] 3 LIBRO QVARTO~.. Cc2~ f. 102~: [cabecera] ¡ LIBRO
QVINTO,... [Ppj It 150 [acaba cl 50 y último libro:] ... con la muerte 1 del señor don
Inan de Austria, pondre fin: al qual 3 como es desuentura deste siglo, porque en vida j muchos
con inuidia procuraron disminuyr su fa- ¡ ma y gloría, agora cessara, faltando la causa della: 3
y sus insignes hazañas, quedaran mas me- 3 morablcs por su grandeza ¡ dellas, que por esta
Historia. 3 [Viñeta] [A la y., el siguiente colof<n a plana entera:] Impresso en Madrid, ¡
En la Imprenta de Pedro 3 Madrigal. Año de 3 M. DCI.
Madrid. Palacio. VI-1063. Ex-libris ms. en la portaca. Encuadernación en pergamino sobrecartón;
cortes jaspeados.
Madrid. Palacio. VIII-14S13. Ex-Iibris heráldico del conde de Mansilla al y. de la portada; otto
de Femando VII, con signatura topográfica, en la P guarda. Mancbas de humedad en el margen
exterior de las primeras hojas. Encuadernación en pasta; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. 2/14881. Ultimo folio restaurado. Manchas de humedad. Ex-libris ¡xis. en la
portada. Encuadernación en pergamino con cierres de badana.
Cristóbal de ROJAS
Sumario de la Milicia antigua y moderna
142. Ms. de la B.N. Cádiz, 1607.
Teorica y practica de Fortificacion
143. Madrid, Luis Sánchez, 1598.
Compendio y breve resolucion de Fortificacion
144. Madrid, Juan de Herrera, 1613.
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[En Oria dibujada con motivos militares, encabezada por escudo heráldico y enmarcada
por doble filete dorado y otros a tinta:] SVMARIO DE LA 3 milicia antigua y moderna,
con la or 3 den de hazer vn exercito de naciones ¡ y marchar con el: y aloxarlo y sityar
vna plaia fuerte y otros discursos mi= 3 litares, con vna relacion de los Reyes que
á auido desde el Rey don Rodrigo has ¡ ta el dignissimo rey de España don Phe 3
lipe tercero: y la fortificacion real y no 3 red: y vn tratado de la artilleria, y = ¡ al fin
vn modo nuetio de fabricar den 3 tro en la ruar las Torres a menos costa 3 y la obra mas
firme, dirigido al rey 1 nuestro señor tercero deste nombre 3 Por el capitan Christoual
de roxas su ingeniero militar. 3 Año de .1607.
40 (23,5 cm.): 111 hojas con foliación antigua a tinta (1-111), incluida en ella la portada.
En blanco los ff. 1~, ‘½7Q, ~ 92~, 104 y 107U.
Manuscrito. Letra de principios del siglo XVII dc~ diferentes manos, destacados en mayor tamaño los
epígrafes. 22 a 29 líneas por plana. Caja de Ja escritura: 125x185 mm. Algunos reclamos,
generalmente ee plana par. Dibujos a pluma de piezas de artillería y elementos de fortificaciones,
algunos a plana entera. Firma autógrafa del autor en ~ 4~ y 11 l~. Tachados algunos pasajes del texto.
It 1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] f. 2 [comienzala dedicatoria del autor al
monarca Felipe III, con la caja de la escritura enmarcada por doble filete, lo mismo que en los ff.
3 y 4r: Cádiz, 20 enero 1607] It 5: Prologo al lector. f. 8 [: acaba. Y comienza
seguidamente el texto:] Capitulo. Primero, dé-. ¡ Compendio de los ynstitutos y Reglas 1
Militares que puso Vejecio. Sacado de 3 los Comentarios de Caton ~elso.Traxa= 3 no Hadriano
y de Frontino y otros. 3 Grandes que sc hallaran en el discurso 1 desta Obra ¡ Cuenta en
el. primer libro Vejecio 3 que los Romanos ven9ieron. a todas las 3 naciones con solo el
exer9i9io de las Armas porque en toda pelea no es tanto la Multi= 3 tud... E. 57v: Parte
Sigunda de la miliQia 3 Moderna y con el Píinvipio 1 de la antigua para sauer ¡ bien la
diferencia de 3 anbas y sus terminos 3 y nontres. 3 Como se aya llegada la hora de tratar
de la mi 3 licía moderna como la tengo ofre;ida... f. 71: Reglas de la fortificagion
moderna, con sus medidas, reales, y no ¡ reales, Por el Capp~. XPtual de ¡ Rojas Yngeniero
militar 3 de Su Magd. It 89: Parte terq~ra trata 3 del artilleria f. 11 1, [acabala
obra:] ... y en la 3 frente dc la torre que mira a la plata 1 forma se bara vn cubertizo de madera
3 y tejado para que este alil retirada 3 el artilltria cubierta del agua Ji0 3 bediza y del sol como
Parege en la 3 traza que aqui va [Y sigue Je mano del autor:] fecho en cadiz a .20. dc
enero dc 1607.— 3 [firmaautógrafa:] X~3uaI de Rojas.
Madrid. Nacional. Ms.9286. Encuadernación en piel de color rojo con adorno de doble filete
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[Portada arquitectónica grabada en madera qt.e encierra el título:] TEORICA ¡ Y
PRACTICA 3 de fortificacion, confor 3 me las medidas y defensas destos tiempos, re-
3 partida en tres partes. ¡ POR EL CAPITÁN 3 Christoual de Rojas, Ingeniero 3
del Rey nuestro señor. 3 DIRIGIDA AL ¡ Principe nuestro señor 3 Don Felipe III. 3
CON PRIVILEGIO. 3 En Madrid, Por Luis Sanchez. 3 Año 1598.
Fol. (30 cm.): ir4 A-W 12 K-N6 02 P.S0 ‘~ 42 y2 X2 1$, Q 12, U3, 02, “‘2,
2T
2, ½, Xj signados]; 112 hojas, ff. [4] FoIl. 2-106 [=107] [1]. Foliación
equivocada: 6 (impreso con errata 3), 59 (52), 107 (106); SOy 76 numerados al verso; 104
y 106 sin numerar.
Letra romana, de mayor tamaño en epígrafes, meror en fe de erratas; itálica en Tasa, poema
preliminar, prólogo y tabla. Iniciales historiadas. Numerosos grabados xilográficos -algunos a doble
plana-, y dibujos geométricos. Cabeceras grabadas. Viñetas. Reclamo en cada plana.
ir1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] 712 ¡extracto del Privilegio de impresión al autor
por 10 años: Madrid, 13 marzo 1598. Separada ror pleca, la Tasa: Madrid, 19 junio 1598.
Y por otra pleca, Ja fe de erratas: Madrid, 4 junie 1598] ir~ [: poema de Lupercio
Leonardo [de Argensola] en alabanza de Ja obra, a dus columnas] . 713 [dedicatoria del autor
al príncipe don FeJipe: ToJedo, 8 juJio 1596. A Ja y:] PROLOGO. w4~ [grabadoen
cobre a plana entera, firmado por Pedro Roman y fechado en 1597: retrato % del autor en óvalo,
de pie, vuelto ~4a su derecha, revestido de armadura, a la edad de 42 años] A1 Fol.].
[comienzacl texto:] [cabeceragrabada con ornameíitación vegetal y angelotes] 3 TEORICA Y
PRA- 3 CTICA DE FORTIFICACTON, 3 Conforme a las medidas, y defensas destos
tiempos, repartida en tres partes. 3 CAPITVLO PRIMERO, DE LAS COSAS 3 que son
necessarias para lafort~ficacion. 1 t RES Cosas han de concurrir en el soldado, 3 Ó Ingeniero,
que perfetamente quiere tratar 3 la materia dc fortificacion... [F~]It 30: [cabecera grabada
igual a la descrital 3 SEGVNDA PARTE 1 DE LA TEORICA Y PRATICA de la
Fortificacion. ¡ CAPITVLO PRIMERO, DE LAS COSAS 1 particulares y generales de la
fortificacion. 1 E5 STA Materia de fortificacion, c=tan alta,... [Q8~if. 88; [cabecera
grabada igual a Jas anteriores] 3 TERCERA PARTE DE LA TEORICA Y PRATICA 3 de
la Fortificacion. 1 E6 N ESTA Tercera parte tratase algunas 3 cosas del Arquitectura yfabricas,... XIUIt 106 [=107] [acaba Ja obra] ... recibase mi buena voluntad, 3 y deseo
de auer acertado. 1 (:2:) 1 LAVS DEO. ¡ [Grai viñeta] [X
2: Tabla a dos columnas.
Al y.:] FiN DE LA TABLA.
Madrid. Nacional. R114747. Podada restaurad2. Algunas huellas de insectos y manchas de
humedad. Encuadernación moderna en holandesa con puntas.
Madrid. Nacional. R/14411. Algunas anotaciones mss. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/12093. Faltan los preliminares;¿lsalvo la portada que ha sido restaurada.
Abundantes anotaciones mss. y pasajes del texto subrayados. Procede de la Bca. de don Pascual de
Ciayangos. Encuadernación en holandesa.
Madrid. Nacional. R/524 1. Sello de la Eca. Real en la portada, que está deteriorada.
Encuadernación en pergamino con doble filete dorado en ambas tapas.
Madrid. Nacional. R/16122. Invertidos los fE. 75 y [76]. Encuadernación en pergamino con cierres
de badana.
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COMPENDIO 3 Y BREVE RESOLVCION ¡ DE FORTIFICACION, ¡ conforme
a los tiempos presentes, con ¡ algunas demandas curiosas, prouandolas con
demóstraciones Mathematicas, y algunas co 3 sas militares: por el Capitan Christoual 3
de Rojas, ingeniero militar de su 3 Magestad. 3 Dirigido a don luan Hurtado de
Mendoza de la Vega y Luna de los Cosejos de Estado y Gue ¡ rra del Rey nuestro
señor, Gentilhombre de su Camnara, Duque del Infantado, Marques j del Cenete, y
de Santillana, ce. 3 [Escudo de armas del n~ ecenas timbrado de corona. A izquierda
y derecha, la fecha de impresión: Año ¡ 1613»] 1 CON PRIVILEGIO. ¡ En Madrid,
por luan de Herrera.
80 (15 cm.): 9 A-G8 H4 [$~(- E5, C5, D5, H4) signados]; 68 hojas, ff. [8] Fol.l.
2-60. Foliación equivocada: 22 (impreso con errata 29), 38 (39), 41(14), 43 (40), 44 (46),
45 (37), 46 (44), 47 (35); los fI. 3, 8 y 36 no llevan número.
Letra romana, de menor tamaño en preliminares; itA ica en soneto al autor, tabla, epígrafes y líneas
de folio, estas úJtimas rezan: «Resoludon breue áefortjficacion.. Una inicial adornada. Adornos
xilográficos. Reclamo en cada plana.
Este ejemplar lleva alterada la colocación de las hojas de preliminares. Hacemos la descripción
conforme al orden correcto.
ir1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] ~2 [: extracto de la licencia de impresión al
autor: San Lorengo el real, 24 agosto 1613. A la x., Aprobación del Doctor Gutierre de Cetina:
Madrid, 24julio 1613j ir. [Tasa: Madrid, 26 septiembre 1613. A la y., conformidad
con el original: Madrid, 24 septiembre 1613J 714 [epístolanuncupatoria del autor a don
Juan Hurtado de Mendoza, duque del Infantado: Madrid, 24 septiembre 1613] ira. [: soneto
del licenciado Miguel de Piluera al autor] 717 1: Tabla. La y. en blanco] ir~ [: en
blanco] A1 Boíl.: PROLOGO AL j Discretop Lector. A5 f. 5 [comienzael
texto:] Capitulo 1. De lo que conuiene saber para 3 la for4ficacion. 3 L6 A Experi~cia, y la
sci~cia, verdadera- ¡ mae no pued~ ser ¡ alcagadas... [Ej f. 44: Capitulo vitimo
desta obra, en que confiessa el Autor della estt~r ebligado (sic) a creer el j myster¡o de la
Santissima Trinidad, no ¡ solo porto que la Fe le enseña, que es ¡ lo principal, sino por lo que
alconca 1 deste abscondido mysterio, rastreando- 3 lo en demonstraciones Mathematicas.
[HJ f. 60 [acaba este último capítulo, que viexe a ser un cpflogo de la obra:] Hcc omnia
subú’cio pedibus Sancre 3 Romane Ecciesie [La y. en blanco]
Madrid. Nacional. R/34728. Sello de la Bca. Red. Anotación ms. con el título de la obra, en la
2a guarda. Encuadernación en pergamino con adonio de doble filete dorado en ambas tapas.

Diego de SALAZAR
Tratado de Re Militan
145. [Alcalá de Henares!, Miguel de Egufa, 1536.
146. Bruselas. Rutger Velpin, 1590.
r~t J1
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[Portadacon oria renacentista que encierra el texto a dos tintas, roja y n~graj~Tratado
de Re Militan. [escudo de armas partido] 3 4¡ Tratado de Cauallenia he=
cho a manera de dialogo 4 passo entre los ilhistñssimos señores j Don Concalo
Femandez de Cordoua llamado Gran capitan Du~ d’ Sessa. i~ y Don Pedro M~riñ de
Lara du~ de Najara: 1 en el qual se cdtienen muchos ex~plos de grAdes principes! y sello
¡ res: y excell6tes auisos y figuras de guerra muy prouechoso para 3 caualleros/ capitanes!
y soldados! nueuam~te impresso có Iic&ia/ y ¡ priuilegio Real por tiempo de diez años,
1 c Esta tassado a guatro reales
.
Fol. (27 cm.): V A-B C6 D8 U8 02 H1 I~ 1<8 1) [$~(- G~, U + A5~
signados; ndmeros romanos como subíndices]; 68 hojas, II. [2] Forj. - FoP.lxvj.
Foliación equivocada: Fol>.xiij. (impreso con errata FoPiix.), For.xviij. (Foltviij.).
Letra gótica. Iniciales historiadas. Grabados. RecIario en fin de pliego. Calderones.
ir~ [: Portada u supra. A la y.:] T
5 Ratado de catialleria hecho a ma= 3 nera de dialogo!
3 [seis lIneas] ¡ ... Din 3 gido al muy Magrifico Señor Diego de Vargas Caruajal.
~2’ Prologo. A
1 Fofl. [comienzael texto:] P
7 Orque creo que despues de la muerte...
B
2 Forx.: e Libro segundodel arte de la gut-rra 3 sacado de muchas escripturas! y vsos
antiguos! y modernos por el capitan 3 Diego de Salazar. [U Fol>.lxvj. [: acaba la obra.
Y sigue el colofón, dispuesto en base de lámpara:] 5 Acabose la presente obra en casa de
Miguel de Eguya £ a. xij. dias de) mes de Mayo. Año de. 3 M.D.xxxvj. Años. [La vuelta
en blanco]
Madrid. Palacio. I.B. 56. Ex-libris heráldico del Conde de MansiJJa, al y. de la portada; otro de
Fernando VII en Ja ja guarda jaspeada. Encuadern~ci6n en pasta; los cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/16861. Encuadernado con el Tracrado del esfuerfo bellico heroyco, de Juan
Lépez de Palacios Rubios; y con el Libro llamado rnralla de dos, de Paris de Puteo.
Madrid. Nacional. R18056. Anotaciones mss. en latín y castellano, y algunos pasajes del texto
subrayados. El Fol.lij., plegado por el margen exterior. Encuadernación en piel con adornos dorados
a la rueda en ambas tapas; los cortes en oro.
Madrid. Nacional. R/6849. Portada restaurada. Anotaciones mss., una en el último folio -cortada
al encuadernar- que reza: “En el siglo del Autor no babia Disciplina militar entre los Españoles”. Ex-





oVE PASSO ENTRELOS ¡LLVSTRISSIMGS
Scnores Don Gancalo Fernandez de Cordoua lla-
¡nado Gran Qapiran ,Duque de Se1t~ &c.
- y Don Pedro Manniqne deLara,
-. Duque de Najara; -
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[En orla de adornos tipográficos:] TRATADO. ¡ DE RE MILITARI, ¡ HECHO A
MANERA DE DIALOGO, 1 QVE PASSO ENTRE LOS JLLVSTRISSIMOS j Señores
Don Gonqalo Fernandez de Cordoua lía- 1 mado Gran Capitan, Duque de Sessa, &c.
y Don Pedro Manrrique de Lara, Duque de Najara: 1 EN EL QVAL SE
CONTIENEN MVCHOS ¡ Exemplos de grandes Principes, y Señores: y excellentes ¡
auisos, y figuras de guerra muy prouechoso j para Caualleros, Capitanes, 1 y Soldados.
[marca del impresor) 1 EN BRVSSELAS, En casa de Roger Velpius, en l’Aguila
dorada, qerca del Palacio, 1590. ¡ Con Licencia del Rey.
40 (20 cm.): A-Z4 Aa-Hh4 [$3 (- A12, 124, 1<2 L24, Z2; + B4) signados; hoja plegada,
impresa al recto y verso, incluida como L3; equivocadamente A2 como A3]; 124 hojas,
fI. [4] [1] 2-125 j= 118] [2]. Foliación equivocada: 14 (impreso con errata 16), 16 (14),
20 (02), 37-39 (paginados como 3940, 43-44 y 4%46), 40 (47) continuando el error en los
folios sucesivos hasta el final con algunas irregularidades más en la numeración.
Letra romana; itálica en preliminares. Algunas iniciales adornadas con figuras. Grabados. Cabeceras
de adornos tipográficos. Reclamo generalmente en cada plana. Mala calidad del papel. Se incluyen
cmco hojas plegadas -además de L3- impresas sólo al recto con esquemas sobre distribución de
escuadrones, con numeración de folio.
[A1: Portada ut supra. A la vuelta:] [cabecera] TRATADO DE CAVALLERIA HECHO
a manera de dialogo, que passo entre los Illustrissinios Señores Don Gon~alo Fernandez de
Cordoua llamado Gran capitan, Duque de Sessa, pir. y Don Pedro Manrrique de Lora, Duque
de Najara. En ¡ el qual se contienen muchos e.xemylos de grades Principes, y Señores: 3 y
excellentes aulsos, y figuras de guerra muy prouechoso para Caualle- 3 ros, Capitanes y
soldados. Dirigido al muy Magn~co Señor Diego oe Vargas Caruajal. A2 (con errata A3):
PROLOGO. [A3,acaba el Prólogo. A la y., grabado que se reproduce,recuadrado por
f¡lete,con título de la obra y año de impresión] [A4:en blanco] B1 1. [1] [comienza
el texto:] [cabecera] 1 LIBRO PRIMERO. 1 GRAN CAPITAN. 3 i’~ OR QVE creo, que
despues de la muerte... [F4]f. 20 (con errata 02): LIBRO SEGVNDO ¡ DEL ARTE DE
LA GVERRA SACADO DE 3 MVCHAS ESRIPTURAS (sic), Y VSOS ANTIGVOS, 3 y
modernos por el capitan Diego 3 de Salazar. 8h2, f. 125, [=118,,] Lacaba la obra]
[Hh3ru, en blanco] [Hh4,en blanco. A la y.> marca del impresor a plana entera]
Madrid. Nacional. R/13671. Ex-libris de don Pascivil de Gayangos en la portada. Encuadernación
moderna en holandesa con nervios; guardas y cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/6881. Falta la hoja en blanco en el pliego de preliminares. Diferente
colocación de las hojas plegadas. Anotación ma. en la portada. Ex-libris de la Biblioteca Real en la
portada y f. [1]. Encuadernación en pergamino con doble filete dorado en ambas tapas.
Madrid. Nacional. R/6857. Falta la hoja en blanco en~el pliego de preliminares. L3 (pp. 4546),





Historia de la guerra que el Emperador Carlos quinto ... mouio
contra los princ¿r»es, caualleros y pueblos rebeldes de Alemanya
147. Ms. Monasterio de El Escorial
Hystoria de la guerra y presa dc’ Africa...
148. Nápoles, en casa de maestre Matia, 1552.
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+ 3 Hystoria de la guerra que el Emperador don Carlos 1 quinto deste nombre, y
primero Rey de españa j en el mesmo nombre momo contra los principes Ca ¡ ualleros,
y pueblos rebeldes de Alemanya; En la 3 qual atiende de los successos de Alemanya se
contienen 3 otros muchos que en el intermedio en otras panes succedieron, como fue
el tractado del conde de 3 fiesto (‘1) en genoua, a alteracion de Napoles, re 3 bolucion
de Sena; con todo lo que succedio en bohemia 1 y la elecion de Mauricio y otras muchas
y muy notables cosas, compuesta por pedro de salazar vezino de madrid
40 (24,5 cm.): 592 hojas con numeración moderna de folio a lápiz. El f. 481 en blanco.
Manuscrito incompleto al fin. Letra de mediados del siglo XVI de diferentes manos. 24 a 38 líneas
por plana. Caja de la escritura: 210x142 mm. Abundantes reclamos. Numerosas correcciones al texto.
Apostillas.
f. 1 1: Portada ut supra. La y. en blanco] f. 2 [: dedicatoria del autor al monarca Felipe
II] f. 3 [comienzael texto:] de la guerra de Alemanya. 1 Comienga la historia 1
Capitulo: j. Como el Emperador don Carlos j estando en el su condado de Flandes, 3 por causas
~ le mouieron tuuo voluntad de yr al reyno 1e Alemanya f. 245: Comienga la
segunda partede la bystoria de la 3 guerra de Alemaiya, en la qual se condené mu 3 chas y muy
notables cosas, dignas no solamente 3 de ser oidas, mas muy alabadas. It 592,, [acaba el
texto, incompleto:] ... dexar las conductas a los ca~itanes destas vanderas j ~ a ellos y a sus
alferezes en Napoles y Milan se les diessen ¡ entre:enimientos, lo qual todo se hizo y effectuo,
y con esto...
San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. &.III.7. Anteportada añadida
posteriormente: . + 3 historia de la guerra que 1 emperador monio contra los prin9ipes y
pueblos re beldes de Alemaña y de lo 4 en este 3 medio su9edio en otras partes/. Borrador
Es la que hizo el capitA 1 Salazar ». Encuademació~ en piel avellana con cierre de cartera añadido
en pergamino, dorado al exterior, donde figura eJ ncmbre del autor y título de la obra abreviados.
[27Vtía II ¡¿¿att .~7z¿c el 04/ ctadaZ
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LA GVERRÁ Y PRESA DE AFRI-.
ca:coriladefiruy=iondcla villaac Mona~rcr,y yfia dcl
Gozo,y pe tdidack-Tri ¿4dé Bcrbetia:con otras
muy ñue Ss cófas.
~‘.j Con Piiuilegio por’diczaFios.~
?“HY ST ORIA DE
y-
SALAZAR, Pedro de
[Enmarcado por ería renacentista:] [escudo real con las armas de España: 95x120
mm.] j 4> HYSTORIA DE 3 LA GVERRA Y PRESA DE AFRI- 3 ca con la
destruyejon de la villa de Monazter, y ysla del ¡ Gozo, y perdida de Tripol de Berberia:
con otras 1 muy nueuas cosas. 1 3 ¿~ Con Priuilegio por diez años. ~-<
Fol. (30 cm.): ir2 4.2 B-X6 [$3 signados; rtimeros romanos como subíndices]; 124
hojas, ff. [4] I.-CXX
Letra gótica, salvo la podada y líneas de folio en ronvna. A dos columnas, excepto la dedicatoria al
príncipe Felipe y el colofón, a línea tirada. Iniciales historiadas. Grabados en ff. XIV,,, XXI,,,
XXXVII,, y LXXIV,,. Todas las planas -con excepción de los preliminares- enmarcadas por orín
renacentista con fondo negrc» divisoria central entre as columnas. Reclamo generalmente en fin de
pliego. Calderones.
ir
1 1: Portada ut supra. La y. en blanco] ir2 [dedicatoria:]drHystoria dirigida al muy alto
r muy poderoso ¡ señor don Philippe de Austria. Principe de España: y de las dos 3 Cecilias:
por Pedro de Salazar, vezino de Madrid. j~ [en íomana:] PROLOGO. ~ M7 Vy alto y
muy poderoso señor,... [la y. en blanco] + a Tabla de la obra presente... +2.,:
~ Fin de la tabla. B
1, E I.~ [comienzael texto: i tu Capitulo j: como muchos Cossa nos
~ han corrido las (sic) Mares de algunos Años a asta parte:... Dl,, f. Xliii,, [grabado:
vista de la ciudad de Áfricaj E3,, f. XXI,, [gribado: conquista de Monastír] W. f.
XXXVII,, [grabado:disposición de la artillería española ante la ciudad de Africa] 02,, f.
LXXIIII,, [grabado:posición de las tropas españolas ante la ciudad de África] [XJ f. CXX
[acabala obra:] FIN. [Ysigue el colofón a línea tirada y con el texto en base de lámpara:]
e Fue impresa esta obra en la noble Ciudad de Napc les a veynte días del Mes de Henero: Año
de nascimiento de nue= 3 stro Salbador Iesu Christo de mil y quinien= 3 tos y cinquéta y dos
Años: en casa ¡ de mastre Matia impresor 3 a la ‘¡icaria Vieja. [La y. en blanco]
Madrid. Palacio. 111-3360. Anotación ms. en la 2 guarda: “4- 3 El Author es el Capitan Diego
de 3 Salazar”. Ex-libris heráldico deJ Conde de Mansilla, al y. de la portada; otro de Femando VII
en la l~ guarda. Encuadernación en pasta con nervics y hierros dorados; los cortes en rojo; huellas
de insectos en la 1 a Lapa.
Madrid. Nacional. R1864. Portada restaurada. AnMaciones mss, al fin. Encuadernación en pasta.
Madrid. Nacional. R/31729. Restaurados todo; los folios del ejemplar. Encuadernación en
holandesa con puntas.
Madrid. Nacional. R11294. Encuadernación en ptrgamino con cierres de badana; cortes en rojo.

Francisco SANVITORES DE LA PORTILLA
El mal de Flandes y su remedio
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SANVITORES DE LA PORTILLA, Francisco
[entre numerosos adornos caligráficos, el título:] EL MAL DE FLANDES 1 Y SV
REMEDIO 3 DISCVRSO POLíTICO ¡ Propuesto 3 Por Franco. De 5’ Victores de la
Portilla j Cap” de Infanteria Alemana 1 por el ser0, de su Magd 1 1590.
FoJ. (33 cm.): 22 hojas, ff. 181-202. EJ último en blanco.
Encuadernado en un volumen de «Papeles Varios., con [oliación correlativa de época posterior a tinta.
Manuscrito. Letra de finales del siglo XVI, de una sola mano. 22 líneas por plana. Caja de la
escritura: 145x245 mm.
f. 181 [: Portada ut supra. La y. en blancoj f. 182: PROEMIO ¡ LAS
OBLIGACIONES LEGI’ITIMAS Y 3 accesorias que tengo a mi Rey y Señor natural,...
f. 183, [comienza el texto:] Es Flandes vn Cuerpo enfermo y tan llegado al ¡ cabo, y
desavsiado, por los varios Accidentes, y qualidades ¡ de males que en el reynan... 1. 201
[acaba:] ... y sobre todo temo, que si tardamos ¡ en conqeder lo Razonable; que despues de
fortificados ¡ mas, assi por successos, como por con~’ederaciones; se les j aya de pedir en vano,
lo que al presente les podríamos 3 dar con fructo, Y debaxo desto me Remito a mas 3 sano y
maduro parecer. ¡ FIN 1 [adornocaligráfico] La y. en blanco y también el f. 202]
Madrid. Nacional. Ms.2759. Encuadernación en picí avellana, con nervios; cortes jaspeados.

Bartolomé SCARION DE PAVÍA
Doctrina militar
150. Lisboa, Pedro Crasbeec:k, 1 598.
A t ~ - - «s~~É,CO -~
DOCTRINA
MILITAR.
EN Li &VÁL SE TRÁYA DE
los principiosj’ cajas porque fue hallada en ci inundo
Li ?vlifria,y como con ra~b> jufla caufafue ¡hallada de
los homtres,yfue aprobada dc Dios. Tdc/fuesfc
Va de grado en <grado~4fcurriendo ¿e tu o 61¿ga
cwnesy advertencias, jhan defa¿-‘er y tener
I - - --todos losjfgao; 4fi14ff*¿/ ?5}>CñWit 1cQ?3
vfoñ’oqnejea. -






• ImprelTo pór.2sdroCrasbccck. 1’$98.
.d ¿o Id duilor.
SCARiION DE PAVíA, Bartolomé
DOCTRINA 3 MILITAR. j EN LI QVAI SE TRATA DE los principios y causas
porquefue hallada en el mundo ¡ la Milicia, y como con razó y justa causafue hallada
de los hombres, y fue aprobada de Dios. Y despues se 3 va de grado en grado
descurriendo de las obliga ¡ clones y adverte7cias, c7 han de saber y tener todos los
ej siguen la soldadesca, comen- 3 pando del Copilan general hasta 1 el menor soldado
por muy j visoño que sea. 3 De Bartolome Searion de Pavia. j [marca tipográfica
recuadrada por filete] 3 EN LISBOA. 3 Inipresso por Pedro Crasbeeck. 1598. ¡ A
costa del Auctor
8” (18 cm.): ¶ A-ti8 O~ P6 [$~(- ¶124, O3,4~ P4) signados]; 120 bojas, ff. [6]
1-109 [5]. Errores en la foliación: 15 (impreto con errata 13), 67 (69), 75 (73).
Letra romana, de menor tamaño en licencia real, dedicatoria, fe de erratas y tabla de materias; itálica
en epfgrafes. Algunas inÁciales adornadas. Cabeceras de adornos tipográficos. Algunos grabados.
Reclamo en cada plana.
¶~: Portada ut supra. La y. en blanco] [ 3%, tres Aprobaciones. A la y., esfera
armilar recuadrada por filete de media caña] 5’ [licenciade impresión al autor por tiempo
de 10 años, escrita en portugués: Lisboa, 11julio 1598j [¶~, dedicatoria del autor a don
Juan de Silva, Conde de Portalegre y Capitán gencral de Portugal: Lisboa, 25 junio 1598]
[¶~, acaba la dedicatoria. A la vuelta, grabado, a plana entera, recuadrado por filete de media
caña: escudo de armas con león rampante. coronado, a su derecha, rostro de-frente] [¶6:
“it
soneto del autor al CondétVortalegre. A la vuelta, otro de Alexandro Mas~ay en elogio del
autor] A
1 1. 1 [comienzael texto:j AL ILIIVSTRISSI- 3 MO, Y EXCELLENTISSIMO
3 señor Don Tuan de Silua, Conde de Porta- ¡ legre, Comendador de la obreria de la ordé
de calatraua, Maiordomo maior, y del cd- ¡ sejo le estado de su Magestad, su Gouerna 3 dor,
y Capitan general destes Reynos de Portugal. [adorno] ] BARTOLOME SCARION ¡ de
Pauia. j De como en el mundo fue hallada la Milicia. 3 Q5VANDO antiquissimamente...P~ It 109 [acaba:] FIN. [A la y., fe de ern tas] P
2: TABLA DE LOS AVTORES
CON 3 los quales se aproba esta obra. P3: TABLA DE LAS COSAS NOTA- 3 bIes que
ay en este libro. [P6,j: Fin de la Tabla.
Madrid. Nacional. R17380. Ex-libris rus, en la portada, y sello de la Biblioteca Real. Deterioradas
las dos últimas hojas. Encuadernación en pergamino con doble filete dorado en ambas tapas.
Madrid. Nacional. R/3698. Sello de la Bibliotaa Real. Encuadernación en pergarmno.
Madrid. Nacional. R15796. Sello de la Bibliot&a Real. Encuadernación en pergamino con doble
filete dorado en ambas tapas.
Madrid. Palacio. VflI-12164. Ex-libris heráldico de Fernando Vil en la 9 guarda. Encuadernación








Juan Ginés de SEPÚLVEDA
De conuenientia mifitarís cksc4Min~ cum christiana
religione dialogus qui insúribitur Dernocrates
151. Roma, Antonio Blado, 1535.
152. Trad españa/a de Antonio Barba
Sevilla, en casa de Juan Cromberger, 1541.
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SEPÚLVEDA, Juan Ginés de
[Título dispuesto en base de lámpara:] 10. GENESII SEPVLVEDAE ¡ Cordubensis
Artium & Theologir do= 3 ctoris de conuenientia militaris diz= ¡ sciplinx cii christiana
religione ¡ dialog9, qui inseribitur ¡ Democrates.
40 (21,5 cm.): A8 B-Z’ [$2 (- A
1; + A,4) signados; subíndices en números arábigos
salvo los pliegos K-N que los llevan en romanos; el pliego K signado k]; 96 hojas, ff.
[41 [1] 2-91 [1]. Foliados con errata y corregida a mano la numeración en los ff. 21, 23,
24, 26; 36.
Letra romana, de menor tamaño en fe de erratiis y apostillas. Iniciales adornadas. Calderones.





f. 91 [acabala obra:]
regredit Finis.
Antonium BladQ.
ut supra. La y. en blanco] A2 [: dedicatoria del autor a don Francisco
A, [: Índice de cada uno de los tres libros de la obra] [A511:acaba el
2 [: Prefacio a don Fernando de Toledo] [A7,,]f. 3,, [comienzael
Q4 Vid meditaris Alfonserliunquid no= 3 ui ab Hispaniar... [4]Sit igitur disputationi modw. Iá.n. aduespera= ¡ scit, & pótifex ad palatiú
[A la y., fe de erratas y el siguiente colofón:] Impressum Romz apud
3 Anno Diii. M.D.XXXV. [Z
4: en blanco]
Madrid. Nacional. R/18959. Anotacionesmss. E’-Iibris tus, en portada. Sello de la Biblioteca Real.









SEPÚLVEDA, Juan Ginés de
[Portada arquitectónica grabada que encierra el título a dos tintas, roja y negra, con el
escudo del impresor al pie, que pende de unos cordones sostenidos por dos figuras
llamado
masculinas sentadas:] + 1 4~1 Dialogo j Democrates corrne r el
doctor Tuan de ¡ sepulueda: cape11~ y co= 1 ronista de su.S.C. 3 £ÁyL=i..emaj
dor: agora nue ¡ uamente in=: ¡ presso .:. L±J=¡ Con preui]egio imperial. ¡
M.d.xli
.
40 (19,5 cm.): a-k8 J4 [$~ (- a1, 13,4) signados; números romanos como subíndices];
84 hojas, ff. [Po.j] Fo.ij fo.iij-fo.lxxix [5].En mayúscula la inicial de fo. en: xj, xiiij.,
xviij., xxvij., xxxiij., xxxvj., lij., lv. (con errata xlij.), lviij., lxvij., lxxiij. y lxxvj.
Generalmente va un punto detrás del número romano, con excepciones. Errores en la
foliación: fo.iiij (impreso con errata fo.ij.), fo.vj. (fo.ix.), fo.xxix. (fo.xxvij.), fo.xxxv.
(fo.xlv.), fo.xxxix. (fo.xxix.), fo.xlj. (fo.xxx¿ij.), fo.xlv. (fo.xxxviij.), fo.liij. (fo.xliij.),
fo.lv. (Po.xlij.), fo.lvij. (fo.xlvij.), fo.lxvj. (fo.lx.), fo.lxxviij. (fo.lxxv.).
Letra gótica, de menor tamaño en apostillas. Iniciiles adornadas, algunas con figuras. Calderones,
Reclamo en fin de pliego. Composición mazorral.
[a,: Portada ut supra. A la y.:] ~ Al illustrissimo y reuer&lissi= j mo señor el señor
Cardenal don fray Francisco 1 de quiñones. Prologo de Antonio barba 3 su secretario sobre la
traducion del dia ¡ logo llamado Democrates: que 3 compuso el doctor Iuá de Sepulueda
Coronis= ta de su. M. 3 Prologo. 3 M6 Vchas vezes dubde il 1 lustrissimo y reuerendissimoseñor ~ es 3 la causa que si~do trasladados de 1am 3 en romance castellano muchos libros...
a
3 fo.iij. [Introducción:] ~ Dialogo llamado Democra 3 tes de como el estado d’la
caualleria no es ageno de la re 3 ligion cliristiana. c~puesto por el doctor luan de Sepul ¡ ueda
coronista &su. M. y embiado al excemte y muy :lá ¡ ro varO el señor don Femado de toledo
Duque de A[ua. Prologo. 1 A6 Viendo venido a Bolonia el año passa 3 do siguiedo la cortedel papa Clem&e... a
4 fo.ij. [comienzael texto:] Las personas ~ habla en el dialogo. ¡
Leopoldo Aleman. ¡ Allonso de gueuara Español Democrates griego. Q~ Ve andas pesando
Gueuara?ay algíla 3 nueua de Espana.... 1k] fo.lxxix.,, [acabael libro 30 y la obra:]
porque ya se ha= ze tarde: y el Papa buelue a Palacio. ¡ Laus den. [Y [dispuesto en
base de lámpara el texto de la aprobación y el colcfón:] ¶ Aqui haze fin el presente Dia ¡ logo
intitulado Democrates. El qual fue visto y exa minado por los Reucrendos padres Fray mar=
tin de Ledesma soprior de sant Pablo de Va= 3 lladolid: y fray Dandan de temiño. Fue 3
impresso en la muy noble r muy Leal ¡ ciudad ce Seuilla: en casa de luan ¡ cróberjer difunto
que dios aya. 3 Acabose a veynte y ocho dí= as del mes de Mayo de ¡ mil y quiniento y q
3 renta y vn años. 1 (.:.) (Z) (Z) ¡ (4’) [siguela marca tipográfica de Cromberger. La
y. en blanco] l~: Tabla... [13, acaba la Tabla. A la y., la fe de erratas]
[14: en blancol
Madrid. Palacio. I.B-103. Algunas anotaciones mss. y pasajes del texto subrayados.
Encuadernación en pasta con adornos dorados a la rueda en ambas tapas; lomo cuajado; guardas y
cortes jaspeados.
Madrid. Palacio. LC-206. Encuadernación en pasta; cortes en rojo.
M
qT2lquíba3cfúl el p2cIcntc ~Í3
logo íntitulaoo DeíitocratcsiEtqu~dfuevífto rcr~
minaoo po: loo íÑeucreuoos paO2eo ~r~w¡nar~
rin ocZcoefina 1op21o2 oc Irnn~abIo oe ‘~~sllaOoLio: y fr~irfl»rníifon oc tcrníño. =fue
irnp~eflb eííla nnw noble q mw~’ )Lc-M
duoao Oe~cuhIta:Cl1 cafa Oc’
cróbeler oiftiíico que oioo






Discurso sobre la carrera de la lanza armado y desarmado
153. Nápoles. Antonio Pace, 1602.
DISCVRSO
SOBRE. LA CARRERA
DE LA LANZA ARMADO’
Y DESARMADO, -<2
DF. DON D1E00 SiLVESTRE
HIDALGO MONTAÑES, y
Soldado dcl Pocentifllmo, y Cacholico -Rey de Spaña. - --
EN LRATGVA TOSCANA, 1 c.~isr~ LLANA
- atntc«gefl9la,ybtfltfiqio comun,y-delf;rt¿iyOde/u MagQad. --
DIREXIDO AL TÉLVsTRIsSIMO. Y
EXCELLENTISSIMO
DON FRANCISCO DE CASTRO
CAyALLERO p~LA ORDE~9
DE SANTIAGO, -
Comendador de Palomás tÁi~ar~enience , y Capitán Ges


























DISCVRSO [ SOBRE LA CARRERA DE LA LANZA ARMADO, ¡ Y
DESARMADO, ¡ DE DON DIEGO SILVESTRE HIDALGO MONTANES, Y 3
Soldado del Potentissimo, y Catholico Rey dc Spafia. ¡ EN LENGVA TOSCANA, Y
CASTELLANA 3 a inteligencia, y benefigio comvn, y del seruigio ¡ de su Magestad. 3
DIREXIDO AL ILLVSTRISSIMO, Y ¡ EXCELLENTISSIMO SEÑOR 3 DON
FRANCISCO DE CASTRO ¡ CAVALLERO DE LA ORDEN ¡ DE SANTIAGO, ¡
Comendador de Palomas, Lugarteniente, y Capitan Ge- ¡ neral por su Magestad en el
Reyno de Napoles, ¡ y del Consejo Colateral. ¡ [marca del impresor] 3 IN
NAPOLES, Per Antonio Pace. MDCII.
40 (20 cm.): [A]4 B-14 [$2 (- A1~, C1) signados]; 36 hojas, pp. [1-3] 4-70 [2].
Las Pp. 17 y 44 no llevan número.
Texto bilfngúe, italiano y castellano; en páginas pares el texto italiano, en las impares el castellano.
Letra romana; itálica en preliminares, epigrama final y fe de erratas. Grabados, algunos a plana
entera. Iniciales adornadas. Reclamo en cada página.
[A1: Portada ut supra. A la vuelta, poema en italiano de Carlo Noci al comendador Francisco
de Castro] [A2p. 3: escudo de armas del mecenas a plana entera, grabado en cobre. A
la y., epístola nuncupatoria del autor en italiano y caslellano a don Francisco de Castro: Nápoles,
1 mayo 1602] B~ p. 12 [: Soneto en italiano <le Camillo Pellegrino al citado personaje]
[B3]p. 13 [: otro en la misma lengua de Camillo Fontana al mismo comendador] [B,11]
p. 14 [: otro de Tiberio Conti de análogas caracteristicas] [B4]p. 15 [: uno anónimo
también en italiano] [B4j p. 16: GIOVAN SERIO ¡ DI SUMMA, A DON DIEGO
SILVESTRE. [C1p. 17, grabado en taila dulce, a plana entera: jinete de perfil derecho, con
armadura casco y lanza; el caballo descansa sobre las patas traseras] [C111]p. 18 [comienza
el texto italiano:] DISCORSO SOPRA 3 LA CARI’JERA DE LA LANCIA 3 ARMATO, E
DISARMATO. 1 Di Don Diego Siluestre>. ¡ S5 E dall’essercitio militare,... C2 p. 19
[comienzael texto castellano:] DISCVRSO SOBRE 3 LA CARRERA DE LA LANZA
ARMADO, Y DESARMADO. ¡ De Don Diego Sil ¿estre>. S~ 1 del exercicio militar,...
Fi, p. 42 [grabadoen cobre: liza para el combate dedos caballeros, y sus medidas]
p. 44 [grabadoen cobre, a plana entera: partes de una lanza; la letra del grabado en la página
siguiente] [Ij p. 68 [: acaba el texto italiano] [1,]p. 69 ~acabael texto castellanoJ
[I3~]p. 70 [: epigrama de Paulo Portarelli] [14:Fe de erratas e Imprimatur. La y.
en blanco]
Madrid. Nacional. R110570. Anotación ms. en p. 33 que completa la traducción española de una
frase italiana. Sello de don Pascual de Gayangos al pie de la portada. Encuadernación en pergamino
con restos de cierres.
Madrid. Palacio. Pas. Arm. 3-532. Ex-libris mss. en portada y al fin; otro del infante don Antonio
al y. de la portada; y uno heráldico de Fernando VII, con signatura topográfica, en la í guarda
jaspeada. Encuadernación en pasta
-9
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Juan SUÁREZ DE PERALTA
Tratado de la cavalleria de la gineta y brida
154. Sevilla, Fernando Díaz, 1580.
*T,R AC lA D 6
bELA CA V4LI$EKIA,
deJa Gineta y Bridakenel quai fe contiene
muchos primotes; afsi enlas feñales dúos
ca113119s, como enlds condicipn?es: colores’y
falles: 9 c&nó fe ha dehiicfV-rk hómbre de áca-
úal!b de ambas filiat ylas.pofturas i1u~ ha de tener, y
¡ilancras para -enfrenar, y los frenos que. en cada Lilia
fon menefter,para 9IW vn~ayalla.aqd~ bien enfrenadQ:
y ptros nitos. mux pincfpales ~pupios, tocantes y~;:
gen;cs a clic excrcicio. Compuello por don
luan Sueret de i?er=lÍa;‘Vczízio --
y natural dc Mexico, - —
s -
-.4
.~r ~idgido al muy excelente [óor don .4to»fo <Petez,,
de Guzjnan el bueno> fDu que de Medina Sydonia, Conde
-de Niebla>Marques de (‘a5a;a>
En 4’frica.
Con Preullegiq Real
Lti Seujilaen caía dc ,Fernand99iaz Iniprcffor;





SUÁREZ DE PERALTA, Juan
TRACTADO j DE LA CAVALLERIA, 1 de la Gineta y Brida; en el qual se
contiene 3 muchos primores, assi en las señales de los ¡ Cauallos, como en las
condiciones: colores y ¡ talles: y como se ha de ]iazer vn hombre de á ca- 3 uallo de
ambas sillas, y las posturas que ha de tener, y ¡ maneras para enfrenar, y los frenos que
en cada silla son menester, para que vn Cauallo mde bien enfrenado: 3 y otros aulsos
muy principales y primos, tocantes y vr- 3 gentes á este exercicio. Compuesto por don
¡ Juan Suarez de Peralta, Vezino 3 y natural de Mexico, ¡ en las Indias. ¡ [filete]
3 ¶ Dirigido al muy excelente señor don Alonso i’erez de Guzman e! bueno, Duque
de Medina Sydonia, Conde ¡ de Niebla, Marcues de Caca~a, en Africa. 3 Con
Preuilegio Real ¡ En Seuilla en casa de Fernando Din Impressor: ¡ en la calle de la
Sierpe. 3 Año de 1580. 3 [pleca]
40 (18,5 cm.): ¶4 A-U M’0 [$5 (- ~ E5, H3, Kg + MJ signados;
equivocadamente B4 como A4, K1~ como K14]; 102 hojas, ff. [1] 2-101 [1]. Errores en
la foliacién: 87 (impreso con errata 88), 89 (90), 93 (99); los ff. 5 y 7 a 9 llevan punto tras
del ndmero.
Letra romana; itálica en licencia de impresión, prólogo, títulos de los capítulos, apostillas y líneas de
folio. Algunas iniciales adornadas, una con figuras. Viietas. Reclamo en cada plana.
[¶,: Portada ut supra. A la vuelta, juicio crítico de l~ obra por don Diego de Córdoba: Madrid,
1 mayo 1579] ¶2 f. 2 [licencia de impresión al autor por seis años: Madrid, 11 diciembre
1579. A la y., a plana entera, escudo de armas del duque de Medina Sidonia, enmarcado por
filete] [¶j 11 3 [dedicatoriaa don Alonso Pérez de Guzmán. A la vuelta, a plana entera,
escudo de armas del autor enmarcado por filete, con SL nombre al pie] [tI f 4: Prohemio
al Lector. A, f. 5 [comienzala U’ parte de la ob:a:] P
8 RIMERAMEN 3 te la calidad del
Cauallo... C
2 f. 22 [:acaba. A la vuelta, coii el texto en base de lámpara, el siguiente
epígrafe:] ~ COMIENC,A LA SE 3 gunda parte del tractado de la caualleria 3 de la Gineta,
en el qual se caienen 1 muchas cosas en que ha dt estar 3 vn cauallero habituado, con 3
muchas particularidades 3 con las quales sera 3 bucn hóbre de 3 a cauallo. E, 1. 40
[:acabala 22 parte. A la y.:] COMIENC,A EL TRA ¡ CTADO DE LA BRIDA, 1 cópuesto
por don luan Suarez de Peralta, en el 3 qual se cótiene n muchos primores y auisos pa ¡ ra hazer
vn cauallo de la Brida, doctrinarle y 1 saberle enfrenar, con otros muchos documen- 3 tos para
(vn cauallero) ser hombre de la Brida con las posturas que ha de tener, y ¡ otras cosas tocantes
a este 3 exercicio. [M9]f. 101 [acabala obra:] FIN. 3 [viñeta] [Y sigue el colofón:]
FVE IMPRESSO EN SEVILLA 3 en casa de Hernando Diaz impressor ¡ en la calle la Sierpe.
Año. 1580. [Ala vuelta, a plana entera, la marca del impresor recuadrada por filete, dentro
- de una orIa de adornos tipográficos] [M,0:falta, en blanco]
Madrid. Nacional. R/3226. Portada parcialmente mutilada. Anotación ms. tachada y sello de la
Biblioteca Real, en la portada. Encuadernación en pasta; lomo cuajado; cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R14 130. Algunas anotaciones mss. Restaurado el margen exterior del 1.15.
Encuadernación en pergamino con cierres de cuerda.
Madrid. Nacional. R/3227. Variantes: En la signatura del 1? 2 falta el signo ¶ y sólo figura el
subíndice 2; el f. 6 lleva punto detrás del número; consta la hoja final en blanco. Sello de la
Biblioteca Real en la portada. Encuadernación en terciopelo rojo; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/10676. Variantes: El f. 16 lleva correcta la signatura B4; en la del f. 2 falta
el signo ¶ y sólo figura el subíndice 2; el 1. 6 lleva punto detrás del número. Sello de don Pascual de
Gayangos en la portada. Encuadernación moderna en holandesa con puntas y nervios.
Madrid. Palacio. VII-21 14. Ex-libris ms. de la Biblioteca Mayansiana al pie de la portada; otro
heráldico de Fernando VII, con signatura topográfica, en la 1’ guarda jaspeada. Encuadernación en
pasta; cortes en rojo.
Antonio TRILLO
Historia de la rebelion y guerras de Flandes






tes y proucchofos dilcurfos vn materia dc
gucrra,y citado. Sac~idos de las FbI-
ror;as Gric’ras y IR am;inas:
Por Antonia Trillo: el qua¡firhiendo al R ey ?2h e~o
Señ’ oren lasguerras deaqadios [fiados, -





en cnfl dc C ui]Ic o
Drouy Impreifor dc libros.
.Aiiodc 1S92.
Ifa ni/lado ~¡resynarnrndijc’j-l’go.




HISTORIA DE LA 3 REBELION, Y GVER- 3 RAS DE FLANDES. 3 CON
VNOS MVY IMPORTAN- ¡ tes y prouechoso~ discursos en materia de 3 guerra, y
estado. Sacados de las His- ¡ toñas Griegas y Romanas: 3 Por Antonio Trillo: el qual
siruiendo al Rey nuestro 3 Se flor en las guerras de aquellos Estados, 3 tuuo entera
noticia, de lo que refiere ¡ en estos libros. ¡ [marcade impresor] 3 IMPRESSO CON
LICENCIA, Y ¡ Preuilegio, en Madrid en casa de Guillermo Drouy Impressor de
libros. Año de 1592. 3 [filete] 3 Esta tassado a tres marauedis el pliego.
40 (19,5 cm.): ir4 ¶8 ¶¶~ A-Z8 Aa-Cc8; ‘A-M8 2N6 [$~(-2K5, 2N5) signados;








2Mj; 330 hojas, ff. [20] Fol.l-Fol.208; 2Fol.l, 2-SO Fol.81-Fol.102. Errores
en la foliación: Fol.22 (con el 2 de las unidade; invertido), Fol.78 (impreso con errata
Fol.84), Fol.147 (Fol.14), Fol.163 (Fol.193), Fol, 175 (Fol.145), Fol.201 (Fol.198), Fol.71
(Fol 7.1); 256 (58), 268 (sin número), 2Fol.88 (Fcl.87), 2Fol.96 (Fol.69).
Letra romana; itálica en tasa, dedicatoria, epígrafes y apostillas. Iniciales adornadas. Cabeceras.
Reclamo en cada plana.
r~ [: Portada ut supra. La y. en blanco] ~ [Tasa: Madrid, 14 noviembre 1592. Y sigue
extracto del privilegio al autor. A la vuelta, dedicatoria a don Iñigo López de Mendoza, duque
del Infantado] ir
3, AL LECTOR, ir4 [acabael prólogo y sigue la censura de Cristóbal
Calvete de Estrella, cronista de Su Majestad: 23 mario 1588] ¶~: TABLA 3 Del Libro
primero. [¶6J:] ... Tabla del Libro Segundo. ¶¶2: Fin de la Tabla. [La y. en blanco]
¶¶ [comienzael texto:] [adorno] 1 LIBRO PRIME- ¡ RO, DEL REBELION, Y ¡ Guerras
de Flandes. ¡ CAPITULO PRIMERO. DONDE 3 se rata del origen destas cruelissimas guerras,
causadas ¡ por la sola maldad y ambicion de Guillermo Prin- 1 cipe de Orange. Y de los
Condes de He- guemon¡, y Hornos. 3 E5 L principio desta 3 Historia... 04 Fol. 28:Discurso en j se muestra como el capitan no solo ha de sa 3 ter vencer, pero saber seguir y vsar
de la victoria, y co ¡ mo en esto no falto el Conde de Nasao. E Vlio Cesar... D~, Fol.
30~ Padron puesto en Bruselas en las casas del Conde de Co lambourg, por auerse hecho
en ellas la conjuracion 3 contra la Iglesia Catholica Romana, y contra la Ma ¡ gestad del Rey
nuestro Señor. 1 REynando Felipe segundo... F
2 Fol.42: ... Breue discurso donde se muestra
el mal gouierno que el ¡ Principe de Orange tuuo en esta guerra, y en la reti- ¡ rada que hizo
en Francia. 3 E2 Staua pues el de Orange... [L5] Fol. 86: Trato del Almirante de Francia
contra el Christiani- simo Rey Carlos, noueno de~e nombre su natu- 3 rol señor. Y lo ~ del
trato resultara si vuiera efeto. 1 P2 Ocos dias despu~s que en Flandes... M4, Fol. 92,:
Declaracion y protestacion de Monsicur el Principe ¡ de Orange, y de los demas Principes,
señores y ca- ualleros, sobre la causa que íes a riouido a hazer guer ra en defensa de la
libertad de la republica de toda es ¡ ta tierra ba.xa tiranizada y oprimida por el Duque ¡ de Alua
y los Españoles. ¡ N’Os Guillermo por la gracia de tilos... P5, Fol. 117; Discurso donde
se muestraque en/a necesidad de la guer 1 raes bienpublicar alguna nueua, con la qual se man
¡ tenga y se aumente el animo, y esperanza de los sol- 3 dados. [E7]Fol. 119:
Discurso donde se muestra como la victoria sin sangre es ¡ mas gloriosa que no la que fuere
sangrienta. [R8j Fol. í36~: ... Copia de la carta que Mos de Vandoma escriuio a nue- ¡
stro muy santo padre Gregorio XJIL para reunirse j a la sanctissima Iglesia Apostolica y
Catholica Ro- ¡ mana. 3 S2Antissimo padre... ~1. Fol. l37~ [: acaba dicha carta. Acontinuación:] ¶ ESCR!VIO a su Sanctidad otra carta junta- ¡ mente con esta, el principe de
Candé suplicando a su ¡ beatitud le reciba en el gremio de la sanstissima Yglesia 1 y le perdone
sns [sic]hierros passados, y el auer andado apar- 3 taJo de la Fee catholica. ¡ ¶ Visto pues...
Bb, Fol. 193: Carta del excelentissimo Duque de Alua a la infanteria ¡ Española estando en la
villa de Harlem en Holanda alterados por su sueldo, respondiendo a vna que la in fanseria
le escriulo. 1 Muy magníficos señores. 3 L2 A carta que me embiastes con el capitan dó 1
Felipe de Beaumont... [Cc




¡ LIBRO SEGUNDO ¡ DEL REBELION, Y ¡ GVERRAS DE FLANDES. 1 ¶ Capitulo
primero, Como el excelentissimo ¡ Comendador mayor de Castilla don Luis de Requesenes,
luego como llego a los Estados del Flandes dio orden en socorrer la villa de 3 Medelburque en
Ge/anda, y lo que en 3 este socorro sucedio. 3 L5LEGADO Que fue el Comen- dador mayor
de Castilla a Bruselas... flBJ f.214: TRATO DE LI VILLA ¡ De Ruermonde, con Ludubico,
Conde de Nasao. 1 £2 RA Pues el trato... 2C
2 f. 218: ... RAZONAMIENTO DE 1
Ludovico, Conde de Nasao, animando ¡ a los suyos a la batalla. ¡ C2 APITANES Valerosos...2D
3~ f. 227v: ... RAZONAMIENTO DEL Ecelentissimo Comendador mayorde Castilla, 3 a la
infantería Española> estando amotinada dentro de la opulentissima villa ¡ de Amberes. ¡ V O
Señores querria ser amado de vosotros...
2o~ f. 229,; ... PROTESTA ClON DEL 1
Comendador mayor de Castilla, a la infanteria 3 Española> estando en Ambers alterada 1 por
su sueldo. 3 D2 ON Luis de Requesens... ... ¡ ... ¶ Impreso por mandado de su Ecelencia,
en la im- prenta Real de su Magestad, por Christoual Planti- ¡ no, en Ambers a ocho de
Mayo, de. 1574. años. 21:2. t242: ¶ Razonamiew de Mósiur de Xerres, en la ha 3 tena de
Audeguater, a la infanteria Española. ¡ N~ O Perdiendo Mos de Xerxes... G
3 f. 251:
Discurso, como los Principes deuenjust4ficar 3 sus guerras, y en caso que sean prouocados, 3
han de procurar todos los medios de la paz, 3 y no concluyendose, y aulendo justificado su 3
causa, abrcgar animosamente la guerra. 3 A2 VIENDO Algunas ocasiones... [2G6]f. 254:
Razonamieto del Excelentissimo Comendador ¡ mayor de Castilla a la Infanteria Española,
¡ [siguea la vuelta:] Balona y Alemñ en elpassage y acometimié 3 to de las Islas del Pastor,
y de Dubeland, pa- 3 ra passar de alli a la Isla de 7Jrquezea rG,~] f~ 25v. Prodigios y
señales que en el Cielo se vieron an tes que los Españoles emperassen a acometer ¡ la
empresa delpassaje de la Isla del Pastor, ¡ y de los Carneros. [I~~]f. 272: ... ¶ Orden
de cofradias de Flandes. flL8j 2Fol. 88,; ... Discurso donde se muestra que en la necessidadde la j guerra es bien dissimular algunos hierros de los so/da dos propios>’ aun tambien las
offensas recebidas de ¡ Principes particularesy asigurarse en el tiempo de la necessidad, con
otros medios que con el medio del 3 castigo. 2M~ 2Fol. 90,; Discripcion del castillo de
Gante villa insigne y cabeza ¡ del Condado de Flandes. [2N
6j
2Fol. IO2~ [acaba la obra:]
Y auiendo hecho fin con lo que al principio 3 desta historia prometi; dare (siendo Dios serui- 3
do) en el tercero y quarto libro, lo ~ desde las pa- zes hasta agora ha resultado, donde se veran
no 3 menores, ni menos grandes y varios sucessos ¿f ¡ los passados. 3 FINIS. ¡ Christoual
de Leon. 3 La esperiencia esta llena de trabaxos. 3 Sigue e! colofón:j Inipress~ con licencia,
y pri- 3 uilegio en Madrid en casa de Guilermo Driy. 3 Año de 1592.
Madrid. Palacio. VI-2312. Ex-libris heráldico del Conde de Mansilla, al y. de la portada; otro de
Fernando VII con signatura topográfica en la
1á gua-da. Encuadernación en pasta con nervios
dorados; los cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R/8613. Anotaciones mss. al y. de la portada. Encuadernación en pergamino.
LÁB7R0
- --mana,y a !~éb&dicflCifl¿CÍU -Principe 9 n2tu
ralfeflortio qual deuemos ¿petar dciu infinit
u milericordia. -
Y aulendo hccbo fin con lo ~ue al principio
delia lílíloria prometi;¿arcCGcndoDiosfc¡u.~
do)enc! tercero y quarto libro,1o4 dcfdclas pa.
zes bahi igora ha refulcado, donde fe vetan no
xnenorcs, ni menos grandes y vatios fu cellos q
Jos palPados. FINLS¿
Chriflowd dc -Le¿~;
LA 1fferW>CM eflilkia dc trabixos.
Imprefio con lico ncla, y pri-









Tratado de la Artilleria y uso della
156. Bruselas, Ivan Momarte, 1612.
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[Portada arquitectónica con escudo real en cabeza; en una cartela, el siguiente título:]
TRATADO 1 DE LA ARTILLERíA ¡ Y VSO DELLA 1 PLATICADO POR EL
CAPITAN 1 diego Ufano En las Guerras de flandes j [adorno] EN
BRVSSELAS EN CASA DE IVAN MOMARTE ¡ IMPRESOR IVRADO
AÑO DEL 1 SEÑOR 1612 ¡ CON PRIVILEGIO
40 (24 cm.): ir2 al? A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-(igg4 2r4 [$~(- a2, b2, C3, 13) signados;
las signaturas a veces seguidas de punto; equivocadamente 1% como E5, LI2 como L2; el
pliego final paginado al pie]; 226 hojas, PP. [20] 1-[424] [8]. Paginación equivocada:
360 (impresa con errata 306).
Letra romana, de menor tamaño en privilegio, pr<logo y fe de erratas; itálica en parte de los
preliminares, epígrafes y contenido de las tres paites. Iniciales adornadas, algunas historiadas.
Cabeceras. Viñetas. Numerosos grabados calcográficis en hojas intercaladas -a veces plegadas- con
la indicación de la página a que corresponden en el ángulo exterior de caben. Reclamo en cada
págma.
ir1 [: en blanco] ir2 [: Portada ut supra. La y. en blanco] a1 [dedicatoria:]
[en cabeza, grabado calcográfico con el plano de ¡a e~pedición a Hulst (Zelanda), en 1597: 130x65
mm.] 1 AL [ SERENISSIMO ¡ MVY ALT’) Y PODEROSO 1 SEÑOR ALBERTO
ARCHIDVQVE 1 DE AVSTRIA, DVQVEDE BORGOÑA, ¡ Brabante, & Conde de Habs-burg
y Flandes, &c. 1 56 ENTENCIA es de Aris:otelrst.. a3: [cabecerade piezas sueltas]
1 CARTA DEL AVTHOR, 1 AL CONDE DE BVQ VOY, DEL CON- ¡ sejo de guerra de su
Magestad, y Capitan general del Artillería en estos Estados de Flandes, tt. [a4,
privilegio al autor por 6 años: Brusselas, 10 septiembre 1611] [a.~.,,epístola de Diego
Ufano a don Luis de Velasco, capitán general de la zaballería ligera en Flandes: en el castillo dc
Amberes, 4 octubre 1611] [b2, contestación de don Luis de Velasco: Malinas, 30 enero
1612] b3: [cabecerade piezas sueltas] ( P/?OLOGO DELA PRESENTE j obra hecho
por el Author al prudente 1 y aulsado Lector. A, p. 1 (comienza el texto:] [cabecera
grabada con tres figuras alegóricas] j CAPVT PRIMERO. 1 EN EL QVAL SE DECLA- RA
Y DA A ENTENDER QVIEN AYA SIDO Y LE QVE PARTE DEL MVNDO EL YN- 1
uentor de la Poluora y Artillería>. ¡ [filete] A7 Vi&lome ofres9ido... [13]p. 69:SEGVNDA PARTE DEL LIBRO DE ARTILLERIA MILITAR EN LA QVAL POR
MVY BREBE Y ELEGANTE ESTILLO SE DECLARAN Y DAN A ENTENDER POR
EVIDEN- 1 TES QVESTIONES PROPIAS CONVINIEN- ¡ TES Y MVY ANNEXAS AL
ARTE; LAS PRO- 1 PRIEDADES CARGO Y PREMINENCIA 1 DEL ESTADO DEL
ARTILLERíA 1 CON ALGVNOS YNGENIOS QVE ¡ SE MVESTRAN EN LA FORMA ¡
SIGVIENTE Nn
2 p. 283: TERCERA PARTE ¡ DEL LIBRO DE ARTILLERíA
MILITAR QVE TRATA DEL ALGVNAS COSAS TO- 1 CANTES AL VSO Y MILITAR
DO ¡ TRINA DE SV ESCVELA PARA POR ¡ MEDIO DE SU THEORICA Y PRATICA 1
SACAR PRATICOS Y DIESTROS artilleros inteligentds y perfetos en el ministerio ¡ de su
arte [Ggg4]p. 423 [acabael texto:] LAVS DEO. [A la vuelta, grabado alegórico en
cobre, a plana entera, con leyenda en torno alusiva al autor y a la fecha de esta primera edición
de la obra: .Deziembre. 1612»]
2r~ [: este pliego final lleva paginación al pie (1-5) e
incluye la relacióndel contenido de las tres partes, la tabla y la fe de erratas pero impreso todo ello
con ordenación incorrecta. La última hoja en blanco]
Madrid. Palacio. XIV-43. Faltan los grabados correspondientes a las PP. 273, 306, 314 y 342. Ex-
libris rus, en la portada; otro heráldico de Femando VII, con signatura topográfica, en la l~ guarda





















[Portada arquitectónica con escudo real en cabeza; en una cartela, el siguiente título:]
TRATADO j DE LA ARTILLERIA j Y vso DELLA ¡ PLATICADO POR EL
CAPITAN ¡ diego Ufano En las Guerra:; de flandes ¡ [adorno] ¡ EN
BRVSSELAS .... ¡ EN CASA DE IVAN MOMARTE 1 IMPRESOR IVRADO
AÑO DEL SEÑOR ~. 1613 ( ~. CON PRIVILEGIO —
Esta edición coincide a plana y renglón con la anterior de 1612.
Madrid. Nacional. R/594. Variante: el pliego 2~ va :orrectamente impreso. Ejemplar mútilo al fin:
falta el pliego Ggg (pp. 417-[424]). La hoja ir
1, en 1lanco, colocada detrás de la portada. Algunas
anotaciones mss. en portada y texto. Encuadernación en pasta.
Madrid. Nacional. R14828. Corregidos tambido ea el pliego
2ir los errores de ordenación en la
impresión. Cada uno de los grabados del texto han sido recortados y pegados sobre hojas plegadas.
Anotaciones mss. en el último pliego y en las guardat finales. Encuadernación de arte en pergamino
de diferentes colores, con adornos dorados en ambas tapas; guardas de raso verde; cortes dorados.
Madrid. Palacio. IX-6909. Falta el grabado correspondiente a la p. 36. El pliego 2ir,
mcorrectamente impreso en su ordenación. Ex-libjis heráldico de Fernando VII, con signatura
topográfica, en la 1 guarda; uno de los Tres Infantes y otro del PFC, al y. de la portada.
Encuadernación en pasta con filete de grecas dorad en ambas tapas; cinta-registro en seda azul;
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Dialogo militar en el qual se’ trata
del officio del Sargento Mayor
158. Ms. del Palacio Real de Madrid.
159. Ms. de la Academia de la Historia.
160. Madrid, Pierre Cosin, 1578.
161. Madrid, Pedro Madrigal, 1590.
162. Madrid, Guillermo Drouy, 1591.
Espeio y deceplina militar en el qual se
trata del offic¡o del Sargento Mayor
163. Bruselas, Rutger Velpin, 589.
164. Bruselas, Rutger Velpin, 596.
165. Bruselas, Rutger Velpin. 598.
166. Trad. italiana de Giovanní Paolo Gallucí.
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Dia]ago (sic) militar del maes ¡ ti-o de campe frangisco de Valdes en el qual ¡ se
trata del offigio sarjen [ to mayor c&Q> c-Z±)
4” (18,5 cm.): 96 hojas con foliación moderna a lápiz (ff. 121-217).
Manuscrito. Sin portada. Letra de fines del siglo XVI. 19 a 22 lIneas por plana. Caja de la escritura:
lSOxSO mm. Reclamo al y. de cada folio. Apostillas marginales, algunas parcialmente cortadas al
encuadernar.
f. 121 [: epígrafe transcrito
¡ y bargas cs=~S c$S’
Ja obra:] ... L. no reusare
haya con uos y con todos. A
ut supra. Y sigue cl comienzo del texto:] Ynterlocutores londoño
1 Vargas ¡ Mejor que yo lo puedo desear... f. 217 [acaba
trauajo alguno por sevuiros con tanto dios os guie . V . J el
¡ men c—zÁ [La y. en blanco]
Madrid. Palacio. 11-1518. Encuadernación en pasta con decoración dorada a la rueda en ambas
tapas; guardas y cortes jaspeados; hierros dorados en el lomo.
Manuscrito misceláneo que incluye otras obras: Libro del arte mitizar, de Sancho de Londoño (ff.
1-120); y Dialogo militar que trata de la Artilleria (fI. 218-266).
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Coloquio Familiar y Militar entre Lendofio y Vargas en el qual se discurre y trata
de todo lo que se Requiere para bien exervitar ti offi9io de Sargento Mayor.
40 (24,5 cm.): 41 hojas, con foliación a tinta <le la época (51-91); en blanco las tres
últimas.
Manuscrito. Sin portada. Letra del siglo XVII. 23 lineas ‘or plana. Caja de la escritura: 130x200 mm.
Apostillas. No lleva indicado el nombre del autor.
1’. 51 [: Epígrafe transcrito uL supra. Sigue el conñerzo del texto:] Vargas. mejor ~ yo pudiera
desear me ha sugedido señor Londoño... £87, [acaba:] ... por oy 1 no quiero mas
cansaros q si alía uoy a comer ya ~ me haueys satisfecho tan cumplidant. en lo que tanto
deseaua cerca del off¡gio del sargw. mayor Londoño. n) reusare trauajo alguno por seruiros y con
tanto Dios os quiere j ¡ Vargas. El vaya con uos y en todos amen [Sigue una
adición:] A capitulo a.2. se trata del lugar de las vanderas y a quales toca los cornijales
quanto a qual de las uanderas toca el lado o cornijal 1 derecho como mas prehemínente...
f. 88~ [acaba la adición:] ... y este pare~er fue dado por ¡ sentengia por el Coronel y hecho
guardar y sabiendolo ¡ el Emperador fue del no solo aprouado pero muy loado. [rúbrica]
f. 89-91 [: en blanco]
Madrid. Academia de la Historia. Ms. 9/448. Encuadernado a continuación de Ja obra de Sancho
de Londoño, Breue Compendio Del Arte Militar (fI. 1-50). Ambos tratados están escritos por la
misma mano.
DIALOGO MILITXR.
del Maefire de campo1Fran-























DIALOGO MILITAR del Maestre de campo, Fran- cisco de Valdes, En el qual
se ¡ trata del officio del Sar- j gento mayor. 1 [escudoreal] ¡ EN MADRID. ¡
En casa de Pierres Cosin Impresso. Con Pri/ uilegio, Año de. 1578.
40 (21,5 cm.): A-K4 L6 [$4 (- A1, G4, 1~{4~ K4, L3, 1>4) signados]; 46 bojas, fI. [1]
2-42 [4]. Errores en la foliación: 4 (sin número), 17 (impreso con errata 16).
Letra romana; itálica de licencias, tabla, fe de eaata~, apostillas y lineas de folio. Iniciales adornadas
con figuras. Reclamo en cada plana.
[A1: Portada ut supra. La y. en blanco] A2 1. 2 [licencia de impresión al autor “por esta
vez’: Madrid, 18 abril 1578. A la vuelta, otra por diez años: Madrid, 20 abril 1578] A3
1. 3 [epístolanuncupatoria a don Fadrique Alvarez de Toledo: Deu&er, 20 octubre 1571]
A4 [f. 4j [comienzael texto:] DIALOGO MILITAR ¡ del Maestre de campo, Fran- ¡ cisco de
Valdes. ¡ INTERLOCVTORES ¡ Londoflo. Vargas. ¡ Vargas. ¡ M~ Ejor que yo...
L2 f. 42 [acaba:] FIN. [A la vuelta, la Tabla:j [L6:] FIN DELA TABLA. [A la y.,
juicio crítico de la obra por Alonso de Vargas. Y seguidamente, fe de erratas]
Madrid. Nacional. R/36470. Ex-libris del infante don Antonio, al y. de la portada. Encuadernación
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DIALOGO j MILITAR. 1 Compuesto por el Maestre de capo Fran J cisco de
Valdes: En el qual se trata ¡ del oficio del Sargeato mayor. 1 Dirigido a don Fadrique
Aluarez de To ledo, Comendador mayor de Calatraua, ¡ y General de la Infanteria
Española ¡ de Flandes. 1 [marca del impresor] En Madrid, por Pedro Madrigal:
[filete] Año M.D.XC.
80 (14,5 cm.): *~ A-Pa [$~& *~) signados; los pliegos O y P como O y PL 128 hojas,
ff. [8] Fo.I. 2-104 [16].
Letra romana; itálica en tasa, dedicatoria, tabla, apostillas, líneas de folio, y parcialmente la fe de
erratas. Iniciales adornadas, una historiada. Reclamo en cada plana.
[*~: Portada ut supra. La y. en blanco] *2 ¡Tasa: Madrid, 29 octubre 1590] *3
[: Aprobación. A la y., licencia al impresor “por e5ta vez”: Madrid, 18 septiembre 1590]
[*~, epístola nuncupatoria a don Fadrique Alvarez de Toledo: Deuenter, 20 octubre 1571]
[*~, fe de erratas: Madrid, 15 octubre 1590] A1 Fol. [comienzae] texto:] DIALOGO
¡ MILITAR, ¡ Del Maestre de campo 1 Francisco de> Valdes. j INTERLOCVTORES ¡
Londoño. Vargas. j V5 ARCAS. Mejor j que yo 1<> pudie j ra dessear... [N~] f. 104,[acaba:] FIN. O~: TABLA... [P
1]: ... Fin de la tabla. [a la vuelta, colofón a
plana entera:] EN MADRID 1 Por Pedro Madrigal. ¡ [filete] 1 1590. [Pgr,: en
blanco]
Madrid. Palacio. IX-5221. Ex-libris rus, de la “Biblictheca Mayansiana’, al pie de la portada; otro
heráldico de Fernando VII con signatura topográfica, <~n la 1 guarda jaspeada. Encuadernación en
pasta, lomo cuajado; los cortes en rojo.
Madrid. Nacional. R135772. Encuadernación en pasta con super-libris heráldico dorado del marqués
de Caracena en ambas tapas; los cortes en amarillo.
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- Ditg3doadon Fadr~queAiuarez ~c Tole-
- ¿Io,•Cortcnd¿dcr. ~mayor dc Ca.l~;r~q~ y
-. ‘“~ G’encralde la lúlahtcria Ef1aiiola:
- . - • acilandes.
¡
VALDÉS, Francisco de
DIALOGO ¡ MILITAR. ¡ Compuesto por el Maestre de Campo ¡ Francisco de
Valdés: En el qual se tra [ ta del oficio del Sargento. ¡ mayor Dirigido a don
Fadrique Aluarez de Tole- [ do, Comendador mayor de Calatraua, y ¡ General de la
Infanteria Española de Flandes. ¡ [grabadq,enmarcadopor filete de media caña: jinete
a caballo, de perfil a su izquierda, blandiendo en la diestra una espada, 670x480] 1 En
Madrid, por Guillermo Dory Año M.XCI. (sk)
8” (15,5 cm.): ir4 A-N8 [$~(- M3) signados]; 108 hojas, ff. [4] Fo. 1. 2-91 [13].
Errores en la foliación: 42 (impreso con errata 48). 78 (72).
Letra romana, de menor tamaño en preliminares -salvo aprobación-, tabla y apostillas; itálica en
dedicatoria y lineas de folio. Algunas iniciales adornadas. Reclamo en cada plana.
ir1 [: Portada ut supra. A la y., Tasa: Madrid, 31 enero 1591] ir2 [licenciade impresión
por esta vez” al librero de Madrid Gaspar de Buendfa: Madrid, 14 diciembre 1590. A la y.,
aprobación] ir3 [dedicatoriaa don Fadrique Álvarcz de Toledo: Deueníer, 20octubre 1571]
ir4~ [: fe de erratas] A, Fo. 1. [comienzala obra:] [adorno] Dialogo Militar, j del
Maestre de Capo Francisco de Valdes. ¡ INTERLJCVTORES. [ Londoflo. Vargas. ¡
V
4AR GAS. Mejor que 1 yo lo pudiera dessear... [Nf
3]f. 91 [acaba:] FIN. [Lay. en
blanco] M4: TABLA... [N6,1,acaba la Tabh:] FIN. [N7: en blanco. A la
y., colofón:] EN MADRID En casa de Guilermo D~oy. 1 ¡591. [N~~:en blanco]
Madrid. Nacional. R/5396. Cortegido a mano el año <le impresión en la portada: M.D XCI. Ex-
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caía de Roger Velpius ;e~ UAguila dorada,




[En oria de adornos tipográficos:] ESPEJO, Y DECEPLINA MILITAR, POR
EL MAESTRE DEL CAMPO FRANCISCO DE VALDES. ¡ En el qual se trata del
officio del Sargento Mayor. 1 CON EL DZSCVRSO SOBRE LA 1 forma de reduzir
la disceplena Militar, a meyor y antiguo estado: j POR DON SANCHO DE
LONDONNO Maestre del Campo. j [adorno tipográfico] EN ERVSSELLAS,
En casa de Roger Velpius, en 1’Aguila dorada, ¡ perca del Palatio. 1589. j Con
Priuilegio.
40 (20 cm.): A-K4 L2 al4 [$, (- A1, A3, 1>2, a1, a3) signados; equivocadamente a2
como a2, % como d3]; 86 hojas, ff. [1] 2-hl 11] 2[fl 3,5,444. Errores en lafoliacién: 3 (sin número), 22 (impreso con errata 3), 23 (5).
El Discurso de Londoño, con portada propia y numeración independiente.
Letra romana, de menor tamaño en dedicatoria; itálica ~nprivilegio. Iniciales adornadas con figuras.
Cabeceras de adornos tipográficos. Apostillas. Reclam-, en cada plana.
[A
1: Portada ut supra. A la vuelta, privilegio al impresor Roger Velpio por 6 años: Brussellas,
15 mayo 1586] A2 f. 2 [: licencia de impresión al autor “por esta vez”: Madrid, 18 abril
1578] [A3f. 3, epístola nuncupatoria a don ?adrique Álvarez de Toledo: Deuenter, 20
octubre 1581. A la y., comienza el texto:] [cabecera]1 DIALOGO MILITAR, DE
FRANCISCO DE VALDES, MAESTRE DE CAMPO. 1 IWrERLOCVTQRES. j Loado/lo.
Vergas. Vergas. M
5 ELOR que yo lo pudiera dessear... L,» f. 41, [acabala obra:]
FIN. [Y sigue la aprobación] [L
2~4~:en blanco. A la vuelta, marca del impresor a
plana entera] [a1,portada del segundo tratado:] EL 1 D]SCVRSO SOBRE LA
FORMA DE RED VZIR LA DISCI- 1 PLINA S<’IILITAR, A MELOR Y AN= TIOVO
ESTADO> 1 POR DON SANCHO DE LONDONNO Maestre del Campo. 1 Dirigido al
ILLvsr~ Y EXCELI=” 1 PRíNCIPE Y SENCR DON [ FERNANDO ALVAREZ DE
TOLEDO 1 DVQVE DE ALVA ETC. LVGARTENIENTE, Y Capitan General de su Mag~
y su Gouernador en los Estados de Flandes. 1 EN BRVSELLAS, En casa de Roger
Velpius, en I>Aguila dorada, ~erca j dcl Palatio. 129. [Lay. en blanco] a~ 1. 2 (con
errata, 3) [: dedicatoria a don Fernando Álvarez le Toledo] [a3j £3, (con errata, 5)
[comienzael 2” tratado:] [cabecera] 1 DISCOVFSO SOBRE LA FORMA DE REDUZIR
¡ LA DISCIPLINA MILITAR, A ¡ meyor y aniguo estado, PAR DON SANCHO DE
LONDONO: Maestre del Campo. 1 N
3 O SE dene dudar... [lA]f. 44 [acaba:] En Llera
a ocho de Auril, 1568, años. D.V.Ex’~ Ill~~> 1 B.L. manos, su seruidor y hechura Don
Sancho de Londoño. [A la y., marca del impresor a plana entera]
Madrid. Nacional. R/8454. Ex-libiAs ms. al pie de la portada. Pasajes subrayados y anotaciones mss.
cortadas parcialmente al encuadernar. Sello de la Biñlioteca Real. Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R/11363. Encuadernado con los Dialogos... de Bernardino de Escalante
(Bruselas, Roger Velpius, S.a); el Discurso.., de Sancho de Londoño (Bruselas, Roger Velpius,
1589); y dos Edictos de Alejandro Farnesio (Bruselas y Anvers, respectivamente, 1587). Ex-libris de
don Pascual de Gayangos al pie de la portada de los Dialogas de Escalante, primera de las obras del
volumen. Encuadernación en pergamino.
~t ~~t<
AL.! L LV 5 TRIS S~M O SEÑOR..
Don Fadrique Aluarez de Toleda Corumendador
mayor deCalatraua,Genril.hornbre de la Camara dc
• fu Mageflad,y generalde la lnfan.xéia Elpañolaen los
Effadosdc Flandes. -
.4,
IMPO RT VN ACI O Ndeatguncsanilgoshctoma~§.1Áy -
do erabayo de hazer eRe difcurfo,y colioqulo militar Cobre lo que
fe requiere para cl ollicia dc Sargento mayor. No dudo vaya falco ..
de algunos auTos y conF¡derac¡ones,que para, cargo de tanta vigi—
Iancia,FoIicit[Id,y lbfiicientiá le rcquicre,pcro yo dc]candomeper— - -
fu?idir dcl bueno y virtuolo zelo de los que melo rogaron, mas que no figuieu-( • . -
do en cRo mi voluntad,he hecho que la probeza de mi ingcnio mc ha concedi— , - 4
do,para lo qual podre dezir con verdad,que he tenido poca mas ]urnbre; de la
qneporlaexperienciahealcan;ado,pornoauerviflo haljla agora, Suc alguno.
aya clcricoparticu[armeíice Iobreftamatcria. Lo qual (ant que patezca atreuI~~
mienw)canto mas me incito a no ¡chufarefla fatiga, conociendo la ‘ffiucha nc
celsidad que aula, de-que no ignoíen muchos quca cRe ofido fon eligidos , lo
que tanto es neccifauio Cliliendal) para bien Cxc[citar cargc de tanta importan
cia. Suplico a vueflia Seíioria [ealeruido de eerlo,y luzga3olo digno de Fu pro—
tetUon,dc Jicenda que hIga y pnffe,por la gcíenl cenltrsdc fodos,que quan—
do no bagan otro Frriao eLlos rius borrones fitio dd~perear algun bucí> ingenio>
he mou¡do dc ver la cortedad de mi plurna,eicriua lobre materia tan ncceffan~ .‘
algo que approucchcdaíc porbien empicado mi trabayo yftítfrire con paci¿cia>
Iosagudosdieiitcsdc losdcrraúorcs.Guardcnucftro Scíícr la tllutbiIs¡ma pcre -
fona de vucflrá Scnoria,conaugmaco de mayores citados cufa fcruico>de Des
ue.necravcynrc d~ Oúobrc 157
Dc vueflra Senos-la IlluflriFsiíniVcrdackro feruidor,
clMacfhcdccainpo Francif:o de Valdes. - 4




POR EL MAESTRE DE CAMPO
FRANCISC.O DE VALDES. ti
,•1
En el qual fe trateadel olficio dcl Sargen- -‘ -,
to Mayor.
CON EL DZSCV’I{SO SOflÉ LI FOI?<
ma dered¡¡&sr ¡a ¿fi ipi’ina Militar» mepryant¿~uo eflado.
POR DON SANCHO DE LONDOÑO
—1MAESTRE DE CAMPO.
%r4~ 0
~ tú’EN 4-- BRVSSELLÁS.








ESPEJO, ¡ Y DISCIPLINA j MILITAR, ¡ POR EL MAESTRE DE CAMPO
FRANCISCO DE VALDES. En el qual se t¡atta del officio de Sargen- to Mayor.
¡ CON EL DISCURSO SOBRE LA FOR- ¡ mo de reduzir la disciplina Militar, ñ mejor
y antiguo estado. j POR DON SANCHO DE LONDOÑO ¡ MAESTRE DE CAMPO.
¡ [viñeta] j EN BRVSSELLAS. ¡ En casa dc Roger Velpius, en l’Aguila d’oro, cerca
del ¡ Palatio. 1596. ¡ Con Priuilegio.
40 (20 cm.): A-K4 a-14 m2 [$3 (-A1, C3a,, í3~ m23; + f4) signados; equivocadamente
a2 como A2]; 86 hojas, pp. [1-2]3-81 [=80], [1-3] 4-91 [92]. Paginación equivocada:
35 (impresa con errata 53), 66 (73), 67 (74), 70 (77), >71 (78), 73-80 (80-87), 231 (21), 284
(48).
El Discurso de Londoño, con portada propia y paginación independiente.
Letra romana, de menor tamaño en dedicatorias y apostillas; itálica en poemas latinos. Iniciales
adornadas con figuras. Cabeceras. Apostillas. Reclamo en cada página.
[A1:Portada ut supra. La y. en blanco] A2 p, 3 [licenciade impresión al autor “por esta
vez”: Madrid, 18 abril 1578] A3 p. 5 [epístolanuncupatoria a don Fadrique Álvarez de
Toledo, general de la Infantería española en Flande~.: Deuenter, 20 octubre 1571] A3~ p. 6
[comienzael texto:] [cabecera] 1 DIALOGO MILITAR 1 DE FRANCISCO DE VALDEZ, 1
MAESTRE DE CAMPO. 1 INTERLOCUTORES. Londoño. Vargas. ( Vargas. tv!3 EZORque yo lo pudiera dessear... [KJ p. 80 (con errata 47) [acaba:] FIN. [Acontinuación, juicio
crítico de la obra por don Alonso de Vargas] [a
1, Portada del segundo tratado:j EL 1
DISCVRSO 1 SOBRE LA FORMA ¡ DE REDVZIR LA DIS- ¡ CIPLINA MILITAR, A ME-
1 IOR Y ANTIOVO ESTADO. j POR DON SANCHO DE LONDOÑO. Maestro de Campo.
1 DIRIGIDO AL ILLVSra Y EXCELIYO SEÑOR j DON FERNANDO ALVARES DE
Toledo Duque de Alua &c. Lugarteniente, Gouer- nador y Capitan general en estos Estados
de Flandes por su Magestad. 1 [adorno] 1 EN BRVSSELLAS. En casa de Roger Velpius
en l’Aguila d’oro, cerca del Palatio .1596. ¡ Ccn Priuilegio [lay. en blanco] a2 (con
errata Aj [: dedicatoria] a3 p. 25 [comienzael 20 tratado:] DISCVRSO SOBRE LA
FORMA DE REDVZIR j LA DISCIPLINA MILITAR, a mejor y antiguo estado. 1 POR
DON SANCHO DE Londoño: Maestre de Campo. N
9 O SE deue dudar... [mj p.
91 [acaba:] En Lyra a ocho de Auril .1568. ¡ D V. Excelencia ¡ B.L. manos, su seruidor y
hechura ¡ Don Sancho de Londoño. [Ala y., riarca del impresor a plana enteraf
Madrid. Palacio. VIII-6207. Ex-libris rus. de la “l3ibliotbeca Colbertina” en caben de la portada;
uno herájdico del Conde de Mansilia adherido al y. de Ja portada; y otro del monarca Fernando VII,
con signatura topográfica, en la P guarda. Encuadeinación en pasta, con doble filete dorado y super-
libr4s de Colbert, en ambas tapas.
Madrid. Palacio. VII-1879. No incluye el Discurso de Londoño mencionado en la portada. Ex-libris
heráldico de Fernando VII con signatura topográfica, en la l~ guarda. Encuadernación en pasta con
hierros dorados.
Madrid. Nacional. R/5293. Encuadernación en pasta.
fijo. Porquanco en d dicho libro fe hizo la diligencia que
la pregmatica por nos a agora nucuamente hecba4ilponc
fue acordado que deujamos mandar dar cha nuefira carra~
para vos en la dicha razon,y nos cuuimos ~opor bien,por
laprelenre vos damos licencia yfaculrad,paraque porefla
vez podays bazerimprimirel dicho libro que de fu fo fe
haze mécion,fin que por ello caygaiíni incurrays tn pena
alguna,y mandamos quedelpues deimpr-:ffo no fe pueda
vender ni venda, finquepritnerofe traygael nuefiro có-
fejo,junram6re con el original que en el prefenrafles , que’
van rubricadas lashojas,e firmado al fin dci de luan Ferná-
da dc Herrera nueflio elcriuano de Camara, de los que
refidenenel nuePcro Cñfejo,paraque fe v:a fi ladicha im~
prelsi5 ella forme a el.Yfe ralEe ante todas cofas en el nue.
ifro Confejo el precio porque le hade v¿ccr cada volume>
fo pena decaereincurriren las penas contenidas enla di4
chapregn-xatica y leyes de nuefiros Reync s,e mas delanu.
eftramerced,y de diez mil maranedis para la nuefira Ca.
- • mara.Dadaen la Villa deMadrid adiez y ocho dias del mes
¿e Abri[>de MI! y quinientos y leccnray ocho alSos.
El Licenciado Fuen mayor.EL Liccn lacio Iu=iTomas~
E[ Doétor Francifco de VillaFa5e. El Do&or Francilco
Auedillo.EI Doaor Aguilera. El LicEclido Couarru Lilas.
Yo liian Fernanda de Herrera Secretario de Camara dc fu
Mageflad la fizeekriuir por m~dado y con acuerdo de los
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ESPEIO, Y DISCIPLINA ¡ MILITAR, j POR EL MAESTRE DE CAMPO ¡
FRANCISCO DE VALDES. En el qual se ratta del officio de Sargen- ¡ to Mayor.
1 CON EL DISCURSO SOBRELA FOR- ma de reduzir la disciplina Militar, á mejor
y antiguo estado. POR DON SANCHO DE LONDOÑO ¡ MAESTRE DE CAMPO.
¡ [viñeta] j EN BRVSSELLAS. ¡ En casa de Roger Velpius, en í’Aguila d’oro, cerca
del j Palado. 1598. Con Priuilegio.
Corregido por 8 cl guarismo 6 en el año de impresión de la portada.
Esta edición coincide a plana y renglón con la anterior de 1596, del mismo impresor
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SPECCHIO, j ET DISCIPLINA j MILITARE J DI FRANCESCO DI VALDES
¡ MAESTRO DI CAMPO, NEL QVALE S~ TRA7’TA ¡ Dell’Offlcio del Sargente
Maggiore. NVOVAMENTE TRADOTFO DALLA LINGVA ¡ SPAGNVOLA
NELLA ITALIANA, ¡ DA Gb. PAOLO GASLVCCI SALODIANO, ¡ Accademico
Veneto. CON VN DIALOGO DELL ‘ISTESSO intorno al formare vno Squadrone di
gente, & di terreno. Opera non solo necessaria ai Sargenti Maggiori, & a qualunque
com- manda nella guerra, ma ad ogni Soídatc, che desideri tosto salire a-> j sopremi
gradi della Militia, con suo sommo honore, & vti]e. CON PRIVILEGIO. 1 [marca del
impresor] ¡ IN VENETIA, M.D.XCVIII. ¡ [filete] ¡ Apresso Cornelio Arriuabene.
40 (20,5 cm.): *~ A-!4 [$2 (. *~) signados]; 40 hojas, Pp. [8] 1-69 [70] [2].
Letra itálica; romana en tabla, apostillas y líneas de folio. Tres iniciales historiadas. Cabeceras.
Viñetas. Apostillas. Reclamo en cada página.
[*í: Portada ut supra. La y. en blanco] *2 [epístolanuncupatoria al conde Luigi
Montecuccoli: Venetia, 16febrero 1598] [*3]: TAVOLA DELLE COSE PIU NOTABILI...
IL FINE. A
1 p. 1 [comienzael texto:] [cabecera] ¡ SPECCHIO ¡ ET
DISCIPLINA MILITARE 1 DI FRANCESC<) ¡ Di Valdes Maestro di Campo. ¡
DESCRITTA IN DIALOGO 1 Interiocutori ¡ Londogno. Verga. ¡ yERGA. ¡ M
8 1 ~
successo Signor Londgno... Y
1 p. 57 [acabala 1a obra:] ... Verg. Sia sempre con vol,
ir con tutU gil altri. 1 IL FINE. [a la vuelta:] [cabecera] ¡ DISCORSO DI ¡ Gb.
PAOLO j GALLVCCI ¡ ACCADEMICO VENET<3. [ Intorno a] formare vno Squadrone di
gen- j te, & di terreno, [ FATTO FRA ESSO AVTORE, ¡ ET IL CAPITANO GIO.
FRANCESCO SEGALA. ¡ [adorno] ¡ M
8 1 railegro infinitamente... [13U,acaba la 2~
obra:] G.F. Et di questo vostro ¿mono animo verso d~’ me, vi resto ¡ obiigatissimo. ¡ IL FINE.
[a la vuelta, licencia de impresión a Giovani Paolo Gallucci para Venecia; 23 septiembre 1596.
Sigue el colofón:] IN VENETIA, M.D.XCVIII. [filete] ¡ Apresso Cornelio Arriuabene.
~ en blanco]
Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Filolo~pa. 28410. Incluye las obras de Pietro Gritio,
II casciglione (Mantua, Francesco Ossanna, 1587) y <le Filiberto Belcredi, Oración fúnebre a Felipe
II (Pavía, Andrea Viani, 1599). Ex-libris ms. de la “Libreria del Colegio de la Compañía de Jesús
de Alcalá. Año 1705>; uno de la Biblioteca Complutense con signatura topográfica, adherido al y. de
la la guarda. Sello de la Biblioteca de la Universidad Central. Encuadernación en pergamino.
Luis VALLE DE LA CERDA
Avisos en materia de Estado y Guerra...
167. Ms. de la B.N.
168. Ms. de la B.N.
169. Madrid, Pedro Madricial, 1599
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VALLE DE LA CERDA, Luis
[Discurso de Luys Valle sobre las cosas de Flandes]
40 (22,5 cm.): 74 hojas, ff. [7]-80. Los folios llevan numeración de la época, a tinta,
en el margen exterior de cabeza. Los tres últimos en blanco.
Manuscrito. Carece de portada. Letra de fines del si1 lo XVI. 24 a 34 líneas por plana. Caja de la
escritura: lOOxlSS rmn. Apostillas marginales. Reclamo generalmente en cada plana.
[f. >7, Comienza el texto precedido del epígrafe trinscrito ut supra, que parece añadido con
posterioridad:] + S.C.R.M. ¡ LA OBSCVRIDAD ¡ y tinieblas... f. 24 [capItulo20,
con el título en base de lámpara:] QVE COSAS DEVEN ADVERTIR, los prudentes Capitanes
y leales conseje ros que piden a ~ Md. admita a recongiliagion los vasallos 1 rebeldes de sus
estados. de Flandes. ¡ canitulo 20. ¡ Suele acaecer de ordinario... f. 77 [acaba el
texto:] ... y de 1 la salud y vida a y’. Md. que la christia na republica ha menester. [La
y. en blanco, así como los ff. 79 y 80]
Madrid. Nacional. Ms. 11055. Encuadernación cii pergamino. En la tapa superior la siguiente
inscripción: «Discorso di Luigi Valle sopra le cose di Fiandra’. El volumen incluye otros tratados
de diferentes autores.
Este manuscrito coincide> salvo ligeras variantes en cuanto a las apostillas marginales
principalmente, con la impresión de Madrid 1599, reilizada por Pedro Madrigal, cuya descripción
incluimos también. No obstante, en sus palabras finales, no precisa el autor en el ms. el año de su
llegada a Flandes que si consta en la edición impresa -‘el año de ochenta”- ni consigna tampoco el
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VALLE DE LA CERDA, Luis
AVISOS EN ¡ MATERIA DE 1 ESTADO Y GVERRA, para oprimir Rebeliones,
y hazer j pazes con enemigos armados, j o tratar con subditos j rebeldes. j PorLuys
Valle de la Cerda del Consejo, y Contador ¡ de su Magestad de la Santa Cruzada. 1
Dirigido a la Magestad del Rey don Felipe 1 tercero, nuestro Señor. 1 [escudo real con
las armas de España] ¡ EN MADRID, [pleca] En casa de Pedro Madrigal, Año
.1599.
40 (20 cm.): 34 A-Z4 Aa-Dd4 [$2 (- !í.2; +5 ~ A34) signados; equivocadamente
como ¶j; 116 hojas, ff. [8] Fol.1 2-108. Foliación equivocada: 46 (impreso con
errata 65), 63 (60), 91(95), 94 (86).
Letra romana, menor tamaño en fe de erratas y licencia de impresión; itálica en tasa, dedicatoria,
epígrafes, líneas de folio, citas latinas y apostillas. Algunas iniciales adornadas. Cabecera de adornos
tipográficos. Reclamo en cada plana.
¶~: Portada ut supra. La y. en blanco] ¡t: fe de erratas. A la y., Tasa: Madrid,
29 enero 1599] ¶~ [licenciade impresión al autor por 10 años: Madrid, 13 noviembre
1598] [¶%,dedicatoria:j A LA MAGESTAD DEL REY DON FELI- 1 pe tercero,
nuestro señor. [¶~, acaba:] .. En Madrid, a veyníe de Otu bre .1598. años. ¡ Luys
Valle de la Cerda. [¶7]: AL- LECTOR. [ t, acaba el prólogo al lector:] Vale.
[Ala y., contenido de las dos panes de la obra] A, Fol.l [comienzael texto:] [cabecera]
¡ DISCVRSOS 1 DE REBELION. y ¡ PACES EN MATE- ria de estado y guerra, que
Luys Valle de la Cerda embio de Flan- ¡ des al Rey don Felipe II. nuestro ¡ señor que sea en
gloria, el ¡ año de .1583. E14 f 21, [2~ parte:] QVE COSAS 1 DEVEN ADVER- 1
TIR LOS PRIJDEN- tes Capitanes, y leales Consejeros 1 que piden a V. Magestad admita ¡
a reconciliacion los vassallos rebel j des, o haga paces con ene- j migos armados. [Dd4,]
f. 108, [acabala obra:] ... De Tornay, quinze de Abril de .1583. ¡ 5. C. R. M. Besa
los Reales pies de V. Magestad su menor criado. 1 Luys Valle de la Cerda.
Madrid. Nacional. R/3724. Ex-libris mss. en £21 y al y. del último folio. Sello de la Biblioteca
Real. Algunos pasajes del texto subrayados. Manchas de humedad en bastantes hojas del final, y
deteriorado el último folio. Encuadernación en pergamino con cierres de badana.
Madrid. Universidad Coinplute¡LVÚ. Facultad de Filología. 21903. Ex-Iibris ms. y sello del Colegio
Imperial de la Compañía de Jesús, en la portada. Encuadernación en pergamino con cierres de badana.
Baltasar de VARGAS
Breue Relacion en octaua Rime de la lomada
que a hecho el llf”0 y ex’?’0 Señor Duque d’Alua
desde España hasta los estados de Flandes
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Breue Relacion en octaua 1 Rima de la lomada que a hecho el ííim0 j y ex”’0 Señor
Duque d’Alua desde Espa- ¡ ña hasta los estados de Flandes. j Compuesta por
Balthasar de Vargas. [escudode armas del mecenas con el ajedrezado a tinta] 1
Imprimiose en Anueres en cosa de Amato Tauerne- ño, a costa del Author. 1568. ¡
Con Priuilegio Real.
160 (14,5 cm.): A-O8 [$~(- A
1) signados]; 56 hojas sin numerar.
Letra romana; itálica en privilegio de impresión al autor. Inicial adornada. Reclamos sólo en
preliminares.
[A1: Portada ut supra. A la y., privilegio de impresión al autor para los Estados de Flandes
por 3 años: Brusselas, 10 abril 1568] A2 [dedicatoria:] Al Ill~~O y Ex~~~0 Señor Don ¡
Fernando Aluarez de Tole ¡ do Duque d’Alua, Marques de Coria, Conde de Saluatierra, Señor
1 de Valdecorneja, Gouernador y Ca- 1 pitan general de los estados de ¡ Flandes por su
Magestad y 1 de su consejo de estado ¡ y su Mayordomo ¡ mayor. A5, [acaba la
dedicatoria: Gante, 10 enero 1568] [&-A< cuatro sonetos «De vn amigo del Autor»]
[A8]: Sonetto. [ Del Autor a su pluma. [La y. en blancol E, [comienzael
texto:] LA lomada que hizo el valeroso ¡ Grá Duque d’Alua desde nuestra Spaña Hasta el
Flamenco estado Reboltoso. ¡ Comiengo de cantar... [G~, acaba la obra:] ... El alto
Dios gran Duque Don Fernando ¡ Alargue muchos años vuestra vida ¡ Y os de otras miii
victorias en el suelo ¡ Despues la eterna gloria os de en el cielo. ¡ AMEN. [G~,
adición:] Esta estancia por oluido de los impressores no se puso en su lugar que era tras la
copla vítima de la segunda ¡ plana de> la> D.,. que comien~a. Tambien por que Lorena
asegurada. [La y. en blanco]
Madrid. Nacional. R/11646. Anotación ms. de Gayangos en la 2~ guarda: «Nada dize Nicolas
Antonio ¡ de este libro ni de su autor». Sello de la Biblioteca de Gayangos en la portada.
Encuadernación en pergamrno con cierres de badana.
Bernardo de VARGAS MACHUCA
Libro de exercicios de la gineta
170. Madrid, Pedro Madrigal, 1590.
Milicia y descr¡»clon de las Indias
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VARGAS MACHUCA, Bernardo de
LIBRO DE ¡ EXERCICIOS 1 DE LA GINETA, 1 compuesto por el Capitan D.
Bernardo de Vargas Machuca, Indiano, natural de Simancas en Castilla j la Vieja.
Dirigido al Conde Alberto Fucar. ¡ [escudo de armas del mecenas cuartelado en cruz,
timbrado de dos yelmos afrontados con lambrequines; al pie en una filacteria: “CONDE
ALBERTO FVCAR”] EN MADRID, ¡ Por Pedro Madrigal, ¡ [pleca] ¡ Año
MDC.
80 (15,5 cm.): ¶8 ¶¶ 8 A-P8 [$~(-ff~) signados; ¶¶~ como ¶¶j; 136 hojas,
IT. [16] Fol. 1 2-120.
Letra romana, de menor tamaño en fe de erratas, y mayor en licencia y prólogo; itálica en Tasa,
dedicatoria, poemas preliminares, epígrafes y líneas de folio. Algunas iniciales adornadas. Grabado
a plana entera al fin de los preliminares. Reclamo en cada plana.
¶: Portada ut supra. La y. en blanco] §2 [Tasa: Madrid, 3 marzo 1600. A la
vuelta, fe de erratas] tJL [Privilegioal autor para Castilla por tiempo de 10 años: Madrid,
7 febrero 1600] [~6: dedicatoria del autor al conde Alberto Fúcar] ¶¶I [: Prólogo
al lector] ¶% [: Soneto del capitan Alonso de Carvajal al autor. A la vuelta, otro de
Alonso de Bustos] [¶¶6: Tabla] [55Á~:acaba la Tabla] [5 <Ja: en blanco.
A la y., grabado a plana entera enmarcado por filete: jinete con sombrero, escudo y lanza, de
perfil izquierdo; en cabeza: escudo de armas del autor, cuartelado en cruz y timbrado de yelmo
con lambrequines; al pie: “PRIMOR CON FVERQA”] A
1 Fol. 1 [comienzael texto:]
PRIMERA ¡ PARTE DE ¡ EXERCICIOS ¡ de la gineta, en ~ se perficio j na y pratica el
buen ¡ vso della. ¡ Aduertimiento. ¡ P
5 RIMERO Que ¡ perficionemos vn Ca ¡ uallero...
D
5 £ 29: SEGVNDA ¡ PARTE DE 1 EXERCICIOS [ de la gineta, en que se con ¡
tiene carrera con capa y ¡ espada: carrera con langa ¡ y adarga, escaramuga, y ¡ batalla entre
dos ca- ¡ ualleros. H4 f. 60: TERCERA ¡ PARTE DE ¡ EXERCICIOS ¡ de la gineta,
en que se trata co mo ha de torear vn Cauallero cd rejon, y de las posturas y re ¡ glas ~
ha de guardar en las suer ¡ tes que acometiere, y como ha de esperar para dar lan- gada
al toro. L2 f. 82: QVARTA ¡ PARTE DE 1 EXERCICIOS [ de la gineta, en que se
con j tiene entradas, y juego de ¡ cañas (con nueuo modo) J y vna escaramuga partida.
N3 1k 99: QVINTA ¡ PARTE DE ¡ ADVERTI- ¡ mientos que se hazen al ¡ Cauallero,
y secretos que ¡ se le dan particulares, pa- ¡ ra que se aproueche de- ¡ líos, con algunos reme-
¡ dios breues en bene- ¡ ficio de los ca- ¡ uallos. P8, f. 120, [acabala obra:] FIN.
Madrid. Nacional. R113901. Ex-libris mss en la primera y última guardas. Encuadernación en
pergamino con cierres de badana.
Madrid. Nac¿onal. R/3792. Falta la última hoja de preliminares (f.¶¶~). Sello de la Biblioteca Real
en la portada. Encuadernación en pergamino con cierres de cuerda; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/11610. Cortado el año de impresión en la portada al encuadernar. Sello de don
Pascual de Gayangos. Encuadernación moderna en holandesa con puntas; nervios y hierros dorados
en el lomo; guardas y cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R/3818. Variante: Ja Aprobación, intercalada entre los fE 5 y 5
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VARGAS MACHUCA, Bernardo de
MILICIA Y DESCRIPCION DE LAS INDIAS, POR el Capitan don Bernardo
de Var- ¡ gas Machuca, Cauajlero Cas- ¡ tellano, natural de la villa ¡ de Simancas.
¡ DIRIGIDO AL LICENCIADO PAVLO j de Laguna Presidente del Consejo Real de las
Indias. ¡ [escudo de armas del mecenas medio cortado y partido, timbrado de la cruz
de Malta, grabado en talla dulce, enmarcado por filete] ¡ EN MADRID, J En casa de
Pedro Madrigal. 1 [filete] ¡ Año. M.D.XCIX.
40(21,5 cm.): f~ g; A-Z8 Aa-Cc8 [$~(-4,) signados]; 224 hojas, IT. [J6]
Fol.1 2-186 [22]. Errores en la foliación: 37 (impreso con errata 57), 39 (59), 40 (60),
108 (118), 182 (187).
Letra romana, de menor tamaño en fe de erratas y apostillas; itálica en parte de los preliminares,
epígrafes y Tabla. Algunas iniciales adornadas. Cabecera grabada en Fol. 1.; otras de adornos
tipográficos. Viñetas. Reclamo en cada plana.
[f ,: Portada ut supra. La y. en blanco] 42 [Tasa: Madrid, 3 abril 1599. A la
vuelta, fe de erratas] 53 [Aprobaciónde don Juan de Mendoza. A la y., otra de Diego
Vázquez de Arce: Madrid, 19 octubre 1597] 4 . [Aprobaciónde don Antonio Osorio:
Madrid, 8 agosto 1598. A la y., Aprobación eclesiástica del agustino fray Francisco de Ortega:
San Filipe de Madrid, 14 diciembre 1597] [=6: licencia real al autor para Castilla por
tiempo de 10 años: Madrid, 2 octubre 1598] [4 ~,]: EL CAPITAN DON ¡ Bernardo de
Vargas Machuca, al Licenciado Paulo de Laguna Pre ¡ sidente del Consejo Real de ¡ las
Indias. j: Prólogo al lector] AS2U: EPíSTOLA PERSVA- toria, del Capitan
Alonso de Carbajal, ¡ natural de la ciudad de Tuina, en el ¡ nueuo reyno de Granada, al sabio
1 y prudente Lector. 553u [Sonetodel licenciado Trivaldos de Toledo al autor] 554
[otro de Pedro Liñan de Riaza. A la y., uno del capitán Luis Bravo de Acuña] [555-
Soneto del sargento mayor Lázaro Luis de Iranzo. A la vuelta, otro del licenciado Francisco
de la Torre Escobar] [S=~: Soneto del licenciado Cipriano de la Cueva Montesdeoca.
A la y., otro del licenciado Gonzalo Matec de Berrio] [¡<7: Soneto de don Juan de Tassis
y Peralta. A la vuelta, uno del capitán Hernando de Mena] [f~..: en blanco. A la y.,
retrato ¾del autor: vuelto a su derecha, revestido de armadura, en la diestra un compás que apoya
sobre la Spliera Mundi y la siniestra descansa en el puño de la espada que pende de su cinto; en el
ángulo izquierdo, escudo de armas del autor timbrado de yelmo con lambrequines; en el ángulo
derecho, el numeral 43, inideador de la edad del autor en ese momento; al pie, cartela con el lema:
“A la espada y el compas ¡ Mas, y mas. y mas. y mas.”] A
1 Fol. 1 [comienzala 1a parte
dedicada a la Milicia Indiana:] [cabeceragrabada] ¡ LIBRO PRIMERO ¡ DE LA MILICIA IN-
¡ diana, en que se tratan las partes ¡ de que ha de ser compuesto ¡ vn buen caudillo. ¡
EXORTAClON. ¡ S
9 ABIDA cosa de- ¡ ulo ser... [DJ 1k 30 tacaba el libro 10. La
y. en blanco] [D
7]1k 31: [cabecerade adornos tipográficos] ¡ LIBRO SEGVNDO ¡ DE
LA MILICIA IN- diana, en que se aduierte el modo j de hazer soldados, y preuenir sa- ¡
cerdotes, medicinas, armas, municiones, herramientas, 1 y matalotaje>. G4u 1k 52~ [:
acaba el libro 20] [05]1k 53: [cabecera] 1 LIBRO TERCERO DE LA MILICIA IN-
¡ diana, en que se trata la obligacion 1 del soldado: el sacar la gente de tierra de ¡ paz: el
marchar por tierra de guerra: 1 atrauessar ríos: alojarse con fuer9a: dar trasnochadas,
emboscadas, guaza- [ uaras, y recebirlas. N4 1k 100 Lacaba el libro 30• La y. en blanco]
[N5]f. 101: [cabecerade adornos tipográficos] LIBRO QVARTO 1 DE LA MILICIA
IN- ¡ diana, en el qual se trata como se ¡ han de assentar las pazes, y de co- ¡ mo se ha de
poblar vna ciudad: y ¡ como se ha de repartir la tierra: y ¡ el buen tratamiento que se deue ¡
al Indio, con el premio de con- quistadores, y pobla- ¡ dores. [Q~] 1k 126w: Fin del
libro de la milicia Indiana. [Q7]1k 127 [comienzala parte dedicada a la Descripción de la
Indias:] [cabecera] 1 DESCRIPCION ¡ BREVE DE TODAS ¡ las Indias Occidentales; con
la ¡ Ydrographia, y Geographia de ¡ las costas de mar, Reynos, y ¡ particulares Pro- ¡
uíncías. Z3 f. 179 [acaba:] Fin de la Descripcion de las Indias [La y. en blanco]
Z4 f. 180 ~rnblanco. A la y., a plana entera, grabado xilográfico de la esfera celeste; en
cabeza: “Mido el Cielo veloz, la firme Tierra”] [Z5] 1k 181 [comienzala 3~ parte de la
obra:] [cabecera] j COMPENDIO DE 1 LA SPHERA. Aa2 1k 186 [acaba:] LI VS DEO.
[La y. en blanco] Aa3 [: Tabla] Cc3: Fin de la Tabla. [Lay. en blanco]
Cc4: DECLARACION ¡ de los nombres propios deste libro. [Cc~~,:]Laus Deo,
Matri eius. [Cc7,colofón a plana entera:] EN MADRID, En casa de Pedro Madrigal.
¡ [filete] ¡ Año. MDXCIX. [Lay. en blanco] [Cc8: viñeta, a plana entera. La
y. en blanco]
Madrid. Nacional. R/6585. Portada restaurada y también los tres siguientes folios en el ángulo
exterior de cabeza~. Algunos pasajes subrayados. Sello de la Biblioteca Real en la portada.
Encuadernación en pergamino.
Madrid. Nacional. R115282. Falto de portada y de Ce8. Huellas de insectos que afectan al texto.
Ex-libris heráldico de Femando J05¿ de Velasco detrás de la fe de erratas. Encuadernación en
pergamino.
Madrid. Nacional. R18113. Falto de portada y de la Tasa. Manchas de humedad. Encuadernación
en pergamino con doble filete dorado en ambas tapas; tapa anterior desprendida.
Madrid. Nacional. R/6894. Variantes: los ff. 36-40 numerados, con errata, 56-60; el f. 180 no
lleva número. Falta la última hoja. Encuadernación en pergamino con cierres de badana; guardas
aprovechas de otro impreso; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. U/1347. Variante: los II’. 36-40 numerados, con errata, 56-60. Portada
restaurada. Procede de la librería de don Luis de Usoz. Encuadernación en cartón.
Madrid. Palacio. VII-1134. Portada restaurada. Ex-libris mss. en las dos últimas hojas; otro
heráldico de Fernando VII en la 18 guarda jaspeada. Encuadernación en pasta con adorno dorado a
la rueda en ambas tapas.
VÁZQUEZ, A]onso
+ j Los sucesos de Flandes j y Francia del tiempo de Ale- ¡ xandro Farnese. 16
libros 1 A la Magd Catholica ¡ del Rey N?o señor Pheli- 1 pe Quarto2,t~¿) ¡ El
Capitan Alonso Vazques 1 Sarjento mayor de la milicia ¡ de Jaen y su distrito.
[Encabeza, la siguiente adición posterior:] Vazquez IlisÉ. de Flandes, y Francia, en tiempo de
Alexandro Farnese. folio papel tiene 790 folios con el Indice que esta a lo ultimo.
Fol. (32 cm.): fI. [1] 1.480. Los folios 770 a 780 llevan rectificada su primitiva
numeración equivocada como 780-790, por otra posterior correcta. Y figuran corregidos
también los errores de foliación en los fI. 109 y 110.
Manuscrito. Letra de comienzos del siglo XVII. 32 lÚteas por plana. Caja de la escritura: 150x245
mm. Apostillas marginales. Líneas de folio hasta el 1k 110. Reclamo generalmente en plana par, a
veces en cada plana.
[1k1: Portada ut supra. A la y., dedicatoria al monarca Felipe III: Jaen, 1 mayo 1614]
1. 1 ¡4 Prólogo] f.2~ [acabael Prólogo y comienza una introducción sobre la geografía de
Flandes y las costumbres de sus habitantes:] Descripcion particular de los estados de Flandes. ¡
Los Payses bajos, o Galia belgica, que comunmente llamamos Flan- ¡ des, son diez y ocho
Provincias, si bien otros las redugen en trege... f. 27.: Libro primero de los comentarios
de la rebelion y guerras ciuiles de Flandes, compuestos por el capitan Alon- ¡ so Vasquez
en que se escriuen los sugesos del año de 1577. sweso. 1~. Estaua en la ciudad y Señoria
de Venecia el año de mil y quinien- ¡ tos y setenta y seis por Embaxador de España Guzman de
Silua. . - 1k 664~ [relaciónde los capitanes que formó Alejandro Farnesio y otros que
sirvieron a sus órdenes:] ... y porque ya apunte escriuiria ¡ los nombres de algunos capitanes
que crió y leuantó este prudente y ¡ valeroso Principe y de otros muchos que aprendieron en su
escuela mi- ¡ litar, que aunque no fueron sus hechuras, sacaron della tan buena solda- ¡ desca
y diciplina como podian dessear... 1? 677w: CLstellanos de castillos, Gouernadores y otros
Soldados paniculares. f. 704 [acabala otra y la relación de gentes que sirvieron con
Farnesir?, en la que figuran incluidos también italiaros y franceses:] ... el fin que tuuieron las
encendidas gue- ¡ rras de Flandes y Francia y los hwhos de los inuencibles españoles y de otras
¡ naciones (no obstante que muchos y grandes autores las an escrito; corno An- tonio de
Herrera, el Dotor Luis de Bauia, y el P’. fray Marco de Guada- ¡ lajara y Jabierre, y el Capitan
Don Diego de Villalobos y Venauldes todos con ¡ mucha elegancia) los escriuire en la tercera
parte, dandome Dios vida y tiempo. Fin. ¡ Laus Deo. [Lay. en blanco] fI. 705-706
[: en blanco] 1k 707 [: comienza el Índice alfíbético] 1k 778 ¡4 en blanco] 1k
780 [: acaba el Índice en la letra V. La vuelta en blanco]
Madrid. Nacional. Ms. 2767. Encuadernación en pasta.
Francisco VERDUGO
Comrnentarjo de la guerra- de Frisa
Nápoles, Giovanni Domenco Roncallolo, 1610.
Trad. italiana: Nápoles, Felice St¡gliola, 1605.
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VERDUGO, Francisco
COMMENTARIO ¡ DEL CORONEL ¡ FRANCISCO ¡ VERDVGO, ¡ De la
guerra de Frisa: en xiiij. Años que fué ¡ Gouemador, y Capitan general, de ¡ aquel
Estado, y Exercito, por el ¡ Rey D. Phelippe II. N.S. ¡ Sacado & la luz por ¡ D.
Alfonso Velazquez de Velasco ¡ Dedicada A ¡ D. FRANCISCO IVAN ¡ DETORRES,
1 Comendador de Museros, de la Orden de San Tiago; Alcayde perpetuo de la ¡ Casa
Real de Valencia; del Consejo ¡ Colateral de si Magestad en Nap. &c. [adorno] ¡
EN NAPOLES. ¡ Por luan Domingo Roncalk’lo 1610. ¡ [filete] ¡ Con Licencia de
los Superiores.
80 (15 cm.): a8 A-Y8 Z2 [$.~ (- a1, a4) sisnados]; 186 hojas, pp. [16] 1-354 [4].
Paginación equivocada: 208 (impresa con errata 288).
Letra romana; itálica en dedicatoria y poema final. Composición mazorral. Alguna inicial adornada.
Viñetas. Reclamo en cada página.
[a1:Portada ut supra. A la y., óvalo a modo de escudo, timbrado de yelmo con lambrequines,
que encierra en su interior la divisa: «EN VIE ¡ MALURE ¡ ENVIE.»] a2 [epístola
nuncupatoria del editor a don Francisco Iván de Torses: Nap., 1 mayo 1610] [aj: D.A. AL
LECTOR. [a7U,poema del editor:] A LA EMBLEMA ¡ DEL CORONEL ¡ F.V.
[a8:grabado con el emblema aludido en el poema anterior. A la y., otro poema del editor]
A1 p. 1 [comienzael texto precedido de una breve justificación del autor:] EL CORONEL
1 FRANCISCO ¡ VERDVGO. ¡ 58 lendo aduertido, ¡ de la Corte d’es- ¡ tos Estados,...
Z1, p. 354 [acabala obra, con un epílogo de índole personal:] ... lo he he- ¡ cho con muy
gran costa, trabajo, y ¡ peligro de mi persona. 1 FIN. ¡ [adorno] ¡ PATIENTIA OMNIA
DVCIT. 1 [adorno] [Z2: poema del editor a la memoria del autor]
Significacion de las figuras de la Emblema del Coronel 1 F.V. [Y separada por una línea
de adornos tipográficos:] Imprimatur.
Madrid. Nacional. R/1586. Incluye dos hojas fmales escritas a mano que reproduc#l «Elogio del
Coronel Verdugo por Coloma en los Comentarios de las Guerras de Flandes. p. 167». Las hojas de
preliminares restauradas en el ángu!o interior de pie. Ex-libris heráldico de la Casa de los Caro de
Valencia, al y. de la tapa superior. Encuadernación de ante en tafilete rojo con adornos dorados a la
rueda en ambas tapas; lomo cuajado; guardas de sxda azul con orIa dorada; cortes en rojo; cinta-
registro en seda azul.
Madrid. Nacional. R/3805. Ejemplar impreso en papel de diferente calidad al anterior, de mayor
grosor. Algunas anotaciones mss. Ex-libris ¡xis. en U. P guarda. Encuadernación en piel con adornos
dorados en ambas tapas; cortes labrados y dorados.
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LI 1 COMMENTARI j DI ¡ FRANCESCO j VERDUGO, Delle cose successe
in Frisia. Nel tempo, che eglifi2 Gouernaío,e,4 1 Capitan Generale, iii quella> ¡
Prouincia>. ¡ Non mai prima messi in luce>. ¡ Et tra4oíti della lingua Spagnuola
nell’Iíaliana. Con la Vila del medesimo Verdugo. ¡ Dedicati ¡ DA GIROLAMO
FRA CHEiTA ¡ ALl’fllustriss. & Eccellentiss. Sig. ¡ DON GIOVAN ALFONSO
PIMENTELO D’HERRERA, ¡ Conte di Bereuento, Viceré, & Capi- ¡ tan Generale
del Regno ¡ di Napoli. j [corona] 1 IN NAPOLI, Nella Stamperia di Felice>
Stigliola, á Porta Reale>. MDCV
80 (15 cm.): )(4 )( )Q A-X8 Y4 [$, (- )Qt~, G4, Y34) signados; equivocadamente
H4 como G4, T, como SJ; 184 hojas, Pp. [24] 1-340 [4]. Paginación equivocada: 173
(impresa con errata 273), 195 (795), 197 (39v’, 236 (136), 275 (257).
Letra romana; itálica en la biografía de Verdugo, fe de erratas y líneas de folio. Apostillas en romana
y en itálica. Inicialesadornadas. Cabeceras grabadas que incluyen en su interior la primera o primeras
palabras de título. Viñetas. Reclamo en cada página.
[)(~:Portada ut supra. La y. en blanco] )(, [epfstolanuncupatoria del editor al conde de
Benevento: Napoli, 24 marzo 1605] )( )G [cabeceragrabada enmarcando las dos primeras
palabras del título:] LA VITA 1 DI ¡ FRANC~SCO ¡ VERDVGO. ¡ [adorno] L
6 O
scriuer la vila d’huomini chia- ¡ ri,... A
1 p, 1 [: comienza el texto. Inserta la í a palabra
en cabecera grabada:] DEI ¡ COMMENTARI, ¡ DI ¡ FRANCESCO ¡ VERDVGO.
[adorno] ¡ LIBRO PRIMO. j 1) A Germania inferiore, detta altrimente i Pae- ¡ si Bassi,...
Y2,, p. 440 [acaba el libro 120 y la obra:] ... che concernesse l’honor di Dio, Ó 1
l’interessedi SM. senza chic- 1 derne, Ó aspettarr¡e ri- 1 compensa ve- [ runa>. ¡ IL FINE.
[Y3: fe de erratas. A la vuelta:] Imprimilur. [Y4: falta, quizá en blanco]
Madrid. Nacional. R14228. Sello de la Eibliotec~ Real. Manchas de humedad. Encuadernación en
pergamino con restos de cierres de badana.
Madrid. Nacional. R/12909. Ej. impreso en papel de menor cuerpo que el anterior. Procede de la
Biblioteca de don Pascual de Gayangos y lleva la ;iguiente nota escrita de su puño y letra en la l~
guarda: «El original español de estos Comentarios ao salió á la luz hasta el año de 1610 en Napoles
por iJuan Domingo Roncailolo. 8~. - P. de O.». Encuadernación en holandesa con puntas.

Simón de VILLALOBOS
Modo de pelear a la gineta























MODO DE j PELEAR A LA GINETA, 1 Compuesto por Don Simon de
Villalobos, y 1 hecho imprimir por Don Diegc de Vi- ¡ llalobos y Benauldes su 1
hermano. 1 Dirigido á la muy Noble y muy lea’ j Ciudad y Caualleros de Xe- ¡ rez
de la Frontera. 1 [adorno] 1 Con Priuilegio. En Valladolid, En casa de Andres
de Merchan, Año de 1605.
8~ (15 cm.): ir8 A-18 [$~signados; el pliego ir lleva numeradas al pie las hojas 2 a 5;
equivocadamente B
3 como A3]; 80 hojas, II. [8] Fo.l. 2-70 [2]. Errores en la
foliacién: 10 (lleva invertido el primer dígito), 54) (impreso con errata 52).
Letra romana de tres cuerpos, el menor para la tasa, icencia y sonetos preliminares, el mayor para
el texto; itálica en dedicatoria, epígrafes y lineas de dIjo. Iniciales adornadas. Cabeceras. Viñetas.
Grabado. Calderones. Reclamo en cada plana.
ir~ 1: Portada ut supra. A la vuelta, tasa y fe de etratas] ir2 [Aprobación:2junio 1604.
A la y., licencia de impresión por 10 años al l~ermano del autor, Diego de Villalobos y
Benavides: Lerma, 1 septiembre 1604] ir~ [: dedicatoria de Diego de Villalobos a la
«Ciudad y Caualleros de Xerez de la Frontera»] ir6 [: Prólogo al lector del mismo Diego
de Villalobos] vr7~ [: soneto de Vicente EspLnel al autor] ir8 [: otro de Alonso
Pizarro de Negron] ira,, [a plana entera, marca ipogr~fica que perteneció a Juan de Canova,
impresor de Salamanca (Vindel, n0 399): en elipse central, rodeada por leyenda latina,
representacidn de un jinete sobre caballo alado alanceando a un ¡edn; el conjunto enmarcado por
volutas rematadas por cabeza de carnero, y a los ladeE, sendas figuras de sátiros; al pie, las iniciales
del tipógrafo salmantino] A, Fol. 1. [comienzael texto:] [cabecera] 1 CARRERA CON
1 lwga y adarga. 1 Q3 Veriendo correr j vna carrera con la ¡ ga y adarga torna- j ra la
langa tergiada,... [1j f. 70 [acaba,con las tres Liltimas líneas en base de lámpara:] ... echan
do el hierro por detrás ¡ del ombro izquierdo, lo ¡ puede hazer de la 1 manera que se
ha dicho. 1 [adorno] [Ala vuelta, empieza la Tabla] ~ acaba:] FIN.
Madrid. Nacional. R/1146. Sello de la Biblioteca R~.al en la portada. Encuadernación en pergamino
con restos de cierres de badana; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R12893. Al y. de la 28 guarda d~l principio lleva adherido un grabado recortado
con la figura de un caballo, de perfil a su izquierda Encuadernación en pergamino con el lomo de
piel.
Madrid. Nacional. R110233. Ex-libris de don Pascual de Gayangos al pie de la portada.
Encuadernación en piel, con restos de filetes dorados a la rueda en ambas tapas; la superior
desprendida.
Madrid. Academia de la Historia. 2/3956. Variante: A8 (A1 ± >6); es decir, hay una hoja
intercalada detrás de A1, cuyo recto va en blanco al igual que el verso de la A0> El texto continúa sin
interrupción en X,~ Falta la hoja ir,. Ex-libris de la Biblioteca de E. Fernández San Román en la 1’
guarda jaspeada. Encuadernación en pasta con nervios y hierros dorados en el lomo.
Diego de VILLALOBOS Y BENAVIDES
Comentarios de las cosas sucedidas
en los Paises Baxos de Pandes
175. Madrid, Luis Sánchez, 14312.
O ME NTA RIO S
DE LAS CO SAS 5v-
CEDIDAS EN LOS PAISiES
baxosde Flande<defdc elalio de muy quinientos
y nouenta y quarro,hafta dde muy quinient
toaynoucntay ocho.
Al? VE STO.? POR DON DIEGO
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VILLALOBOS Y BENAVIDES, Diego de
COMENTARIOS DE LAS COSAS SV- ¡ CEDIDAS EN LOS PAISES ¡ baxos
de Flandes, desde el año de mil y quinientos ¡ y nouenta y quatro, hasta el de mil y
quinien- ¡ tos y nouenta y ocho. ¡ COMPVEST9S POR DON DIEGO ¡ de Villalouos
y Benauldes, Capitan de cauallos j langas Españolas. 1 [escudo de armas del autor,
cuartelado en cruz; al pie, listel con la leyenda: «I’rISI DOMINVS FRVSTRA VIGILAT»]
CON PRIVILEGIO. j En Madrid, por Luis Sanchez, Impressor del Rey N.S.
[raya] Año de M. DC. XII.
40 (20 cm.): f **~ A-y8 [$.~ (- **~) signados]; 166 hojas, 11. [6] Pol.l. 2-159
[1]. Foliación equivocada: 6 (impreso con errata 9), 46 (36).
Letra romana; itálica en prólogo a lector y apostillas. IJ:ia inicial adornada. Cabecera grabada. Retrato
del autor. Reclamo en cada plana.
ir
1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] ir2 [Tasa:Madrid, 20diciembre 1611. A la
y., extracto del Privilegio y, separada por filete, la fe de erratas] **~: AL SVPREMO Y
REAL j Consejo de Guerra del Rey don j Felipe fil, nuestro Señor. ¡ A3 CVDO a V.A. que
es donde la 1 justicia y la razO militan... **2: AL BENEVOLO LETOR.
acaba. A la y., retrato grabado del autor enmarcado por filete de media caña: de cuerpo entero,
revestido de armadura y con espada al cinto, % a :;u derecha; yelmo con lambrequines sobre
pedestal con el logotipo del autor, en el ángulo infirior izquierdo del grabado; en el derecho,
escudo de armas y lanza apoyados en un árbol; en el superior izquierdo, el nombre del autor]
A
1 Fol. 1. [comienzael texto:J [cabeceragrabada con ¡nascarón central] ¡ COMENTARIOS
¡ DE LAS COSAS 5V- CEDIDAS EN LOS PAYSES [ baxos de Flandes, desde el año de
1594. j hasta el de 1598. 1 §. 1. j P8 ARA La inteligencia de estas ¡ memorias,...[y
7] 1 159 [acaba Ja obra:] ... pues el que esto ha escrito, no lo ha hecho por reja- don
de otros, sino por lo que el vio, y pas ¡ sÓ en estas guerras. 1 (.2.) [Ala vuelta, el colofón:]
EN MADRID, ¡ Por Luys Sanchez, Año de j M. DC.XI. [y8: falta, probablemente en
blanco]
Madrid. Nacional. Rilas. Algunas anotaciones mss. Encuadernación en pergamino; cortes
jaspeados.
Madrid. Nacional. R15812. Encuadernación en pasta; cortes en rojo.
Rodrigo ZAMORANO
Compendio de la arte de navegar
176. Sevilla, Alonso de la Barrera, 1581.
<1
OMBENDIO
DE LA ARTE DE NAVEGAR
DE RODRIGO C,AMORAN O,
Afirologo y Matematico,yCofinogra-
fo de la Magefradtatolica de D~n
‘tcIipe fegutido Re¡de Elpañ’tt
Y fu. C3redratico de Coihiografia en la
caía deJa Contratacion dctas Indias
dela Ciudad de Scuilla.
!AL MVY ILVSTRE SENOR EL
Lic¿cíado Diego Gafc¡¿ de Salazar,Prcfid&e
enel Conléjo Real dc las ludías.
~1e
3
cliN SEVILLA. Aíio.’~8 u
ZAMORANO, Rodrigo
COMPENDIO j DE LA ARTE DE NAVE SAR, j DE RODRIGO C,AMORANO,
Astrologo y Matematico, y Cosmogra- fo de la Magestad Catolica de Don Felipe
segundo Rey de España, j Y su Catedratico de Cosmografia en la casa de la
Contratacion de las Indias ¡ de la Ciudad de Seujíla. 1 ¶ AL MVY ILVSTRE SEÑOR
EL ¡ Lic&iado Diego Gasca de Salazar, Pres:d~te en el Consejo Real de las Indias.
1 [marca del impresor] ¡ ¶ EN SEVILLA. Año 1581.
40 (20,5 cm.): a4 A-P4 [$~ (- a1, A4, C3) ~¡ignados;equivocadamente a2 como A2, E2
como B3, F3 como F5, 12 comotí]; 64 hojas, It [4] fo.1-fo.2 3-60 [1 h. pleg.].
Foliación equivocada: 14 (impreso con errata 16).
Letra romana, de menor tamaño en licencia de im;resión y prólogo al lector; itálica en epígrafes.
Iniciales adornadas. Grabados de instrumentos para mediciones astronómicas. Viñetas. Calderones.
Reclamo en cada plana.
[a1: Portada ut supra. A la y., grabado a plana entera: busto del autor de perfil izquierdo, a
la edad de 39 años] a2 (con errata AD [licenciade impresión al autor «por esta vez»:
Madrid, 26 noviembre 1580] a2 [dedicatoriadel autor a Diego Gasca de Salazar]
a4: AL LETOR. A1 fo. 1 [comienzala obra con una Introducción sobre la esfera:]
Diulsion de toda la arte de nauegar: ¡ T5 ODA LA ARTE CON ¡ que se nauega ... ¡ [20lIneas] J Que cosa sea Esfera. Capitulo primevo. ¡ E2 SFERA es vn cuerpo maci9o,...
[C
3~]f. 1 1~: ¶ SEGVNDA PARTE DEL 1 COMPENDIO DEL ARTE DE NAVEGAR, 1
de Rodrigo C,amorano, de la composiciony vsode los instrumentosprincipales 1 de esta Arte.
U.. f. 6O~ [acabala obra:] ... que seran las. ~. ¡ y vn tercio de prima noche. ¶ FIN.
¡ [Viñeta] j [colofón:]~ EN SEVILLA. ¶ Por Alonso de la Barrera. Año. 1581. [sigue
grabado en hoja plegada: reloj con regla exenta al <entro]
Madrid. Nacional. R/4024. Ejemplar procedente cLe la Biblioteca de Salvá. Encuadernación en piel








Amberes IAntwerpj (Antuerpia), 14,
16, 19, 20, 23, 33, 36, 51, 60, 80,
116, 169 bis
Bruselas, 53, 54, 59, 63 bis, 98,
Alcalá de Henares, 5, 83, 124, 145
Baeza, 78
Barcelona, 34, 127, 128
100, 101, 146,156, 157, 163, 164,
Cuenca, 1589
Madrid, 4, 9,10, 50, 70, 76, 84, 85,
88, 99, 113, 115, 119, 141, 143,
144, 155, 160, 161, 162, 169, 170,
CHECOSLOVAQUIA 171, 175
Medina del Campo, 83 bis, 139
Praga, 40
* Las referencias remiten al número le entrada de la Parte Descriptiva
para cada obra. En cursiva, el xiornbre latino de la ciudad; su
denominación de origen, entre corchetes.
BÉLGICA
165
Málaga, 3, 121 148, 153, 173, 174
Pamplona, 67, 82 Roma, 11, 151
Salamanca, 15, 66, 102, 117, 122 Turín [Tormo],31, 42
Sanlúcar de Barrameda, 28 Venecia [Venezia], 13,17, 18, 21,
22, 36, 39, 87, 89, 108, 166
Sevilla, 2, 27, 46, 52, 55, 61, 62,
110, 111, 138, 152, 154, 1581
Toledo, 74, 75, 103, 104 MÉJICO
Valencia, 93
Méjico, 73




Lisboa, 29, 32, 150
FRANCIA
LUGAR DE IMPRESION
Lyon, 43, 49, 109 DESCONOCIDO




Milán [Milano], 25, 37, 90, 91 112






















Bellére, Jean, Casa de (Amberes)
1635 3.5
Bevilacqua, Nicolé, Herederos de (Turín>
1580 42
Bidelo, Giovanni Battista (Milán)


















































Cromberger, Juan, Casa de
1541














Herrera, Juan de (Madrid)
1613























































































Piantin, Casa de (Amberes)
1596 116
Polono, Estanislao (Alcalá de Henares>
1504


































































































































Juan de (Alcalá de Henares)
1570 5
IMPRESOR DESCONOCIDO




















* Los números en negrita indican el año de impresión; en caso de
discrepancia entre la portada y colofón, se ha tomado la fecha

















































































143, 150, 165, 166
1599






















Hacia 1612: n0 24.-- Hacia
1622: n0 25. -- Hacia 1589:1605






63 bis 80, 120
1609











Núms. 1, 12, 26, 30, 38, 47, 48, 56, 57, 58, 63, 64, 65,
68, 69, 71, 72, 77, 92, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 126, 129,
130, 131, 135, 136, 137, 140, 112, 147, 149, 158, 159, 167,
168, 172.
* Los números hacen referencia a las entradas de la Parte Descriptiva.
Ediciones actuales de las fuentes
Pedro de AGUILAR
Tractado de la cavalleria de la gineta (1572).
Málaga, El Guadalhorce, 1960.
<Ediciones facsímiles de Libros Raros y Curiosos de
Málaga, y. II).
Juan ARIAS DÁVILA PUERTOCAIRERO
Tres libros de jineta de Los siglos XVI y XVII.
Introducción por O. Sanz Egaña. Madrid, Sociedad de
Bibliófilos Españoles, 1951.
(Sociedad de Bibliófilos Españoles. Segunda época,
26>
Francisco ARIAS DE VALDERAS
De la guerra y de su justicia e injusticia.
Facsímile de la ed. príncipe de 1533. Traducción
castellana por don Laureano Sánchez Gallego. Prólogo
de don Benjamín Fernández y Medina. Madrid,
Asociación Francisco de Vitoria, 1932.
Luis de ÁVILA Y ZÚÑIGA
Comentario de la Guerra cTe Alemania, hecha por
Carlos ... .en el año MDXLVI y MDXLVII. Madrid, Imp.
de Francisco Xavier García, fl67.
Comentarios de la guerra de Alemania hecha por
Carlos y.




Del Derecho y de los oficios de la guerra.
Estudio preliminar de Nicolas Ramiro Rico. Edición y
traducción de Manuel Fraga Iribarne. Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1948.
Otra edición en: The Classics of International
Law. (Baltimore, 1911>, vols. ~ Y 4.
Estudios sobre el autor:
Jaime Peralta Peralta. Baltasar de Ayala y
el Derecho de la Guerra. Madrid, ínsula, 1964.
Tomé CAllO
Arte para fabricar y aparejar naos. 1611.
Edición y prólogo por Enrique Marco Dorta. La Laguna,
Instituto de Estudios Canarios, 1964.
Carlos COLOfl
Las guerras de los Estados Bajos desde el año
1588 hasta el 1599.
En: Biblioteca de Autores Espalioles, de Rivadeneyra.
T. 28.
Estudios sobre el autor:
Alejandro Llorente. Discurso leido ante la
Academia de la Historia en la recepción pública del
Excmo. Sr. D. Alejandro Llorente el día 21 de junio
de 1874. Madrid, Imp. Miguel Ginesta, 1874.
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Luis COLLADO
platica manual de Artillería. Madrid, Academia
de Artillería, 1985.
(Edición facsiTnil de la de Milán, 1592) -
Fernando CHACÓN
Tratado de la caballeria de la gineta- [Noticia
de la obra por Eugenio Asen¡iioj. Madrid, Gráfs.
González, 1950.
(Edición facsímil de la de Sevilla, 1551). Publicado
por «Bibliófilos madrileños». Segunda época, II.
Bernardino de ESCALANTE
Dialogos del Arte Militar. Santander, Univ. de
Cantabria y Excmo. Ayuntamiento de Laredo, 1992.
Estudio preliminar por José 1>. Casado y Geof frey
ParIcor.
Estudios sobre el autor:
A. Pérez de ReguLes, «Bernardino de
Escalante”, en Antología de Autores y Artistas
Montañeses, t. XXV (1952), pp. 109 y ss.
Pedro Luis ESCRIVÁ
Apología en excusación y favor de las fábricas
del reino de Nápoles. Publicada por Eduardo




Tratado de las Campañas y otros acontecimientos
de los ejércitos del Emperador Carlos V desde 1521
hasta 1545. Advertencia preliminar del Sr. Cruzado
Villanil y el Marqués de la Fuensanta del Valle.
Madrid, Sociedad de BibliófiloE Españoles, 1873-1876.
(Sociedad de Bibliófilos Españoles, 12>.
Fortunio GARCÍA DE ERCILLA
Carolina MoRdí. Fortún García de Ercilla y su
«Tratado de la Guerra y el Duelo”. Bilbao, Junta de
Cultura de Vizcaya, 1963.
Diego GARCÍA DE PALACIO
Diálogos militares. Obra impresa en Méjico por
Pedro de Ocharte en 1583 y ahora editada en facsímil.
Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1944.
(Colección de Incunables Anier.Lcanos. Siglo XVI, 7).
Estudios sobre el autor:
José Corderas Descárrega. «El primer
tratadista de las Fuerzas Arm~das en el Nuevo Mundo.
Vida y obra del Dr. Diego García de Palacio y Arce
(1540-1595)”, en La organización militar en los
siglos XV y XVI. Actas de las II Jornadas Nacionales
de Historia Militar. Málac¡a, «Cátedra General
Castaños», 1993, Pp. 385—389.
Antonio de GUEVARA
Libro del arte de marear y de los trabajos de la
galera. Bilbao, 1895.
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Estudios sobre el autor:
Américo Castro. Antonio de Guevara, un
hombre y un estilo del siglo XVI. Bogotá, Instituto
Caro y Cuervo, 1945.
Pilar Concejo. Antcnio de Guevara, un
ensayista del siglo XVI. MadrH, Editorial Cultura
Hispánica, 1985.
J. Gibbs. Vida de Fray Antonio de Guevara
(1481—1545) . Valladolid, Miñón, 1960.
Ernest Grey. Guevara, a forgotten
Renaissance author. The Hague, Martinus Nijhoff,
1973.
Joseph Ramos Jones. Antonio de Guevara.
Boston, Twayne Pubí., 1975.
Asunción Ramos Gruss. Antonio de Guevara en
su contexto renacentista. Madrid, Cupsa, 1979.
Cristóbal LECHUGA
Tratado de la Artillería i de la Fortificación.
Madrid, Ministerio de Defensa, 1990.
Sancho de LONDOÑO
Discurso sobre la forma de reducir la disciplina
militar a mejor y antiguo esta rYo, por don Sancho de
Londoño. Madrid, Blass tip., 1?43.
Discurso sobre la forma de reducir la disciplina
militar a mejor y antiguo estado. Madrid, Ministerio
de Defensa, 1993.
73
Juan LOPEZ DE PALACIOS RUBIOS
Doctor Palacios Rubios. !rratado del esfuerzo
bélico heroico. Madrid, Revista de Occidente, 1941.
Estudios sobre el autor:
Agustín Millares Carlo. Tres estudios
biobibliográficos. 1. Juan López de Palacios
Rubios.... Valencia, Tip. Moderna, 1961.
Jerónimo JIMÉNEZ DE URREA
Dialogo de la verdadera honra militar- Madrid,
Ministerio de Defensa, 1992.
Estudios sobre el autor:
Pierre Geneste. Le capitaine—poéte
aragonais Jerónimo de Urrea: sa vie et son ¿ruvre.
Paris, Edics. Hispanoamericanas, 1978.
Pedro de MEDINA
Regimiento de navegación. Madrid, Instituto de
España, 1964.
Obras. Edición y prólogD de Ángel González
Palencia. Madrid, C.S.I.C., 1914-
Estudios sobre el autor:
Ernst Crone. Pedro de Medina, son manuel de
naviqation et son influence sur le développement de
la Cartographie aux Pays Ras. Madrid, Imp. 5.
Aguirre, 1953.




Commentarires de Bernardino de Mendoga sur les
événements de la querre des Pay-Bas, 1567-1577. Trad.
nouvelle par Loumier. Brux elles, Société de
l’histoire de Belgique, 1860.
(Collection de némoires relatifs a l’histoire de
Belgique XVIt siécle) -
Estudios sobre el autor:
Manuel de Saralegui ~ Medina. Una sorpresa
en tierra y su desquite en el mar. Narración
histórica del siglo XVI seguida de un perfil
biográfico de D. Bernardino de Mendoza. Prólogo del
Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Marín. Madrid, Imp.
Hijos de M. G. Hernández, [s..a. ¿hacia 1920?].
De Lamar Jensen. Dipiomacy and dogmatism.
Bernardino de Mendoza and tbe Fi-ench Catholic League.
Cambridge. Mass., Harvard Univ. Press, 1964.
Cristóbal MOSQUERA DE FIGUEROA
Real Academia Española. Cristóbal Mosquera de
Figueroa. Obras. Edición y prólogo de Guillermo Díaz
Plaja. Madrid, Castalia, 1955.
(Biblioteca Selecta de Clásicos Españoles. Serie B,
y. XIX).
Diego NÚÑEZ ALBA
Diálogos de la vida del soldado. Reimpresos
según la primera ed. con un prólogo de Antonio Maria
Fabié. Madrid, Ricardo Fé, 1890.
75
Luis ORTIZ
Memorial del Contador Luis Ortiz.a Felipe II.
Prólogo de José Larraz. Madrid, Instituto de España,
1970.
Cristóbal PÉREZ DE HERRERA
Estudios sobre el autor:
Luis Sánchez Granjel. Vida y obra del Dr.
Cristóbal Pérez de Herrera. Salamanca, Seminario de
Historia de la Medicina EspañoLa, 1959.
Cristóbal de ROJAS
Tres Tratados sobre Fortificación y Milicia.
Madrid, Comisión de Estudios Históricos de Obras
Públicas y Urbanismo, 1985.
(Biblioteca CEI-IOPU, 2).
Estudios sobre el autor:
Eduardo de Mariátegui. El capitán Cristóbal
de Rojas, ingeniero militar del siglo XVI. Madrid,
1880.
Juan SUÁREZ DE PERALTA
Tratado de la cavalleria, de la gineta y brida.
México, José Álvarez de Villar, 1950.
Francisco de VALDÉS
Espejo y Disciplina militar. Prólogo de Joaquín
Rodríguez Arzúa. Madrid, Atlas, 1944.
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Espejo y Disciplina militar. Prólogo de Joaquín
Rodríquez Arzúa. Madrid, Ministerio de Defensa, 1989.
Bernardo VARGAS MACHUCA
Milicia y descripción de las Indias. Madrid,
Victoriano Suárez, 1892
(De la Colección de Libros Raros o Curiosos que
tratan de América. y. VIII).
Tres libros de jineta de los siglos XVI y XVII.
Introducción por C. Sanz Egafla. Madrid, Sociedad de
Bibliófilos Españoles, 1951.
(Sociedad de Bibliófilos Espafoles. Segunda época,
26) -
Francisco VERDUGO
Comentario del Coronel Francisco Verdugo de la
Guerra de Frisia. Madrid, Imp. Rivadeneyra, 1872.
(Libros españoles raros o curiosos, U. II) -
Comentario del coronel Fr3ncisco Verdugo de la
Guerra de Frisia. Ed. y comentario de Henry Loncbay.
Bruxelles, Libr. Kiessling, 1899.
Simón de VILLALOBOS
Tres libros de jineta de los siglos XVI y XVII.
Introducción por C. Sanz Egaña. Madrid, Sociedad de
Bibliófilos Españoles, 1951.
(Sociedad de Bibliófilos Españoles. Segunda época,
26) -
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Diego de VILLALOBOS Y BEMAVIDE~
Comentarios de las cosas svcedidas en los Paises
Baxos de Flandes desde el año 1594 hasta el de 1598.
Madrid, 1876.
(Libros de Antaño, vol. 6)
Simón de VILLALOBOS
Modo de pelear a la gineta























MODO DE j PELEAR A LA GINETA, 1 Compuesto por Don Simon de
Villalobos, y 1 hecho imprimir por Don Diegc de Vi- ¡ llalobos y Benauldes su 1
hermano. 1 Dirigido á la muy Noble y muy lea’ j Ciudad y Caualleros de Xe- ¡ rez
de la Frontera. 1 [adorno] 1 Con Priuilegio. En Valladolid, En casa de Andres
de Merchan, Año de 1605.
8~ (15 cm.): ir8 A-18 [$~signados; el pliego ir lleva numeradas al pie las hojas 2 a 5;
equivocadamente B
3 como A3]; 80 hojas, II. [8] Fo.l. 2-70 [2]. Errores en la
foliacién: 10 (lleva invertido el primer dígito), 54) (impreso con errata 52).
Letra romana de tres cuerpos, el menor para la tasa, icencia y sonetos preliminares, el mayor para
el texto; itálica en dedicatoria, epígrafes y lineas de dIjo. Iniciales adornadas. Cabeceras. Viñetas.
Grabado. Calderones. Reclamo en cada plana.
ir~ 1: Portada ut supra. A la vuelta, tasa y fe de etratas] ir2 [Aprobación:2junio 1604.
A la y., licencia de impresión por 10 años al l~ermano del autor, Diego de Villalobos y
Benavides: Lerma, 1 septiembre 1604] ir~ [: dedicatoria de Diego de Villalobos a la
«Ciudad y Caualleros de Xerez de la Frontera»] ir6 [: Prólogo al lector del mismo Diego
de Villalobos] vr7~ [: soneto de Vicente EspLnel al autor] ir8 [: otro de Alonso
Pizarro de Negron] ira,, [a plana entera, marca ipogr~fica que perteneció a Juan de Canova,
impresor de Salamanca (Vindel, n0 399): en elipse central, rodeada por leyenda latina,
representacidn de un jinete sobre caballo alado alanceando a un ¡edn; el conjunto enmarcado por
volutas rematadas por cabeza de carnero, y a los ladeE, sendas figuras de sátiros; al pie, las iniciales
del tipógrafo salmantino] A, Fol. 1. [comienzael texto:] [cabecera] 1 CARRERA CON
1 lwga y adarga. 1 Q3 Veriendo correr j vna carrera con la ¡ ga y adarga torna- j ra la
langa tergiada,... [1j f. 70 [acaba,con las tres Liltimas líneas en base de lámpara:] ... echan
do el hierro por detrás ¡ del ombro izquierdo, lo ¡ puede hazer de la 1 manera que se
ha dicho. 1 [adorno] [Ala vuelta, empieza la Tabla] ~ acaba:] FIN.
Madrid. Nacional. R/1146. Sello de la Biblioteca R~.al en la portada. Encuadernación en pergamino
con restos de cierres de badana; cortes jaspeados.
Madrid. Nacional. R12893. Al y. de la 28 guarda d~l principio lleva adherido un grabado recortado
con la figura de un caballo, de perfil a su izquierda Encuadernación en pergamino con el lomo de
piel.
Madrid. Nacional. R110233. Ex-libris de don Pascual de Gayangos al pie de la portada.
Encuadernación en piel, con restos de filetes dorados a la rueda en ambas tapas; la superior
desprendida.
Madrid. Academia de la Historia. 2/3956. Variante: A8 (A1 ± >6); es decir, hay una hoja
intercalada detrás de A1, cuyo recto va en blanco al igual que el verso de la A0> El texto continúa sin
interrupción en X,~ Falta la hoja ir,. Ex-libris de la Biblioteca de E. Fernández San Román en la 1’
guarda jaspeada. Encuadernación en pasta con nervios y hierros dorados en el lomo.
Diego de VILLALOBOS Y BENAVIDES
Comentarios de las cosas sucedidas
en los Paises Baxos de Pandes
175. Madrid, Luis Sánchez, 14312.
O ME NTA RIO S
DE LAS CO SAS 5v-
CEDIDAS EN LOS PAISiES
baxosde Flande<defdc elalio de muy quinientos
y nouenta y quarro,hafta dde muy quinient
toaynoucntay ocho.
Al? VE STO.? POR DON DIEGO
















nM¡drid,par Luis SAnc4a~.JmpreIF1r del
tilo de M.
1
VILLALOBOS Y BENAVIDES, Diego de
COMENTARIOS DE LAS COSAS SV- ¡ CEDIDAS EN LOS PAISES ¡ baxos
de Flandes, desde el año de mil y quinientos ¡ y nouenta y quatro, hasta el de mil y
quinien- ¡ tos y nouenta y ocho. ¡ COMPVEST9S POR DON DIEGO ¡ de Villalouos
y Benauldes, Capitan de cauallos j langas Españolas. 1 [escudo de armas del autor,
cuartelado en cruz; al pie, listel con la leyenda: «I’rISI DOMINVS FRVSTRA VIGILAT»]
CON PRIVILEGIO. j En Madrid, por Luis Sanchez, Impressor del Rey N.S.
[raya] Año de M. DC. XII.
40 (20 cm.): f **~ A-y8 [$.~ (- **~) signados]; 166 hojas, 11. [6] Pol.l. 2-159
[1]. Foliación equivocada: 6 (impreso con errata 9), 46 (36).
Letra romana; itálica en prólogo a lector y apostillas. IJ:ia inicial adornada. Cabecera grabada. Retrato
del autor. Reclamo en cada plana.
ir
1 [: Portada ut supra. La y. en blanco] ir2 [Tasa:Madrid, 20diciembre 1611. A la
y., extracto del Privilegio y, separada por filete, la fe de erratas] **~: AL SVPREMO Y
REAL j Consejo de Guerra del Rey don j Felipe fil, nuestro Señor. ¡ A3 CVDO a V.A. que
es donde la 1 justicia y la razO militan... **2: AL BENEVOLO LETOR.
acaba. A la y., retrato grabado del autor enmarcado por filete de media caña: de cuerpo entero,
revestido de armadura y con espada al cinto, % a :;u derecha; yelmo con lambrequines sobre
pedestal con el logotipo del autor, en el ángulo infirior izquierdo del grabado; en el derecho,
escudo de armas y lanza apoyados en un árbol; en el superior izquierdo, el nombre del autor]
A
1 Fol. 1. [comienzael texto:J [cabeceragrabada con ¡nascarón central] ¡ COMENTARIOS
¡ DE LAS COSAS 5V- CEDIDAS EN LOS PAYSES [ baxos de Flandes, desde el año de
1594. j hasta el de 1598. 1 §. 1. j P8 ARA La inteligencia de estas ¡ memorias,...[y
7] 1 159 [acaba Ja obra:] ... pues el que esto ha escrito, no lo ha hecho por reja- don
de otros, sino por lo que el vio, y pas ¡ sÓ en estas guerras. 1 (.2.) [Ala vuelta, el colofón:]
EN MADRID, ¡ Por Luys Sanchez, Año de j M. DC.XI. [y8: falta, probablemente en
blanco]
Madrid. Nacional. Rilas. Algunas anotaciones mss. Encuadernación en pergamino; cortes
jaspeados.
Madrid. Nacional. R15812. Encuadernación en pasta; cortes en rojo.
Rodrigo ZAMORANO
Compendio de la arte de navegar
176. Sevilla, Alonso de la Barrera, 1581.
<1
OMBENDIO
DE LA ARTE DE NAVEGAR
DE RODRIGO C,AMORAN O,
Afirologo y Matematico,yCofinogra-
fo de la Magefradtatolica de D~n
‘tcIipe fegutido Re¡de Elpañ’tt
Y fu. C3redratico de Coihiografia en la
caía deJa Contratacion dctas Indias
dela Ciudad de Scuilla.
!AL MVY ILVSTRE SENOR EL
Lic¿cíado Diego Gafc¡¿ de Salazar,Prcfid&e
enel Conléjo Real dc las ludías.
~1e
3
cliN SEVILLA. Aíio.’~8 u
ZAMORANO, Rodrigo
COMPENDIO j DE LA ARTE DE NAVE SAR, j DE RODRIGO C,AMORANO,
Astrologo y Matematico, y Cosmogra- fo de la Magestad Catolica de Don Felipe
segundo Rey de España, j Y su Catedratico de Cosmografia en la casa de la
Contratacion de las Indias ¡ de la Ciudad de Seujíla. 1 ¶ AL MVY ILVSTRE SEÑOR
EL ¡ Lic&iado Diego Gasca de Salazar, Pres:d~te en el Consejo Real de las Indias.
1 [marca del impresor] ¡ ¶ EN SEVILLA. Año 1581.
40 (20,5 cm.): a4 A-P4 [$~ (- a1, A4, C3) ~¡ignados;equivocadamente a2 como A2, E2
como B3, F3 como F5, 12 comotí]; 64 hojas, It [4] fo.1-fo.2 3-60 [1 h. pleg.].
Foliación equivocada: 14 (impreso con errata 16).
Letra romana, de menor tamaño en licencia de im;resión y prólogo al lector; itálica en epígrafes.
Iniciales adornadas. Grabados de instrumentos para mediciones astronómicas. Viñetas. Calderones.
Reclamo en cada plana.
[a1: Portada ut supra. A la y., grabado a plana entera: busto del autor de perfil izquierdo, a
la edad de 39 años] a2 (con errata AD [licenciade impresión al autor «por esta vez»:
Madrid, 26 noviembre 1580] a2 [dedicatoriadel autor a Diego Gasca de Salazar]
a4: AL LETOR. A1 fo. 1 [comienzala obra con una Introducción sobre la esfera:]
Diulsion de toda la arte de nauegar: ¡ T5 ODA LA ARTE CON ¡ que se nauega ... ¡ [20lIneas] J Que cosa sea Esfera. Capitulo primevo. ¡ E2 SFERA es vn cuerpo maci9o,...
[C
3~]f. 1 1~: ¶ SEGVNDA PARTE DEL 1 COMPENDIO DEL ARTE DE NAVEGAR, 1
de Rodrigo C,amorano, de la composiciony vsode los instrumentosprincipales 1 de esta Arte.
U.. f. 6O~ [acabala obra:] ... que seran las. ~. ¡ y vn tercio de prima noche. ¶ FIN.
¡ [Viñeta] j [colofón:]~ EN SEVILLA. ¶ Por Alonso de la Barrera. Año. 1581. [sigue
grabado en hoja plegada: reloj con regla exenta al <entro]
Madrid. Nacional. R/4024. Ejemplar procedente cLe la Biblioteca de Salvá. Encuadernación en piel








Amberes IAntwerpj (Antuerpia), 14,
16, 19, 20, 23, 33, 36, 51, 60, 80,
116, 169 bis
Bruselas, 53, 54, 59, 63 bis, 98,
Alcalá de Henares, 5, 83, 124, 145
Baeza, 78
Barcelona, 34, 127, 128
100, 101, 146,156, 157, 163, 164,
Cuenca, 1589
Madrid, 4, 9,10, 50, 70, 76, 84, 85,
88, 99, 113, 115, 119, 141, 143,
144, 155, 160, 161, 162, 169, 170,
CHECOSLOVAQUIA 171, 175
Medina del Campo, 83 bis, 139
Praga, 40
* Las referencias remiten al número le entrada de la Parte Descriptiva
para cada obra. En cursiva, el xiornbre latino de la ciudad; su
denominación de origen, entre corchetes.
BÉLGICA
165
Málaga, 3, 121 148, 153, 173, 174
Pamplona, 67, 82 Roma, 11, 151
Salamanca, 15, 66, 102, 117, 122 Turín [Tormo],31, 42
Sanlúcar de Barrameda, 28 Venecia [Venezia], 13,17, 18, 21,
22, 36, 39, 87, 89, 108, 166
Sevilla, 2, 27, 46, 52, 55, 61, 62,
110, 111, 138, 152, 154, 1581
Toledo, 74, 75, 103, 104 MÉJICO
Valencia, 93
Méjico, 73




Lisboa, 29, 32, 150
FRANCIA
LUGAR DE IMPRESION
Lyon, 43, 49, 109 DESCONOCIDO




Milán [Milano], 25, 37, 90, 91 112






















Bellére, Jean, Casa de (Amberes)
1635 3.5
Bevilacqua, Nicolé, Herederos de (Turín>
1580 42
Bidelo, Giovanni Battista (Milán)


















































Cromberger, Juan, Casa de
1541














Herrera, Juan de (Madrid)
1613























































































Piantin, Casa de (Amberes)
1596 116
Polono, Estanislao (Alcalá de Henares>
1504


































































































































Juan de (Alcalá de Henares)
1570 5
IMPRESOR DESCONOCIDO




















* Los números en negrita indican el año de impresión; en caso de
discrepancia entre la portada y colofón, se ha tomado la fecha

















































































143, 150, 165, 166
1599






















Hacia 1612: n0 24.-- Hacia
1622: n0 25. -- Hacia 1589:1605






63 bis 80, 120
1609











Núms. 1, 12, 26, 30, 38, 47, 48, 56, 57, 58, 63, 64, 65,
68, 69, 71, 72, 77, 92, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 126, 129,
130, 131, 135, 136, 137, 140, 112, 147, 149, 158, 159, 167,
168, 172.
* Los números hacen referencia a las entradas de la Parte Descriptiva.
ABRIR CAPÍTULO 3
